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A kihaló szentesi vízióiét népraizi és népnyeivi maradványai
BEVEZETÉS.
Pusztulóban lévő ősi magyar életmód tárgyi és nyelvi maradvá­
nyait kutatni szép, de igen nehéz feladat. Mit is láthatott és hallhatott 
a kutató az egykor híres szentesi vízi életből 19%-tól mOstanig? Hi­
szem már a szentesi halászatnak is bealkonyodott a XIX. század végén.
Nyilvánvaló, hogy ezek a feljegyzések csak töredékes emlékei 
lehetnek az egykor híres szentesi vízi világnak, de éppen ezért tanul­
ságosak is: az utolsó pillanatban mutatja meg ez a tanulmány Szentes 
elpusztuló vízi életének egykori képét öreg halászok szavai és a levél­
tár adatai alapján.
A szóhagyománynak viszonylagos gazdagsága mellett szegényes­
nek látom az összeszedhettem levéltári anyagot, mert bizonyosan 
tudom, sokkal több van ennél a esongrádmegyei és szentesi levéltárban. 
De ez a két gazdag levéltár a mai (körülmények között, adminisztrációs 
okok miatt szinte hasznavehetetlen.1
Arra törekedtem, hogy munkámnak hasznát lássa a néprajz is 
meg a nyelvtudomány is. Voltaképpen minden néprajzi munkának 
olyannak kellene lennie, hogy használhassa azt a nyelvtudomány is, és 
viszont, mert mind a két tudománynak közösek a problémái: a néprajz 
a nép életének tárgyi és szellemi megnyilatkozásait vizsgálja, a nyelv­
tudomány ennek az éleinek a nyelvi jelenségeivel foglalkozik. Hogy 
a nyelvtudománynak meg a néprajznak együtt kell haladnia és a
1 Sajnálattal kell megemlítenem, hogy a vármegyei levéltár halászatra  vonat­
kozó anyaga egy perrel kapcsolatban még líMO-ben a szegedi törvényszékre került 
a levéltárból, és onnan dr. Páhy Ferenc fölevéltáros úr értesítése szerinti líVIS-ig 
még nem került vissza. Fz ii átok szegedi törvényszékre kerültének körülményeiről 
nem kaptam a vármegyei főlevéltáros úrtól pontos adatokat, így hiába akadtam 
azc ka ' a törvényszékről visszaszerezni (ha még megvannak), dr. Páhy Ferenc 
vi'i megyei fölevéltáros úrnak ugyanis más beosztása miatt nem volt ideje u tána­
nézni az iktatókönyvekben, mikor kerültek ki a halászat okmányai a levéltárból.
Nem tudtam  megnézni a vármegyei levéltárban Schener György 1827-beni ké­
szült kéziratos m unkáját sem (címe: „Tekintetes Nemes Csongrád vármegye Keres­
kedő, Posta és Fgyéb O rszág Útjait és Vizeit képező Abroszának Magyarázó Táb­
lája"), melyet Zalotay Elemér 1933-ban ism ertetett, mert a várm egyei levéltárban 
ennek a munkának nincsen semmi nyoma; pedig Zalotay ismertetéséből azt látón:, 
hogy nagyon értékes adatok vannak ebben a munkában a szentesi vizekről, a 
vizek közlekedési alkotm ányairól (pl. a lá/pokról is), leírja, hol nehéz az út a víz 
és a sár miatt, stb.
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nyelvtudománynak a néprajz eredményeit figyelembe kell vennie, arra 
Mészöly Gedeon mutatott rá szófejtéseiben 2
A néprajz és nyelvtudomány együttes szolgálata azlonban csak úgy 
lehetséges, ha a népi élet megnyilatkozásait azon a nyelvjáráson Írjuk 
le, melyen a kérdéses tájon beszélnek. Ha pl. a hal vízbeli tartózkodási 
helyét írjuk le, ezt csak ajkkor tesszük a néprajz és a nyelvtudomány 
célja szerint, ha a közlő halász szavaival mondjuk el. Nemcsak azért, 
mert így hitelesebb, hanem azért is, mert így igazán népi a néprajz, 
amúgy f e l e m á s .  E felfogás helyességét igazolhatom e tanulmány 
bármely fejezetével. így van élet a leírt néprajzi anyagban: magunk 
előtt látjuk nemcsak a hálót, a halat, a vizet meg a Híjat, hanem az 
embert is, a halászt is. mert hiszen a néprajznak is az ember a közép­
pontja, mint a nyelvtudománynak, és így n kihaló szentesi vízi élet 
rajzóban is a ritkuló és elfogyó szentesi halászoknak s azok elődeinek 
élete tükröződik felénk.
Vagyis: az embert foglalkozásával és nyelvével e g y ü t t  kell 
szemlélnünk élete színterén: jelen esetben a vizek, ftolyók, erek, rétek 
világában.
Hogy az embert, foglalkozását és nyelvét mennyire alakítja, vál­
toztatja a táj változása, azt munkám írása közben lépten-nyomon 
tapasztaltam.
Az erek, tavak lecsapolósával, folyók szabályozásával megszűkült 
a halászat, egymás utón tűnnek el a halászati eszközök és az e s z k ö ­
z ö k k e l  e g y ü t t  e l t ű n i k  a n y e l v b ő l  a z o k n a k  n e v e  
is. így pl. a fűzfavesszőből font b ú d  ár (■= haltartó) ma már nem 
használatos, helyette az alkalmasabb, deszkából készített bárka van, 
s a budár-ral együtt eltűnt a nyelvből a budár szó is. Váradi Imre 
8 2  éves öreg halász sem használ ja e szót, mert a budár eszköz maga is 
eltűnt. Mivel ma már nem hoznak lápon ( =  tutajon) tiszaháti almát, 
természetes, hogy láposahnáról sem beszélnek a szentesiek. Nincs mór 
nagy-háló sem a Tiszán, ezért bér/ ( — az a kis fadarab, mellyel nagy 
hálóra mérik az űtíst) sem található, szár/máról ( =  vetőháló-fajta) 
sem hallani, reginás-lapogatóról sem, szigonyról sem. Budár, bérz, 
xzázma, reginás-lapogató. szigony halászati szavak ma már csak Vá­
radi Tmre e m l é k e z é s é b e n  é l n e  ki, ha ő meghal, ezek a szavak is 
meghalnak sok mással együtt, mert a fiatalok ezeket az eszközöket 
mór nem ismerték, s ha nevüket valaha hallották is, el is felejtették.
 ̂ Csakugyan azt mondhatom tehát, hogy mivel az egész szentesi 
vízi-élet, halász-élet puszta lóban van. p u s z t u l  ó b a n v au a h a l  á- 
s z a t i  n y e l v  is, s voltaképpen a h a l á s z a t  p u s z t u l á s á ­
v a l  a h a l á s z a t  n y e l v é n e k  é l t  ű n é s é t i s  1 á t j u k. Ez 
a néprajzi és népnyelvi anyag ugyanis, amit itt közlök, ma már csak 
Néhány ember előtt ismerős Szentesen.
Pedig valamikor bizonyosan halászok-pákászok lakták ezt a tájat. 
— e vidék vizei, rétjei ezt vallják, — és az itteni nép csak annyira volt
2 F. munka teljesen készen volt már, m ikor Rekc (időn: „Szokás és népbagyo- 
niány‘‘ c. cikke megjelent (IK. LYI. 19. kk.). Beiké ebben a cikkében szintén hang­
súlyozza a néprajz és nyelvtudomány közös ügyét.
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állattenyésztő, amennyire a tájék megengedte. De a vizek eltűnésével 
eltűnt a vízi élet is, ezért tűnik el a szentesi kalásszal együtt szerszáma 
is, nyelve is.
Az ősi foglalkozásoknak mindig gazdag a nyelve, még akkor is, 
ha kihaló életmódnak a kifejező eszköze.
Lám, Szentesen is milyen gazdag kifejezésük volt a vízi emberek­
nek (ma már csak az öreg Váradinak van) a v í z, különösen a folyó­
víz egyes részeire és a vízpart, vízfenék alakulásának különböző mód­
jára. A szentesi halászok ismerik a folyóvizet és a folyóvizek környé­
kének alakulásmódját olyan jól, mint az általános földrajz tudós mű­
velői (vö. e munkában „A víz és környéke" című fejezettel).
Gazdag a halászok nyelvében a v í z  jelentéstartalma is; a vízzel 
kapcsolatos szóösszetételek száma is nagy. mert a víz a halász leg­
fontosabb területe.
Azt is jelenti a v í z: ‘folyó*, azt is: ‘tó\ Az ‘áradásának is v íz  a 
neve olykor. „A hasítás nyáron törtínt, mikor a v íz  e l m e n t "  ( =  az 
áradás elment). — Az ‘áradását még n a g y - v í z n e k  is mondják. A 
folyó ágyában lévő víz: a n y a - v í z, de csak akkor, ha az ártéren is 
van víz, de már fogy. A mély víz: b á t o r - v í z. a kanyar után vissza­
forduló víz: c i g á n y - v í z .  A c s e k é l y - v í z  a bátor vízzel van 
szemben, a l a n g - v í z ,  a l á n g  ó - v í z  meg a s e b - c s a p a t ellentéte 
(seb-csapat =  sebes víz, a v í z  s e b j e. ahol az őrvíny van). Van 
l u s t a - v í z  is.
A v i z e t  nagy hálóval m é g h a  j t y á k .  l la sűrűn meghajtják: 
m e g t ö r i k  a v i z e t  n a g y o n ,  ilyenkor aztán elbúvik a hal a gö­
dörbe.
Jól tudja maga a balász is, hogy nagyon kell ismernie a vizet, mert 
azt mondja: „A halásznak tunni kell. hogy mejik hejjén mijen a v í z -  
j á r á s‘‘, azért „ v í z é n  j á r  ó e m b e r“ a halász!
Lbben a munkában még hírmondója van a halászélet ma már tel­
jesen kipusztult ágának: a régi híres szentesi halhasításnak. Hírrel van 
ez a gyűjtemény néhány — tudtommal másutt ismeretlen — halász­
szerszámról is. A s z á z m á r ó l  ilyen néven nem tud a néprajzi iroda­
lom semmit; az algyői tükrös tapogatónak — mely eddig magában volt 
a néprajz tudományában — mása akadt a szentesi r e g i n á s t a p o g a­
t ó b a n. A n a g y -  h á 1 ó v a I való halá^zás itt közölt leírása is egészen 
eredeti, a halász szavai szerint való, egészen részletes, sok, eddig 
figyelmen kívül hagyott lényeges mozzanattal'. A p é n d e 1- h á 1 ó-val 
való halászatról is többet tudunk úgy és életesebben hat. ha a halász 
szavaival mondjuk el (I. e. munka megfelelő fejezetét).
Sem a néprajz, sem a nyelvtudomány nem volt kíváncsi eddig arra: 
hogyan tud ja a halász a halak í v á s á t, de azért megírták a nyelvé­
szek az í v i k  ige eredetét — a halászok tudománya nélkül — rosszad.
Azt sem kérdezte még meg senki, hogyan tud ja a halász a j ég  z a j- 
1 á s á t. Ezért van az, hogy Budenz óta még ma is azt gondolják a leg­
többen, hogy Szenczi Molnár Albertnak a jég za  j áról adott jellemzése 
merő kitalálás (vö. MLSz.), ezért nem törődött a mai nyelvtudomány 
Szarvas Gábor régi magyarázatával a s z á j .  z a j  eredetéről, mely 
— igen alapos okkal — egyeredetűnek mondja a lárma* jelentésű zaj-t
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a jég s z á j  ával, z a j-ával. — A komp, dereglye, ladijk v a r r á s á r ó 1 
nincs részletes leírásunk, e nélkül pedig nem teljes ezeknek a közleke­
dési eszközöknek és v a r r  szavunknak a története, \  aradi Imre szen­
tesi öreghalász most szolgál tudományával a komp, dereglye, ladik 
varrásáról is.
Adataimat mindig a helyszínen jegyeztem le a halászok szavaival, 
s azokat az igazság iránti alázattal változatlanul közlöm, hogy a tudo­
mány világában forrásként éljenek. írásom nem zavarta a halászokat, 
azok hozzám bizalmatlanok nem voltak, hiszen egyik-másik gyermek­
korom óta ismert.
A szentesi vízi élet élőnyelvi és levéltári anyagának minél nagyobb 
távlatban való szemléletére két kiváló mii is módot ad. A Hermán Ottóé 
(A magyar halászat könyve1 1—II. Bp. 1887.) és a Jankó Józsefe (A 
magyar halászat eredete1 1 — II. Bp. 1900). A közvetlen környék halá­
szatáról Eosedi István tudósít (Népies halászat a Közép-Tiszán és a 
tiszántúli kisvizeken. Debrecen, 1933.), összefoglalóan „A magyarság 
néprajza'1 II. kötete (írta Győrffy István és Yiski Károly) meg Yargyas 
bajosnak a halászatról írott cikke tájékoztat ,.A Szovjetunió" című 
műben (szerk. Bolgár Elek. Bp. 1946.). Az újabb kutatások eredményeit 
is figyelemmel kísértem a Néprajzi Értesítőben (rövidítése: Ért.).
Nyelvészeti tekintetben .Munkácsi tanulmánya volt a kiinduló pon­
tom (Á magyar népies halászat műnyelve), de felhasználtam természe­
tesen a lényeges újabb eredményeket is (1. pl. a lápos horogról), 
ezenkívül magam is igyekeztem egy két kérdést a megoldáshoz közelebb 
vinni (pl. a s e b e s  szó jelentéstörténetével) vagy megoldani (az í o i k  szó
eredetét).
A néprajz, a nyelvtudomány meg a földrajz melleit a gazdaság­
történet is jut itt néhány érdekes adathoz. Láthatjuk, hogy a tiszai 
l á p o k o n  (=  tutajokon) váló szállítás milyen fontos szerepet töltött be 
Szentes gazdasági életében. Nemcsak magát a fenyőfát úsztatták le a 
I iszán lápként, melyet még Máramarosban eladtak, hanem magán a 
lápon hoztak még öl fát is, sót is, almát is.
Szentesnek vízen és szárazon élénk kereskedelmi kapcsolata volt 
egész Nagyváradig. A város ökreit a váradi vásárban vették, a szentesi 
szárított halat is Erdélybe vitték. *
Afár Fényes Elek szól a szentesi szárított halnak délre való szállí­
tásáról. A gazdaságtörténet feljegyezheti azt. is, hogy a szentesieknek 
besózott szárított halból a múltban számottevő kivitelük volt. Ilalhasítás 
idején olyan jól kerítitek Szentesen a halászlegények, hogy jobban jöve­
delmezett nekik a víz. mintha arattak, nyomtattak volna.
Jankó Jánosnak az a véleménye, hogy a magyar nem lehetett ..pár 
exci llence" halászó nép (i. m. 399.), Cs. Sebestyén Károly érveinek figye­
lembevételével nagyon valószínű (Cs. Sebestyén: Az ősmagyarok hnlá- 
s,zata. Ért. XXVII. 106.). Éirdekes ehhez megjegyezni, hogy bár Szen­
tesen a XVI11. és XIX. században élénk halászat volt, és a szentesi szá- 
J'doit hal messze földre elkerült: a szentesi reforméin ekklézsia kéz-
a Ezután ezt a kél müvet csak a szerző nevével idézem, a megfelelő lapszámmal.
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iratos története nem szól egy szót sem a halászokról, pedig a város lakói 
foglalkozásának egész fejezetet szentel. A halászatot a krónika szerzője 
nem tekintette külön foglalkozásnak.
A szentesi halászat pusztulását a Tisza és a Körös szabályozása 
meg a környező kisebb vizek leesapolása megindította, az első és máso­
dik világháború meg befejezte. így hatnak a föld felszínének válto­
zásai és a háborúk következményei az illető földön élő népek foglal­
kozására is, nyelvére is.
Ha munkám lendít valamit a néprajzban és a nyelvtudományban, 
az elsősorban három szentesi halász érdeme.
Hadd mondok hát köszönetét itt is ezeknek az öreg szentesi halá­
szoknak megértésükért és szívességükért. Iláoz Imrének. Komendát 
Bálintnak (azóta már halott mind a kettő) és Yáradi Imrének, aki jó 
egészségben tapossa a nyolcvankettedik esztendőt. Tőle tudtam meg 
legtöbbet, ma már csak Váradi fmre a hírmondója a szentesi vízi élet­
nek 1881-től napjainkig.
Köszönettel tartozom a Budapesti Magyarságtudományi Intézetnek 
is, hogy az anyaggyűjtéssel kérésemre megbízott és támogatott (194-0—42 
nyarán).
Tanulmányom rajzait dr. Szádeezky-Kardoss Samuné éírasszony 
volt szíves elkészíteni: fogadja érte köszönet emet.
Végül, de nem utolsó sorban megköszönöm munkám megjelenését 
az Alföldi Tudományos Intézetnek, ez Intézet igazgatójának: dr. Bar- 
tucz Lajos egyetemi tanár úrnak.
Munkámhoz szójegyzéket is szerkesztettem. A szójegvzékhez való 
tájékoztatót a szójegyzék előtt találja a szives olvasó. E tanulmány 
fonetikai írásmódja olyan, hogy az ne zavarja az olvasás folyamatosságát, 
Nem jelöltem pl. a zöngétlen mássalhangzó előtti zöngés mássalhangzó 
zöngétlcniilését, mert nyelvünkben ilyenkor kivétel nélkül zöngétlen 
mássalhangzót ejtünk (ezért nem írtam: a s z í ,  hanem: a z t ) .  A mással­
hangzó előtti hosszú mássalhangzó ejtésbeli megrövidültél sem jelöltem, 
mert az ilyen helyzetben lévő hosszú mássalhangzót a magyar ember 
kivétel nélkül röviden ejti (ezért írtam így: azír kellett kimosni.. .. nem 
pedig azt: azír kellet kimosni. . .). Viszont jelöltem az eggu hosszú ggu ■ 
jét, mert ezt a papirosnyelven beszélők már röviden ejtik, de a nép­
nyelvben: mindig hosszú-gg',t/-vel hangzik, ha utána magánhangzó vagy 
szünet következik.
Most (redig lássuk, mi van még meg 1948-ban az egykor gazdag 
szentesi vízi életből. Egyúttal e tanulmány végén feleletet 'kapunk arra 
a kérdésre is, hogy érdemes-e a népi kultúrát gyűjteni, lehet-e még 
valami értékeset megmenteni a magyar vidékről modern szempontú 
gyűjtő munkával.
SZENTES VIZEI.
Szentes és környéke arculatát bővizű folyók, kacskaringós, sűrű 
erek és fokok, akadálytalanul áradó vizek, csekélyebb és mélyebb tavak, 
vizenyős semlyékek, gazdag állatvilágéi rétek, rengeteg nádasok, fiatal 
snhások és vén füzesek, úszó szigetek, itt-ott kiemelkedő földhátak jel­
lemezték egészen a XIX. századig.
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Nagy, fehér csér gázolta a vizet, gém-sára kiabált rekedten: gál, gál! 
— és hosszú lábaival lépdelve szedte ki a térdig érő vízből a halat. Fal- 
kástól topogott a bakcsó a csekélyben és mutatta a halásznak, hogy hol 
a hal. Vígan halászott és bogarászott a szárcsa, hosszúnyakú búbos 
vöcsök bukott két ölnyire is a hal után, és vadludak legeltek a réten, 
vadrucák kutatták a nádasok környékét. Gólyák vigyázták a vizek 
szélét, de nemcsak békát, halat ettek, hanem öt-hat kis rucát, libát is 
elnyeltek.
A zsombékon bíbic költött, vízbe mártott orrával vízibika bömbölt, 
nádiveréb cifrázta, s a Kurcán még a város alatt is számtalan volt a 
fehér hattyú, hát még kint a Körösön!
A nagy-odús fűzfából vidra járt le a vízbe halért, róka ólálkodott 
a réten, réti farkas kóborolt a tájon.
B ö k é n y t ő l  C s é p á i g  m é g  V á r a d i  I m r e  i d e j é b e n  is  s í k  v í z  v o l t  m i n ­
d e n ü t t ,  t ú l  a K u r c á n  p e d i g ,  e g é s z e n  a  K u c o r i - c s á r d á i g  h a t a l m a s  ré t ,  
r e n g e t e g  n á d .  a  m a i  S z e n t e s  h e l y é n  a z  e r e k  s o k a s á g a .  C s a k  a  m a i  
K u r c a p a r t i - u t c a  v o l t  k i  m i n d i g  a  v í z b ő l ;  m a  i s  a z  a  v á r o s  l e g m a g a ­
s a b b a n  f e k v ő  r é s z e  e g é s z e n  a  v o l t  s ó h á z i g ,  a h o l  t e h á t  a m a i  S í m a  F e-  
r o n c - u t c á n a k  n e v e z e t t  r é s z  t a l á l k o z i k  a z  A d y  E n d r e  ( e g y k o r i  H a ru c ik ler -  
u t c á v a l .
Érthető tehát, hogy Csallány Gábor a szentesi Veker és Kurca part­
jain több helyt nagyobb mennyiségű őskori hálósúlyt talált (vő. Síma: 
Szentes tört. I. 17 1.), hiszen ez a vidék már a honfoglalás előtt is halá­
szattal foglalkoztatta lakóit.
Zsilinszky szerint: ,.Az ősmagyarság a Körös folyónak Kurcza nevű 
ága mellett mocsaras, de halfogásra alkalmas helyen szintén halász­
tanyát ütött (az előbb említettem mai, Kurcaparti-utca tájaid és a tatár­
járás előtt már lakott helység volt itt Szénié* (Zendus. Scentus), melyet 
1241. évben a tatárok teljesem elpusztítottak. TTgvancsak a Kurcza vize 
niellett azon a ponton, ahol az kibővül és a koidra-hmat (stagnum 
Curisa) képezi, e tó partján 1158. évben már Ingó (vdla íngu) falu állott 
ős a határában elterülő halastavat, melvon a Kurcza átfolyik. II. Béla 
1158. évben szintén a dömösi prépostságnak adta* (Zsilinszky: Csongrád 
Yni. tört. I. 47).
Zsil inszkynek e megállapításához csak azt fűzöm hozzá, hogy a mai 
Kontra-tónak az 1158-beli oklevélben előforduló Curisa neve etvmolo- 
g'iailag a Kurea folyó nevével azonos. „I11 uilla Ingu est Stangnum í!)quod 
nocalur Curisa in quo nullus preter Dimisieniscm habét partém" 1= Az 
{ n g u  nevű faluban van egy tó, melyet Cn/ása-nak hívnak, mely tel­
jesen a düméseké"). Knauz: M011. Fed. Strig. I. 94. Egy 1075-ből való 
oklevél ugyanis ugyanazt a vizet cundura-nak mondja, és ez a mai 
K c i i l m  etymologiai előzménye, „lerram s á p i  (ez a mai Sáp-lmlom és 
környéke) simul cum arboribus, in heridetatem monasterio sancti Benc- 
dieti dedi. quam circumtenet aqua. que nominatur cundura, us- 
llue ad curice fiúmén, sicque diuditur ab aliis.*' (Vagyis: Sáp földjét, 
melyet a Kontra-tó vesz körül, a fákkal együtt a Szent Benedek rend 
kolostorára hagytam örökségül egész a Kurca folyóig, és így ez elvá- 
lasztatik a többitől — rendelkezik l. Géza 1075-ben. Knauz: Mon Fed.
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Strig. I. 58.). Hogy c c u n cl u r a - K o n t r a szónak mi az eredete, nem 
tudjuk. 
Ma már ez a Kontra-tó teljesen kiszáradt, helyén szántóföldek van-
nak a szegvári vasútállomással szemben. 1839-ben azonban még tó volt 
itt, és a sápi gát átvágásakor l é s z á k felállítására kért engedélyt 
Szentes tanácsától Fischer Ábrahám helybeli halászat haszonbérlő társa, 
Fekete Márton (Városi levéltár, 1839-i tanácsi jegyzőkönyv, 203—204.), 
hogy halat foghassanak. 
A sápi gát átvágását az lette szükségessé, hogy a Kontra-gát a víz 
folyását feltartóztatta: ,.A Szegvári határ mentében készített Kontra-gót 
a v í z f o l y á s á t f e l t a r t ó z t a t v á n Annak a Földmérnök állal 
kijelelt helyen Április 2-n leendő átvágatására Fehér Imre al kapitány 
és Boldisár Mátyás külső Tanácsbeli Urak kiküldetnek. 16 napszámost 
és 4 Lándzást magok mellé veendők" (1839-es tanácsülési jegyzőkönyv, 
83. lap, városi levéltár). 
Bizonyos, hogy ez a Kontra-tó volt Szentes határában a legrégibb 
halászó tó. Hogy ezenkívül melyek voltak még nevezetes halászó tavak, 
biztosan megmondani nem tudiuk, mert az 1838. február 17-i tanácsi 
jegyzőkönyv is csak általában beszél róluk: ,.A" Pana'sziolkodónak állí-
tása. liogv a' Város t ö b b li a 1 á s z ó T a v a i t elgátoltatta. és ekként 
a' Szerződést meg sériette, nem áll, mivel a F o 1 y ó v i z e k és T a v a k 
v a 1 á n a k h a s z o n b é r b e ¡k i a d v a. ezeket pedig a' Város el nem 
töltötte" (A városi tanács 1837—38-as jegyzőkönyve 61. lap. Városi 
levéltár). 
Sokat emlegetik a tanácsi jegyzőkönyvek e sártói töltéseket. A 
S á r t ó a Veker torkolatával szemben volt, tál a Kurcán. 1832. pünkösd 
hava (május) 27-én ,,A' S á r t ó i G á t t ö l t é s r e A 4-ik Tzd, úgy, 
hogy m é g m a e l i n d u l j a n a k, ki rendeltetik és Esk. Nagy János 
felvigyázóul kiküldetik" (Tanácsi jegyzőkönyv 1831—>2, 96 1.). Ugyanez 
év okt. 14-én olvassuk: ..A S á r t ó i t ö l t é s e k r e homokul ni az l s ö 
2'k Tizedheliek minden fcirtálv föld után 1 öl" (Ugyanott, 168. 1.). 
Szentes legnevezeiesebb halászó vize a Ku r c a volt. Láttuk, liogy 
a Kurca nevét már 1. Géza 1075.-ben kelt adomám levele említi a Kontra 
tóval kapcsolatban. Ugyanez az oklevél említi a C u r i c e a folyón lévő 
vámot is. mely a mai bikaakolnál volt. 
Ez a kurcai-vám egész a legú jabb időkiff (t903-ig) folyamatosan meg-
volt (Zalotay: KogEmlk. 304.), még aiz öreg Váradi is emlegette ezt a kur-
cai kompot. Ő is úgy mondotta: ..a felső-csordaiáráson vót, a vámházná." 
— „A másik komp a Menház-melletii zugba vót. Ott vót egy k'ompjáró" 
(tehát a mai Sima Ferenc-utca 1 számú házzal szemben lévő Kurcára 
vivő közben). Az öreg Váradi ezt az előtte éli nemzedéktől hallotta. 
A Kurca a hármas Körös bal partján ágazik ki. a teési pusztán; a 
Kontra-tón keresztül Szentestől nyugatra dél felé kanvarog és Mind-
szenten f.eliil ömlik a Tiszába. Ma már csak csatorna (Vö. Zsilinszky: 
Csongrád vm. tört. T. 3 . Zalotay: i. m. 3 0 3 . ) . A Kurca voltaképpen a 
Körös régi ága. 
Kétségtelen, hogy a Kurca még a XIX. században is elég nagy folyó 
víz volt, mert 1832. október 28-án a városi tanács úgy rendelkezett, hogy 
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,,A K u r c a  g á t j a  kiigazítására A 3-ik Tizedbeliek" (rendeltettek, 
l'anácsülési jegyzőkönyv 1831—32: 168. Városi levéltár.)
Nagy víz lehetett 1832-ben a karcában, mert az ezévi május 6-i és 
október 14-i tanácsülés is kirendelte gátat javítani az első, illetve a har­
madik tizedbelieket.
Az 1839. év tavaszán is nagy volt a  víz a szentesi folyókban és erek­
ben, erről beszélnek az ezévi tanácsiilési jegyzőkönyvek is. 1839. július 
20-án jelenti a tanácsnak özvegy Tatár Mihályné Somogyi Judith, „hogy 
Férje a’ K u r t z ú b u  hólt“ (Tanácsiilési jegyzőkönyv 1839. 138. lap).
Hogy a Kurca Szentes legnevezetesebb halászó vize volt, bizonyítja 
az is, hogy ennek mentén maradtak meg legtovább a híres szentesi 
h a s í t  ó - g u n y h ó k vagy ahogy a tanácsiilési jegyzőkönyvek mond­
ják: s ó z ó  k u n y h ó k  (lásd a ,.l lal'hasítás Szentesen" című fejezetet).
A Kurca nevózetes örvénye a N a g y ő r v í n y (a felsőpártiak nyel­
vében) vagy' N a g y ö r v é n y  (a 'kisériek szerint). Van, Szentesen 
N a g y  ő r v é n v - u t c a is. ennek kezdete a Nui i i jőn>éni / -ní ' \  van. ...Ma 
már nagy része szárazon van" (Zalotay: i. m. 311.). A K o n c - ö r v é n y 
a Nagyörvénynél lentebb van. A Ki s -  ő r v é n y, S z e n t 1 I o n a o r- 
v ( í nye  és az Á t a 1 e s ő - ő r v é n y kívül vannak a városon.
A Kurca és a Körös révén Szentes vízi úton élénk kapcsolatban volt 
Szentmártonnal. Öcsöddel. Szarvassal. Szentandrással, Gyoméval, egé­
szen Váradig. Az öreg Váradi Endrédig volt. Nagyapám még sokat 
emlegette Öcsödöt és Szentandrást. Ma már. a vízi utak megszűntével 
nincs semmi kapcsolata sem Szentesnek ezekkel a helységekkel. Én a 
Várad felé vízi úton irányuló egykori közlekedési, kereskedelmi kap- 
esolat emlékét sejtem ebben a szentesi szólásmondásban: „De leültem. 
M i n t  P a n n a  a s s z o n  V á r a d o n ! "  (Az mondja önmagáról, aki sokáig szom­
szédul valahol.).
Zalotay Elemér, a csongrádmegvci múzeum igazgatója szíves levél­
beli értesítéséből tudom, lmgv ő 1926-ban egy mindszenti ásatás alkat 
mával hallotta Ambrus Pál 84 éves embertől, hogy az körösi hajós volt 
ós ha jókon Szentesről Nagy váradra jártak, onnan öl fát, sót, gyümöl­
csöt és más egyebet szállítottak. Sokszor kötöttek ki a karcai Nagy­
örvényben,. A körösi hajósok a Tiszára nem mentek ki. — A Kurca 
fontosságát mutatja az is, hogv Váradi Imre szerint a hajók a I iszáréi! 
>s bejöttek a Karcán a, város alá: ..Sót Szobiakba hoztak. A Kurca- 
torokná (tehát Oongrádnál a Tiszáról a Körösre, onnan a Karcába) 
ííyiittek be a liaiók", a „dombi kocsmáig", tehát a menliáz melletti 
kompig. Oda a sóház már csak egy Imjításnyira volt
A Karcán vízimalom is sok volt. Ezek a nagy víz elhúzódása előtt 
kimentek a Tiszára. A Karcáról a Tiszára meg vissza a vízimalmok a 
G ö r g e  nevű vízen meg a ( s ó t  én jártak. A Csóté az 1850-es évek 
l en száradt ki. „Nngv vízkor behúzóttak a Karcára. Még Szenteséi’ 
vótak vízi malmok nyóevanba (1880) is", mondotta Váradi Imre.
A Ve k é r  Zalotay szerint valamikor a Marosból ágazott ki Radna 
mellett a Kórógy-gyal együtt (vő. A Vukcr-folyó fejlődéstörténete. Föld­
rajzi ^Közlemények, EXVII.), s Szentes felett szakadt a Karcába. ,.A 
Karcába a foly ó elég nagy' eséssel és erősen kanyargó mederben, erodált 
partok között ömlött az ármentesítés előtt. Innen a neve is: Z u h o g ó .
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V e k e r l a p o s n a k  nevezi a nép a llékédi majoriól északra elterülő 
kisebb vízállásos rétet" (Zalotay: i. m., különnyomat 7. ü . — „A '/ u h o- 
g ó - g á t  Kis-Nagy Imre tanyájánál van1- (Váradi).
„A Dóczi csatorna, Alsó ö n e s é r  és ö n e s v i z e  laposa után a 
F ők  e é r  torkollik a Vekerbe a jobboldalon, majd a K ö t e 1 e k i és 
K u t é r, baloldalon pedig a C u z s v ö l g y e .  A mellékerek találkozá­
sánál terebélyesedik a Veker-Laposa, amelyben a kisebb medencéik és 
szigetek a lapos ősi térképét igen változatossá tették. A l e g s a j á t o ­
s a b b  1 á p v i I á g ez , közepén még ma is jól kivehető a két nagyobb 
és mélyebb víztükör feneke" (Zalotay, i. m„ különnyomat 7.).
A XVI11. században még nagy folyó volt a Veker (Zsilinszky: Cson- 
grád vm. tört. I. 3.). Az 1730 június 4-i tanácsi jegyzőkönyvben! azt ol­
vassuk, hogy Kis György béresén: Szalay Istvánon „ edgy lóbéli kárát" 
pretendállya ..azért, hogy szállásánál reája bízatott lovait egyben fűz­
vén, a’ V e k e r r e  itatni nem maga vitte le, hanem Dobrocza István 
fiMacskájára (kiis alkalmatlan volt arra) bízta és attól küldetvén le, a 
V e k e r b e n a S á r b a n  b e l é  d ii 11 és  o d a  f u 11 a d o 11“ 
(Szentes Mező Város Protocoluma 1740— -82: 79. 1.). Kompjárata való­
színű a Veker csárda mellett volt, vagyis ott, ahol a kunszentmártoni 
köveséit keresztülmegy a mai Veker csatornán. — A Veker-név eredete 
ismeretlen.
Régen, még a mailt század első felében is sok kisebb ér tartozott a 
Vekerhez. így a C s ö k ö n y - é r, 11 o r g a s  - é r, F t k e t e r é t - c r e. 
— A G ö d é n y -1 a p o s név bizonyosan arra mutat, hogy gödények 
tanyája volt ez a lapos, valamikor tehát tó, vagy állandó vízjárta terület.
A K ó r ó g y  a M á g o c s - é r r c l  egyesülve Szegváron alól ömlik 
a Kurcába (nem a Tiszába, mint Pais mondja: Magyar Anonymus. 123.). 
Anonymus szerint a Kórógv íCouroug) vize mellett ütött tábort a B ö i di 
r é v e n  átkelő üsbő és Velek kapitány serege, mikor Mén-Marót bihari 
vezér ellen mentek (50. eap.b Egykor valószínű a Kórógv-csárda közelé­
ben volt a kompja, tehát a mai 1 lolub-malommal szemben. Pais Dezső 
szerint a K ó r ó g y  név a k ó r ó  köznév -giy képzős származéka. (P ác: 
Magyar Anonymus 123.).
A Kórógy környékéhez tartozott a „C s i k ó s - é r‘‘, B ű s - é r, 
C s u k á s - é r, R o n t ó ,  M u c s i - 1 ó.
Kaiánban a Veker és Kórógy között volt a R e k e 11 v é s.
A F e r t ő  vize sok bajt okozott a lecsapolás előtt. „Fertői oldalon 
lévő Gazdák’ szóvali Folvamodások következtében A már eddig is tete­
mes ikárokat okozott Fertő vizének a‘ Kórógvba leendő leeresztésére Ver 
ner Mihály tanácsnok és Nepper Alajos mérnöki Segéd Urak a‘ magok 
mellé veendő Hadnaggyal kiküldetnek" (1838. máre. 2. Az 1837—38. 
tanácsi jegyzőkönyv 94. I.). íme. a f ertő lecsapolására vonatkozó első 
elhatározás.
A Tiszán, Karcán. Körösön. Kórógyon, Vekcren és az ereken kívül 
fokok sokasága hálózta be a tájékot. (A fo k  mivoltát 1. „A víz és 
környéke" c. fejezetben).
A tanácsi jegyzőkönyvek sokat cmlegetilk a k á k a f o k i-töltéseket 
(pl. 1839. ápr. 13-án az 1839-es tanácsi jegyzőkönyvben). A K es  k e n v- 
fo k  a Körösön volt; róla már csak a tanácsi jegyzőkönyvek tudnak.
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az öreg Váradi nem tudja, hol volt. — A V e t y e - f o k :  a Kurcáhól 
jött, a Várhát mellett. 1744. április 20-án csongrádi Havám Miklós 
panaszol ja, „hogy Péchy Istók 80 kéve nád ját el hordotta, amint a maga 
nádgyát a V e t y e - f o k á b a n  meg esmérte. De Péchy Istók tagadgya, 
és ellenben állattya, hogy a maga nádgyát hozta, amellyet a‘ K e s k  en y ­
h é n  állított ki“ (Tanácsi jegyzőkönyv, 1740—82: 51. lap).
A V e c  s e r i - f o k :  a Kurcán van. Körülfogja az Erzsébet-kertet 
meg a ligetet. A Vecseri fok ásott csatorna, arra terelték a vizet a 
Kurca eredeti ágyából. Ahol a híd van: ott zárt víz volt, két gát zárta 
el. Az egyik gát ott volt, ahol a Veeseri-fok kezdődik, a másik gát a 
Konc-örvény előtt van ma is, de most át van vágva mind a kettő.
Tiszai fokok voltak a fi ú n y o s - f o k, B ó d i -1 o k, K i v á ­
l ók.  Volt még bizonvosan több is, a levéltárak bizonyosan őrzik még 
soknalk a nevét.
\alamikor a mai város területét is a Kurca kisebb erei hálózták be, 
de ma már ezeknek tíz ereknek a helyén is szép, rendezett, lás alföldi 
utcák vannak. Váradi Imre még emlékszik rá, hogy 1891-ben vagy 
92-ben pünkösdkor felment a víz a Kurtáról a Szalai-utca árkában 
egész a Singer bolt jáig (a Szalai- és a Jókai-utea sarkán), s az árokban 
halak is voltak.
Szentest még az én gyermekkoromban is víz vette körül minden­
felől. Nyugat felől a Kurca még ma is megvan (már alig van víz a 
medrében), kelet felől a N a g y n ö l g i f - e t  már lecsapolták, s ahol a város 
terjedése éigy kívánta, utca lett a helyén. Itt volt a mai MÁV ixsztály- 
mérnükség helyén az állomástól a városba vivő út meg az orosházi út 
közötti Nagvvölgy-részben a régi korcsolyapálya. A Dózsa György- 
utca (volt Széchenyi-utca) páros oldalának mostani kezdete és a vasúti 
köveséit között már a Nagy völgy medre volt: ide is hamarosan házak 
épülnek. A Jókai-utea a kunszentmártoni köveséiig tartott csak, azon 
túl a Nagyvölgy volt. melv a Nagyhegyből ered s „végighaladva Szen­
tes keleti szélén, a Bereklaposon át a Kontra-tóba ömli|k“ (Zalotay: 
Szentes régi vízrajza, Kogutowicz-Emlk. 508.). Ma mar a Jokai-utca 
egész a vasútig vivő keramit-útig kiépült, a Nagyvölgy medrét ezen 
a szakaszon is betöltötték, és házak, utcák épültek helyére.
Az én nagvanvám a mai Klauzál-utcát mindig . , k  i s o ő g t j - a j /“-nak 
mondotta. A K i s o ö f l y .  mint Zalotay írja (i. m. 507.), a Nagyvölgyön 
javai belül, de azzal párhuzamosan haladt, a mai „Kispiae‘' környéken 
v«>lt a forrása, a mai Klauzál-utca vonalán haladt délnek. A Klauzál- 
utcának Kossuth-uteán túli folytatása: a Simonyi Ernő-utca még ma 
■s jól mutatja, hogy itt valamikor vízmeder volt: árka mély és szaka- 
dékos. A Vásárhelyi-utcánál felvette a Kiseret, a Vajda telepnél a Gó 
gányba szakadt, a Gógányér pedig a Nagyvölgybe.
_ A mai IV. kerületnek a szentesiek nyelvében K í s é r  a neve. Ez a 
k i s e r  a város legalacsonyabban lévő része. 1750. táján még itt csak­
ugyan k i s - é r  lehetett, bizonyára ott, ahol most a K í s é r  u t c a  van, a 
Kurca közelében, mert a szentesi rcl. eikklézsia 1751-re vonatkozó fel- 
•IĴ gyzése szerint „az árvíztől (egynéhány itt való házak) a k u r c / . a  és 
A' ,s L’r m e l l o t  t szenvedtek1' (kézirat a szentesi ref. egyház birtoká-
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bán). Az öreg Váradi is mondja, hogy „a Kisérbe (tellát a város mai
IV. kerületi részében), lapos hejjekén nádak oólak, halak.'*
A Gógányérröl Zalotav azt írja, hogy az .,Szentes déli részén 
a Nagyvölgybe, illetőleg a Kontra tóba ömlő jólképzett rnodríí ér. A 
Kisér iker testvéréneik nevezhetnék, amely a Kishát déli végeinek vizeit 
gyűjtötte össze. Alsó folyása vízben gazdag, mert itt találkoznak a 
belterület egykori mederhálózatának majdnem valamennyi vizei. Ln­
nék következtében az ármenteisítés előtt v i z e s  r é t s é g  alaknlt ki 
a Kontra tó szomszédságában, amelyben kiterjedt nád  t e r m ő  t e r ü ­
l e t e k  és bő zsáikmányt Ígérő h a 1 á s z ó h e l y e k  voltak. Petrák lel 
is jegyzi krónikájában (ez a krónika a második világháborúban elve­
szett, kéziratos volt), hogy az ,.17b3.-ik esztendő tavaszán 2 mázsa 83 
fontos harcsát fogtak, Buzi János nevezető ember'4 (Zalotay: i. m. 300.).
A Balisáriér: a mai Szalai-utca felől a mai Borza-utca irányában 
folyt, a Batthyányi-utca táján felvette a k is - és Nagygörgős ereket, a 
vármegyei közkórháztól délre ömlött a Koreába, emuik a torkolatnak 
Csörgő volt a neve (Zalotav: i. m. 30b.).
A Kis- és Nagy görgős-ér emlékét őrzi a Kis- és Nagy görgős-utca 
neve is. A Kisgörgős utcát újabban Bálint-utcának nevezték el, elég 
kár, hogy nem hagyták meg ezt a földrajzi eredetű nevet. Hogy a 
Kis- és Nagygörgős-cr csakugyan a kórház mellett ömlött a Karcába, 
azt az is mutatja, hogy a szentesi népnyelvben a kórház melletti dűlő­
nek Görgős-diUlő a neve. A Kis és Nagygörgős szintén a „Kisipac“ kör­
nyákén eredt, mint a Kisoölgy, csakhogy a Kisvölgy délnek, a kél 
Görgős meg északnak folyt, a mai Bartlm János-utca volt a vízválasztó.
Váradi Imrétől tudom, hogy volt Szentesen egy Görge nevű víz 
is, de ez a város területén kívül volt. „hzen ment ki a Tiszára a vízi­
malom a Sós-rompán alól. Ott jártak ki a vízimalmok a Jurinákbú 
(=  a Jurinákőrvényből) a Tiszára.'4 Ez a Görgő a mai Görgős-düllő- 
től Váradi szerint 1—2 diilőút távolságra lehetett.
A ref. ekklézsia históriájából tudjuk, hogy a mai Kossuth-térnek 
azon a táján, ahol most a Kossuth-szobor van és az Ady utca elején, a 
XVIII. sz. közepén még mély tó volt, melybe a história író idejében egy 
kis gyermek bele is fulladt.
Hogy a mai Szentes jó része valamikor vízjárta terület volt, azt a 
szentesi mirhók is bizonyítják. A mirhó olyan árok, mely a telkek láb- 
jában van: ide eresztették le a vizet a házhelyekről. Ilyen mirhó van 
pl. a mai Deák l'erene-utca jobb és a Dózsa C.'yörgy-utca bal oldala 
telkeinek lábja között a mai Bajcsy-Zsilinszky-u teától ki a felsőpárti 
újtelepig. Ezek a mirhók ma már teljesen kiszáradtak, a kereszt-utcák­
ban már rég el is tiintdk, de a lábbal összeérő telkek között az árok 
még a felsőpárton megvan, esőzéskor teliszalad vízzel. A mirhók ke­
reszt-utcákban meg-megszakadó végei még ma is jól láthatók az utcá­
ról is, így pl. a Szalai-utcában, de másutt is. Ezek a mirhók a Karcába 
vitték a vizet.
A mirhákról Váradi Imre azt mondja, azért kellettek: „A vizek 
fenn vótak az udvarokba. Ahun laposabb vót az úeca, az óceán si; 
bírtak sehová se menni. Még házak is dűltek össze a4 miatt, hogy nem 
ment lé a víz a Karcára."
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A Szentes-környéki vizekről földrajzi szempontból Zalotay Elemér 
írt a már említett műveken 'kívül az Aranykalász e. folyóiratban 
(Területünk érliálózatának keletkezése. I.; A Kurva kialakulása; A 
Körös-Tisza Maros apályai és áradásai. Aranykalász I. "50, 58, 78.).
A NAGY SZENTESI ÁRVÍZ 1750-51-BEN.
Egykorú leírás.
Gondolhatjuk milyen sokait szenvedhetett! Szentes lakossága a sok víz miatt, 
de az is bizonyos, hogy a tatárjárás, törökdúlás idején a sok víz és a rengeteg 
nádas jótékony menedéket is nyújtott a bujdosóknak.
I7t 7-ből arról értesülünk, hogy „A v i z e k  m i a t t  r i t k a  e s z t e n d ő  
m ú l i k  cl ,  m e l y b e n  királysági, vcresicgyházi, bökényi, tökei és fábiáni áren­
dás pusztákon mind vetéseiben, mind pedig kaszálóiban! k á r o k a t  n e  v a 1 1 a- 
n á n a k  a lakosok‘: (Városi It. Acta urberiala (!) 20. sz. .idézi Sima: i. m. 306.)
E felje.gyzés előtt 17 évvel, 1700-ben kezdődött az a nagy szentesi árvíz, melyre 
sokáig visszaemlékeztek a szentesiek, mölyről egykorú feljegyzés maradt fenn a 
szentesi rcformáta ekklézsia történetében. Ez az igen becses kéziratos egyház 
történet 170(Mól 1825-ig nagyon értékes gazdaság- és müvclődésilörténcti meg nép­
rajzi fejezeteket közöl Szentes város népéről, s szép magyar nyelven, nagy hozzá 
értéssel, mai szakszerűséggel ír a szentesiek viseletéről, szokásairól, gyermek­
neveléséről, háza tájáról, foglalkozásáról és életmódjáról. Sajnos, a halászat nem 
érdekelte e kézirat szerzőit, nincs is benne a halászatról semmi. De a szemtanú 
eleven stílusán írja le a híres éis szomorú 1750— 51-ik évi szentesi árvizet. Ezt a 
részt szószerint közlöm nemcsak azért, mert 200 évvel ezelőtti állapot hű tudósítása, 
banem azért is, mert ebből világosan láthatjuk, hogyan is élt, hogyan viaskodott 
az alföldi ember a nagy vizek korszakában az idő viszontagságaival.
„Hallatlan és példa kívül való v í z  á r a d á s o k  c mi Tartományunkban 
Karátsony Havában lettene'k, mellyckhcz hasonlót még a Török világban is élt 
öreg Emberek sem értek, hogy valaha ott árvíz megfutotta volna a határt a hol 
most die 8 Decembr. érkezett hírével cdjiilt maga is B í í s é r e n ,  és mindjárt ezen 
utában a Királysági földön lévő minden szénáikat felvett és salva venia, ganéjjá 
tett. Die 14 immár ollyan rendkívül áradtak minden vizek, hogy mindenütt, valahol 
gátak, hidak, töltések voltak előtte, azokat eiszaggalta és szélivel hordta az árvíz, 
és naponként mindinkább inkább jött és nevelkedett; annyira hatalmat vett pedig 
mindenfelé mivelhogy az esztendőnek végéig is nem tsak semmit nem láttatott 
szállani vagy apadni, sőt inkább mind nagyobbra áradná, hogy az egész mezőt és 
minden szállásokat Szent Mihály Halmáig felvett és elborított. Innen vagyon, 
hogy a holott az idén szép búza teimő szántó földek voltak, most ott, midőn eze­
ket jegyezzük, s ű r ű  n á d a t  és g y é k é n y t  v á g t a k  a lakosok, melIvekben 
az ember is alig mehet elő, mollycktől idővel ugyan tsak megszabadult a föld.
Az MDCCLI dik Esztendőben. 1°. Nemzess Médi Mihály Uram Fő Ríró ne­
gyedszer, vagy ötödször nem tudom bizonyosan. Nem kevés bajt okozott O Kegyel­
mén cík ez az á r v í z ,  mivelhogy mind Vekcrre, Korógyra kompokat, szálakat keLie 
készíttetni ‘s Révészeket állítani; mert már annyira n e v e l k e d t e k  a v i z e k ,  
hogy némelly Kétágasok a Kórógy parton, a vízből tsak térdig vagy addig seri 
érnének ki és a b e n n e  t c í m c t t  n á d n a k  t s a k  ü s t ö k é  l á t s z a n é k  k i.
2b. Ollyan tsudálatos víz áradás ez, mcliy még eddig is meg nem szűnt, hogy 
a kemény fagylalt) Télnek hidegsége ennek semmit nem ártana, hanem valamclly 
felé útjálti venné, mindenütt szénében szabadon fotlyna nagy sebességgel. Példának
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okáért; dió 12 Januarii, oliyan sebessen áradod1 a Fertőről, hogy lm valaki a S z é l  
I t a l o m  útján elindult, egyenessel! a Soldos Demeter Uram szállása mellett ’ s 
azontúl mindenütt szárazon el mehetett; mire pedig estvére viszsza tért volna, lehe­
teti n vala azon az úton eljönni, hanem kéntelen volt a Derek Egyházi útra ki­
kerülni; ott is, a hol az árvizén állal lehetett jőni, mivel hogy már azon nap a 
Fertői öszve szakadt a Kórógy ágával, majd kerék agyig ért.
3". Keserves Tél vala ez, nem tsak, hogy az árvíz elöntötte, elborította sok 
Gazdáknak széngiil; hanem hogy sokaknak, sőt többeknek a város lakosai közöltt 
mind szállásokat, istállójokal aklaikat ‘s mind ezek körül levő Széna ‘s Szaimabéli 
takarmányaikat felvette, úgy kellett éjjel nappal nagy sietséggel hordani, mint 
néha napján a rabló Tatár előtt minemü sietséggel hordozóskodtak régi Atyáink: 
mind az által némellyek (olly alkalmatlan hcillycn lévén szállásaik) tellyességgel 
minden takamányokból kárt vallottak. Némellyek a j é g e n  j á r á s t  t s i n á I- 
t a k  hozzá, valamint a feliből a mi javatskája lehetett, úgy hoidozgjatták ki bátor- 
ságosabb hellyio, valami partra vagy h á t a t s k á r a ;  némellyek ismét f e n y ő  
s z á l a k a t  furdalván öszve, azokon felette sok bajoskodással húzták, vonták 
a mit kaphattak: de (a mi mind ebben legkeservesebb és bosszúságosabb volt) 
némellyek a hová kihordhattak is valami kevesset, és hirtelen a mint lehetett, 
marháiknak valamelly takarmányból állást akol helyett itfrigy amúgy készítettek 
ismét (mellyet már ingyen sem gondoltak, mert az. A t t y á i k  i s  o t t  s o h a  
á r v i z e t  n e m  t u d t a k )  újonnan őket felvette és tovább kergette ‘ s költöztette; 
panaszkodtak sokan, hogy harmadik hcllyekeni is tartózkodtak meg, úgv hogy, 
eléggé nyomorúságaikat ‘s karvallásaikat senki elő nem számlálhatja.
Továbbá a Télnek kemény kegyetlensége is nem kevésbé sanyargatott ben­
nünket; mert fellyebb elmúlt egynéhány esztendőktől fogva olly szertelen hava: ó, 
szélvészes, förgeteget senki nem látott, mint a minemü die 10. Febr. és kivált 18. 
eiusdem ‘s következendő napokban volt. Ugyan is die 17. elkezdette Szerdán reggel 
a zápor esső hóval elegy málsik regigeiig minden megszűnés nélkül; Csütörtökön 
reggeltől fogva íredig az irtóz,tató h a v a s  f é r g é t  c g  Szombatig mind egy­
aránt éjjel nappal felettébb savanyú, sebess és háborús széliéi, szüntctetleniil esett, 
e m b e r n é l  m a g a s a b b  f i i v á  s ó i k a t  Is  i n á l t ;  elgondolhatni valami 
részént, melly nyomoi áságos idő volt, de eléggé bizony lehetetlen ki beszélni'; a 
takarmány és akol ‘s eny hellv nélkül való marháknak ‘s Gazdáiknak melly igen 
keserves vala, semmi jót jószágokkal, magokkal nem tehetvén: sokaknak marhái­
kat a zivatar elhajtotta, ‘s haszontalan vala, olly idő volt, azt mondhattyuk. hogy­
ha Isten meg nem enyhítette volna, nem tsak a barmok ‘s oktalan állatok vesztek 
volna ol, de még az embereknek éleiének is halálos veszedelme lett volna; de ö 
Felsége kegyelmesen die 21 megenyhitette. Fz az idő vala az. mellyben a megszorult 
és éhség miatt annyira megszelídült n y í l l a k  a z  á r v í z  m i a t t  valami 
s z á r a z  h á t r a  kiszorulván, az oll lévő szállásra fényes nappal is menni és 
a takarmány alatt eddegélni nem féü'ek; de valamint ők bátrak, vagy ugyan 
szemtelenek is, hogy valamennyiszer liaj.igáltaltak, clüzetlettek. mind annyiszor 
miliellyt a kunyhóba hé ment az ember, ők is a széna alá vissza jöttek: úgy az 
ebek is. nem annyira kegyetlenek voltak rajtok, mellyck talán ö maguk is a hideg 
miatt restellettek meleg fekvésükből felkelni, Isak látatlannak tartván a nyíltaknak 
mellettük ‘s környül'öltök való b a g d á I s o I á s o k :i t,
Fz az idő hát (mellyben haziM.|ságot beszélni senki felőliünk ne véillye) mikor 
a imilakat a szállások körül elevenen ikéz/jel is fogták ugyan böségessen; mert 
soha miőlta Szenles Szén les, soha mondom, az időtől fogva eddig, a nyúlnak ol|yun
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bővségo mint most, nem volt; utoljára mar nem a húsáért, hanem tsak. a bőréért 
fogták az emberek. Ez alkalmatosággal történt dolgot tetszik feljegyeznünk, 
mellyet Nemzetes Médi Mihály mostani Eő Bíránk Urunk asztalánál die 21. E'ebr. 
Belső és Külső Szeméilyekből álló számos vendégnek hallottakra, a mezőről szin­
tén mosit hozattatott bizonyos hírül beszéltetett, tudni illik: Elsőben is. Hogiv a 
sok alkalmatlan időkben már néinelly embereknek m a r h á i  a n a g y  é h s é g  
mi  a itt d ö g l e n e k ;  ezé ’s ezé is meg döglött. Annak utánna: Hogy a Farkasok 
is nagy kegyetlenséggel sokaknak marháikban nagy károkat tettek; ugyan is 
láttattak égy seregben néhol 32 cdjiitt kóborolni, prédát keresni. Végezetre pedig 
nevezetesen; Hogy ugyan nemzetcs Fő Bíró Uram istállójában a szálláson e g y  
F a r k a s t  a B é r e s  f ü l e i n é l  f o g v a  v o n t  k i  a j á s z o l b ó l  
v a g y  m a r h á k  k ö z z ü l ,  e l e v e n e n ,  szintén czen.n a mái napon, I i. 
Húshagyó Kedd előtt való vasárnapon.
Mind ezeken Livii!, még a fűtőből is annyira megszükiiltek sokan, hogy nem 
tsak kéri!tétéseket, n á d  f a l a k a t ,  itthon való akol töltéseket, de még istálló­
jóknak, sőt Házoknak fcdeLeit is felégetni kéntelenítettek: midőn az Ekklézsia 
szolgáinak is külömben fűtőről nem lehetett provideálni; hanem egy kazal régi 
dudvás szailmát vett az Ekklézsia egynéhány forintokon.
Végezetre, a Télnek szetrclen kegyetlenségét nevclle, hogy Húshagyó Keddre 
m á s o d s z o r  á l l o t t a k  b é  a f o l y ó  v i z e k  a kemény fagy miatt e i  ö s s  
j é g g e l ,  annyira, hogy s z a b a d o n  j á r h a t n á k  a k a r m e l l y  t e r é h v c l ,  
m i n d  e g y  l é v é n  a K u r c z a  a T i s z á v a l  e g é s z  B ő d i g  ( =  tehát kb. a 
mai hajóállomás tájáig, ahol az én gyermekkoromban, az 1910-es években, még 
megvolt a kövesút mellett a Kucori-csárda) semmi hátság vagy sziget ki nem 
lettzvén sohol semmi ná,d vagy gyékény nem látzott: mert az előtt a v í z n e k  
s e b e s s é g e  mia't lenyomattatván- clfagyott. tsak az i s z o n y ú  s í k  j é g  
v o l t  m i n d e n  f e l é .  Nem is találtatott volna sohol h í g  v í z .  hanem itt a 
Kurcza mellett lévő fűzfákon túl a H a t t y ú k  tsináltak valamelly olvadást, 
melyhez i g e n  n a g y  s e r e g g e l  g y ű l v é n ,  a városnak bánatos népét az 
ö h á r m o n  i á s  é n e k l é s e k k e l  ö r v e n d e z t e t t é k  éjjel ‘s nappal, mint 
m e g a n n y i  é k e s  s z a v ú  c z i m b a l m o k k a l ,  mellyet osztán nem soká 
követett az időnek engedelmessége.
Jóllehet pedig valamennyire már enyhülne az idő. mind az által a sok vizek 
a barom járó földnek nagy részét elborítván hsak a k o p á r  s í k o n  kelle t e k e -  
r c g ' t e t n  i a sovány szegény marhákat, oda is nagy veszedelmekkel és a Gazdák­
nak sok bárokkal úsztatván a hideg vizeken által, a hová hajtani akarnák; úgy 
hogy egv szóval keserves vala a hová valaki merni akar vala is illven dolgában. 
Semmit se említettünk bár a z  á r v í z t ő l  egy néhány itt való Házakról, meilyek 
a K u r c z a  é s  a K i s É r m o 1 1 ü 11 s z e n v e d t e k ;  de sokkal kevesebbek 
voltak itt, mint néhol másu'/t, nevezetesen Vásárhellyen is hol a Tabán, mint a 
Noé Bárkája úgy ültt a víz között. De bezzeg mcgbetsülhetetlen lett a mi kár­
vallásunk inkább mint a vásárhellyi Uraiméké; mert lakosaink közzül sokaknak 
tsak egy marok sem maradt a veréseikből szárazon; többek a kiknek maradt még 
ngvan valamelly rész. de tsak annyi helyen a hol valamelly h á t a s s á g a  volt 
a szántó földnek, melly sok keserves kár-vallásokból a Nemes Vármegye parantso- 
latjára conscr.ibáltatott ugvan a Betruilctcs Tanáts, de micsoda hasznára lett a 
Szegénységnek ninls még értésünkre. E rút mord-telet igen szép Tavasz követte 
mindennek termékenységével.** (Az 1750 —51. évről szóló feljegyzések „A Szentesi 
Befor. Ekklé'sia Históriája1* 1700dik Esztendőtől foigtva 1800-ig mellyben1 ennek
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Átlapolja, nevezetesebb Tagjainak Kletek, emlékezetet érdemlő Dolgaik, Válto­
zásai, üssze-szedetve előadódnak. Tiszt. Rétádi István, Gál István és Kis Bálint 
Prédikátorok áRal 1 ső kötet.)
Erről és a többi nagy szentesi áradásról megemlékezik Fényes 
Elek is, valószínű az itt idézett kéziratos mű volt a forrása. ,,A’ Körös 
és Tisza nevezetesebb áradásai voltak: 1751-ben, 1816. és 1850-ban* 
(Magyar Országnak mostani állapot ja, 1859: IV, 168.).
A RÉTEK.
Szentesen még a mnlt század második felében is határtalan volt a 
..nádló rét'4, ahol n á d o n kívül g v í k i n v, k á k a ,  cé  t - k á k a meg 
e é t k í n y termett sok egyéb növénnyel együtt. A víz-járta területen gaz­
dagon termett a növények sokasága, melyet g a z - n a k  hívtak; a gaz 
jó takarmány volt.
E határtalan szentesi léinek sokat köszönhetnek a város ősi lakói 
Török, tatár, német, rác dúlás idején ez a rétség volt a város lakóinak 
biztos menedéke.
Nemcsak nád, gyékény termelt ezen a réten, nemeseik jó kaszáló 
volt ez, híztak itt disznók is. „Sertéseket, különösen szőke mangaliczá- 
kat, szinte nagy bőséggel nevelnek a lakosok, mellyek a vizeik elapadása 
után a* r é t s é g e k b e n h a m a r m e g h í z n a k“ (Fényes: Magyar­
országnak mostani állapot ja, I V, 157.).
Do a rétségben hizlalt disznók a hasznos nádat, gyékényt meg­
lehetősen pusztították, mert azt írja Fényes Szentesről: ..A’ Tisza rétjén 
eddig bőven termett nád és gyékény, hanem e z e.'k g y ö k e r e i t  s z á ­
r a z  e s z t e n d ő k b e  n a‘ s e r t é s e k  e I p u s z. t í t v á n , most ha­
szontalan g i z - g a z t  t e r e m "  (Fényes: Magyarországnak mostani 
ál lapot ja, IV, 166.).
Réit volt régen nemcsak a mai Alsó- és l'első-rét, hanem volt pl. 
„Bökényi rét“ is. 1858. febr. 22-én „Az Ánvási Kcrtészség Elöljáróinak 
többszöri kérések folytába az általuk haszonbérbe kivenni tzélzott 
B ö k é n y i - v é t A (következő Feltételek alatt ajánlatott:
1-ör A Körösön innen lévő részből 10 0 0 H o l d  eg*y tagban a 
keskeny fok árka kihagyásával holdanként 5 f. 12 xrért a‘ Körösön 
túl lévő rész ugyantsak holdanként I f. 12 xrért ppénzben adódhatik 
ki. 2or A Haszonbérlők a* nevezett Földben lehető s z é k e k ,  vagv más 
akármely ok miatt lehető terméketlen föld javítására vagy pótlására 
nem számolhatnak“ (Tanácsi Jegyzőkönyv. 1858: 78—79l.).
Túl a Kurta egész a Tiszáig r í t  volt, ennek emlékét őrzni ennek 
a tá jnak máig megmaradt neve: a l ' e i w  r í t  v. rét. mely a Kucori csár­
dánál kezdődött és az A lsón! v. ré t ,  mely Szegvár felé van. A Felső- 
és Alsó-réten ma már rendezett új telepek, tanyák és szántóföldek 
vannak, de Váradi Imre azt mondja, hogy még a limit század második 
felében is „az egíssz Alsó- l'idső-rit mind nádas vót. járni nem birtok 
ott nagyon. A G óg á n v is nagy s c m j í k . nádas vót."
A rét jclh'gzxdt's alakulása volt a z s o m h i k .  „Vótak azok a z s o m-  
b í k o k .  Itt is ojan vót a csorda járás. Körülötte fű nvől. .Mikor lclíp 
az ember a zsombíkrúl, akkor tárgyig ír a víz. Nem ázik el, az emberi
is megbirja." — De ma már a / ilyen „zsombíikos bej jek“-ről is csak 
öreg emberek tudnak, rég kivesztek azok, a mai szentesiek már azt sem 
tudják: mi az a zsombík. Eltűnt a rét, vele együtt a zsombíik, és ez a 
szó is kivesz az öregekkel az emlékezetből, csak az írás őrzi.
„Az Alsé)-, Eelső-rít abbéd ílí. begy vadálatot fogtak t ő r r e l .  
Ojan csapdákat kíszítettek, a rítekén a t o t y o gólk b a téttík. A vízbíí 
nem láccott ki, bogarászé) rucákat, vízi madarakat fogdostak. Madár­
tojásokat szettek, azt ettík." — így emlékszik még ezekre az öreg Vá- 
radi, de külön nevükre ezeknek a rétes- embereknek már nem emlék­
szik. Nyilván afféle pójkászó emberek voltak.
Ezen a vízjárta tájon valamikor rengeteg l e n g e  n á d  ( = apróbb, 
rövidebb, vékonyabb szárú), p i r o s - s z á r ú - n á d (=  kemény, mint 
a vessző, azt szerették tetőbe), g y é k é n y ,  k á k a  ( = nagy, magosra 
megnőtt. Síma. A begyin van egy kis búgó. Se görcs, semmi nincs rajta), 
c e t - k á k a  ( = alacsonyra nőtt, nincs rajta levél se), c e t  k ín y  
(=  rételken termett; olyan kemény, mint a la, tüzeltek vele katlan alá 
is) termett.
A tanácsi jegyzőkönyvekből kitűnik .bogy a rétek nádja, gyéké­
nyes gázzá a város jelentős jövedelmét tette, ezért ezeknek vágása meg­
batározott rend szerint történt. 1832. dec. 2-án például így rendelkezett 
a tanács: „A‘ Nádló rétnek el osztása, avagy fel szabadítása kérdésében 
a' Betsiiletes Község közziil Ja!kó Ferencz, Nemes Sarkadi János, Bor­
ítás Mihály. . .  magoktól meg jelenvén, A n á d  ló  r é t n e k  o s z t á ­
s á t  el  b a t á  r o z t a t n i ,  olly meg jegyzéssel, hogy a Kábjányi áren­
dás földek után úgy szinte a házas és házatlan zselléreknek is semmi, 
azon tekintetből, hogy már a nyáron részesíttettek, ne adattassék-e‘ 
szerént minden urbáriális és allódiális egy fertály föld után, k é t  k e ­
f é k  fó r  d u I ó j á v a 1 kiellő osztásra a’ felső rétre az első tizednek 
először, azután ott a másodiknak Esküit jósa István, Lakos 
András, az alsó rétre először a  harmadik, utána a‘ negyedik 
I izednek Esküit Bál Jósef és Horváth István kirendeltetnek, — a 
felsőrét osztálya kezdődik a Csongrádi határnál a’ Kurcza parton, az 
alsó réten a . . .  foknál a’ Kurcza parton" (Tanácsi jegyzőkönyv 1832— 
33, 27—28. 1.).
A rét osztály egysége, amint látjuk, a k e r é k  volt, az imént idé­
zett esetben: k é t  k e r é k  f o r d u l ó j á v a l  kapott mindenki, akit a 
rendelkezés szerint a ..nádló rét" megilletett.
_  A Kiskunságban ágy mérték ki ke r é k- ke l  a jogosultak kaszáló­
ját, hogy a város ilyen mérési célra hitelesített kocsija kerekének egyik 
küllő jé re szalmacsutakot kötöttek. A kocsi megindult és a küllőre kö­
tött forgó szalmacsutakon figyelték meg, milyen bosszú volt egy-két- 
három-négv vagy nyolc k e r é k f o r d u I ó, amennyi kaszáló az osz­
tályost éppen megillette. A mérés csak hitelesnek elismert kocsi kere­
kével történhetett, melynek megvolt a megkívánt átmérője (Mészöly 
Cedeon egyetemi tanár ár szíves szóbeli közlése, köszönet érte). — 
Szentesen 1834. aug. 10-én ilyen osztályt tettek:
,,A’ rét osztás eránt, minden fertály Urbáriális föld után 8 k e r é k .  
Egy ház után 3 k e r é k .  Úgy tsuk házzal bíróknak 3 k e r é k ,  Zsebé-
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reknek 2 k e r é k . . . "  (1834. aug. 10. Tanácsi jegyzőkönyv, 1833—34: 
169. 1.). '
A rét világában a r é t i  h a d n a g y o k  vigyáztak a rendelkezések 
megtartására. 1832. október 7-én „A Rétnek pusztítása felől a’ Réti 
Hadnagyok jelentést tesznek" (Tanácsi jegyzőkönyv 1831—32. 156. 1).
1832. július 8-án úgy rendelkezett a tanács, hogy „Túl a’ Kurlzai 
Rétről G a z  vagy G y é k é n y  vágást tsupán írásos jóváhagyás mellett" 
enged meg (Tanácsi jegyzőkönyv 1831—32. 115. 1.).
Kellett ez a szigorú intézkedés, mert 1832. febr. 29-én is „Panaszba 
tészik, hogy a’ Nádló Rétet az ó 11 ó t i l a l o m  ellenére, az Adófizetők 
közziil is ugyan, de kivált a’ Nemesek széltire vágják és hordják, melly 
visszaélésnek eleit venni kérik" (Tanácsi jegyzőkönyv, 1832, 53. I.).
1832. febr. 26-án a Római Gatholica Ekklésiának meg a Reformá- 
tának egy-egy ezer kévét, az Kvangelica Ekklésiának négyszáz kévét 
engedett át, 2600 kéve megmaradt a városnak ( Tanácsi jegvzőkönvv, 
1831—32, 54. .).
A nád ára ebben az időben: minden 100 kéve 10 váltoforint.
Mivel Szentesen sok volt a n á d ,  nemcsak a háztető készült nádból, 
hanem a kerítések is az 1700 as években. Az 1747. dcember 18-i tanácsi 
jegyzőkönyvből tudjuk: „Tóth Gvörgyné ellen nem csak Nagy Mi 
hálly, Horváth Györgyné, Tőt Istvánná, Borsos Nagy Istvánná és Kis 
Jánosné hiteles Tanúk által meg bizonvíttatott. hanem magais coram 
figura Sedis meg vallotta, hogy azt ő beszélte mások előtt, hogy az Ura 
gyakran mégyen a‘ Molnár András N á d f a I á r a étszakais, és o 11 k é t  
t é l é  l e s z í t i a  nád f a l t ,  s úgy beszéli Molnár Andrásnéval. mát 
egy néhányszor el is pirongatta onnét mindenikct. . .“ (Szentes Mező 
Város Protoc. 1740—82, 64. 1.).
A nád-kerítés meg a városba behordott réti gaz, gyékény termé­
szetesen sok veszedelmet okozott, ezért a n á d - k e r í t é s t  az 1839. június 
22-i tanácsülés felszedette, a városba behordott nádat, gyékényt kihor­
dani parancsolta. „409. Fő Kapitány Dobosy Mihály Ur jelentvén: hogy 
a’ több ízben kihíresztelt tilalmak ellenére is a’ Városban sok r é t i  
g a z  és g y é k é n y  beihordatván, lerakva heverne, és a n á d  k e r í ­
t é s e k  fel nem szedettek.
Kihíreszteltetni, hogy a’ ki nád kerítését egy hét alatt fel r.em 
szedi, és nádját gyékénnyét a Városból egy hét alatt ki nem hordja, 
annak nádja és gyékénye, valamint nádkerítése is. a tűz elleni köz 
bátorság azt kívánván — felszedetik, és tégla égetésre kihordatik" (Ta­
nácsi jegyzőkönyv, 1839. 147. 1.),
A Reformáta Ekklésia Históriájában azt olvassuk, hogy „A házak 
ezen idő szakaszban vájogból rakódtak, tetejek n á d d a 1 vagy g y é­
k én  n y e l  volt fel verve tsinosan, zsindelv kevés volt, tseréppel pedig 
az 1800ik Esztendő előtt tsak Erdélyi Mihályé. Szalmával fedett egy 
se volt." („Az Ekklézsia Tagjainak Házaikról, Házi Eszközeikről" című 
itejezet kezdete).
A g y í k i n y  is nevezetes és kedvelt tetőfedő volt tehát. „Akki abbú 
csinálta a házát a’ jó járt. A n á d félpérdül a nap után, ha eső van, 
oszt meleg gyün, de a g y í k í n y  nem" — mondotta Váradi.
Nemcsak házak fedésére használták a gyékényt, gyékény-kötél, 
gyékény-kosár, gyékény-pony va ma is van. Régen a kocsikra is használ­
tak gyékény-ponyvákat. 1839. október 5-én „A Bjró Molnár Imre Ur 
jelentvén, hogy a’ Város kotsijai Számára öt g y é k é n y  p o n y v á t  
egv-egy ezüst húszasával . . .  megvett . .. kifizettetni kéri“ (Az 1859. 
évi Tanácsi jegyzőkönyv 260 1.).
Nád, gyékény káka még ma is sok van a Karcában, de rét már 
sehol. Az ifjabb szentesi nemzedékből azok, akiknek a földdel már 
semmi kapcsolatuk sincs, tehát csak városlakók, ázt sem tudják már, 
mi az a rét; a pákász, rétes-ember ikifejezésekei meg már senki sem 
ismeri.
Az ifjabb szentesi nemzedéknek nem róhatj uk fel. ha nem tudja is, 
mi a rét, de a szótárírónak e tekintetben nem szabad tévednie. Téved 
Bárczi, mikor azt mondja, hogy a rét: ‘mező4, mert bizony a rét: nem 
mező. A MTsz. szerint: ..rét: mocsaras, lápos, tavas hely, mely halá­
szatra is alkalmas. (Általánosan haszn. Hermán (). Halászat K.).“ — 
Az én tapasztalatom szerint a rét: az év nagy részében vízjária. hara­
gos zöld fiivű, több helyen totyogós, ingoványos, lápos, náddal, gyé­
kénnyel, kákával, cetkákával és egyéb vízi növénnyel, zsombékkal, 
sűrű gazzal felvert tájék, melyen a járást csak a rétes ember, pásztor, 
halász tudta. Kaszálónak, legelőnek kiváló. — A r é t  szónak még nincs 
megoldva az eredete. — A mező viszont nem vízjárta terület!
A berkiek (Szenteshez tartozó telep ez most. Szegvár felé) vala­
mikor mind kosárfonók voltak: gyékényből készítették a híres szentesi 
kenyérsütő gyékénykosarakat.
„Az Alsó Kurcán termő gyílkínyt a berkiek vágják, a Felső Kurcán 
fermőt a tápaiak vágják még ma is. A gyíkínyt augusztusba lé kell 
vágni mind, mert ha hideg van, 1 é r o g v i k“ (ekkor aztán már kötélnek 
nem alkalmas).
Nemcsak ti nád meg a gyékény jelentett nagy jövedelmet a város­
nak, hasznáért őríztetiék a füzeseket is: ,. I örök Mikhts a f ü z e s e k ­
re f e l v i g y á z ó  C s ő s z s é g r e f o 1 va ni o d i k“ 1838. márc. 7-én 
és ezt ugyanez év május elsejétől meg is kapja (Az 1837—38-as tanácsi 
jegyzőkönyv 107. 1.). A füzesekre való vigyázás azért volt szükséges, 
mert Szentesnek nem volt erdeje, s ha nem őrizték volna, kivágták 
volna mind a fűzfákat, természetesen minden rend nélkül. Fényes Elek 
is említi, hogy Szentesen „Erdő nincsen, hanem a’ T i s z a  é s K u r c z a  
p a r t j a i n f ii z e s e k v a n n a k ,  de ezek kevés tűzifát adnak*4 (Ma­
gyarországnak mostani állapotja EV, 166.).
A Kurca partján ma már nincsen liizes. 1
VÍZI MADARAK.
Az állóvizek lecsapolásával és a folvóvizek szabályozásával a szen- 
msi vízimadarak is megfogyatkoztak, de azért még a Tisza meg a 
Körös környékén, a kubik-güdrö(kben található vízimadár szép szám­
mal. „A bökínyi csárdától Csipáig, Sasig s í k  v í z  vót, egyebet nem 
atott az ember, csak madarat.44
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A vízi madarat csak m a d á r 4-nak, vagy v a d - m a d á r n a k  
mondja a szentesi halász. Közülük Yáradi ezeket emlegette:
„A b a k c s ó  kissebb, mint a gém. Aliim bakcsó, gémsára van: ott 
halnak kell lenni, halkastul jár a bakcsó: topognak'1 (a vízben). A 
madár nevét hangjától kapta. V. ö. a gém-sáráról mondottakkal.
A bakcsó v a k ,  v a k  ha mg ja érteti meg ennek a madárnak v a k ­
v a r j ú  nevét. Az EtSz. (a b a k c s ó  alatt) kérdőjellel felveti a hang­
utánzó eredet lehetőségét is. Bizonyosan hangutánzó eredetű ez, a bak­
csó bak-tagja is hangutánzó, a - c ső  kicsinyítő képző.
„A b a k t a majd ojan, mint a bíbic, csakhogy nagyobb. Az is ott 
íl a rítbö, ojan hamu szín még feli ír van benne. Kiát úgy, mint a bíbic, 
csakhogy másfajta hangja van.“ — Szótárainkban ezt a nevet nem 
találom. Yáradi szerint a lócsiér-t hívják baktának.
„A b í b i c  ojan zsombíkos hejjekén szeret. Szíkháton. Ojan zsom- 
bíkos az, ott tojik a zsombíknak a tetejin. Vótak azok a zsombíkok. 
Itt is ojan vót a csorda járás. Küridöte fű nyől. Mikor lélép az ember 
akkor tárgyig ír a víz. Nem ázik el, az embert mégbírja. — A rítbe is 
So)k vót azelőtt (bíbic). Kiabál: bíbic, bíbic! Bites hejjekén v a d  m a­
d a r a k  annyi vót, csuda sok! A bíbic bogarász."
A v í z i - b i k a :  „ojan az is, mint a gémsára. Hamuszín. Bö m b ö I 
a v í z b e .  Beletészi az órát a vízbe, oszt úgy b ö m b ö l .  Bigéret-boga- 
rat még halat eszik.“ A b ö l ö m b i k a  ez, vízi-bika nevét is a hangjáról 
kapta.
A c s é r .  „Hosszú óra van neki, két col hosszú. C s e r r e g .  Csak 
az apróbb halat tuggya kikezdeni. Az Alsórítén, az Ónodi-tanyánál ott 
tanyázik mind az a sok csér. Ott g á z o j j a a vizet. A hun nagy, f e h í r 
c s é r  é k  vannak tavakba, kubikokba, ott van hal. A csér avval íl. 
Van l ó c s é r  (nagy. Ez, Derzsi Kovács Jenő tanár úr szerint 
„Magyarországon ritka madár, ezért nem valószínű, hogy a nép ismerné 
és külön névvel nevezte volna el“ (levélbeli szíves közlés, itt mondok 
köszönetét érte). Kékessy is azt mondja a /óe.sér-ról: „Színe világos­
szürke, csőre (helyesebben orra) korallpiros, lábai feketék. Nálunk 
nagy ritkaság (Kékessy: A magyar vadász kézikönyve 33.). Viszont 
én ezt az adatot Yáradi Imrétől hallottam, aki szakkönyvet soha nem 
olvasott, ezt a madárnevet azelőtt én sem hallottam. Ezért mégis csak 
kell „külön névvel" elnevezett 1 ó c s é r nek is lennie. — Van még 
k i s - c s é r is.
A g é n i - s á r  a: „tárgyig írő vízbű kivészi a halat. A gémsára 
ojan nagy, mint tat gója. Belelát ez a vízbe is. Csakhogy van: v é r e s ­
gé m,  k í k - g é m, a Tiszán még van kis f a s z k a - g é  m, a Kurcán is 
van, ott kőt" — mondotta Váradi.
„Az erdőbe mént égy ember lovat keresni. A gém-sára ezt monta: 
gál !  Az vagyok uram teremtőm, lovat keresék, monta az ember. Akkor 
azt mongy-a a bakcsó: v a k!  — A‘ vót uram teremtőm, vak, — monta 
az embér." A bakcsó-t hangjáról vak-varjúnak is mondják. (MTsz.).
„Vótak k a n a l a s  gé  ni é k is. Ojan k e r e k  ó r a  vót, mint a
4 A halak, madarak neveit tudományosan nem liatá.rozlattam meg, mert így 
jobbnak láttam.
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kerek fejű lkánál. Belenyúlt a vízbe. Ojan szeme van annak a madárnak, 
jobb, mint a halásznak.“
„A madarakat vassal (= csapdával) fogták.*4 — Ezeket a vasakat 
a totyogókba állították, ahol nem látszottak ki a vízből. A földhöz 
is hozzá erődítették, mert ikiilönben nagyobb vad madarak az ilyen 
vasakat elvitték volna.
„A g ö d é n y  ojan, minit egy tyúk. akkora.*4
„A g ó j a  is megeszi a halat is, rucát, libát is. Elnyel ötöt-hafot, 
oszt kiokággya.4* — „Vitte fel odia a kímíny tetejire, oszt ott bánta ki 
a gyerekeinek.44
„E e h í r h a t t y ú t  (kint láttunk Csipa felé.44 1730-ben, a nagy 
árvíz idején, tömérdek hattyú volt a Koreán. Az egykorú krónikás 
így emlékezik meg róluk a reformáta ekklézsia történetében: „Nem is 
találtatott volna sohol híg víz (ugyanis tél volt), hanem itt a Kurcza 
mellett lévő fűzfákon túl a H a t t y ú k  tsináltak valamely olvadást, 
móllyhez igen n a g y  s e r e g g e l  g y ű l v é n ,  a városnak bánatos 
népét az ő barmóniás éneklésekkel örvendeztették éjjel s’ nappal, 
mint megannyi ékes szavú czimbalmokkal, mellyet osztan nem M>ka 
követett az időnek engedelmessége44
„A v a d  lú d  jobban ( =  inkább) legel. Rítekbe vadludak legeltek.'* 
„A v a d r u c a  hallal, bogárral íl. Apró halat eszik. Totyogó 
vizekbe, tavakba annyi vót ezelőtt! Százával szált a laposról a másik 
laposra, ahun vizet tanáliak.4'
A s z á r c s a .  „Feliír óra van, a homlokán vagv egy fehírsíg. Az 
is hallal íl meg bogárral. Belebukik a vízbe.4’ Szárcsát a Nagyvölgyben 
még én is láttam gyermekkoromban.
„A n á d i - v e r  éli: az ojian szípen beszíl az a nádiveréb. Fütyül 
vagy mi a fene. Cifrázza a nádi-v,eréb.“
A v ö  csőik . „Nagyobb, mint a szárcsa. A szárcsa ojan, mint a 
vadruca. A vöcsök bukik a vízbe, két ölet is elmegy a víz alatt. Hallal 
d- Hosszú nvaka van, búbos égy kicsit a feje. Szürke, feliír, fekete 
tolla van neki.*4
A szentesi vizek környékéneik vadmadaraira csaknem úgy emlé­
kezik Váradi Imre, ahogv Fényes Eleik ír a csőngrádmegyei madár­
világról 1839-ben: ..Vad szárnyasok közül: ezer meg ezer vad kácsák, 
vad ludak, szárcsák, búvárok, vízi tyúkok, vöcskök, károlykatonák, 
bakcsók, sok nemű szalonkák, közönséges és fekete gólyák, minden 
tele gémek, és nevezetesen a’ magyar kalpagot ékesítő kócsagok, a' 
Pusztaszeri nagy tóban, de másutt is hattyúk, és gödények, nem külön­
ben túzokok, darvak a tágas pusztákon, e’ magyar Mezopotluimián 
Vfí'esz sereggel . . .“ (Eénves: Magvar Országnak mostani állapot ja. IV. 
tv?.). ’ ' '
a  g é m , b í b i c  l s  g ó l y a  t á r g y n e y e k
NL PR AJ ZI US NYELVTUDOMÁNYI TANULSÁGAI.
I akáts Sándor egész tanulmányt szentel a magyar nép immár el­
tűnt kedves madarának, a darunak (Ihíjzok a török világból, 111. 74— 
). „A XVI. és XVII. században népünk ajkán és énekeiben alig szere­
pel annyit madár, mint a daru. Darvak dívánjának (tanácsülésének)
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nevezték a lármás gyülekezetét. A strázsáló katonát a vigyázó daruhoz 
hasonlították. Az éberség és a szemes figyelem jelképe a daru volt. A 
népnyelv szerint darulábon szaladt a német. A vigyázó darvak tolla 
strázsálta a vitézek süvegét. A ki valamit nagyon megfigyelt, arról azi 
mondották, hogy darvadoz.5 Darvász volt a darvakat kezelő és fogdosó 
madarász. A hazájától elszakadt magyar a darvakkai izengette övéinek 
maró honvágyát. A jól rendezett respublikát a darvak társaságához 
hasonlítgatták“ (Takáts: i. m. 111. 77.).
Szelíd darut tartottak rendtartónak a szárnyas majorság között 
még a múlt század ötvenes éveiben is az udvarokban, de eltűntek a 
rétek, lápok, velük együtt a darvak, és ma már a nép is alig emlegeti 
a darut, nótában nagy ritkán. (Az emelő-daru: nem magyar földön ter­
mett, németből való fordítás.)
A gémről sem hallani ma már, csak vízi emberek emlékezéseiben 
meg a múlt század költészetében. Nóta nem szól róluk, de a kút- 
g é m -je az ő nevüket viseli, az ő emléküket hirdeti.
A XVI.> XVII. században, de később is tolláért fogták, pusztították 
a gémet; a tolla a törököknél a legfőbb rangot jelentette: „A szultán 
például fekete gémtollat hordott a patyolat turbánjában11 (Takáts: Raj­
zók a török világból 111. 84.). — „Kőrös, Cegléd stb. török adóban még 
d a r u- és g é m t o l l a t  fizettek, jeléül annak, hogy ilyesmiben nem 
volt náluk hiány11 (Takáts: A magyar múlt tarlójáról, 301.).
Gém-tollat a magyarok is hordottak süvegeiken.
Csokonai Vitéz Mihály 1700-ben fel is panaszolja „A bagoly és a 
kócsag11 című prózai munkájában a gémek vagv kócsagok szerielen 
pusztítását. „De valami nem tudom micsoda különös jóval kell bírni 
ennek a mi toliunknak11, mondja a kócsag a bagolynak —, „mcllyet mi 
ártatlanul minden büszkeség nélkül viselünk; ők pedig (t. i. az embe­
rek) kevélységre és haszontalan fitogtatásra hordozzák kalpagjaikon, a 
mint egy kócsag beszélé tegnapi gyűlésünkben, .a ki elevenen eltogattat- 
ván látta, miképem fűztek tolláinkból bokrétákat, miilyen forgással ló­
gott osztán a sok üres főkön, mint az elszáradt tőkőcsken az elszáradt, 
de még le nem hullott virág. A volt a legderekabb hazafi, a kinek leg­
hosszabb s legvastagabb bokrétája volt!11
Csokonai kócsagja meg is mondja a bagolynak: elmegy innen 
„Boldogabb hazába, a hol az emberek nem olly buzgó hazafiak, hogy 
a miatt rakásra öljenek bennünket. K e d v e s  r é t e k ,  i s t e n  h o z  
z á t o k ! nyugtassátok békével szerelmeseink elszáradt csontjait.11
Bár Csokonai elbúcsúztatta a gémet a magyar rétektől, ott van az 
még 50 év múlva is az alföldi tájon és a magyar költészetben.
A daru a szerelmi költészet és a honvágy izenetvivő madara volt. 
a gém meg az alföldi tá jleírásé.
Tompa idejében még sok volt a víz az, Állóidon, ezért mondja, hogy 
Alföldi rónaság teiniö határiban 
A g é m  és vad ruca derék tavat talál:
(Az ördögszekérröl)
5 A „darvadoz" szó eredetéi Mészöly irta meg: Népünk és Nyelvünk V. 1— 8.
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Arany János egyik legkedvesebb öregkori versében, a „Vásárban'* 
meghatódva emlékezik vissza gyermekkorára, az Alföldre s az aratók 
vidám seregét boglya tetejéről néző suta gémre. Petőfi Sándor meg 
Kukorica Jancsit is olyan pusztán — kiskunsági tájon — bu jdóstatja, 
ahol
A tónak szélénél a káka közepeit
E g y  h o s s z ú n y a k ú  g é m  eledelt keresett.
A kiskunsági táj, Petőfi születése földje sincs lapályon végignyúló 
ér nélkül, ér vizét megcsapó halászmadár nélkül, de ott van ti hosszú­
nyakú gém is, a gólyafiak anyja is, a vízparton jajgató bíbic-sereg is:
Szélén a sötétzöld
Káka közt egy-egy g é m  n y a k á t  n y u j t o g a t j a,
Közbe hosszú orrát üti a víz alá a 
G ó l y a f i a k  a n y j a ,
Nagyot nyel, és aztán
Fölemeli fejét s körülnéz kényesen,
A vízparton pedig töméntelen b í b i c  
Jajgat keservesen.
A géni' gólya és bíbic annyira jellemző madara volt az Alföldnek, 
hogy Szentesen mindhárom madárnév tárgynévül is szolgált.
Sőt a kút gém- j e ,  Hermán Ottó értesítése szerint megvan nem­
csak az Alf/öldön, hanem Győrben is, Veszprémben is (A magy. pász­
torok nyelvk. 291.); A kút gémje: a „gémes kútnak a g é m  h o s s z ú  
n y a k á h o z  h a s o n l ó  r é s z e :  h o s s z ú  rúd,  amely az ágason 
mozog" (Balassa: A magyar nyelv szótára). Csallóközben a kútgém- 
alakú k o m p  k ö t  é l - t a r t ó t  hívják g é m- n e k  (MTsz.).
Hogy milyen régi a k ú í s i é m  elnevezés, nem tudjuk megmondani. 
Hermán Ottó azt írja: „T. S.“-ra hivatkozva, hogy a XVI. és XVII. szá­
jadban a tőzsérek g é n i p é n z t  fizettek „marháik itatása után a gé- 
meskutak használatáért" (Hermám ().: A magv. pásztorok nyelvk. 248.). 
Ez az adat tehát a gémes kút régisége mellett vall, Páriz—Pápai szó­
tárának latin-magyar részében is megvan a kút-gém: telő alatt (NySz.).
A régi nyelvben volt gém a sorompó kapun is: „ Gé m a sarampo 
kapun: repagulum arrectarium** (NySz.), ez bizonyosan oszlopszeríí kapu­
retesz volt. Van a régi nyelvben még retinaculum pvritae’ jelentésű 
gém is: Matthyas ispán es Matthyas deák az paytha felewl jewttenek 
ke, zablyayok fel kewthwe es az pwkara reá wonwan az g e m e t h 
(RMNy. 11. 189. NySz.).
r Mind néprajzi, mind pedig nyelvtudományi tekintetben fontos- hogy 
I urkeve, Kcscgpuszta népe a jkanalasgém orrának alsó kávájából evés­
hez használatos villát: g é m v i l l á t  készített (Hermán: A magy. pász­
torok nyelvkincse 212.). mint ahogy a karcagiak meg a gödény orrá­
nak felső kávájából csinállak m e r í t ő k a n a l a t  (Hermán: A magy. 
pásztorok nyelvk. 650.).
 ̂ A másik vízimadárnak, a zsombékon költő b í b i c  nevének tárgy­
névül való használatára Szentesen kívül nem tudok adatot. Szentesen
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„A ]) í b i c fenyőfáiul van, 7—8 szál összeálítva hevederrel. Ügy ál, 
mint a tutaj. A Tisza közepin van, vasmaeskán meg láncon le van erő­
sítve a Tisza fenekire. A kompkötelet az (a bíbic) tartva fenn, hogy né ír­
je a vízbe. 1 la gyiin a hjuó, a kompkőtelet le kell ereszteni. A bíbic lajpún 
van egy horogfa, ez a g o j a ,  ez tartya a kötelet fenn égy csigán. A 
bíbicen egy lámpának kell lenni íccaka A bíbic mellett jobbrú vagy 
balríí min el a lmjó.“
A szentesi kompkötél tartó, fenyőfából összehevederezett b í b i c-en, 
láttuk, még egy vízimadár neve jelöl tárgyat: „égy h o r o g  fa,  ez a 
g ó j a> ez tartja a kötelet.“ — Emlékezzünk vissza arra, hogy a Csalló­
közben kútgém alakú kompkötél tartó van, ennek ott gém  a neve. 
A csallóköziek tehát g é m-nek, a szentesiek meg g ó j á-nak nevezték 
el ezt a komptartozékot —■ mindketten vízimadárról — bár alakra és 
szerkezetre a kettő, úgy lát juk, különbözik egymástól, már amennyire 
ezt a szűkszavú csallóközi adatból következtetni lehet.
I t t  v a n  t e h á t  a z  A l f ö l d  h a r m a d i k  j e l l e m z ő  m a d a r a  is, a  g ó l y a ,  t á r g y ­
n é v k é n t .
Ecsegpusztán is volt g ó l y a ,  de ott már mást jelent. Ott olyan öt 
méterig nyúló á g a s  f a  neve volt a gólya, mely a pásztorkunyhó mel­
lett arra való volt, hogy a pásztor a tetejéről a r é t s é g b e n  szemlél­
hesse a gulyát" (Hermán: A magy. pásztorok nyelvk. 187.).
Itt a g ó l y a  tárgynév még a rétségi élet alkotmánya, mint a g ó ­
l y a  - 1 á bnak nevezett faláb is valamikor a vízjárta területeknek volt 
közhasználatú közlekedési eszköze.
Bizonyos, hogy a földművelésben e m e l ő k é n t  használt g ó l y a  
is a rétben keletkezett, hiszen ezzel „ s z é n á t ,  szalmát raknak a ka­
zalra" (Hermán: A magy. pásztorok nvelvk. 187.); mivel azonban ina 
már nem réten kaszálják a szénát, átkerült ez az emelő jelentésű gólya 
a rétek nélküli élet nyelvébe is.
A  h a l a s i  g ó l y a  ( =  e k e k a b o l a ,  e k e l ó )  é s  a  z e m p l é n i  g á l y a  
( M T s z . )  i s  a  m a d á r r ó l  k a p t a  a  n e v é t :  ‘T r a g g a b e l  h i n t e n  a m  P f lu g *  (a z  
e k e k a b a l á n a k  e z  a  j e l e n t é s e  a  N y S z . - b a n ) .
Virágként is emlegetik a g ó 1 y a h í r t és a g ó 1 y a - k ö r ö m k é-t 
(= az akácvirágot vagy akácvirágnak kigörbiilő végét. MTsz.), hirdet­
vén ezek azt) hogy nemcsak Petőfinek volt legkedvesebb madara a 
gólya, szereti azt a magyar nép is, mert együtt élt vele jóban, rosszban, 
a rétek, vizek világában évszázadokon keresztül, s kéményeink tetején 
még ma is megjelenik tavasz hírnökeként.
íme, a rétségi tájnak, állatainak (gém, bíbic, gólya*), növényeinek 
(gólyahír, gólya-körömke), a rétségi táj emberalkotta tárgyainak (kút­
gém, gém-villa; kompkötél-tartó gém. bíbic, gólya; 'figyelő ágasfa, 
‘emelő1, ‘ekekabola" jelentésű gólya; gólya-láb) és ezek nyelvi kifejezé­
seinek egymással való kapcsolata.
A z  a d a t o k  a z t  m u t a t j á k ,  h o g y  a  b í b i c  é s  g ó l y a  t á r g y n e v e k  n e m  
t e r j e d t e k  e l  á l t a l á n o s a n ,  d e  a  k  ú t - g  é  m o r s z á g s z e r t e  m e g v a n .  E z  a
* A igém m adárnév eredete ismeretlen. A bibié szó hangutánzó eredetű. (Bárczi: 
SzófSz.). A gólya a Góliát személynévből keletkezett (Ilorger: MNy. XXXVI., 2H9.).
tárgy és neve fényt villant a magyar föld, nyelv és ember szoros kap­
csolatára is. A kút-gém és a gémes-kút mar légen összenőtt az alföldi 
tájjal és a magyar emberrel. Mikor Mátvási József 1792-ben Frankfurt­
ban emelő-darut lát, nevét nem tudja, de annak bosszú karját a k ú t  
g é m j é h e z  h a s o n l í t  j a, a z j u t r ó 1 a a z e s z é b e. Kzt írja: 
„Egy illyetén alkotmány ennyiből áll, hogy a’ parton építtetik egy göm­
bölyű kő épület, abból az égfelé nyúlik egy erős gerenda a’ m i k ú t  
g é m j e i n k  m ó d j á r a ,  arról ismét ostorfa formán ereszkedik lefelé 
egy erős lántz, melly a vége felé négy ágra oszlik, és mindenik ágnak 
egv körme v a g y o n ( K ö z l i :  Mészöly Gedeon: Nép és Nyelv IV, 60.).
E z é r t  l e t t  a z  - ,ö s z t ö v é r  k é t á g a s  h ő r i  h o r g a s  g é m m e l "  a z  
A lí j ö ld  s y m b o l u m a  a  k ö l t é s z e t b e n  is, a  f e s t é s z e t b e n  is.
A VIDRA
A halnak örök ellensége a vidna. Ismeri minden halász, bőréért 
szívesen megfogja, ha alkalom adódik rá. „A v i d r á n a k  drága a 
bűre, nem veszi be a vizet, nem ázik el. Ezelőtt 25—50 forint vót a 
vidrabfír. A vidra ojan, mint azok a kis fajta kutyák. Hosszú dereka 
van, hamvas szőre. Léjár a vízbe, megfogja a halat, oszt meg­
eszi. Ojan körmei vannak, belevágja azt az élés körmeit abba a halba, 
k i á l  oszt az, a hal, kiereszti jól a vírit, kihozza a vízből. Faodúbúl 
járt halászni, nagy odús fűzfába tanyázott. A 5—4 kilós potvkát meg­
ette, felvitte a halát. Lenn van a víz fenekin, onnan hozza fbl a halat."
„ M a k r a n c i  —  ö r e g  h a l á s z  v ó t  a ’, a  Z s ú p b a  t ö r t í n t  a z  —  é s z r e v e t t e ,  
á n g y  h u n  a  v i d r a .  A  k u t y á v a l  f o g a t t a  a  l u k b a  ( e z e l ő t t  m i n d e n  h a l á s z ­
n a k  v o l t  k u t y á j a ) ,  d e  a  k u t v a  m é g  n e m  m e r t  b é m é n m i .
A d d i g  s z i k s z i k é i t e ,  h o g y  c s a k  m é g f o g t a  v a l a h o g y  a  v i d r á t .
A SZENTESI HALÁSZOK.
A szentesi halászoknak ikiilün céhük nem volt, de a XVTIÍ. század­
iban h a 1 á s z b í r á k r ó I tudunk. ..akik esküt tettek arra. hogy a jöve­
delem egy harmadát a város főbírája kezébe szolgáltatják" (Sírna- 
Szentes tört. 1. 244.).
A halászok az uradalomtól, majd a várostól vették árendába a 
halászó vizeiket. 1859-ben l'ekete Márton volt a szentesi vizek halá­
szatja haszonbérlője (Tanácsi jegyzőkönyv. 1859. 197—98. 1.).
Hogy a halászat jól jövedelmezett, abból is láthatjuk, hogy 1857- 
hen Csák Istvánnénak meg Rechnicz Ferencnek 154 forint 50 krajcár 
.jövedelme volt c s a k  a lualhasításból és szárításból (tanácsi jegy­
zőkönyv 1857—58: 158—59. h).
M é g  a  m ú l t  s z á z a d  m á s o d i k  f e l é b e n  is  i g e n  j e l e n t ő s  v o l t  a  s z e n t e s i  
h a l á s z é l e t ,  a k k o r  m é g  b ő h a l ú  v o l t  a  T i s z a ,  a  K ö r ö s  m e g  a  K u r c a .  „ V ó t  
v a g y  30 k i s h a l á s z ,  a ’ m e l l e t t  v ó t  5 n a g y h á l ó  m é g  a z  é n  g y e r é l k k o r o m b a .  
N y ó c v a n é g y b e  l é t t e m  h a l á s z ,  a k k o r  ö t  n a g y h á l ó  v ó t "  —  m o n d o t t a  
* á rá d  i I m  m
. H a l á s z r ó l  n é v s z e r i n t  l e g r é g e b b i  i d ő b ő l  a z  1744. m á r c i u s  50-i t a n á c s i  
. j e g y z ő k ö n y v b e n  o l v a s h a t u n k :  „6° V a s  J á n o s  t ö b b  h a l á s z t á r -
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s i a i v a l edgyütt a' Vendégfogadóban mulatván, Kerekes János szó-
búi vélek öszve kapott, és amint Tkts Ns Vgye Ekiidtye Balog Gáspár, 
Vámos, Blasi (?) András, Herajter Klimekh János hiteles bizonyság-
tételekkel megbizonyították, Istent és eget irtóztató káromlásokkal, 
úgy mint a t t a , t e r e m t e t t e é g t e l e n gvalificált k á r o m l á -
s o k k a l illette; Kerekes János ugyan nem tagadgya, hogy ő nem 
káromkodott, de oádollya társailis, kik magokat hiteles bizony-
ságokkal purgállyák. Azért Kerekes János, hogy tömlöczben vettessék, 
és publice a' deresben érdeme szerént Keményen megverettessék, delibe-
raItatott" (Szentes Mező Városa Protocoluma 1740—1782, városi levél-
tár.). 
Váiadi Imre szentesi üreghalász, a szóbeli adatok legnagyobb részének közlője. 
Imre Váradi, vicux pechein de Szentes, qui noms a transmis la plnpart des 
renseignemeriits. 
Vas János halász tehát 1744-ben több halásztársával együtt mula-
tott ,,a' Vendégfogadóban", és e közben Kerekes Jánossal szóváltásba, 
egymás becsmérlő szidalmazásába keveredtek. Nem a szentesi halá-
szokra jellemző eset ez, hanem általános korabeli, sőt: általános emberi. 
A halászok nyáron „gunyhóba íltek. A Z s u b b a ( = Zsupp-
szigetben) vót 20 gunyhó, a Kis-Tisza-szigetbe vót 15. a Körözsön is 
vét vagy 25 kishalász. K i s h a l á s z o k télen/ nem halásztak. Hálót 
kötöttek, mer annak sok varsa kell. Vót ojan, liogy vésszel halászott 
tavakba. Nagyhálóval télén is dógoztunk". 
„Vét ojan, akkinek nígy-öt csalággya vót. Csak mégíltek belülle. Az 
a kishalász is nyári vásárra csinált 5—4—5 mázsa szárazhalat, égy kis 
summát kapott, vett belülle búzát. A szárított hal mázsá ja 10—20 forint 
vót, a nyers hal mázsája égy forint vót még nyócvan krajcár. Itt a 
piacon 5—6—7—8 krajcár vót kilója. Az asszonyok háton horták a 
heti piacra tót garaboiba 15—20—25 kilót, ki mennyit birt, mert hát 
csak nehéz vót háton hozni. Az asszon horta a halat a piacra még a 
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házakhon. Vöt Szentesen 50—60 asszony is, akki árulta a lialat. Ócsó 
vöt, tudott venni mindenki. Vettík is!“
A száraz Imiért vett búza volt iá szentesi halász egész évi kenyere. 
„ V ö t  ojan halász, akki ebbű vett égy kis fődet, öregsígire koméiul ílt.“ 
„Híres öreghalászolk' ( — nagyhálósak) vótak: Sós Imre, Fekete 
Imre, Paczó Sándor. Nyócvannígybe (=  1884-ben) monta Széké
(=  Székely) István tesvírjinek, hogy né mennyének el ríszre. Halász- 
szunk! Hatan vétünk. Nyári vásárra (július végére) negyven mázsa 
száraz hal lett. A ríszesék nem kerestek annyit, mint mink!“
I l y e n  v i r á g z ó  v o l t  r é g e n  a  s z e n t e s i  h a l á s z - é l e t .
A halászok „erős, egíssígés emberek vótak. Szei*ette a bort mind: 
borral íltek. hallal. Húst nem igén vettek. A bort hozták lmlír cserébe. 
Vizet szíp keveset ittak. Vét ojan ember, akki azt monta: köszönnye 
még az a víz, hogy mégmosdok benne, nemhogy még megigyam."
A halászok a vizet, a víz környékét, a halat, a halnak vízbeli tar­
tózkodási helyeit kitűnően ismerték.
A szentesi halászokat a Balatonon is megbecsülték: halászokat 
Szentesről oda is vittek. Még hasítóásszonvokat is. Váradi Tmre anyja 
híres hasító-asszony volt: „első asszony. Neki vét nvócvan asszony a 
keze alatt,“ mondotta az ősz Váradé
A halászok ruhája: „s z íi r k a n k ó (kabát hejjett vét). Akki nem 
birt subát venni, szűrje vét. Minnyájának csizmája, mer bakancsba 
hamar belement a víz. Nyáron i ng,  g a t y a ,  vagy tárgyig írő r o s s z  
n a d r á g.“
A  h a l á s z  h a l l g a t a g  n é p ,  n e m  d a l ó l .  T ö r t é n e t e k e t ,  n e m  h a l l o t t a m  
k d ü k ,  b a b o n á i k r ó l  m ó r  n e m  t u d h a t t a m  m e g  s e m m i t  s e m .  E z e k  e l r ö p ­
p e n t e k :  n e m  j e g y e z t e  l e  ő k e t  s e n k i .
A z  a  n é h á n y  k i s - h a i á s z .  a k i  m é g  a  s z e n t e s i  T i s z á n  t a l á l h a t ó ,  m á r  n e m  
e g y e n e s  f o l y t a t ó j a  a  h a g y o m á n y o s  s z e n t e s i  h a l á s z a t n a k .  A z  ig a z i  h a ­
l á s z é l e t e t  ő k  m á r  n e m  is  i s m e r i k .
V á r a d i  I m r é n e k  m éír  m e g v a n  a  n a g y h á l ó j a  is ,  i g e n c s a k  m i n d e n  
h a l á s z - s z e r s z á m a ,  m é g  r á k v a r s á j a  i s  v a n .  d e  m á r  c s a k  a z  i s t á l l ó  p a d ­
l á s á n .  H a j ó j a  erő sem  m e g r o n g á l ó d v a  m é g  m e g v a n  a  s z e n t e s i  m ú z e u m ­
b a n .  V á r a d i  a z t  m o n d j a ,  m e g v a n  v a sr y  s z á z  é v e s ,  m e r t  m á r  a k k o r  i s  
l é g i  v o l t ,  m i k o r  ő  v e t t e .  A  s z e n t e s '  h a l á s z é l e t  a  s z e m e im  e l ő t t  p u s z t u l  k i .  
A s z e r s z á m o k  m é g  m e g v a n n a k ,  d e  m á r  n e m  d o l g o z n a k  v e l ü k ,  a z  ö r e g  
V á r a d i  is  m e g v a n  m é g  j ó  e g é s z s é g b e n ,  d e  m á r  c s a k  b e s z é l  e g v k o r i  
k e d v e s  f o g l a l k o z á s á r ó l :  a  v í z r e  m á r  n e m  m e g y  k i ,  n e m  „ d o g o z i k . "
A VÍZ ÉS KÖRNYÉKE.
H e r m á n  O t t ó  a  h a l á s z a t t a l  k a p c s o l a t o s  t é r s z í n i  f o r m á k r ó l  m é g  
n e m  s z ó l .  m e r t  a  n a g v  k u t a t ó  c s a k  m a g á v a l  a  h a l á s z a t t a l  f o g l a l k o z o t t ,  
a  v e l e  l á t s z ó l a g  l a z á b b a n  ö s s z e f ü g g ő  t é r s z í n i  f o r m á k a t  f i g y e l m e n  k í v ü l  
h a g y t a .  E c s e d i  I s t v á n  . . N é p i e s  h a l á s z a t  a  K ö z é p - T i s z á n  é s  a  t i s z á n t ú l i  
k i s v i z e k e n "  c í m ű  k i t ű n ő  t a n u l m á n y á b a n  r é s z l e t e s e n  é s  a l a p o s a n  f o g ­
l a l k o z i k  u g y a n  e z e k k e l  a  k é r d é s e k k e l ,  m é g i s  h a s z n o s  d o l o g n a k  l á t s z i k ,  
k a  E c s e d i  a d a t a i t  j o b b a n  m e g v i l á g í t o m  é s  k i e g é s z í t e m  a z o k k a l  a z  a d a ­
t o k k a l ,  a m e l y e k e t  S z e n t e s  k ö r n y é k é n  g y ű j t ö t t e m .  S z ü k s é g e s  e z  m á r
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csak azért is, mert Kesédi a tiszai halászattal csak Szolnokig foglal­
kozott, a Szolnoktól délre levő halászattal nem. Pedig nyelvészeti és 
néprajzi tekintetben igen fontosak azok a térszíni elnevezések' is, me­
lyek Szentesen használatosak. Több olyan nyelvi adatot sikerült itt 
föl jegyeznem, melyeket máshonnan nem ismerünk. Azt is látni fogjuk, 
hogy a halászatban fontos térszíni formák többnyire egymásnak a 
függvényei. Ahol például k a n y a r  van. ott van a s z í r t ,  a szírt mel­
lett az o r v  í n y, az őrvínnyel szemben, a tnlsó part mellett van a 
l á n g - v í z ; ;  a szirttal szemben lévő part lankás, ennek a neve: l á g y ­
ó d a 1; a lágy-ódalon vám a I i m á n v is, a 1 i m á n y a j j á b a , vagyis 
a l i m á n y  v í g i n é, ahol a folyó mindig a legszélesebb: ott van a 
fenéken a p o r  o n g; porong a limány előtt is szokott llenni; az i s z a p  
pedig a l i m á n y  f e m e k i n van.
Minderről eddig — tudomásom szerint — semmi érdemeset sem 
tndtnnik, pedig ezeknek ismerete nélkül nem érthetjük alaposan a iialá- 
szal legelemibb, de legfontosabb kérdéseit.
„A halásznak tunni kell, hogy mejik hejjen mijen a vízjárás,“ — 
mondotta Yáradi Imre. Aki nem ismeri a v í z j á r á s t ,  nem tudja, 
hogy hol kell t a n y á t  v e t n i  (a hálót halfogásra kivetni). A víz­
járás a meder esésének a függvénye, ennek meg a folyó partjainak a 
térszíni formája a következménye. Kbben a tekintetben különösen 
fontos: a k a n  y a r. A Tiszában sok a kanyar, a víz nem egvenes 
irányú partok között halad, hanem irányát folvton változtatja: k a ­
n y a r o g .  A kanyarban annak a partnak, melynek a víz nekivág: 
s z í r t  a neve. A s z i r t b a n  (hátsó hangrendül) a víz a partot nagy 
erővel mossa, mert a szírt irányában volna a folvó legnagyobb esése, 
oda zúdul a víz, ezért a szírt nagyon magos és mivel a szirtot alól az 
odazúduló víz kimossa: a part itt be szokott omlani a vízbe. Szentes 
mellett a hajóállomáson alól mindjárt következő kanyarban a Tisza 
egy folyószélességgel eltolódott keletre azért, mert a szirt folyton omlott, 
a szirttal szemben lévő túlsó oidal meg föltöltődött. Ott ugyanis a víz 
lassan folyik- ezért a homokot ott r a k j a .  A szirtos parit folytonos 
omlósa következtében, ..ijen nyárfa-, fűzfatuskók bebukdosnak a 
vízbe, alion mennek" (a halak). ..Ojani szirtos hejjekén. míjebb vize­
ken. Ijen tuskók a seb-csapaton a legtöbb van“. De nemcsak a merc- 
dekpartú kanyart nevezik a vízi emberek szirtnak, hanem a szíri mel­
lett levő sebes vizet is hívják így: ..Gverünik át a s z i r t r a  halászni!" 
— ..Mentem fel ezen a s z i r t i )  n e!“ — „A tufajos a s z i r t o t keresi 
a’ fii a la n  g ó v í z t ű. A s z i r t b a van a s e b e s a p a t :  az mindig 
mégiác-cik. mer szélbe is fínvés." — A s e b - c s a  p a t tehát a szírt mel­
lett folyó sebes víz. ..A sebcsapat az őrvínv. 1*ínyes. egvenes. se­
bes. Ha nagy szél van, a 1 s z é 1. úgyhogy nekifú a szél- belefú, ott van 
legerősebb hullám". — A s e b - c s a p a t n a k van t ő c s é r j e. Itt van 
az ő r v í n v ,  vagy Komendát Bálint szentesi halász szerint ty, ő r -  
m í n y. A víz fenekén ilyen helyi g ö d ö r van. Az ő rv  ín  y. ő m i í n y 
kavargó, forgó víz. ezért hívják f o r g ó n a k is. Az ő r v í n y. űr m í nv 
ha halászat tekintetében jeles hely. rendesen valami nevet visel 
A szentesi halászok emlegetik még a l . n b o d á r - t ;  ..őrvínv vót. nngv 
őrvíny a szentesi határ alsó víginé" a kiszáll. ..Nagy kanyar van ott,
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sok hallal. Réngjriteg hal á j  ja  (állja; de most már nem, a halász jelen 
időben mondotta, de a múltban értette) azt a tájt, mer az egíssz ojan 
lang-víz. — A Zsiipi-őrvíny is, a Labodár is el van szakadva a Tiszátú". 
Nevezetes az Á n y á s i o r v  ín y  is Mindszenten alól.
komendát Bálint szentesi halász szerint a s e b - c s a p a t o  n 
belől van a b íí - s e b; ott olyan mélv, mint a közepe. Yáradi Imre 
öreghalász szerint a s e b - c s a p a t  meg a b ű - s e b  egy és ugyanaz. 
sOdavótam kecézni, megakattam a b íi - s e b é  n.“ Mivel a s e b - c s a ­
p a t o n  szoktak kecézés közben megakadni, mert ott vannak bebuk 
dosott fatövek éls fadereikak. melyekben' a háló meg szokott akadni: én 
a tapasztaltabb Yáradi magyarázatát fogadom el. vele együtt a seb­
csapatot és a bű-sebet én is egynek tartom.
Megjegyzem, hogy mély vizet b á t o r - v í z-nek is hallottam ne­
vezni, a nemmély víz: c s e k é j - v í z.
S e 1) - e s a p a t, b ű - s e b, b á t o r - v í z  kifejezéseket, szótáraink­
ban nem találom. Hermán Ottó id. művében szerepel ugyan a s e b e s  
szó, de igazi értelme pontosan nincs meghatározva: „a Márna a s e b e s ­
b e n  él“ (1. a könyv mesterszótárát). Tömörkény István „Bazsaró­
zsák" című kötetének „Szirtesek a partok" című elbeszélésében meg­
van a s e b  szó: A n i z e c s k é n e k  k i c s i t  e r ő s  a  s e b j e. Az író a v í z  
s e b j e kifejezést nyilván a szegedi halászoktól hallotta.
M a  azt mondjuk: s e b e s e n  megv valaki, de a régi nyelvben 
a t űz .  a s z é l  meg a v í z is s e b e s  volt. — 1240. körül van már S e­
b ii s folyó. 1232-ben S e b ii s á g, 1262-ben S e b i i s  rivulus, 1270-ben 
>S e b ii s p o t o;k- 1370-ben S e b e s  ér, 1406-ban S eb esv á g , 
Se be s f o l yó ,  1493-ban K i s s e b e s é r .  132(-ben N a g v s
(OklSz .). és tudjuk, van S e b e s  - körös is. ^
Ezekből arra következtetek, hogy a s e b c s, a víz s e b j e, bű - s e b  
a vízi életnek igen régi kifejezései.
A folyónak azt az oldalát, ahol a szírt es a víz 
ó d á i n a k  is mondják, nemcsak szirtnak.
A szírt tál csaknem szemben, de egy kicsit lejjebb, 
van a I á g y -ó  d a 1. Itt van a l a n g - v í z .  A 
ellentéte: partja szinte észrevétlenül einielkedik ki a 
az a homok alkotja, melyet az alig-alig folyo l a n g -
1412-ben 
e b c s é r
van, s e b
a m á s i k  p a r t o n  
l á g y -  ó  d a l  a  s z ir t  
v í z b ő l :  p a r t j á t  
í z  l e r a k o t t .  A
s e b -  c s a p a t  ellentéte a l á n g -  v í z. „A s z í r  t (itt ezen a seb-csa­
pat értendő) ojan s e b e s ,  hogy nem tud befagyni. A l á g y  ód a r r a  
odarakja aztat a sok s z o t y é t  (piszkos jégtörmeléket), annáfogva 
odaszoríttya az égisz vizet a szirtra, az nem bir sohase befagyni, ojan 
sebes." Ezzel szemben „a l á g y  ó d a l  s z i l é  b o á i  hamarabb, mint 
a s e b .“ Bizonyára túlzás az- hogy a szirt nem bir sohase befagyni; 
1940 telén bizonyára a szirt is befagyott. De az bizonyos, hogy a sebes 
víz nehezebben fagy jéggé, mint az alig-alig folvó lang-víz. Váradi 
Énre azt mondja, hogy a szirttal csaknem szembe lévő túlsó part men­
tén lévő víz j é g - e r e d í s k o r (jég-induláskor) neveződött el 1 á g v- 
<> d a l n a k. Amint ugyanis a s z i r t  jelenti a k a n y a r  meredek 
partját is meg a szirí mellett levő sebes vizet is. éppen úgy jelöli a 
1 á g y - ó d a 1 a sebes v í z ellentétét: a l a n g - v i / c t  is.
Megjegyzem, hogy uz itt emlegetett lágy-ódalt Ecsedi halászai
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r a p á l y n a k  meg pa  1 a jn ak  nevezik, a szentesi szirtnak meg Keséd i 
könyvében f o k  a neve.
A 1 á g y - ó d a 1 o n van a v í z  I i m a n v a. A víz limánya olyan 
helyen van, almi csekélyei)!) mélység mélyd>l> résszel találkozik. Olyan 
helyen nekiverődik a víz a csekélyebb résznek, és fordul, kavarog, 
forog, keveri, hajtja egymást a víz, de nem gyorsan: az a v íz  I i m á- 
n v a. A MTsz.ban közölt l i m á n y  jelentése ‘örvény1. Annyi 
bizonyos, hogy Szentesen a l i m á n y  nem örvény, mert Váradi 
Imre ezt határozottan tagadta és azt mondotta: „Az ő r v í n y 1 á g y ­
ét d a l a l i m á n y :  az ő r v í n y  a j ja l i m á n y ,  ott sok halat fog 
az ember jégered ískor. A 1 i m á n  v o n  n e m m i n  a jég-  ott lehet 
halászni a lágy-ődaion. Ha jégered is van, vagy nagy áradás, akkor a 
s z i r t r ú á tv e r i a h a i a t a 1 i m á n y r a a j é g in é g a n a g y o n 
s e 1) é s v í z .  Jégered ískor a limányba Ibgják a halat, még sebes ára 
dáskor.“
A l i m á n y  bizony osan szláv jövevényszó, s valószínű a szerb nyelv­
ből került hozzánk, mert a szerbben: l inu tn  ‘WirbeP {Miklosich: lityin. 
Wb. dér slavisclien Spr. 170) és Szegeden is: l i m á n y  örvény (MTsz.).
Halászat tekintetében a folyóvízen legfontosabb a s z í r t  és a 
s z i r 11 a 1 szemben levő I á g y - ó d a I, jobban mondva: az ezek mel­
lett levő s e b - c s a p a t ,  ő r v í n y  meg a I a n g - v í z. T a n y á t  leg­
többször ilyen helyen v e t n e k .  A t a n y a a víznek az a része, ahol 
a hálót a halfogásra kivetik. A folyóvizeknek ez állandó halászó he­
lyeinek: a tanyáknak, rendszerint külön nevük van. A Körösön „minden 
tanyának vót neve: H a t á r-t a n y a, F e j s z é s - t a n y a ,  J a k s o r -  
t a n y a ,  P a r t i - t a n y a ,  F a 1 u - a j j a, P é r j é s - t a n y  a, T ű z- 
k ö v e s - t a n y a ,  Te h e n . e s ,  T e t ű - li á t, C s i g a - t a n y  a, T 5 k e- 
t a n y a ,  Vi r á g o s *  N a g v - S z á v ó. K i s - S z á v ó, K e s e  j, 
K ö r ö s t o r o k ,  L u c s k o s ,  ' f  e 1 e k a j j a, K o m p a j  j a, C s ár- 
d a a j j a, K e s k é n v a j j a, C s i z m á s t ő k e. T ő k e s z i r t.“ — Uj 
hálót készítettünk). „Elmentünk fél a H a t á r t a n y á b a  a s z e 1 e v í- 
n y i  v í z é n ,  m e g v e t e t t ü k  az  e s t h a j n a l  t a n y á t ,  utánna 
m e g v e t e t t ü k  a z t  a p a r t i  t a n y á t :  abba h a r m i n c k é t 
m e r í t ő  h a l a t  f o g t u n k ' 1 — mondotta Róez Imre. A Tiszán a 
következő állandó halásztanvák voltak: K 1 e k - t a n y a, S z i g e t - ó r a 
N a g y b ő g g ő ,  S á r o s - t a n y a ,  P a p r i k a  (a T á p l i c z a ,  nem 
a Tiszán van, vö. Hermán (). m. 7^), Z s ú p, R ó k a - t a n y a :  a Zsúp­
szigetben. K u t y á s :  a Z s ú p i ő r v í n v a j j a, S u g á r: a l.abodár 
eleje.
Hermán Ottó ezeket a halászóhelyeket, tanyákat csaknem mi nd 
említi. A Hermán említette szentesi tanyák közül Váradi Imre nem 
ismerte már a F a k t o r t -  C  s ii c s c - t  a n y á t: a I Icrman idézte K ó- 
1 y u k -at sem ismerte, de K ő j ü k  at mondott.
Amint láthatjuk, a tanya elnevezésekben sokat szerepel összetétel 
második tagjaként az - a j j a, pl. K o m p - a j j a, C s á r d a - a  j j a. 
ennek jelentése ez: ’a kompon alól lévő', ’a csárdán alól lévő1. Az a j ja  
ellentéte az e l e j e ,  pl. a l . a b o d á r  e l e j e .  Valaminek az e l e j e  
ott van, nmeiről a víz jön, valaminek az a j ja  meg ott, amerro a víz 
folyik.
A  k a n  y a r b a n olyan nagy erővel í'olyik sok lielyt a víz, hogy 
az a kanyar után visszafelé folyik, Ez a c i g á n v v í z. Némelyik he­
lyen 500 méterre is visszafolyik (úgy értendő, hogy régebben volt ez 
így, ma már nincsenek ilyen nagy eigányvi/ek). „Ha egy l á p o t  
(tutajt) bevett a cigányviz: félnapot is ott kóvájgott, mire ki tudóit 
belől le kecmerégni az olaj.
A  k a n y a r  e l l e n t é t e  a  s  í m  a  - d é r  í k .  A z t  a  f o l y ó s z a k a s z t  n e v e ­
z i k  í g y ,  a m e l y i k  e g y e n e s ,  n e m  k a n y a r o g .  P a r t j a  n e m  o l y a n  m e r e d e k ,  
m i n t  a  k a n y a r  s z i r t j a  h a n e m  l a n k á s ,  a l a c s o n y .  —  T u d t o m m a l  a  s  í m  a -  
d é r í k  e l n e v e z é s  s i n c s  e d d i g  s e h o l  s e m  f e l j e g y e z v e .
„ M i k o r  a  v í z  a p a d ,  v a g y  á r a d ,  v a n  e g y  m í j c d í s ,  a m m i n  m égy k i  
a v í z ,  o s z t  k e v é s  s z e r s z á m ,  h á l ó  k e l l ,  a z  a  s z o r í t  ó . E  I h á  I ó  z t a  m  
a  s z  o  r í t ó  t“ —  m o n d j a  a  h a l á s z .
E z  a  s z o r í t ó  s z i n t é n  ré g i  é s  v a l a m i k o r  n a g y o n  e l t e r j e d t  k i f e ­
j e z é s e  l e h e t e t t  a  v í z i  é l e t n e k ,  m e r t  a  h a l á s z ó  l i e t é s i  e m b e r  is  h a s z n á l j a :  
„ A  m é l l é b o  ( =  a  m é l y b e )  n e m  á l l  b e  (a  h a l á s z ) ,  h a n e m  h á l ó j á v a l  
e l á l l  ja a  c s ö r g i i - t ,  s z ő r i t  u -t, a z t  a  h e l y é t  a  p a t a k n a k ,  h o l  a  m e d e r  
e l e s e k é l y e s i i l  s  a r r a  f e l é  h a j t j a  m e g  a  m é l y  v i z e t ,  a r r a  s z o r í t j a  a  h a l a t “ 
(A  h a l á s z ó  h e t é s i  e m b e r .  É r t .  1902:52 !.).
A  f o k  olyan kisebb csekély érszerfí vizet jelent, mely- a Tiszából, 
Körösből, Karcából kivisz. Eddigi feljegyzéseink a f o k o t  nagyobb 
vízbe bevivő érnek mondották- csak Sárközből tudok olyan adatot, mely 
a szentesihez hasonló jelentésű: „fok: I. áradáskor jö n  k i rajta a víz 
a tavakból;11 ( M N y .  XE. 579.). továbbá a Nagykunságból: f o k o k  víz­
járta keskeny medrek, inelvekben a folyók magas vízállásakor van víz. 
Inkább a f o l y ó b ó l  i n d u l  k i“ (Győrffy: A szilaj pásztorok 42.). 
Szentesen is „jóval a hajóállomáson félül vitt ki egv fok: H ú n y o s -  
f o k, éccér égy iccéiké megfogtam ott nígy mázsa halat." Szentes mellett 
van a V  e t y e - f o k. mely a Kurt ával volt összeköttetésben. B ó d i -  
f ok:  egy Bódi nevű facsősznek volt ott a kunyhója: „pásztor Bódi; 
annak vöt a fia pásztor Gyurka bácsi". K . . . .  - f ok:  a szentesi hajó­
állomásnál. A  megépített köveséinél rontották el.
V í z i  e l n e v e z é s  a  h á  t is. A  r é g i  s z e n t e s i  h a l á s z o k  e z z e l  a  n é v v e l  
a  v í z b ő l  k i e m e l k e d ő  h á i s z e r f i  f ö l d r é s z t  j e l ö l t é k .  P ö n k ö e h á t  é s  V á r - h á t  
a  K u r c á n á l  m a  m á r  n e m  v í z b ő l  k i e m e l k e d ő  f ö l d h á t ,  m e r t  v í z  n i n c s  
k ö r ü l ö t t e .  B é g e b b e n  a z o n b a n  h a l á s z k u n y h ó k  v o l t a k  it t ,  é s  m é g  h a l a t  
h a s í t o t t a k .  „ A  P ö  n  k  ö  c  - h  á  t é s  a  V  á r - h á  t m i k o r  n a g y  v  í z  
j á r t a ,  k i v é t  a  v  í z  h ű “ —  m o n d o t t a  V á r a d i  I m r e .
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J É G Z A J L Á S  É S  J É G E R E D É S .
B u d e n z  e z t  í r t a  a  z a j  ( = j é g z a j )  e r e d e t é r ő l  s z ó l ó  c i k k é b e n  
( M U S z . ) :  M o l n á r  A .  n y i l v á n  a  z a j  f r a g o r .  s t r e p i t u s ' - h o z  a k a r j a  a  z a  j 
( ~ . s z a j )  ‘g l a c i e s ‘- t  k ö t n i ,  h o g y  a n n a k  é r t e l m e z é s é b e  a  ‘c u m  f r a g o r e ‘-t  
f ö l v e t t e "  —  é s  n e m  f o g a d t a  e l  S z e n c z i  M o l n á r  A l b e r t  é r t e l m e z é s é t ,  p e d i g  
íD in a k  v o l t  i g a z a .
A  X V I I .  s z á z a d i  s z ó t á r í r ó t  i g a z o l j a  a  X X .  s z á z a d i  h a l á s z .  V á r a d i  
Im re i  m e r t  ő  e z t  m o n d o t t a  a  z a j - r ó ! :  „ M i k o r  j ó  n a g y  h i d e g é k  v a n n a k ,  
e l s ő b b  c s a k  p i l l e -  j é g  m é g y ,  v i s z i  a z  a  l o j ó  v í z .  A z u t á n  m i n d é n  n a p
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erősödik, akkor aztán ő r v í n y - s a r k o k  n á a lágy ódalon (tehát 
ahol lassú a víz) megái, mert ott 1 á g y a b b a v í z,
nincs ojan erős tojása. mint a s í m a d é r i k  o n. Aliim
csekéjebb, erősebb a lojása. Orvíny sarkoknál, a lágy óda­
lon r a k ó d i k ,  r a k o d i k ,  rácsúszik eggyik a másikra, tornyot 
rak. T e r e m  hozzá, aluin g y e n g e  a v í z ,  az őrvínyékbe. A s i m a  
d é r i  k o n e r ő s a v í z, n e m b í r t e r é m n i jég, n e m b i r m é g-
á 1 n i a z a j 1 á s. () j a n z u h o g á s v a n ot t .  r é c s é g í s, r o p o-
g á s, h o g y !  Van ojan magos is (a jég), hogy másfél öl magosra is 
félcsúsztattva eggyik a másikat. llgv I é I t o r k o 1 1 i k, hogy 
eggyik hej jöi van másfél öl magos. A kilencvenes éveklie vót, a Zsópná 
sokkal magosabb vót a víz, mint a Labodárná (a I.abodár lejjebb van). 
Mikor elszabadult, a komp f'éntmaratt a jég tetejin. Az a sok jóg, ammit 
alányomott a víz, az a komp alatt maratt, annak a tetejin léntmarati 
a komp. E z a z a j I á s, e z s o k  á t a r t. s o k  á i g z aj 1 i k. H é c s é g, 
r o p o g ,  t ö r i k .  Felnyomja a víz a másik tetejire, l e s z a k a d ,  jtra 
mégjn félcsúszik. Kgy hétig zajlik, akkorra b é á I. Ila lágy az idő, nem 
bir erősönni, nem bir szaporonni.
A z  á  1 ó  v  í z  n e  m  z a j l i k ,  a ’ c s a k  b é á  l.“
A  h a l á s z o k  n y e l v é b e n  t e h á t  a z  a  s z á j ,  z a j .  m i k o r  a  b e á l l á s  e l ö l t  
• . t e r e m  a  j é g 44, „ r a k ó d i k 44, m i k o r  „ o j a n  z  u  h  o  g  á  s .  v a n  o t t ,  
r é  c  s  é  g  é  s ,  r o  p  o  g  á  s ,  h o g v ! “
Főbből a z  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  a  ‘f r a g o r .  s t r e p i tn s *  j e l e n t é s ű  z a  j é s  a 
f o l y ó v í z i  s z á j ,  z a j :  u g y a n a n n a k  a  s z ó n a k  k ü l ö n b ö z ő  j e l e n t é s v á l ­
t o z a t a i .  A  r o k o n  n y e l v e k  a z t  m u t a t j á k ,  h o g y  a s  z  a  j, z a j a  v í z i  é l e t  
m ű s z a v a k é n t  c s a k  a  v o g u l b a n  é l  a  m a g y a r o n  k í v ü l :  v o g u l  s a  i 4T  r e  i b- 
e i s 4 ( N y í l . 7 141.), k ü l ö n b e n  m a g a  e  s z ó  m é g  f i n n u g o r  k o r b e l i .
Szarvas Gábor a fragor4, ‘glacies4 jelentésű s z á j -  t, z a j t - t egy- 
eredetűnek tartotta és magyarázta már 18h"-ban (l\yr. Xí 1. 243—44.), 
fejtegetését igen meggyőző analógiákkal támogatta is más nyelvekből; 
csak éppen a halászokat nem kérdezte meg a jégzajlásáról sem ő, sem 
utána több mint 60 év óta senki a nyelvészek közül.
Ezért beszél Szinnyei is két külön z a j l ói, (N yíl.7), Bárezi Szó­
lejtő Szótárában is ezért van egy finnugor és egy ugor eredetű za  j. 
Érdekes, hogy Bárezi Szarvasnak idéztem szólejtésére nem is hivatko­
zik, ellenben Melichnek egy igazán csak odavetett ötletét, hogy' a 
lárma’ jelentésű z a j  szláv eredetű lehet (Nyr. XXIX, 149.)) érdemes­
nek tartja feljegyezni a szóira vonatkozó irodalomban.
A  j é g z a j l á s  t e h á t  t é l e n  v a n ,  a z  e l s ő  v é k o n y  j é g k é p z ő d é s t ő l ,  a  p i l l e  
j é g  t ő l  k e z d v e  é s  ta r t  a d d i g ,  m í g  a  v í z  b e  n e m  á l l .
A  j é g e r e d  é s  e z z e l  s z e m b e n  t a v a s s z a l  v a n .  a  j é g n e k  o l v a d á s s a l  
v a l ó  m e g i n d u l á s á t  j e l e n t i .
„ A  j é g e r e d  i s .  m i k o r  m á n  v e s z  a  j é g  t a v a s s z a l ,  e z e l ő t t  
S á n d o r ,  J ó z s e í - n a p  t á j o n .  Á r a d  a  v í z ,  v e s z i  f é l  a  j e g e t ,  m i k o r  v í k o -  
n y o d i k .  m é g k e z d i  itt v a g y  o t t .  • ' e l v e s z i  a z  á r a d á s ,  e z t  h í j j á k  
j é  g  e  r o d í s  n e  k .  A z  o j a n  e r ő s ,  a  v í z  a  j e g e t  é l i r e  á l i g a t t y a ,  a ’ f e l ­
f o g j a  a  v i z e t ,  m í g  v a l a h u n  m e g k e z d i ,  m e g n y o m j a ,  o s z t  a k k o r  m i n  
t o v á b b . 44
A  b e f a g y o t t  v í z e n  a  g y e r m e k e k  ú g y  k ö z l e k e d t e k ,  h o g y  ,k  e  c  e -
c s o n t o t  ( =  lólábszárcsontot) kötöttek a lábukra, egy vasas bottal 
taszították a lábuk közt. ágy mentek. ( =  A vasas botot a jégnek feszí­
tették, így jutottak előre.) A lólábszár ki vé)t fúrva, oszt rákötöitík a 
lábukra.'4
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A  H A L .
A magyar h a 1 szé) megfelelői megvannak a többi finnugor nyelv­
ben is, ezért bizonyos, hogy nemcsak vadásztak eleink a finnugor 
nyelvegység korában, hanem halásztak is.
A halász jól ismeri és nevén nevezi a ha! minden egyes testrészét. 
Szentesen a hal egyes részeinek ezek a nevei: 1. s z á r n y a  'úszója’, 
2. k ó r m á n y a ‘farka4, 3. h ú g y ó k á j a a hasa alatt van. „Ott meg 
lehet tunni, hogy k a n  vagy n y  ő s t  í ny .  M e g t ö r i k  a f a r k á t :  
ha kan, t e j  gyiin ki belülié, ha nyőstínv, akkor pedig i k r a .  Mikor 
ö s s z e c s a p n a k  í v á s b a :  a k a n  a t e j e t  s z ó r j a ,  a n y ő s- 
t í n y az  i k r á t ,  összevegyül, így lesz kis hal. Nyócad napra az 
kikel.44 — ,.A város hozatott ezelőtt ikrát is. A’ gviitt abba a f ű z f a ­
m o h á b a ,  á r a  t o j t a  rá a hal. Vittii'k a Hótt-Körözsbe, Kurcába. 
A város így nevelte a halat.4 — 4. p i t y k é j e  ’halpikkeje’, 5. p u k ­
k a u t ó j a :  benn van a gyomrában, 6. k u p p a n t y ú j a: avval lílek- 
zik, 7. s z i r o n  n y á j a  a kuppantyúján belül. Az nagyon piros, az ha 
megsértődik, elvérzik, elpusztul a hal. ,11a a bárkába a szironnyáját 
nem tuggya kimosni, megdöglik, mégfullad.44 — 8. s z e me ,  9. óra,
10. b a j u s z a  (bajusza majd minden halnak van. A harcsának nagy, 
hosszú, a süllőnek nincsen), — 11. ó d a l b o r d á j a  (potykának), a 
kecscgében p o r c o g ó  van végig. 12. f e j e s  o n t  a potyka fején, 13. 
g i r i n e e  'gerince a farkáig'. 14. s z á l k a  kecsegébe, vizába, tokba 
nincs, csak porcogó.
„Három-nígy kilós potykának van jó nagy i k r á j a ,  be van bur­
kolva ojan hártyával: egy darabba kigyiin,m iliő van b en n e... ojan 
vikony hártyába van a te  j is, mint az i k r a . 4
A ( h a l )  p i t y k e - s z ó  e r e d e t e  i s m e r e t l e n  ( B á r c z i :  S z ó f S z . ) .  A 
p i t y k e  v á l t o z a t a  a  p e t y k e  ' k o c k á s  d a r a b k a ’ ( H á r o m s z é k ) ,  e z  
v i s z o n t  —  n é z e t e m  s z e r i n t  —  a  p e t t y  ‘k i c s i n y  c s e p p 4 s z á m a z é k a .  
„ V á r j  e g y  p e t t y e t . 44 ( M T s z . ) .
A s z e n t e s i  h a l á s z o k  k é t  c s o p o r t r a  o s z t j á k  a  h a l a k a t .  A r a g a d o z ó k r ó l  
a z t  m o n d j á k :  „ k  a  p  ó  - h a l  a  k ,  e z e k  ö l i k  a  m á s i k a t . ' 4 I l y e n  a  c s u k a ,  
h a r c s a ,  b  ú c  ó,  m e n y h a l ,  s ü l l ő .  S á r r é t e n  is  k a p  a  h a l  a  
c s a l é t e k  u t á n  ( M N y .  XI,, 381.). A m á s i k  c s o p o r t b a  a  s z o p ó - h a  l a k  
t a r t o z n a k .  .,A s z o p ó  h a l  n e m  e s z i  a  m á s i k  h a l a t .  S z o p j á k  a  k a v i c s o t ,  
s á r g a  f ő d e t .  S z o p ó  h a l  a  p o n t y ,  m á r n a ,  k  e  c  s  é  g  e,  t o  k . “
.  ̂ A halak megkülönböztetésének egyik módja az is, mikor megmond­
ják, melyik a „f e h í r hal". — „A domojkó fel i  í r  fajta,'4 „a véres­
szárnyú keszeg: Be h í r hal.44 — A fehér-hal elnevezés, úgy látszik, 
általános az egész országban, megvan Komáromban a csekélyebb értékű 
szálkás hal megjelölésére (Hermán: 784.), Hetésben ,.f e h í r h a 1 = 
lehérhal, pontyféle'4 (firt: 1902:32.) és a Kekete-Ogv környékén is- Er­
délyben: „A csuka és harcsa kivételével valamennyinek közös, általános 
ucve: fejérhal44 (Mikes Hiador: Ért. 1903:290.). '
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A  b a r á t - h a l "  v.  o r s ó - h a l .  „ A z  a  T i s z á n  v a n ,  a z  n i n c s  
a  K n r c á n .  O j a n ,  m i n t  a m m i j e n  a z  o r s ó .  A  f e j i t ő l  a  ii ú g y  ó k  ó já ig ' v a s t a g ,  
a  t a r k a  v í k o n y  ( A  h a l á s z o k  b a r á t - f . s z - n a k  is  m o n d j á k ) .  B a r n a .  F i n o m  
h a l ,  e h e t i  a  k i s  g y e r e k  is ,  m e r  n i n c s  b e n n e  s z á l k a . “
A  c i g á n y b a ] ,  v a g y  c o i n p  ó  v a g y  a  r  a  n y  h a l :  „ A n n a k  o j a n  
a  p i t y k é j e ,  lu^gy k é s s e l  n e m  l e h e t  l e k a p a r n i ,  o j a n  n y á l k á s ,  c s a k  c s ú s z i k  
r a j t a ,  h a n e m  t é g l á h o n  v a g y  f a l i o n  o d a d ö r g ö l i  ( a z  e m b e r ) “ —  m o n d o t t a  
V á r a d i .  K o m e n d ó t  B á l i n t  i s  a z t  m o n d t a :  „ A z  n e h é z  t i s z t  i t a t ó ,  d e  
l a n y l n i  v í z z e l ,  p e r n y é v e l  k ö n n y e n  l e h e t  t i s z t í t a n i ,  m e r t  a p r ó  p i t y ­
k é j e  v a n ,  o s z t ó n  k é m  í n  y e n  á l l  a  b ű  r i b  e .  A l a n y h a  v í z  m é g  
a  p e r n y e  l e v i s z i  a  n y á l k á t . "
„ I t t e n  v ó t  a  K u r c á b a  e z e l ő t t  s o k  c o m p ó .  F o g t u n k  20—"50 k i l ó t  é g y  
v a r s á v a l .  N e k i  v ó t  t í v e  a  j á r á s á n a k .  M e g n y ő l  o j a n  m á s f é l - k é t  
k i l ó s r a .  T ó b a  v a n  in k á b b . "
A  c s u k a  kapó hal. „Az is megnyől nígv-öt kilósra is.“ A  csu­
kával kapcsolatos az a szólás, mely ma már nem él, de 1744-ben még 
odakiáltotta egyik asszony a másiknak: „olyan irigy vagy, mint a 
csuka!" „Nagy Pál Istvánná panaszollya, hogy Kurczára mentiben bé­
táit bizonyos dolga végett Földesi Miklós Ür Házában, az alatt valaki 
korsóit fel borogatta, mellv dolog eránt magát mentette Konkolly Mi- 
liályné, hogy az Isten verje meg ha cselekedte, arra mondotta Nagy 
Pólné o l l y a n  i r i g y  v ag y m i n t a’ C s u k a, melly perlés közben 
Konkollyné Nagy Pálnét vízzel végig öntötte. Konkoly né nem tagadja, 
sőt nyilván megvallya, hogy sok helytelen beszédiért s nyelvességiért 
öntötte meg, minthogy a maga Házánál ki akart rajta fogni. Egymás­
közt a Törvény Szék előtt meg edgyeztenek egymást illendőképen meg 
követték" (1744. ápr. 20. Szentes Mező Város Protoc. 1744—82. 55. laph
H a  a  j é g e n  c s ú s z k á l ó  g v e r e k  e l e s i k  a z t  m o n d j a :  c s u k á t  f o g ­
t a  m .  H a  n a g y o t  e s e t t ,  a z t  m o n d j á k  r á :  n a g y  c s u k á t  f o g o t t .
A  „ d o m o j k ó  f e l i  ír  f a j t a  h a l .  P ir o s  a  s z á r n y a ,  a z i r  e í n e v e z t í k  
d o m o j k ó n a k .  F i n o m ,  h ú s o s  h a l ,  m é g n y ő l  o j a n  k i l ó s r a .  R ö v i d ,  v a s t a g ,  
s u j j o s  h a l .  A  N a g y - K o n c b a  f o g d á m  k é t  m á z s a  d o m o j k ó t ,  m i k o r  b e n t  
v ó t a k  a z  o r o s z o k "  (1945-ben) —  m o n d o t t a  a z  ö r e g  V á r a d i .
„ A  t a  r  k  a  d  u  b  é  r o j a n  e r ő s  p i t y k é j ű ,  c s a k  ú g y ,  m i n t  a  c o m p ó .  
M é g n y ő l  o j a n  k i l ó s r a .  N e m  s z á l k á s  h a l .  A p r ó  p i t y k é j e  v a n  n e k i ."
„A h a r c s a  nagy. Van 70—80—100 kilós. Ojan barnaszíníí. An­
nak nincsen pitykéje, síma. A’ csak nyálkás.1 — Petrák azt írja elve­
szett kéziratos krónikájában: •,1765-ik Esztendő tuvaszánn 2 mázsa 85 
fontos harisát fogtak Buzi János nevezető ember a gógány rétségbe" 
(Közli: /alotay: Aranykalász I. 95.).
„ A  t ö  r p  e  h a r c s a  m é g n y ő l  o j a n  n e g y e d - f é l k i l ó s r a .  A b b a  s i n c s  
s z á l k a .  V í k o n y .  h o s s z ú ;  p i c i k e  k i s  Feje v a n  n e k i ,  m i n t  a  k í g y ó n a k .  —  
K is  r o s s z a k  a z o k  a  t ö r p e  h a r c s á k . "
„ A  k á r á s z  s z í p ,  k e r e k .  A r a n y s á r g a  e z .  o j a n  s z i p  s á r g a .  A z  is  
m e g n y ő l  m á s f é l k é t k i l ó s r a .  T i s z á n  is  v a n  m é g  a  K u r t á n  is. A k á r á s z  is 
i n k á b b  a  t ó b a  v a n ,  a  l u s t a  v i z e t  s z e r e t i ."
e L. a vízi-madaraik-hoz irt jegyzetet.
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A „ka r d a k e s z e g  ojan, mint a kard. nagy szőnie van. — A 
harcsával összevesztek eccer. A kardénak menta a harcsa: ha nekem 
akkora szemem véna, mint neked, meglátnám a halászt, mikor kibúvik 
a gunyhólni. A karda-keszeg meg azt monta a harcsának: ha nekem 
akkora szám véna, mint neked, elnyelném a halászt, összevesztek, a 
kardét elkapta a harcsa- oszíán elnyelte."
A keszjegnek említette még Váradi Imre a következő fajtáit: „A 
k a r i k a  k e s z e g :  ojan kerek, nagyon finom húsú. A d é v é r  ke­
s z e g :  kerek, szíles, vannak benne kilósak. A Karcába is- a Tiszába is 
van. Jó hal az is nagyon" (A Balatonon: lepény-hal).
A k e c s e g e .  „A hátán vígig girinc van. Elés. Az ódalán két sor 
apró kis tiisökféle van, kettő a hasa ajján. Fzt szoktuk lédarabolni a 
tisztításkor a hasa ajjárúl meg az ódáiéról, mert az apró. A girincirűl 
nem, mert az hosszabb. Abba aztán nincsen csont semmi se. Se szálka, 
se csont, csak porcogó. A kecségének, toknak alól van a szája. A ka­
vicsos, köves liejjet szereti. Áló vízbe elpusztul. Pitvkéje nincs. A ké­
tségét a húgyókáján fogja még a horog. A farkával veri lé a hörögniI 
a g i i l i s z t á t ,  vagy a k é r í s z t. Belecsapódik abba az élés horogba 
o$zt az megfogja. A k é r í s z t  1 i i rdi  ki  a fődbű.
„A k ű s z  ojan pirike. Az í v i k  leghamarabb a Karcába. Nem 
fogják a halászok."
„A t a k n y o s  m a c a  tiiskös nagyon. A girince így ál fel (mu­
tatja). Annak a girince ojan mirges, hogyha mégszúrja az ember ke/it, 
még a hideg is kileli rúlla. Apró pitvkéje van neki. Van ojan embér, 
akkit megszúr a taknyos maca, elszídiil, ojan mírge van neki."
„A m á r n a  csak a Tiszán van. Az a s e b e s  v i z e t  s z e r e t i .  
Majd ojan színű, mint a potvka. Csakhogy hosszabb, karcsúbb. Szál­
kás. Az a legszálkásabb hal a halak közt. Apróra megirdaltam: a szál­
hát nem tanájjálk még, lenyeli az ember. Finom jóízű hal, kövér."
„A m e n y h a l tarka az is. ojan színű, mint a harcsa, csakhát sza­
gos a húsa. De azír jó nagyon. Abba is van ojan kilós, másfélkilós. Ojan 
tarkabarna csíkok vannak benne. Annak nincs pitykéje, síma."
-,A p o t v k a  vagv p o n t v: aranysárga, van fekete is, az c i g á n y- 
p o t y k a .  Szálkás, de nem nagyon. Karcába, Tiszába- Körösbe van."
A s ő r e g .  „Az ojan 2—A kilós. Anná nagyobbat nem láttam. Abba 
nincs csont, csak |»orcogó. Se a keeségébe, se a vizába, se a tokba, 
sé a sőregbe, egybe se. Csak porcogó van vígig a glrincin. Hát a feje: 
«z osztán csont. A fejibe a csont allatt porcogó van." ^
A s ü g é r. „ l óba van jobban, de van a Tiszán is. Nem túlságosan 
•szálkás. Ojan, mint a tarka-dubér. Megnvől negyed kilósra. Rövid, 
vastag."
. A s ü l l ő  „nem szálkás, csak íppen a girince vígig csont, aztán 
meg az ódalbordája. A feje hosszacska, az ó r a  ojan s u g á r .  Van 
akki kétkilós még azon fölül, 3—4-'—5 kilós. A’ mégnyől, eszi a másikat 
fagyon, vannak neki ojan nagy fogai, bajusza nincs," (a Balatonon 
> o gas - nak hívják).
, A „t ót  s ii 1 1 ő v. t a r k a  s ü l i  ő az is megnyal égy kilósra, 
larka, fekete csíkokkal, mindenütt van."
. .A  t o k  a  D u n á r ó l  g y i i n  m i n d  id e .  K é z z e l  n e m  l é h e t  h o z z á n y ú l n i ,
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mpr ojan éles a girince, hogy elvágja az embernek a markát.” — Egy 
szer egy Kondor János nevű öreghalász fogott egy szó]) nagy tokot. 
„Monta Tóth Sándornajk: na, Sándor, eriggy, add el Kasnak (szegedi 
ember volt ez a Kas). — A’ vót tán negyven kilós. Forint ötvenír meg­
vette” (t. i. Kas).
A v i z a .  „Elvíve fogtunk ezelőtt, a nvócvanas évekbe. Nagy vót 
a víz, csak a Dunáról gyiitt Kel. Az öregek monták. hogy viza, itt nem 
tanyázik az effajta vízen,. A viza ojan tarka-kik színű. Barnás csíkok 
vannajb benne. Köves hej jen szeret, a sebes vizet szereti nagyon. 70—80 
kilósra megnyől.”
Eehet, hogy a Tisza m o s t a n i  halainak ismerői előtt csodálatos­
nak látszik, hogy szentesi halász vizáról is beszél, hiszen a viza ten­
geri hal. Ez igaz, de a viza fel szokott jönni a f ekete-tengerből a Du­
nába, onnan meg a Tiszába. Fényes Elek ezt írja: „A halak bőségéről 
világszerte ismeretes T i s z a ,  úgy a Ma r o s .  K ö r ö s  és K u r c z a  
folyók a legközelebbi száraz esztendőkben igen megfogvatkoztak hal 
dolgában (1847-ben írja). Eog'nalk ezekben csukát, potvkát, kecsegét, 
harcsát, menyhalat, szőreget, tokot, v i z á t  és sok r á k o t ,  mellyek 
a K u r c z a  v i z é b ő l  l e g j o b b  í z ű e k ” (Magyarország leírása IE 
418.). '  r  ̂ \  "
Yáradi Imrének még most is van néhány négyszögű r á k - v a r ­
s á j a ,  ma már csak ezek a nyomai az egykori híres szentesi rákászás­
nak. „Sóik rák vót a Kurcába, Hótt Körösbe. Hoztunk annyit haza eze­
lőtt, zsákszámra. Nagy keresettye vót ezelőtt a ráknak. Yótak ezek a 
rákvarsák. Kerestek ám vele, vót ojan nap. két ember húsz forintot 
is keresett kinn a Körözsön, lenn itt a Kurcán is.”
Itt említem még meg, hogy Szentesen nagy keletje volt még a má­
sodik világháború előtt is a finom békalnísnak. A szentesi bé k á z á s t 
részletesen leírja Ecsedi (Népies halászat: 121. lap), ezért itt nem is 
foglalkozunk vele.
A H A LA K  ÍVÁS A ÉS A Z  ÍVIK SZÓ EREDETI:.
Eddig még sem az ethnographusok, sem pedig a nyelvtudósok nem 
voltak kíváncsiak arra, m it  t u d n a k  a h a l á s z o k  a h a l a k  
í v á s á r ó 1, mikor mondják a halászok, hogy í v i k  a hal, í v n a k a  
halak.
Ennek azután az lett a következménye, hogy mindaz, amit a nyelv­
tudomány az í v i k-  í v á s  szavaik eredetéről megállapított: elfogad­
hatatlan.
Budenz az í v i k  ige eredetéről való tanítását Czuczor-Fogarasi- 
nak arra a megjegyzésére alapította, hogy „íváskor seregeson járnak 
a halak.” Ebből arra következtetett, hogy a magyar í v i k  eredeti jelen­
tése ’fluere, currere’ volt és az észt j ö k s e-val egyeredetű, mely ebhen 
a kifejezésben: ka 1 a j ö l ks e b ,  azt jelenti: „die Eisehe gehen (zum 
Eaichen) den FliijS hinauf‘‘ tkp. ‘piscis fiúit, currit*: vagyis a halak ívása 
magában csak azt mondja, hogy ’a halak seregcsen járnak, (MNySz.)” 
MUSz.
Azt, hogy a halak! ívása csak annyit jelent: a halak j á r n a k ,
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senki sem bizonyította be. Ehhez meg kellett volna kérdezniük a nyel­
vészeknek a halászokat, pákászokat, de ezt, mint már mondottam, nem 
tették.
Viszont az igazságnak tartozunk annak a megállapításával hogy 
Budenz sehol sem mondja azt az észt k a l a  j ö k s e b  kifejezésre, hogy ez 
azt jelenti: ‘a halak ívnak*, ‘die Fisclie laichen4. Ilyent Budenz nem is 
mondhatott, mert ez az észit kifejezés csak azt teszi: ‘a halak m en  nek,  
voltaképpen: futnak, (tudniillik az ívó helyre)4.
Budenz ezt az észt adatot bizonyosan Wiedeinannak 1869-ben 
megjelenít észt-német szótárából vette, mert annak legújabb kiadásában 
(Estn.—Deutsch. Wb:! Tartu 1923) szószerint ezt olvassuk:
j ö k s m a ,  j ö k s e n ,  - s in  1. ‘laufen, rennen, flie/Sen, r a h a  j ö k s e b  das 
Geld coursiert; lecken (v. Gefii/Jen) ( k a l a  j ö k s e b 4 d i e  
F i s c h e g e h e n [zum Laichen] d e n F 1 u fi h i n a u f 4; 2. 
zufallen4; 3. ,belaulen‘ ( s ö n n i d  j ö k s e o a d  l e h m a d e g a  ‘die Bulién 
belaufen die Kiilie4): 4. laufen lassen4.
Ebben a szótárban tehát megint nincs méj? c s a k  n y o m á s é m  
annak, hogy a j ö k s e -  azt jelenti: ‘die Fisclie l a i c h e n 4. Igaz, hogy a 
szótár német szómutatója a ‘laichen4 alatt utal a j ö k s e - ,  j ö k s m a  szóra 
is, de csak azért, mert ez alatt a címszó alatt van ez a kifejezés: k a l a  
j ö k s e b  — ‘die Fisclie g e h e n [zum Laichen] den Flu/t liinauf\
Az észt nyelvben nem a j ö k s m a  szóval fejezik ki az ‘ívik4 fogal­
mát, hanem ezzel: k u d e m a  ( -o en ) ,  k u d a m a .  k u d e n e m a >  k u d u m a  (kalad 
'mi k u d u s  ‘die, Fisclie l a i c h e n 47 ('Laich4 koelma.) ‘Laichzeit*: 
má'/i/ií-aeg. (Wiedemann: Estn. Deutsch. Wbs, Tartu. 1923).
Hogy nem a j ö k s m a  jelenti az észtben azt: ‘laichen4, hanem a k u ­
d e m a ,  azt Tuksam-Muuk: Saksa-Eesti Sönaraamat c. szótára is bizo­
nyítja ('lartu, 1939): (
‘laichen4 k u d e m a  j ,Laichen4 k u d e m i n e  | ‘Laichzeit4 k u d e m i s a e g  \ 
‘Laich4 k u d u  ( k a h d ,  honnal ) .*
Wiedemann tehát azt mondotta 1869-ben: k a l a  j ö k s e b  = „die Fi- 
sclie g e h e n  [zum Laichen] den Flu/3 hinaut.44 Utána Budenz is azt 
mondotta 1881-ben: k a l a  j ö k s e b  ” „die Fisclie g e h e n  [zum Laichen] 
nen Flu/J hinauf.“ Setiilii már egyszerűen csak azt mondja 1896-ban: 
" k a l a  j ö k s e b  ~  „die Fisclie l a i c h e n 44: -.magy. í o i k  .laichen4 =  fi. 
J i io k se n  ‘laul’en4 (estn. k a l a  j ö k s e b  ‘die Fisclie laichen4) JSFOu. 14 3:15
Ebből nyilvánvaló, hogy az észt ,/ók.se-szónak Setiila költötte a 
laiclien4 jelentését. Setiilatől tovább vándorolt ez a költött adat Paaso- 
•lenhez (S-laute 47), onnan Gomboczhoz. aki ezt íria: „f. juok’se  ‘laufen4. 
IE._ka/a j ö k s e b  ‘die Fisclie l a i c h e n 4 ~  m. í o i k  Setiila JSFOu XIV, 
, ; 15. Paasonen, S-laute 47“ (Gombocz: MNv. XVI, 115.). — Paasonen 
azonban nem tartja ezt az etvmologiát olvan biztosnak, csak „anspre- 
chende, jedoch nicht ganz sichere vergleichung44 ez Paasonen szerint is 
(S-laute 47)!
, Ezek után a magyar í o i k  l a i c h e n  ige eredetét tárgyaló munkáik 
jWin jelent meg Wiedemann észt-német szótárának 3. kiadása és
7 Én ritkittattam.
8 Az észt szótári adatok kijegyzését Juhász Jenőnek és Lavotha Ödönnek
köszönöm, ’
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1 9 3 9 - b e n  T u k s a n i — M u u k  n é m e t - é s z t  s z ó t á r a i  d e  e z e k ,  m i n t  l á t t u k ,  s e m ­
m i t  s e m  t u d n a k  a r r ó l ,  h o g y :  , , k a la  j ö k s e b  =  d i e  K i s c h e  1 a  i c  li  e  n “ , 
a m i  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  a z  é s z t  n y e l v b e n  n e m  j e l e n t i  é s  s o h a  n e m  is  j e l e n ­
t e t t e  a  j ö k s e -  a z t :  ‘ív ik * .  —  K z t  a  j e l e n t é s t  t e h á t  f e l t é t l e n ü l  t ö r ö l n i e  k e l l  
B á r c z i n a k  i s  S z ó f e j t ő  S z ó t á r á b ó l .
A z t  m á r  l á t t u k ,  h o g y  a z  é s z t  ú g y  m o n d j a  e z t :  ,a  h a l a k  í v n a k ’ 
„ k a l a d  o n  k  u  d  u  s .“  N o s ,  a  f i n n  i s  a  k u t e a  i g é v e l  f e j e z i  k i  a z  ’í v i k ,  
f o g a l m a t ,  s  a z t  m o n d j a :  h a l a i  k  u  t e  v  a  t, n e m  p e d i g  a z t :  h a l a t  j u o k -  
s e o a t .
A  l a p p o k  i s  a  f i n n  k u t e a  s z ó n a k  m e g f e l e l ő  i g é v e l  f e j e z i k  k i  a z  ‘ív ik *  
f o g a l m á t  ( W i k l u n d :  K l e i n e  l a p p i s c h e  C h r e s t o i n a t i e  8 0 .) .
A m i n t  a z  é s z t  k a l a  j ö k s e b  c s a k  a z t  j e l e n t i :  ‘a  h a l a k  m e n n e k ‘ (t. i. 
a z  í v ó h e l y r e ) ,  é p p e n  ú g y  a  n é m e t b e n  is :  d i e  F i s c h e  s t r e i c h e n  esa ,k  a z t  
t e s z i :  ‘a  h a l a k  m e n n e k *  (t. i.  a z  í v ó h e l y r e ) .  B u d e n z  u g y a n i s  a  n é m e t  
s t r e i c h e n - re  h i v a t k o z i k  a  h a l a  j ö k s e b  j e l e n t é s é n e k  m a g y a r á z a t á b a n ,  a m i  
h e l y e s  is ,  d e  e g  y  i k  s e m  j e l e n t i  a z t .  h o g y  ,a  h a l a k  ív n a k * .
A z t ,  h o g y  a  h a l a k  í v n a k ,  í g y  m o n d j a  a  n é m e t :  d i e  F i s c h e  la ic h e n  
( n y e l v j á r á s o k b a n  m é g  b i z o n y o s a n  v a n  m á s  s z a v u k  is  e r r e  a  f o g a l o m r a )  
A  l a i c h e n  h e l y e t t  s o h a s e m  m o n d j á k  e z t :  s t r e i c h e n .
A  k é t  f o g a l m a t  ( m e n n e k  é s  í n n a k )  n e m  is  f e j e z h e t i  k i  u g y a n a v v a '  
a  s z ó v a l  s e m  a  f i n n ,  s e m  a z  észt* s e m  a  m a g y a r ,  s e m  a  n é m e t ,  m e r t  m á s  
a z  í v ó  h e l y r e  v a l ó  v o n u l á s  é s  m e g i n t  m á s  a z  inás .  A h a lá s z o j k  e z t  a  
k é t  f o g a l m a t  m i n d e n ü t t  k i i l ö n  k i i l ö n  s z ó v a l  f e j e z i k  k i .
M i v e l  a z  í n i h  h a l á s z m e s t e r s é g b e l i  s z ó .  a  h a l á s z o k  k ö z ö t t  t e r m e t t ,  
e n n e k  é r t e l m é t  a jk k or  t u d j u k  h e l y e s e n ,  h a  a r r a  f i g y e l ü n k :  m i t  é r t  a  
h a l á s z  a z  í n i k .  í n á s  f o g a l m á n ,  m i k o r  m o n d j a  a  h a l á s z  a z t ,  h o g y  ín i h  a  
hal .  A  h a l á s z o k  j e l e n t é s m a g y a r á z a t a  a d j a  m e g  a  n y i t  j á t  a z  í n i k  s z ó  e r e ­
d e t é n e k  is .
Y á r a d i  I m r e  s z e n t e s i  ö r e g h a l á s z  e z t  m o n d o t t a  s z ó s z e r i n t :  „ M i n  a  
p o n t y  f a l k á s t ú :  ö t - h a t - t í z  e g y  b u k o r b a .  M á j u s b a ,  j ú n i u s b a  s z o k o t t .  A  
h a r c s a  í v i k  m á j u s b a ,  m i k o r  a  f ű z f a  k i f a k a d ,  a k k o r a  l e v e l e  v a n .  m i n t  
e g g y  e g é r  f ü l e ,  a k k o r  m á n  í v i k  a  h a r c s a .  K i l á c c i k  f é l ó d a l t ,  o t t  1 u  b  i c -  
k  o  1, ú g y  v e r i k  e g y m á s t  a  f a r k á v a l .  E r e s z t i  a  t e j e t  (a  
k a n ) ,  a m a z  a z  ik r á t ,  a v v a l l  c s a p j á k  ö s s z e .  H a  m i n  a z  e m b e r ,  
l e h e t  l á t n i :  a h u n  v a n  é g y  b ú k o r ,  a m o t t  is  e g y  b ú k o r .  C s a k  l o p v a  E h e t  
ő k e t  m e g c s a l n i .  H a  a z  e m b e r  á r n y í k á t  m é g l á t t y a  (a  h a l ) ,  n e m  m i n  k i  
o d a  (a  f ü v e s  s e k é l y v i z ű  r é s z r e ) .
V e r i k  e g y m á s t ,  í v i k ,  o s s z  e  c  s a  p  n a  k .  Ü g y  v á g j a  l e l  
a  v i z e t !  M e r  h á t  ig é n e s a jk  a  n a g g y a  m i n d  n v ő s t í n y ,  a z  a p r a j a  m i n d  k a n .  
E z e l ő t t  v ó t  r á  e s e t ,  h o g y  é g i s z  n a g y  c s a p a t :  h ú s z - h a r m i n c  í v o t t .  M é g  
l e h e t  l á t n i  m e s s z i r ő l :  a l u i n  g v i i n  n i ,  é g i s z  f a l k á !  A k k o r  l e n n  j á r ,  
n y o m j a  a  v i z e t .  M i k o r  k i í r  g y e p e s  b e j r e ,  a k k o r  
ö s s z e c s a p ,  o  s  z  t á  n  í v i k .  B o r z a s z t ó  s z í j )  a z  t n  í z  n  i 
i s !  H o g y  m e n n y i  o t t  a  h a l  a k k o r !  A k k o r  o s z t ó n  n e m  l e h e t  f o g n i  h a l a t  
h á l ó v a l ,  é g y  k o p p a n á s ,  o s z t  ú g y  m i n  ( s z é j j e l  a  h a l ) !  l j e n  h e j j e k m .  m i n i  
a  K u r c a ,  j o b b a n  l e h e t  f o g n i .
H a j t y a  e g y m á s t  í v á s k o r  (a  h a l ) .  M i k o r  m e g n á g ó d i k .  á t m í n  a  t ú l s ó  
ó d a r r a .  H a  m é g l á t t y a  a z  e m b e r  á r n y í k á t :  n á g ó d i h  n i s s z a  (=  h i r t e l e n  
i r á n y t  v á l t o z t a t v a  e l l e n k e z ő  o l d a l r a  ú s z i k ) .  A n n y i  v a n  a z o n  a  g y e p é n
ik r a ,  l e h e t  l á t n i .  R á  v a n  r a g a d v a  .ára a  f ű r e .  N y ó o  n a p  m ú l v a  k i k e l .
A z  a  h a r c s a  ú g y  ő r z i  a z  i k r á j á t !  M e r  a z  i g e n c s a k  f a f a n d z s á r a 9 ( =  
f ű z f a t ö r z s  v é k o n y ,  s z ő r s z e r ű  g y ö k e r e i r e ) ,  á r a  í v i k  rá .  A  h a r c s a  m i j e i d )  
v í z é n  í v i k . “
Megállapíthatjuk ebből, hogy Váradi Imre szentesi halász nem azi 
érti íváson, mikor -,M í n a ponty falkástú . . Ez a m i n  értelem sze­
rint megfelel az észt j ö k s e -  (= k n l a  j ö k s e b )  igének és a német s t r e i e h e n -  
nek, az ívóhelyre való úszás kifejezésének, de a magyar halászok sem 
mondják a m i n ,  g y i i n  ( p l .  „Meg lehet látni messziről: ahun gyiin ni, 
égisz falka!“) igékkel azt, hogy ‘laichen4, mint ahogy az észt j ö k se -  sem 
jelenti azt: ‘laichen4. Az észt jökse-najk ezt a jelentését nyelvészek csi­
nálták.
H a n e m  i g e n i s  a z t  é r t i  a z  ö r e g  V á r a d i  í v á s o n ,  m i k o r  „ K i l á c c i k  f é l -  
ó d a l t ,  o t t  l u b i c k o l ,  ú g y  v e r i k  e g y m á s t  a  f a r k á v a l .  E r e s z t i  a  
t e j e t  (a  k a n ) ,  a m a z  a z  ik r á t ,  a v v a l  c s a p j á k : '  ö s s z e .  —  „ V e r i k  
e g y m á s t ,  í v i k ,  ö s s z e c s a p n a  k . “
De a halaknak ez a lubickolása.: egymás verése, összecsapása, ívá- 
sa, csak azután következik. ..M 1 k o r  ̂k i í r a g y é p e s b e j r e ,  
a k k o r  ö s s z e c s a p ,  o s z t  tán í v i k. ‘
Algyőn is mondják a helyett: í v i k a hal, azt; hogy  ̂ö s s z ec  s a p- 
n a k. Hermán Ottó följegyezte, hogy a velencei tóbíró szerint ,.a hal 
í v i k  vagv f ö r d i k' (A magyar halászat 787).
. Kónya Babos József pákász szerint is ..C sak ú g y  c s o b o g  
i l y e n k o r  a v í z  (I lej! m ik  o r m ég  a f a l  u b a is  b e li á l ­
lá  ts z o t t  az  í v ó  h a l  c s o b o g á s a !  az volt ám a jó világ!) 
így ívik a lml“ (Nyr. XXXIX. Hl.).
Hogy ez az igazi í o ú s ,  ekkor m i k  a halaszok szerint a hal, azt mu­
tatja a finn ,laichen’ jelentésű k u l e -  szóval egy tőről való k u l i  is, mely 
nemcsak azt jelenti, hogy ’ívó halcsoport,, hanem azt is: nagy za j o s  
gyülekezet4 (Szinnyei). Etvmologiailag persze nincs ennek a finn k u t e -  
laichen* szónak semmi köze a magyar ií)-/k-hoz de mind a finn k u í e - ,  
mind pedig’ a magyar ío~ilc jelentestartíilmaban benne vau az ivó lialak 
csobogó zajának képzete.
Az í v - i k (a hal) azt jelenti tehát, amit más szóval úgy is mon­
danak : f ö r d i k (Velencei tó), o s s z  e c s a p n a k (Szentes, Algyő), 
v e r i k  egymást (Szentes).
Sőt a Székel vföldön azt is mondják: v í n a k. ví v n a k  a halak, 
v í j i k a hal (MTsz.): természetes, hogy amit Agáidon úgy mondanak- 
Idei ívású. <avali ívásó pontv (mely az idén vagy tavaly kelt ki), azt 
a Székelyföldön úgy mondják: Idei v í v á s u ,  tavalyi v í v á s u. Sőt 
nemcsak a Székelyföld ön van v í v á s ú  hanem Abauj, Bars és Borsod 
megyében is (MTsz.).
M á r  1 6 8 9 - b ő l  is  e l ő k e r ü l  a  v í v á s  ‘í v á s ‘ é r t e l e m b e n  a  k ö v e t k e z ő  
n i o n d a t b a n :  „ A z  b e r i n g  a  m a g a  t e r m é s z e t i  j ó s á g á v a l  t e t s z ő ,  m i k o r  ú j  
| ‘s a  s z  a  p o  r o  d  á s  t u 1 a v a g y  v  í v  á s  t u 1 m e g  n e m  r o s s z u l "  ( T e ­
le k i :  E k é i .  N y S z . ) .  P P .  is  s z ó l  a  - . H a l a k n a k  v í v á s o k é r ó l  ‘p i s c i u m  
a d  s o b o l e m  c o n g r e s s u s ,  o v o r u m  e m i s s i o 4 é r t e l e m b e n  ( N y S z . ) .
9 A fafandzsa szó eredetéről: Nyíri: MNy. XXXVII, 29.
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Erre persze azt mondotta a Nyr. XXXIX. évfolyamának szerkesz­
tősége, hogy a o í o n a k ,  ó i n a k  a halak, o í j i k  a hal, o i o á s ,  o í o á s ú  nép- 
etymologia, a nép ö s s z e z a v a r t a  a z  í v á s - t  a v í v á s  -sál 
(Nyr. XXXIX, 27.).
Lehetetlen itt népetvmologiára gondolnunk, mert akkor azt kell föl­
tételeznünk, hogy a Székelvföldön és Borsodban, ezen a két egymástól 
messze eső vidéken egymástól függetlenül estek a halászok abba a 
hibába, hogy e g y f o r m á n  zavarták össze az í v á s - t  a v ív á s -sa l.
Az í o i k - n & k  f ö r d i k ,  ö s s z e c s a p n a k ,  v e r i k  egymást synonymái éppen 
ellenkezőleg: az bizonyítják, hogy a o í o n a k ,  ó i n a k  (a halak), o í j i k  (a 
hal) volt az eredetibb, és az í o i k ,  í v n a k  eze ki )ő I fejlődött.
A o í o n a k ,  ó i n a k ,  o í j i k - b ó l  ú g y  l e t t  í v n a k ,  í v i k ,  m i n t  a h o g y  a  s z l á v  
o i s a k i f - h á \  iszéik,  s z l á v  o n u k  Sí * o u n u k  > * v o n o k  > b i r t o k o s  s z e m é l y ­
r a g g a l  o o n o k a  o n o k a  > u n o k a ,  n i se1-bő\  ő se i ,  o i a s z - b ó l  i u s z ,  é a s z ,  
o t / m í d - b ó l  i m á d  l e t t  ( M e l i c h :  M N y .  I X .  395—%.).
Arra a netaláni ellenvetésre, hogy a ‘fechten* jelentésű o í o  nem 
ikes, az í v i k ,  o í j i k  megikes, azt lehet mondani, hogy Miskolczynál elő­
fordul ikesen is a o í o :  ..A kutya uráért a tolvajokra reájok ugrik s 
vélek m e g - o í o i k “ (Misk: Vkert. 190. NySz.). Arany is így énekel a Buda 
halála 12. énekében: „Ott nem az istenkard álial Buda vívik.“ Csoko­
nai is azt mondja: Itt o í o i k  hazánknaik sok hadra nőtt fia.
A népnyelvben nemcsak o í o :  o í o i k  van. hanem: f ű i :  f ű l i k ,  f o g ú :  
f o g i j i k ,  f o r r :  f o r r i k ,  r í :  r í o i k ,  o d a t ű z i k  a nap (Keszthely), n i j i l i k  a virág 
(Nagybánya). Nyr. XXXIV, ~4”—344; lé]): l é p i k .
A hang és jelentéstani vizsgálat azt bizonyítja tehát, hogy az í o - i k ,  
í v  n a k ,  ío - ás ,  í o - á s ú  a z  ismeretlen eredetű magyar o í ,  o í o  ige szárma­
zéka, és eredetileg o í o - n a k ,  o i - n a k ,  o i o ( i k ) ,  o í o - á s ,  v í v á s é i  volt, ebből 
lett az í v  n a k ,  ío -á s ,  stb.
E  szószármaztatás főbizonyítélka az, hogy az í o - i k  (a hal) jelentés­
tartalmát a magyar halászok úgv is kifejezik: f ö r d i k  a hal, ö s s z e c s a p ­
n a k  és : v e r i k  egvmást, azaz: o í o n a k ,  ó i n a k  a halak.
De a o í j i k ,  o í o i k ,  o í o á s  nemcsak jelentéstani ok miatt eredetibb az 
i o i k - nál, íoá.s-nál, ( „ ö s s z e c s a p n a k „ v e r i k  cgvmást** a halak, f ö r d i k  a 
a hal), hanem azért is. mert Uzonban (Erdélyben) ugvanezt a fogalmat 
így fejezik k i: v i g i k a hal: v i g á s =  v í v ó  s. azaz ‘ívás*.
Az uzoni o i g i k  'ívik* és ni  g á s  ‘ívás‘ nem engedi a népetymologia föl­
tevését a o í j i k ,  o í o i k ,  o íoéi s  esetében, mert akkor liogvan magyarázzuk 
ezeket az eddig ismeretlen és ligvelmen kívül hagyott uzoni szavakat. 
Ezekre aztán igazán nem lehet ráfogni, hogy népetymologia teremtette 
őket. '
Buzsi András uzoni halász szerint a szél-hal....... v i g i k áprilisban.*2
a padticz . . .  „V i g i k áprilisban.“ A  csuka .. v i g i k márczius és októ- 
berben.“ A  harcsa „ V i g i k  mikor virágját hányja a búza (má jusban).** 
A pozsár . . .  ..Aratáskor v i g i k  (augusztus)". A menyhal . . .  „Deczem
bérben és máreziusban vigik.** Az orsó-lud........Szentgyörgv napján
v i g i k.“ A sügér .. ..Mindig; tele van ikrával, e miatt suliséin tudják- 
mikor v i g i k“. „Geescge . . .  v i g á s á t nem I á t t á k.“ (Mikes I liador: 
Adatok Erdély őshalászatához. Ért. 1903: 289—290.).
Csak úgy mellékesen jegyzem meg: milyen pontosan tudta Buzsi
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András a szálltai, paducz, csuka, harcsa, pozsár, mcmyhal, orsó-ital vi­
tásának az idejét.
A  g e c s e g e ,  s ü g é r  v i g á s á t  n e m  l á t t á k ,  d e  a  t ö b b i é t  i g e n !  
N o ,  h a  lá t tá ik ,  t u d j á k  a z  u z o n i a k  is ,  m i i v e n  a z ,  m i k o r  v i g i k  a  h a l .
M i v e l  e z e k  a z  u z o n i  v i g i k ,  v i g á s  a d a t o k  n e m  s a j t ó h i b á b ó l  l e t t e k ,  
d e  n é p e t y m o l o g i a  s e m  t e r e m t h e t t e  ő k e t ,  e d d i g i  i s m e r e t e i n k  f i g y e l e m b e ­
v é t e l é v e l  k e l l  ő k e t  m e g f e j t e n ü n k .
Mivel Erdélyben v í j i k  és v í o i k  a hal. v í v n a k ,  vínak a halak, és ha l -  
nínás-ról is beszélnek (MTsz.), az uzoni v i g i k  ‘ivik‘ és v i g á s  ‘ivás‘ nem 
leltet, más mint a ‘feehtcn* jelentésű ni  - g  képzős származéka, olyan, 
amilyen r í  mellett a r i - o g  (TMNv. 413.). A v i g i k  -g képzője előtt azért 
nincs előhangzó, mert ina az egytagú magánhangzóra végződő szava­
kon a r i n g -on kívül előhangzó nélkül van a - g  igeképző a l ó  g  (vő. 16- 
d - u l ), b ő - g  (vö. bő - d - i i l ) ,  b é - g .  búi-g, z ú - g  (vö. z ú - d - u l )  szavakon is.
A  r i - o g  a z o n b a n  a z t  m u t a t j a ,  h o g y  h a  m e g v o l t  a z  u z o n i  v i g i k  m á r  
a  B é c s i  K ó d e x  k o r á b a n  is. a k k o r  e n n e k  o / 'o g - n a k  k e l l e t t  h a n g z a n i a ,  
m e r t  a  m a i  r í  a b b a n  a z  i d ő b e n  ré jo ,  a  v í  m e g  v i j o  a l a k ú  v o l t .
M i v e l  t e h á t  a z  u z o n i  n i - g - i k  (a  h a l )  b i z o n y o s a n  a  v í  ‘f e c h t e n 4 s z á r ­
m a z é k a ,  e z  a z  í v i k - n a k  m á r  t ö b b s z ö r  i d é z t e m  s y n o n y m á i v a l  e g y ü t t  
( ö s s z e c s a p n a k ,  v e r i k  e g y m á s t  a  h a l a k ,  f ö r d i k  a  h a l ,  v í o i k  a  h a l ,  v í n a k  
a  h a l a k )  k é t s é g t e l e n  b i z o n y í t é k a  a  v í v i k  >  í v i k ,  v í v n a k  í v n a k ,  v í v á s  
^  í v á s  f e j l ő d é s é n e k .
A  n é m e t  L a i c h  ^  ik r a  k a p c s o l a t a  is  m o s t  é r t h e t ő  e g é s z  v i l á g o s a n  a  
S ó t  ‘s p r in g e n *  é r t e l m ű  l a i k a n - n a l  ( e z t  a  k a p c s o l a t o t  m é g  n e m  l á t h a t t a  
v i l á g o s a n  H e ir m a n n  P a u l ,  e z é r t  k é t e l k e d i k  b e n n e .  v ö .  a  D e u t s c h e s  W b .  
L a i c h  c í m s z a v á v a l ) ,  m e l y e t  i g a z o l  a  n é m e t  n y e l v j á r á s i  L a i c h - n a k  l u s u s  
v e n o r e u s *  j e l e n t é s e  i s  ( K Í u g e :  E t y m .  W b .  d é r  d e u t s c h e n  S p r . ) .  ^
H o g y  is  m o n d o t t a  Y á r a d i ?  „ K i l á c c i k  f é l ó d a l t ,  o t t  l u b i c k o l . .
H á t  K ó n y a  B a b o s  jó z s ie f .  a z ó t a  m á r  b i z o n y o s a n  n é h a i  p á k á s z ?  
„ M i k o r  * e l í v t a k 10, n  a i g  y  f  i c  á  n k  o  1 á  s  s)a 1, 1 u  b  i i c k  o l á s s a l
c s a p d o s s á k  a  v i z e t ,  h o g y  a z  i k r á t  j ó l  b e v o n j a  a  h í m n e k  s ű r ű ,  
f a p a d ó  t e j e “ ( N y r .  X X X I X ,  131 .) .
„ B o r z a s z t ó  s z í p  a z t  n í z n i  i s “ —  m o n d o t t a  V á r a c l i  I m r e  a z  í v ó  h a l a k  
c s o b o g ó  ö s s z e c s a p á s á r a ,  a r r a ,  m i k o r  . . ö s s z e c s a p n a k  í v á s b a .
10 „Mikor e l ív ta k . . . ' ‘‘ Aki elolvassa ezt a közleményt, megállapíthatja, hogy 
a cikk írója megváltoztatta a pákász szavait több helyen. Ahol kétségtelenül a 
Pákász szavait mondja a közlő, ott azt olvassuk: „Hej! mikor még a faluba is be­
it átlátszott az í v ó  h a l  c s o b o g á s a  !“ Nem akkor ficánkodnak tehát a halak, 
mikor elívtak, hanem: m i k o r  í v n a k .  Mikor már elívtak, nem csapkodja a 
hal a vizet a halász szerint, az ivá.s után nem moreija a halász a halakról hogy 
„összecsapnak." Az sokszor megesik, hogy az elívott hal átugorja a hálót, mert 
könyíi, de ennek már semmi köze az íráshoz. ..A/ír csak min el pohka ,  m i k o r  
m á n  e l  í v o t t ,  akkor k ö n n y ű  a h a 1 osztán s z i l a j ,  u g o r g y a  á t  a 
b á ! ó t . “ _  így mondotta ezt Váradi szószeriml. N épim  lvi közleményben, pl. ha­
la.;,/-mondotta magyarázat leírásában egy «zót sem szabad változtatni az elbeszélő 
szavain. A tudománynak nagv kára van a valóságnak és igazságnak az, elferdí­
téséből. ‘
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A  h a l á s z o k  s z á m á r a  é p p e n  o l y a n  g y ö n y ö r k ö d t e t ő  a z  í v ó  h a l a k  n é ­
zése,,  m i n t  a  v a d á s z n a k  a  s z a r v a s b ő g é s  f i g y e l é s e .
É p p e n  e z é r t  k e l l  a  h a l á s z o k h o z  f o r d u l n u n k ,  h a  o l y a n  s z ó  e r e d e t é t  
a k a r j u k  m e g i s m e r n i ,  m e l y  a z  ő  n y e l v ü k ö n  t e r m e t t  é s  é l  n e m z e d é k r ő l  
n e m z e d é k r e .
A  C a l e n d a r i u m  o e c o n o m i c u m  p e r p e t u u m  a d a t a :  „ A z  C s u k á k  S z t .  
M á t y á s  n a p j á n  júonak"  ( N y S z . )  —  e z e k  u t á n  a l i g h a  n y o m  v a l a m i t  a  
l a t b a n .  I l y e n  s z ó  n i n c s  s e m  a z  i r o d a l o m b a n ,  s e m  p e d i g  a  n é p n y e l v b e n :  
júo. A z  a z  e g y  a d a t  b i z o n y o s a n  s a j t ó h i b a  ionok h e l y e t t ,  h i s z e n  u g y a n é  
m u n k á b a n  íoruik i s  e l ő f o r d u l :  ..lóik  a  p o n t y 4' (20 ) .  N v  S z .  E z t  a  júonak 
a d a t o t  e d d i g  a z é r t  r é s z e s í t e t t é k  n a g y  f i g y e l e m b e n ,  m e r t  a z t  h i t t é k ,  h o g y  
a z  é s z t b e n  c s a k u g y a n  v a n  e g y  í v i k '  j e l e n t é s ű  jökse-ige, m e l y h e z  i g e n  
o d a i l l e t t  v o l n a  a  m a g y a r  júo. I l y e n  j e l e n t é s ű  é s z t  s z ó  a z o n b a n ,  l á t t u k ,  
s e h o l  s i n c s ,  d e  júo  a l a k ú  m a g y a r  i g e  s i n c s 1
D e  m é g h a  v o l n a  is !  N a g y o n  g y a n ú s  a z  m á r  h a  a  m a g y a r  n é p  f i n n ­
u g o r  k o r b e l i ,  ő s i  f o g l a l k o z á s a  e g y i k  s z a v á n a k  m e g f e l e l ő j e  c s a k  a  f i n n  
n y e l v  e g y i k  n y e l v j á r á s á b a n  t a l á l h a t ó ,  é s  a  l e g k ö z e l e b b i  r o k o n  n y e l v e k ­
b e n  s e m m i  n y o m a  e n n e k  a  f ö l t é t e l e z e t t  r o k o n s á g n a k .
S z i n n y e i  n e m  is  f o g a d t a  e l  a  m a g y a r  íoik  n a k  a z  é s z t  jökse- s z ó v a l  
v a l ó  e g y e z t e t é s é t ,  m e r t  N y e l v h a s o n l í t á s á b a  n e m  v e t t e  f e l  a z  íoik-ot a  
f i n n u g o r  e r e d e t ű  m a g y a r  s z a v a k  k ö z é .
A UAL TARTÓZKODÁSI HELYE A VÍZBEN.
A  h a l  é v s z a k o k  s z e r i n t  i s  m e g  a  v i z e k  á l l á s a  s z e r i n t  i s  m á s u t t  é s  
m á s u t t  t a r t ó z k o d i k .  É p p e n  e z é r t  t u d n i a  (kell a  h a l á s z n a k ,  h o g y  h o l  s z á ­
m í t h a t  b ő s é g e s  z s á k m á n y r a .
A  h a l  t a r t ó z k o d á s i  h e l y e  f ü g g  a v í z  m e d r é n e k  f o r m á j á t ó l ,  a  v í z  
m e n n y i s é g é t ő l  é s  a z  é v s z a k o k t ó l .
„ A  h a l á s z n a k  t u n n i  k e l l ,  m i k o r  m e n n y e n  v í z b e ,  h u n  k e l l  h a l á s z ­
n i 4* —  m o n d o t t a  K o m e n d á t  B á l in t .  „ T é l e n  j o b b a n  o r v í n y é k b e  v a n  a  h a l .  
J é g e r e d í s k o r  o s z l a n a k  s z í j j e l  a z  ő r v í n y r ű .  Ida j é g e r e d í s  v a n  ( =  a  j é g  
t a v a s z i  m e g i n d u l á s a ) ,  v a g y  n a g y  á r a d á s ,  a k k o r  a  s z i r t r ú l  á t v e r i  a  h a l a t  
a  l i m á n y r a  ( =  a  s z i r t t a l  s z e m b e n  l é v ő  l á g y - o l d a l  m e l l e t t i  v í z r e ,  m e r t  
o t t  n e m  g y o r s  a  v í z  f o l y á s a ,  o t t  r a k j a  a  f o l y ó  a  h o m o k o t )  a  j é g  m e g  a  
n a g y o n  s e b e s  v í z .  A  l i m á n y o n  s z o k t a k  a  h a l á s z o k  h a l á s z n i " .
„ Á r a d á s k o r  m i n d e n f e l é  m i n  (a h a l ) .  M in  a  T i s z á i n !  k i ,  s z i l i e d n e k  
s z í j j e l :  n a g y  v í z k o r  k i f e l é  i g y e k s z i k  (a h a l )  a  g y e p r e ,  ( =  a  h u l l á m t é r r e ) .  
O t t  g y e p  v a n ,  t u d  l e g e l n i ,  o t t  n y ő  c s a k  k i n t  a  g y e p é n  r o p p a n t !  N a p p a l  
is ,  é j j e l  is  já r .  l l a  v a n  e g y  k i s  á r a d á s :  l o g o m  a h é g y é s - k e e é t  a l k o ­
n y a i k o r ,  e g í s s z  í c c a k a  k e c é z ö k  a p a r t  m e l l e t t .  I j e n k o r  l e g t ö b b  s ü l l ő  
h a l a t  l e h e t  f o g n i .  A  s ü l l ő  j o b b a n  e l r e j t ő z i k .  'V árniuk e z e k  a  f ű z f a  i . y á r -  
f a t u s k ó k ,  a z o k n á  t a n y á z i k ,  c s a k  í c c a k a  já r  k i  e n n i ."
„ M i k o r  a  v í z  a p a d  v a g y  á r a d ,  v a n  e g y  m í j e d í s ,  a m m i n  m é g y  k i  a  v í z ,  
o s z t  k e v é s  s z e r s z á m -  h á l ó  k e l l .  a z  a  s  z  ő r i t  ó.  —  El  h á I ó  z  t a  m  a  
s z o r í t  ó t  —  m o n d j a  a  h a l á s z .  K é r é s z i ü l  r a k j a  a z  e m b e r  a  s z o r í t ó t  
v a r s á v a l .  M e r  a  h a l ,  a k a r  a p a d  a  v í z ,  a k u r  á r a d :  m i n d i g  o t t  m i n ,  a h u n  
m í j e b b . "
„ A  p o n t y  f ü v e s ,  g y e p e s ,  s á s o s  h e j j é n  í v i k ,  a h u n  k i l á c e i k  f é l i g  a
ponty. H a r c s a  fatövim bent f a - f a n d z s á r a  fívik). A f a ­
l á n d z s a :  szőrös fűzfatöve, vagy szőrös fadérík; f a f a n  d z s á r a  
t o j j á k  a z  i k r á t . ' 4 A fafandzsa tehát olyan fagyökér vagy fa­
derék, ahol a magas vízállás következtében a vékony gyökerek szőr- 
szerűen vonják be a fa felületet. Ilyen fúzfadarabokat mindenütt lehet 
látni a Tisza árterületén. S z o r í t o m ,  f ' a f a n d z s á r a  nincsenek 
adatok szótárainkban.
Az árterület s u h á s része szintén nagvon fontos a halász számára. 
A m i ha: fiatal, zöld fűzfaeredés. „%y kis vízállással igencsak oda- 
búzódnak a halak a sulia közzé.44 Ilyen helyen használják a bu k o r ­
s z a k o t .  . . .
A hal számára kedvezi) tartózkodási helyei maga a halasz is igyek­
szik teremteni, mert úgy kényelmesebb a halászat. Hótt (nem folyó) 
vizekben a k a d  ó k a t  raknak le a halászok. Az a k a d ó :  egy csomo 
összekötözött fűzfa. Ezt leeresztik a víz fenekére, a hal ahhoz r a k o ­
di k,  vagyis odalnízódik a víz fenekére leeresztett fűzfacsomóhoz. ,,Az 
a k a d ó t b é k e r í t t v i i  ki h á l é v a l ,  o s z t  m e l h ú z z u k .  
H ó t t  v i z e k b e  lehet a k a d ó t l e r a k n i .  Ojan he j jen- hogy azt 
be lehessen keríteni.4'
„A nagy bal nem mászkál. Csak a szilire gyűrt ki. Gyiin eggy ára­
dás: Ikigyiin (a bal a víz-) szilire, ab un míj a víz.
..Mikor apad a víz, ammennyire lehet, mégy vissza az a n y a v í z -  
b e. Ha nincs annyi víz, hogy talpon mennyén: felodalt k e c m e r é g  
ki a Tiszára, vagy Körözsre.44
„A bal mindig v í z n e k  in ín,  mer az ujjabb vizet nagyon szereti.
1940. augusztusában, amikor ezeket az adatokat Komendat Balint 
tiszai halászkunyhójánál gyűjtöttem, a következőképpen jellemezte a 
halász a helyzetet: „Most sok harcsa van. mán kezdődik a potyka is. 
Az a gyiivő hónapba eszik (t. i. a horogról) legjobban.4* A hal járásáról 
a következőket mondották: „A hal most vízközt jár, bent: horoggal ha­
lasz ijenkor mindén halász égisz novembérig. míg jégzajlás^ nincs. 
Mikor virágzik (vagyis a tiszavirág idejen), akkor fent jár. Oilutan ak­
kor kezd virágzani a víz. Ügy p a m p o g n a k a halak (kapkodnak 
a virág után). „Jobb halak is észnek: a vízvirágot mindén hal szereti."
A hal járásának és a víz állásának megfelelően más és más halászó- 
szerszamra van szükség; olyan helveken, ahova halóval nem férték: 
régen s z i g o n n y a l  halásztak, különösen ősszel.
A t a s z í t ó - h á 1 ó t, l á p o s - h o r g o t  (= az í r Iá pos horog,
hogy  ̂ víz teteyin van), t ii k ö r - h a 1 o t akkor használjak, mikor 
virágzik a víz. ,,E m e 1 í h a 1 o t tóba is, I iszan léhet hasznaim, a 11- 
szán igénesak tavasszal, k i ö n t í s é k é n.
„A k a p a r ó - h á l ó t  fojószílbe, fokokná vetik l:é: mikor a vízbe 
oem Iéhot béménni mezítláb, akkor hasznájjuk. N a g y - h a l ó t  min­
dig léhet használni- csak akkor nem, ha ojan migv a víz, hogy nincsen 
part: akkor nem léhet. (Tehát nagy áradás idején: kora tavasszal a 
nagy-hálót használni legtöbbször nem lehet.) kévét is léhet mindén idő­
szakba, mini a l a p s o l ó t  (használ mi). A v e s s z ő v a r s á v a 1 őr- 
yínynyakokon ( =  u forgók szélében) léhetétt halászni. Harcsát fogott 
jobban vele (az ember).'4
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A halban legbővebb 1) el vek a Tiszán az „ör v  í n y e k .  %gyes 
őrvínyek (bizonyos időszakokban) t i l a l m a s a k  vótak (a halászásra). 
Csősze vét neki, őríztík. Ezekén a t i l a l m a s  ő r v í n y é k é  n csak 
t i 1 a 1 o m t ö r í s k o r halászhattak. .Ott vót ojan tilalomtörís, hogy 
vót benne száz halász. Tilalomtörís ősszel vél: októbertő novemberig.''
A KÍRÉSZ.
„A k é r í s z  a lödbe íl“ — mondotta Váradé — „Június tizedikén 
gyíín ki a vízbű, dílután úgy 3 órakor kezdődik, naplementre mán 
mindnek vígé van.
A Tisza-ódaibú gyűli ki a vízbű. Vannak azok a sűrű Inkák, onnan 
búvik ki. Nem min ki a Tiszábú. Ügy rakodik a hajóra meg a fenyőre. 
A bűre orvosságnak szedődöit, patikába véttík. Luggya fene, mijen 
orvosságnak használták.
Vét rá eset, annvi vót, hogy nem lehetett átlátni a Tiszán. Azt men­
ták ezelőtt, ekkor dögíik meg, naplemente tájra. Akkorra héccer búvik 
ki a bűribű.
Ha magosán szál, azt mongyák, n a g y  v í z  l e s z ;  ha fenn, mago­
sán a Tisza felett szál. Ha alacsonyan szál, akkor nem lesz nagy víz 
(a jövő esztendőben).
Ezt a v i r á g o t  szereti a hal. akkor nem eszik a korogni (t. i. 
mást). A halászok száríttyák (az elhullott kérészeket, a virágot), avval 
horgásznak.“
A Tisza virágzása nagy gyönyörűsége a szentesi halásznak: „szíp 
a’ nagyon!"
„Eggyik ember k é r i  szilek  monnyá, másik t i s z a v i r á g n a k .  
Ezelőtt kérísznek hítták, az öreg halászok kérísznek monták. Ezt min­
denfajta hal szereti: a szopó-halak “ — A k é r é s z  szó eredete isme­
retlen (Bárczi: SzófSz.).
A HÁLÓRÓL ÁLTALÁBAN.
A h á l ó  ugor korbeli szó, megfelelője megtalálható a vogul és 
osztyák nyelvekben (Ny117 39.). Az ugor nyelvegység korában azon­
ban természetesen nem kenderből való 'kötés volt ez, hanem, mint a 
vogul rege mutat ja: „n y í r h á n c s - k ö t é 1 r e f ű z ö t t c s a l á n ­
h á l ó "  (Munkácsi: Ethn. IV. 194.).
A mai hálót „ c é r n á b ó l  kötik" (azaz fonálból). Még pedig a sze­
rint, hogy milyen hálót akarnak á l í t a n i  ( =  készí(eni), különböző 
vastagságú cérnából. A m a r á z. s a (egv hálófajta) mentül l á n g  á b b, 
annál jobb." L a n g a  az olyan háló. amelyik vékony. A, nagy hálót már 
erősebb cérnából kötik.
Régen rendszerint télen kötötték a hálót. „Kötöttünk télén öten- 
hatan, égisz télén" — mondotta Váradi Imre.
A háló részeit 1. az 1. tábla A rajzán.
A puszta hálót 1 é h i s-nek hívják, a 1 é h i s, léhés szó eredete is­
meretlen (vö. Munkácsi: Ethn. IV, 207.).
Vannak olyan hálóik, mint a r e g i n á s t a p o g a t  ó, a k u s z a -  
k c c e  meg a t ii k ö r - h á 1 ó. melyekben a háló nemi csupán a 1 é h i s-
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1>Ő1 áll. hanem a „léliis" mindkét oldalán van még egy-egy vastagaid) 
zsinegből kötött, igen nagyszemű bálé), ennek Szentesen r e g i n a  a 
neve. „A regina i s I í k b ű van (= vastagabb spárgából). Ojan, mint a 
báló, csak n a g y s z é m ű, közte van az a p r ó s z é m ű v í k o n y 
báló.“ A Közép-Tiszán ennek r e g e  11a a neve (Ec-sed i:' i. m. 85.)
E hármas hálószerkezettel a Dnyeper völgyében ismerkedett meg 
a magyarság. I logy ezt az oroszoktól vettük át, azt bizonyít ja' a 1 é h i s- 
en két oldalt lévő ‘ritka háló* jelentésű r e z s i n a, r e g y i n a  is, 
melynek Szentesen r e g i n a ,  Szolnoktól északra r e g e  na a neve. 
Ezek ugyanis, mint Jankó mondja (ő csak a r e z s i n á t  ismerte), végered­
ményben az orosz r j e z s  szóval közös eredetűek, ez utóbbinak is az 
a jelentése: ‘a két vagv háromsoros bálé) ritka rétege (Jankó: 317 318.).
A Szentesről most közölt r e g i n a  hang-változatot tudtommal eddig 
máshonnan még nem közöltek, s ennek az előbbiekhez való viszonya 
az Ecsedi-közölte r e g e 11 á val együtt hangtani tekintetben még tisz­
tázandó.
A regina arra való,ló hogv a hálóba beleütődő hal a sűrű léhíst be­
nyomja a ritka szembe és az így képződött zacskóiban a halat megfogja.
A nagy hálónak meg a lapsohinak a két szélén vastag kötél van. 
ennek in  a neve. — „Hasonló használata van a magyar i n-nak meg­
felelő vogul t Cl n, t ö n in szónak, melv az eredetileg csupán rén-
továbbá a ‘hárfa-húr‘-nak is
enntartsa a víz színén a p a - 
van, mer az puha, n e m
szarvgs-inrostokhóí sodrott cérná-nak, 
neve" (Munkácsi: Ethn. IV, 202.)
A felső inra p a r á t  tesznek, hogy 
f á s - i n a t .  „A para h á r s 1 a h a j b ú 
v e s z i  be  a v i z e t .  Mos csinálják f ű z f á b ó l  is, mert a t o p ó ­
j a  n y á r f a  drága. Azt Apatinbú hozattuk.11 — A p a r a  anyagául 
tehát hársfahaj. fűzfa és topoja nyárfa szolgált. A para finnugor ere­
detű szó (N yíl.7 146.).
A p a r a  voltaképpeni jelentése: úszó fa, fakéreg, tutaj. Hogy 
ugyanez aszó (para) jelentheti azt is: ‘úszó-fa, tutaj/ meg azt is: ‘háló- 
nsztató fakéreg', arra jo bizouvitek a szentesi rétfá/i/'nek (1. alabb) 
t u t a j  neve- mert íuía/'-nak a szentesi halászok nemcsak az összeheve- 
derezett és folyón úsztatott fenyőfákat hívják, hanem a ‘hálóúsztató, 
bálófenntartó4 c e t k í n i j - t  is: é i k i n y b ű  csinálunk háromágú t u t a j o­
h a t, azt felfűzzük zsinórra, jó erős spárgára. M i n d é n  t u t a j t  
h a t  c o l r a  é g y  m á s h o n.“
.. Az inra a hálót tűvel szokták rá v e r  ni. „%gy ember szab ja az 
i i t í s t  a b é r z z e l  ( =  az a kis fadarab, mellyel mérik az ütést). Az 
ütísbe van bele fű zve a háló. Ebbe széggviik a hálót. Eggv iitísbe i.így 
széni hálót szedünk. L t í s c s a k a n a g v h á 1 ó n v a n. Lésed i leírja, 
hogy a nagvháló alsó inát mindem négy szem után összekötik. Ez a 
[H'gy szemből álló szakasz egv ü t e g  nevet visel. Egy üteg 15 cm. 
hosszú. Két szem hosszú és négy szem van rászedve" (Ecsedi: i. m. 79.). 
Ami tehát Szentesen é g g v  ii t í s, az Szolnoktól északra é g g v  
>i t e g. Mikor ki van éggv á I í t á s, tekerünk rá ruhát, aztat léköttyiik 
az utolsó iitíssel. Eggy iitís 3 és fél col, a‘ mejik sűrűbb, 3 colos, a’ me­
lyik ritkább (az eleje): nígy colos." — „A felső inon is, még az alsó inon 
is égy fórum hosszú hálónak kell lénni. Nem szabadi hogy fére húzzon/*
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— „%y százöles hálót megcsinálni három embernek égy napba került. 
Egy b é r zé  1 i, kettő v e r i :  éggyik az inat, másik a parát.“
A nagyháló és a lapsoló fontos alkatrésze az a p a c s .  Van a nagy­
hálón i w g y - n p ^ c s :  a háló elején. Gömbölyű, kút-ostorfa vastagságú fa 
ez, ugyanolyan a ligló végén lévő k i s - a p a c s ,  Csak rövidebb, a háló szé­
lességéhez igazodik. Arra való, hogv a lé h  í s ne húzódjék össze a háló 
elején és végén. 4  lapsolónak mindkét apacsa egyenlő nagyságú. Bizo­
nyára szláv szó, és a szlávoktól vettük át ezt a hálótartozékot is.
Nagyhálóval és lapsolóval való halászáskor tudnia kell a halász­
nak, hogy sáros-e a folyó feneke. Ha sáros, iszapos, „ennék nagyom még 
kell p ő s  ö l  ni." A p ő s :  sásból készült töltöttkáposzta-forma, azt 
bedugják a halászok a kétszeres in-ba, az aljába. Ez a puha sásból 
vagy szénából való p ő s nem ereszti bele a hálót az iszapba, n e m
V f j g  e l .
A p ő s  német jövevény szó (vö. „hd. biische pluralform zu busch, 
collectivbegriff, zips. pos, busch, junger laubwald; pluralform zips. md. 
pes. Lumtzer—Melicli: Deutsche Ortsnamen u. Eehnwörter 209.). Másptt 
hálóra szalmából tesznek péíst (vö. i. ni. 209.).
Az e r e s z t ő - h á 1 ó meg a m a r á z s a - h ó l ó  tetejiben „c é t- 
k í n y  van para hejjétt. A cétkíny ojam, mint a kutyatej, ártéren van. 
Fűteni is jó. Kimentünk, oszt hoztunk estefelé égy h á t t a l ,  oszt bé- 
fűtöttünk." A halászok nemi ok nélkül használnak c é t k í n y t  a köny- 
nyű hálónak a víz színén való tartósára. A p á r  a nehezebb, a c é t ­
k í n y  könnyebb. „A c é t k í n y  jobban elláccik messzire. A cétkíny 
kerek, ' k ö n n y e n  ö s s z e v i s z i a h a l  a h á l ó t ,  b e l e k e v e r -  
g ő z i k, még sé bir mozdulná."
A c e t k í n y t - t  Hermán O. csak l ápéról ismeri (779. 1.) czötkénv alak­
ban. A szentesi újabb adat. Török jövevényszó (Munkácsi: Ethn. IV, 
203), az euphorbia palustris neve.
Az alsó i n o n. tehát azon a kötélen, amelyik a víz fenekén szo­
kott lenni, ó 1 o m v a n  r á v e r v e. „Az ólmot botba véftiik, vasbog- 
rácsbal melegítik, ó 1 o mi ö n t ő - k a n á 11 a 1“ formálják. Ólömömtő 
kanalat kettőt láttam a Csomrrád megyei Múzeumban. (1. 1. tábla CV). A 
múzeum igazgatója: Csallánv Gábor kétségbevonta, hogy azok ólom­
öntő kanalak, de Váradi Imre az első látásra azoknak mondotta őket. 
Az egyik ó'lomöntő kanál nyele fia, a másiké, a kettősé: vas, közepire 
rongv van tekerve, hogy a meleg kanál nyelét fogni lehessen.
Ólom helyett régen a szentesi halászok vasból való lyukas golyót 
húztak a h é g y é s k e e é r e. Ennek a hálónehezéknek a szentesi halá­
szok közt h ó n é  a neve. Ecsedi szerint a Közép-Tiszán (Népies halá­
szat 71.), Szentesen felül a szentesi hégvés kecének b ó n é a neve. Szen­
tesen ezzel szemben: „a boné ojan jukas vas. azt húzták a kecének az 
inára ólom hejjétt. Most mán ó l m o t  v e r n e k  rá,  boné nincsen." 
A b ó n é t kovács csinálta. Váradi szerint a bonét akkor használták, 
mikor még ólom nem volt. Még azt is megjegyezte, hogy a hónéval sok 
baj volt, ezért könnyen lemondtak róla, mikor az ólom divatba jött.
Munkácsi megemlíti, hogy a b o n é  Szabó 1). szerint „háló neme", 
Hermán Otty is említi, hogy a kece hálót sok helyt mondják bonénak 
(Ethn. IV, 197.), bár egyébként a boné „a hosszú kece v a s a s  ina."
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A szentesi hálúsúlvok közt vannak állati csontok Is. A k u s z a -  
k e c e  alsó inán lólábszár-csontok vannak: 9 darab. A h e g y e s  k e c e  
végén régebben általában l ó á l k a p c a  volt, ma mar sokszor cserép. 
„A h e g y e s  kecének a fa r  k á r a azír kötöttík azt az álkapcát, hogy 
ne forogjon, mint a tégla, mer az összeesővargatta a hegyes kecét. Az 
álkapca lapos, könnyebb, ne1!!! csavargattya össze a hegyes kece vígitC
R E K E S Z T r t K A L A S Z A T .
A VÉSZ.
A v é s z  legősibb rekesztőhalászati eszközeink közé tartozik, tvö. 
Jankó: 575.) Váradi Imre idejében, a múlt század hetvenes éveibem 
Szentesen még használták a v é s z  t: állóvízben, r í t o k  be  (rétekben) 
halásztak vele. A C s i g a  Szentesen ló volt valamikor, B ö k í n v-ben 
van, ma lapos szántóföld. „Ottan is lehetett használni a vészt." A vész: 
„a tóba nádbú vót kötve gvíkínvkötéllel. Vót eggv öles magos még öt 
sukkos magos. Ez ojan veit, mint a kerítís. A‘ mellé jobbrú-balrú lehe­
tett v é s z f e j e t  csinálni. A vészfejek nádbú vannak. Két-három öl 
távolságra vannak csinálva. A vészfiejnek a tetejire gazt tettek, hogy né 
légyén világos." A vész.fbj alakját a mellékelt vázlat jól mutatja. A hal 
a vész mellett halad, mikor a vészfejhez ér, a „hal mindig köriil-köriil 
min, osztán bérnín." A vészfejbe bejutott hal nem tud többé kiszaba­
dulni.
Mikor ki akarják szedni, „benyúlnak s z á k k a l. Addig halásznak, 
míg csak ki nem szedik."
V é s z  ma már nincs Szentesem hírmondója is csak Váradi Imre.
A szentesi vészt lásd az 1. tábla D rajzán.
Alakjának mása másutt tudtommal nincs.
A v é s z  szóról Bárczi azt mondja valószínű finnugor eredetű 
(SzófSz.), de Szinnyei nem vette fel nvelviink finnugor eredetű elemei 
közé (NyH7).
A LÉSZA.
. Ma élő halászok már nem emlegetik, de a városi levéltár 1839-i Belső 
Tanács Jegyzőkönyvében önálló rekesztő halász-szerszámként fordul 
elő: „539. Fischer Ábrahám helybeli halászat haszonbérlő Fekete Már­
ton Társa folyamodik a‘ végett, hogy a S á p i g á t n a k  víz lebotsáj- 
tás tekintetibiil elhatározott á t v á g á s á n á l  h a l f o g á s  v é g e t t  
néki 1 é s z á k a t f e l  á l l í t t a t n i  engedtetnék meg.
Oly fel tétellel, hogy a’ l é s z á k  e l ő t t i  á t v á g á s t  a folya­
modó Saját költségin a‘ midőn kívántatni fog kellőleg b e t ö 11 e t n ! 
k ö t e l e s  1 e e n d, a I é s z á k1 n a k Földmérő l rr által kimutatandó 
á t v á g á s i  h e l y  e l ő t t  l e e n d ő  f e l á l l í t t a t á s á t  Megenged- 
teíni“ (rendeltetett) (1S39. augusztus 19-én. Belső Tanács Jegyzőkönyve 
203—204.), #  ̂ ^
Ezt a l é s z á t  tehát az átvágott gát elé állították azért, hogy a víz. 
lefolyásával együtt a hal ne szökhessék el. Ez a I é s z  a tehát szűrősze­
repet töltött be. A víz átment rajta, de a hal fennakadt benne. Bizonyos­
nak mondhatjuk, hogy nádfal volt ez, tehát azonos a v é s z  l é s z á -
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javai, csak feje nem volt neki, de erre nem is volt szükség', mivel csak 
az volt a feladata, hogy a vízzel kifelé igyekvő hű lat visszatartsa.
fferman Ottó szerint a l e s z  a: lápén a magyar vejszének a szár­
nya. A l e j s z a :  Latorca mentén ugyanaz, mint másutt a vejsze- vész, 
„egyebütt csak a terelő, illetőleg' rekesztő nád vagy veszőfalazat“ (Her­
mán: 810.).
A l é s z a  szó szláv eredetű. A szláv nyelvekbeli megfelelőinek je­
lentése: ‘flechte, flechtwerk. geflecht1 (Munkácsi: Ftlin. IV, 26A).
A VARSA.
Az öregebb halászok ismerték még Szentesen az ősi rekesztőszer.szá- 
mot, a v e s z ő  v a r s á t  is. V e r s e  hanigalakban ez a szerszám Szen­
tesen ismeretlen.
A ve  S s z ő  v a r s a  fűzfavesszőből van fonva. Hosszú. Benn van a 
s z í v e . :  a varsának az a belső része, ami megfogja a halat. S z í v e  
csak a vesszővarsárnak van. A kötött varsának ugyanez a része v e r ­
s i k e.
Ő r v í n y - n y a k o k o  n (az őrvíny szélében, ahol a kanyar 
eleje van) lehetett vesszővarsával halászni. Ősszel, mikor r a k o d i k  a 
hal ,  akkor szokták használni. A vesszővarsa „körül van gajjalva, kő­
vel leterhelve, hogy léménnyén a fenékre. Harcsát fogott vele jobban 
(az ember). A harcsa odarakodik. Motoszkál, osztán hclemín a varsába." 
A ves.szővarsát két-három napban nézték meg egyszer. „A nyakbú fél- 
szógált egy madzag, égy fa vót rajta, mutatta, hogy hun van. Vagy 
fentővel is kerestik. Fentővel sok idő telt bele. míg mégtanálták a var­
sát." A vesszővarsát állóvízen is használták. Folyóvízen csak 
olyan helyen lehetett használni, ahol a víz az iszapot nem rakta. A 
lágy-ódalon tehát a vesszővarsát nem használták, mert ott beiszapolta 
volna a víz.
A nein-vessző varsákat, amelyek kenderből készített fonálból van­
nak, 1 á g y - ó d a r r a r a k j á k a s z í 1 i n (t. i. a víz szélén). A h á~ 
r o m - a b r i n c s o s  v a r s a  k é t s z á r n y ú, a z  ö t - a 1) r i n c s o s: 
e g y s z á r n y ú .  A kétszárnvú varsa v e r s i  k é j e  ( =  vagyis a háló­
nak az a része, amelyik a ludat megfogja: vesszővarsának ezt a részéi 
s z í v e  néven hívjá,k) négy-szegletes, az egyszárnyú h e g y é s - v e r s i -  
k é j ű. A varsa részei: 1. s z á r n y, az vezeti be a halat a 2. f e j b e. 
A varsa szárnya legalább két öl hosszú. A két v e r s i k e ‘ami megfogja 
a halat*.
A varsa lerakása a következőképpen történik: Három karója van 
neki: k é t  s z á r o y a - k a r ó  meg egy f e j k a r ó. „A szílső karót 
kiszúrja az ember égy sukkra a víz partyátú, hogyha árad is, el 
ne vegye. Mer újamkor szokta az ember a varsát jobban használni, mikor 
a víz árad. Akkor kim ín a hal jobban a part mellé, osztán vezeti be 
a szárnya a fejbe. A másikat béjjebb (= a másik szárnya-karót), a har­
madikat még béjjebb: a fej karót."
Ha egy csoportba több varsát tesznek le bizonyos elrendezés sze­
rint, azt úgy nevezik: é g y  r ó l a  v a r s a .  A kétszárnyú varsának 
r ó i á b u  való rakását az itt közölt ábra jól mutatja. Ezelőtt f o j ó - v  í­
z é n is használták, most á l ó v í z b e á l í t t y á k .  Az égy szárnyú vur-
sát folyó vízbe használják. A folyó vízba állított egy róta varsában 5-6-10 
varsa lehet. „A víz tojásnak srégan tenni rátába. Azír kell srégan rakni, 
hogy a gaz el ne rakja a varsafejet. Mer ha srégan van, a varsafej ki­
nyomja a szárnyára a gazt. Először a fejkarót szórjuk lé rátánál, a kö­
vetkező varsa szárnya karóját úgy szórjuk lé, hogy az a v í z a l ó l  
légyén a fejné, úgy vezeti a gazt. A varsafejné (tehát) két karó van: 
éggyiknek a szárnya karója, másiknak a fejkarója, ha r á t á b a  
r a k j  a.“
„A varsa száján mégy be (a hal). Van e I s ő v e r s i k e ,  h á t u 1 s ó 
v e r s i k e :  abba megmarad a hal. Ha ni z égé  i i (a halász) a varsát, ak­
kor v í z  f é l ü l  n í z é g e t i ,  oszt akkor a gazt viszi tovább a víz- 
f )jás. Ki is rázza a varsát, oszt a víz viszi el: azír kéll a fejnek léiül 
lénni, a szárnynak pedig alul.“ (A folyóvízi rátába rakott varsákat 1. 
H. tábla A.).
A varsának ilyenféle rátákba való rakásáról Eesedi István nem 
tesz említést, bár ő a varsák különböző elhelyezésének igen sok módját 
említi (Népies halászat 25, kk.). Ügy látszik, Csongrádiéi felfelé ezt a 
varsa lerakási módot nem ismer ik.
Az állóvízi rátába rakott varsákat 1. I. tábla F rajzán. — A v a r s a  
név szláv eredetű, magát a szárnyas varsát is az oroszoktól vettük át 
(Jankó: 201—202.). Melich a v a r s a  és v e r s e  szót (Szentesen 
v e r s i k e) szlovénból valónak tartja (Szláv. jöv. í. 177.\
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„Csak akkora háló az, hogy kérésziül íri a Karcát vagy u tavakat. 
35 -40 öles. R á h ú z z a  a z ő r h á 1 ó r a a n a g v h á 1 ó t, mikor 
odaírt, összecsatojja a két hálót, oszt hózzák kifelé. Azír csak min el 
petyka, mikor m á n  d í v o t t ,  akku- k ö n n y ű  a ha l ,  osztán 
s z i l a j ,  u g o r g y a  á t  a h á l ó t .
Az őrhálót fojó vízbe nem lehet használni. Az őrhálót szédik ki 
először, azután elcsatojják a nagyhálótól. A nagyhálónak két vígit ösz- 
szeviszik, akkor kihúzzák az egísszct. A nagyháló közepin van a z s á k. 
Vannak azok a d ö g ö k :  Labodár, Zsúp, Hótt Tisza, ijen hejjekén 
léhet az őrhálót használni."
Az őrháló arra szolgál tehát, hogy álló vizekben bekerítsék! a hala­
kat a nagyhálóba.
_ Megvan az őrháló Szolnoktól északra is. (Eesedi: Népies halászat 
35—56.), megvan Köröstarcsán is (Hermán: 817.).
SZIGONYOZÁS.
,  ̂ Ez az ősi halászszerszáin, a szigony, Szentesen csak Váradi Imre 
•lazának padlásán található, meg a Csongrádmegyei Múzeumban. Hasz­
nálatukat ma már törvény tiltja.
Szentesen Váradi szerint kétágú szigonyokat használtak. A kétágú 
szigonyok a Közép-Tiszán használatosak (vö. Günyei: A Néprajzi Mú­
zeum szigonygyüjteménye. Népr. Ért. 29:177.). A szigony részei: I. s z a ­
k á l l  a, ez tartotta meg a halat a leeséstől. 2. á g a  ‘szigonvág\ 5. k ö- 
P *• j e. 4. n y e l  e. A nyele 5—4 öles hosszú rúd volt.
A szigonyt olyan helyen használták, ahol nem fértek a halhoz háló
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val. „A Kurcán halásztunk vele, a Tiszán is, nagy akadókná. Yót ojan 
eset, hogy az ember hatvan-hetven kilós harcsát is felvett nagy szigony­
nyal. Rígi öregek evvel dógoztak a Tiszán, az én gyerekkoromba ez 
egzisztált14 — mondotta Yáradi Imre.
Szigony kétféle volt: „n a g y s z a k á 1 1 ú vót a rígi, a k i s s z a k á I- 
1 ú vót az ujjabb. A ruigyszakállú szigonyt mi j vízbe használták, de 
nem szerettík, mer az nagyot szakított, ezír kissebb szakállút vettek" (a 
kis-szakállút 1. a 11. tábla B rajzán).
„Fatuskókná, mikor mi:gakart a (halász) keeéjo, elővette a szi­
gonyt, mégszurkálta azt a fát. A szigonyt ősszel használták, mikor a 
hal rakodik le: november, december olejín. tilalmastörískor. Ezelőtt 
vótak tilalmasok: őszig nem bántották azt a vizei: odarakodott a hal 
(vagyis léfíszkel verembe) télire, és mán novemberbe- decemberbe nem 
ojan s z i l á j a  hal, mert hideg a víz, jobban mégfogja háló is, keee is.szi­
gony is, nem l ü t t y e n  s z í j  j e l  a hal. Nyáron: szíj jel lüttyen (t. i. 
a hal) egy koppantástúl is. de ősszel a szurkálástú se min. mer akkor 
hideg a víz, lustább a hal.“ Ügy is mondják: g ö m b  é r  a hal.
A szigonyozó halász a halat nem látta, „csak azt, ahun szalad, veri 
a nádat. Ha megszórja (a halász), azt észreveszi, mer a kézit megrázza. 
Fojóvízbe fatövein szigonyoztak. A Tiszán nagy szigonyokkal. Van 
háromöles. háromésfélöles. Sok hejt nem bírta felvenni a halat. Ha fej­
beszúrta, felvette: a szakálla fogta a csontot: ha a lágyíkját szórta, 
akkor kiszakatt. Ha a girincit, a‘ nem szakait ki, a‘ mán fogta. A farka 
kiszakatt könnyen."
Ecsedi István (Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kis- 
vizeken. 40. 1.) megjegyzi> hogy az egyágó köpűs szigony ma már telje­
sen idejét múlta, ma már orvhalászok sem használják, hanem széna- 
és szalmalnizó horog lett belőle. Ez az egyágó szigonyból levitézlett 
szalmahúzó horog ott van a szentesi szalmakazlak tövénél is, de már 
nem tudja senki sem, hogy mi volt a múltja.
Jankó bebizonyította, hogy a kétágú, kívül szakás szigonyt a Volga 
mellett ismerte meg a magyarság, és ez török eredetű (Jankó: 479.). A 
s z i g o n y  szó eredete ismeretlen.
HORGÁSZAT.
A szentesi halászok a Tiszán is meg az állóvizeken is különféle hor­
gokat használnak. Ezek közül az egyik: a lápos-horog különös figyel­
met érdemel, mert fontos bizonyíték a 1 á p szó eredetéhez (a lá p  szó 
eredetéről Mészöly legutóbbi cikke: NNyv. I. 226. kk.).
A horog részei: a r ó g g v a  és a s z a k á l l a ,  ebben akad meg a 
hal. A horog fél van p a t o n y o z v a ,  vagyis vékony spárgára: j m to n i j -  
ra van kötve. A p a t o n y  (Ecsedinél p o t o n v  vagy pé k,  I. i. m. 45.) 
50 cím. hosszú erős madzag, ezen van a horog; a patony másik végén 
van a e l ér i k,  ez vastagabb spárga. A horgon csalétekül g i l i s z t a  
vagy c s i p é d é 11 vagy c s í k  vagy k é r í s z szokott lenni. C s í k o t  
régen a R a b l ó f e n é k b e n  fogtak. T á l a t  i s zú n  f  ö l ü l j ö n  a  V i d r á b a .  (A szen­
tesinek Túlatisza: a l isza Duna köze!) A elérik fűzlakaróra van kötve, 
a fűzfakaró bele van szúrva a s z i r t b a  ( =  a kanyarban lévő magas,
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vízkimosía partba, amely mellett ő r o í n y  v. ő r n i í i u ? és s e b - c s a p a t  szokott 
lenni). Ha a halász horgászni akar, azt mondja: h o r g o t  n y ű t o k .
Szentesen a következő horgok vannak használatban:
1. C s a p ó -  li o r o g, máskép k a s z a - h o r o g-mak is mond ják, 
azért, mert rendszerint kasza ormából készítik. „A csapó horog: égy 
s z e m  horog, íppen hogy csak beleír a vízbe, ára akasztanak halat. 
Orvínyek sarkára teszik, a nagy iial ottan jár, szirtos hejjekén. Alig 
égy tíz centi mijén van a vízbe. Nagy, erős horog. 50—60—70 kilós har­
csát bir. Csapó horoggal leginkább harcsát halásznak. Hajló fűzfakarón 
van. F e l v a n p a t o n v o z v a, aztán ágy fél van d e r e k a i v á .  A 
d«réka 1 öl. Kéeeérésen nFgfonnyák1 legalább is 1 méterre. A karón 
több hejjén rákötik, hogy ha valahun elszakad, biztosítva legyen.4* (Vö. 
Fcsedi: Népies halászat 46.).
2. V á g ó - h o r o g. I la a csapó-horoggal nem bírja a halász a halat 
bevenni a vízből, a vágó horoggal belevág, nehogy amaz leszakadjon a 
halról. A o á g ó h o r o g  tehát segít a c s a p ó - h o r o g g a l  megfogott hal kivéte­
lénél. A n ú g ó - h o r a g  egy méter hosszú rúdra van erősítve (1. a H. tábla 
I) rajzót), leírja Hermán is (267), Fcsedi is (Népies halászat 55.). A tö- 
tökség által került a magyar halászatba (Jankó: 478.).
5. F e n e k l ő s - h o r o g  vagy f e n é k - h o r o g :  a víz fenekén 
van. 100—200—300 s z e m  h o r o g  van rajta, mindén tíz szemre van 
égy tégla, ami a horgot a víz fenekén tartja. A f e n e k l ő s  vagy f enék- lu>-  
l'og 100—200—500 méter hosszú, a szerint, hogy hány szem horog van 
rajta. „Mer minden ölre égy szem horgot teszünk, ere rakunk gilisztát 
vagy vízvirágot. Nyáron pedig á r p a c s i p é d é 11 e t.“ Az árpacsi- 
pédétt árpalisztből van, vesszőt tesznek közé. Megfő vízben, eldarabol­
ják bicskával, akkorára, mint a c s i p é d. é 11 e t. Potykát. harcsát,, 
kecsegét, barát-halat, orsó-halat fognak vele. fi g y e n e t le n  f e n e k  ű 
v í z b e  nagyon jó.
4. L á p o s - h o r o g. Mikor megkérdeztem, miért hívják ezt 1 á p o s 
h o r o g n a k ,  ezt a feleletet kaptam: „Azír lápos-horog, hogy a víz tete- 
jin van. Mikor a v í z  v i r á g z i k ,  akkor a hal mind fenn kapkod, 
azt a vízvirágot eszi, akkor halásznak vele.
A I á p o s - h o r o g tehát a v í z t é t  e j é n I e b e g. Tizenkét szem 
horog van rajta. „A belső vígin van é g y  k a b a k  t ö k, a közepin is 
van égy kis kábák tök, közte tizcnkét-tizenhárom szem horog el van 
szórva." A kabak-tök azért van, hogy a horgokat a víz felületén tartsa. 
A horgok belső végén van egy tégla, az tartja, hogy ne vigye el a víz. 
Fvvel pontyot, harcsát (kisebbet), kecsegét, márnát, tokot, sőregét ha- 
■ásznak. A l á  p o s h o r o g g a l ott halásznak, „a h un ne m f ő j  i k 
a v í z ,  vagy g y ö n g é n  f e j i k "  (I. a II. tábla C rajzát).
h á p o s  - h o r o g  nemcsak Szentesen van, hanem Tiszaugon, Ino- 
hán, Ókécskén. Tiszán jfalun és Alpáron is (Szabó Kálmán levélbeli 
közlése <ailapján IJeke: Nyr. 67:100.). Szabó Kálmán erről a lápos hörög­
jél a következőket mondja: ..A l á p o s  h o r o g h o z  igen nagvszemű 
horgot használnak, s az inára 3—4 párát vagy kabakot kötnek. Ily inó- 
(h)I1 a horogszemek mindig a víz felső részében lógnak, l e b e g n e k .  
A lápos horog inának végén hosszú ereszt, ú. n. tőkerészt hagynak, 
amelynek végére kötik a végkövet, vagy anyakövet. Ezen ereszték a
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víz mélységének megfelelő hosszúságú. A horog mint a 1 á p, úszik a 
víz színén, természetesen nevét onnan nyerte. Leginkább a folyó Tiszán 
használják, csíkkal vagy keszeggel étetőzik a nagy ragadozó halak, har­
csa, süllő fogására14 (Ethni. Ért. 29:385, idézi Beke is Nyr. 67:100.).
A l á p o s - h o r o g  eredetibb formájában egy szem horoggal van a 
kábák tökön. Ennek 1 á b ó - h o r o g a neve és különösen Tápén hasz­
nálatos (Hermán: 346.). Ez utóbbinak pontos mása megvan az osztyá- 
koknáh ezt ők n y e l e i  p-  ka p - n a k  hívják (nem I u m a a neve tehát 
ennek, csak a halászati irodalomban jelölik ezt a szerszámot a 1 u m a 
szamojéd névvel. Vö. Jankó: 310.). Az osztyák n y e I e. i p - k á p megvan 
eredetibb fahoroggal is, de ú jabb vashoroggal is a Demjanka völgyében. 
Rajta lopótök helyett f a k ó i  o ne  van horogúsztatónak, de ez a kü­
lönbség a magyar és osztyák úszó horog azonos voltát nem érinti: a ma­
gyar l á b ó - h o r o g ,  l á p o s - h o r o g  kétségtelenül ugor eredetű 
(Jankó: 513—14.), s a  l á b ó ,  l á p o s  a horog víz színén úszó, lebegő 
voltát jelenti.
Mészöly Gedeon bebizonyította, hogy az ‘úszó sziget4 jelentésű 1 á p 
szónak semmi köze a finn ‘tavacska4 jelentésű I a m p i -hoz és társaihoz, 
hanem a l á b b  ~  l á b  igenévszó alakváltozata (Szeg. Fiiz. 3:87, 126.). 
Bárczi ezt a szófejtést nem fogadta el (SzófSz.). Az a tény mármost, 
hogy a 1 á b ó - h o r o g n a  k Szentesen és egyebütt l á p o s -  h o r o g  
a neve, újabb és kétségtelen bizonyíték arra. hogy az ‘úszó sziget’ és 
‘tutaj4 jelentésű lá p  meg a ‘víz színén úszó horog4 értelmű l á p o s -  
(horog) és a Iá b ó - (horog) csakugyan egy eredetű a 1 á b b ~  1 á b 
igenóvszóval. Ezek bizonyítják azt is, hogy a tutajnak 1 á p és I í b ó 
neve azonos tőnek a változata.
5. B ü k k ö n y  ös  h o r o g .  Fele a víz közt van. „Víz-közt is jár 
a hal, (ezért) a bükkönyös horog nincsen fenéken: víz-közt van. A biik- 
könyös horog bent van jó 2—3 ölre a vízbe. V an rajta 70—80—100 szem 
(horog). Minden horog égy ölre van égymáshon. A kezdő vígin van a 
kábák. Fent van a kábák, lent van a tégla a fenékén a két vígin, közte 
parafák vannak.44 A b ü k k ö n y ö s -  h o r o g r ó I Hermán nem írt,Ecse- 
dinél sincs meg. A bükkönyös horog nincs kikarózva.
„íccaka, e s t h a j n a 1 on , r e g g e l i  h a j n a l o n  p u 11 y o g a ­
t ó v  a 1 még égy szem horoggal is halásznak.4* A p u 11 y o g a t ó 6—8 cm 
hosszú, éppen olyan, mint a varrógép csónakja. Legjobb, ha csontból 
van, de ha csont nincs, fából is jó. A két vége fel van csapva, a köze- 
pibe van fúrva egy nyél, olyan 40 cm. hosszú. A halász másik kezében 
van é g y  s z é n i  horog. A horog felett 10 cinre egy kis ólomsúly. „A 
horgon égy kis virgonc hal. Akkor léül a halász a ladik vígire, éggyik 
kezíbe a zsinór, a másik közibe van a puttyogató. A zsinóron a horog 
van 1 méter mijén a vízbe. A puttyogatót úgy fél pércénkint iitögeti a 
vízbe. A béiitís által nagyokat p u t t y a n i  a puttyanásra odamégy a 
harcsa, békapja a kishalat,4’ a hallal együtt természetesen a horgot is 
(1. 11. tábla E).
A szentesi puttyogatónak másfelé k u t t y o g a t ó  neve is van. 
Kétségtelenül hangutánzó eredetű szó, attól a hangtól kapta nevét- 
melyet okoz. — A p u t t y o g a t  ó, k u t < y o g a t ó arra való, hogy ,.az 
általa kiadott s a horog ina által a fenékig, illetve a csalétekhez leve-
zetett hang a harcsát szendergéséhől vagy tétlen közönyéből felriassza 
s rákényszerítse, hogy bár apró de igen éles szemeivel körültekintsen 
s a közvetlen előtte lebegő csalétket — bármi legyen is az, — megpil­
lantsa és bekapja" (Jankó: 551—552.).
A kuttyogató, puttyogató a szlávok által került a magyarokhoz 
(Jankó: 546.).
„Ha a horgot mim használjuk, c s e r c p c s í k b a ö s s z e s z e g  y- 
g y ü k, mer különben ö s s z e g u b a j o d i k. C s e r é p  c s í k b a  
s z í p e n  á l.“ A nélkül nem is lehet a horgot szárítani. Minden vég 
horognak kell egy cserepcsík. A cserepc-síket fából csinálják. Szépen 
kifaragják fenyőfából vagy fűzfából, kivésik a közepét, hogy a horgot 
a cserepcsík kivésett közepére fjei lehessen szedni.
A h o r o g  szó eredete még nincs megfejtve (SzófSz.).
Megesik, hogy a h o r o g - d é r í k  elszakad. Ilyenkor a víz fene­
kén maradt horgokat l e n t  ő - vei keresik meg a víz fenekén. A f e n t ő 
ezelőtt „ojan vót, hogy téglára rá vótak kötve g ö r b e  g a j j a k, öt-hat 
égy téglára- ez vót a íentője. A tégla körül vót fűzve g a m ó k k á 1 
(vágyás: görbe, vastagabb ágas fagallyakkal) a‘ vót a fentője az öreg 
halászoknak." Yáradi azt mond ja, hogy most már ilvet nem használnak. 
Helyette vasmaeska-szerfi drótból készült eszközzel keresik az elszakadt 
horgot, de ennek is f e n  tő  a neve. Amit Yáradi határozottan f e n t ő- 
nek' nevezett, azt Komendát Bálint k a t k á n y - n a k  hívta. Ez a szó 
k a t k a alakban megvan Hermán Ottónál is (S00. 1.), k a t k á n yr alak­
ban azonban nincs feljegyezve. Komendát Bálint azt mondotta, hogy 
azért csinálják a halászok a k a t k á n y t vastag drótból, hogy' ha vala­
miben megakad, ne törjön el. hanem ha nehéz a teher, kiegyenesedve 
akkor is feljöjjön. Mert megakadhat pl. fagyökerekben is. Viszont: ami­
kor Yáradi Imrétől Komendát adatainak ellenőrzéseképpen tudakozód­
tam a k a í k i m i j - r ó ] ,  ő azt mondotta, hogy' a szentesiek nem kaikánvnak 
hívják ezt, hanem f e n t ő - n e k. (L. a 11. tábla G rajzát). Váradi évek 
múlva is csak fentőrő! beszélt következetesen. Ebből nyilvánvaló, hogy' 
ennek a szerszámnak fe n  tő  a neve Szentesen, Komendát a k a t -  
k á n y  nevet máshol tanulhatta.
Mint látjuk, a mai horog-nehezék téglából van. Régebben az ilyen 
horognehezéket 1: e n c s ő-nek nevezték. ..Ki van fúrva, abba beleköti 
a horogdérékat. Oian kis termís-kiivek (■■= igazi kövek) vótak' abbú vót. 
Most mán nem kell beneső: darab téglát ráköt, osztán jó van." A b ö n- 
cső,  b e n e s ő  Munkácsi szerint török eredetű (Ethn. IV. 266.).
BORÍTÓ SZERSZÁMOK.
TAPOGATÓK.
Kétféle tapogató van: s í m a - 1 a p o g a t ó és r e g i n á s - 1 a p o- 
g a t ó.
t. A s i m a - t a p o g a t ó  úgv készül, hogy' két fűzfát meggömhölviliink, 
‘íz aljába a b r i n c s o t ,  rá hálót és készen van. A s i m a - t a p o g a t ó t  minde- 
’xitt használják, ahol a tapogatót nem lepi el a víz: ..esekéj vízén, füves. 
S'azos, sásos hejjén" (I. a III. tábla A rajzát).
2. A r e g i n á s - 1 a p o g a t  ó. Abban különbözik az egy szerű tapo­
gatótól, hogy r e g i n a  van rajta kíviil-belül, és akár kívül, akár belül
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megy neki a luil, mindenütt megfogja. I la a hal kívülről vágódik neki 
a re g i n án  t a p o g a t ó n a k , a belső reginába belenyomja a hálót, ezáltal 
zacskó keletkezik, amiből a hal nem tud kiszabadulni. A hal megfogását 
világosan .szemlélteti a külső reginán át benyomott őköl. Amint az ököl 
benyomja a reginába a hálót és zacskót képez- ugyanúgy lesz akkor is, 
ha hal iitődik a hálónak akár kívül, akár belül.
„Van ojan: egy öles rúddal tapogat vele (az ember) még másféllel.** 
(1. a II. tábla F rajzát).
„A reginás tapogatót nád közt, gazos hejjön, vagy ahun akadok 
vannak, oszt nem lehet kivenni az akadót sé, ott hasznáj juk“. A reginás 
tapogatót, mint hosszú rúdja is mutatja, mélyebb helyeken használják. 
A r e g i n á s - t a p o g a t ó r ó l  Kesédi nem szól. valószínű tehát, hogy Szentestől 
északra ez a halász szerszám nem ismerős.
A nyeleden tapogató a Dnyeper középső folyása vidékéről való 
(Jankó: 463.).
Hermán Ottó azt írja, hogy Szeged táján, a Gyevi fokon (Algyő) 
akadt a t a p o g a t ó -mik legfejlettebb alakjára, ..mely a szerfelett ügyes 
szegedi halászságnak mai korabeli találmánya. Kz a tapogató a három­
soros hálórendszerre van fogva, a mennyiben két tükürháló közt finom 
laza léhésháló található... Amié: a fonott és az egyszerű hálóból alko­
tott tapogatók legfeljebb kötésig érők s átmérőjük alul ritkán éri el az 
egy métert- addig az aígvevi tükrös tapogató vállig ér és terjedelmesebb 
is“ (Hermán: >36.).
Jankó helyesen mondja, hogy ez nem lőhet a szegedi halászok talál­
mánya, mert ugyanez megvan az orosz földön is, a Dnyeper völgyében, 
a magyarok tehát még ott ismerkedtek meg vele. (Jankó: 463—66.).
Jankó felfogásának helyességét bizonyítja az is, hogy nemcsak 
Algyőn van ilyen hármas hálóból való. tehát tükrös tapogató, hanem 
Szentesen is, és ott ennek r e g i n á s - t a p o g a t ó a neve (1. a H. tábla 
F rajzát). Az algy ői és szentesi reginás tapogató közt az a különbség, 
hogy a szentesinek hosszú, egy öles nyele van, ezzel tehát mélyebb víz­
ben is lehet halászni, az algyői tapogatónak rúdja nincs.
FMFFt VITAT.ÁSZ AT.
EMELI IIALó.
Az e m e l i - h á l ó t  Szentesen inkább csak a Kurcán használják, 
tehát állóvízben. Valamikor a Tiszán is használták a n a g y  e m e l i  
h á l ó t .  A Tiszán igencsak tavasszal, k i ö n t  í s e k  én használták, 
vagyis olyan helyeken, ahol a Tisza kiöntött, tehát nagyobb gödrökben. 
A Kurcán kisebb e n i e t i h á l ó k  vannak. Részei: 1. rúd,  mely hosszú, 
vastag fűzfából van. 2. k á m v á j a  két egvmásra keresztbetett hajlí­
tott fa, ezek a rúd végére vannak erősítve. 3. n íg y  k ö r m e :  a káin- 
vák végei. 4. a h á 1 ó: a kámva négy körméhez erősítve. A kámva négy 
sarkán egy-egy féltégla. 3. p i p a a háló közepén. Akármerről megv 
bélé. a hal- emeli a p i p á t  felfelé, arról tudja a halász, hogy hal van a 
hálóban: akkor kiemeli a vízből. A rúd bele van szúrva a földbe, és 
a háló kiemelése azzal a kötéllel történik, amelyik a kámvákíiál van a 
rúdra kötve.
Régen a Tisza partján ál v á n y  t csináltak karókra, azon az
állványon ült a halász, onnan leste a halat. Ilyen állványok ma már 
nincsenek, de egykori meglétüket Yáradi Imre adatai szerint bizonyos­
nak vehetjük. Az emeli hálóval kishalászok halásztak, és mivel Szen­
tesen a máit század második leiében 40 kishalász is élt, az e m e l i - h i i l ó  
igen elterjedt halászszerszám1 volt.
Az emeli háló az egész országban el van terjedve. E háló törzs­
alakját átvehette a magyar a Fekete tenger partjainak görög halászaitól 
is a honfoglalás előtt, de átvehette a honfoglalás után a hazai német 
telepesektől is (Jankó: 357).
SZAK.
A s z á k  a halnak a hálóból, bárkából való kimérésére meg a ho­
rogról való b e s z ű k ü l ú s r u  szolgál. Céljának megfelelően jó bő a nyílása. 
Ott a legbővebb, hogy a hal könnyen beletaláljon. „Szákkal merítettük 
fel“ (a halat a nagy hálóból) — mondotta Rácz Imre Szentesen 1936. 
nyarán.
A szák i s i i k ! )  ű van. vagyis vékony madzagból van kötve. Ré­
szei: 1. n y e l e ,  2. k á m v á j a  3. s z á k .  „A kámvája fűzfáim van. 
A fűzfa a legjobb, mie.r nem reped."
..Szák: avval merittyiik be: beszákojjuk a halat a horogra, a fe- 
neklős hörögni. Mer ráakad nyóc-kile,nc kilós hal is. Azt nem lehet csak 
úgy zsinórral behúzni, be kell s z á k  ö l n i .  A horgot húzzuk, mikor 
odaír közel, a szákot alámeríttyiik, mikor benn van, felemeli az ember."
A közönséges szákon kívül van még: h u k o r - x z á k .
„Bukorszákba két rúddal zavarják a halat a suháhú" (sulm: fiatal 
fnzfaeredés). A r ú g g y a 4 —5 öl hosszú. (L a III. tábla B rajzát).
A s z á k az egész országban ismeretes, Körös-Tarosa szakja kivéte­
lével mind kerekfejíí.
A kerekfejíí szák Jankó kétségtelenül helyes; megállapítása szerint 
orosz eredetű, erre vall a s z á k  szó szláv eredetű neve is (Jankó: 360: 
Munkácsi: Ethn. IV, 200.). Jankó adatait máskép értelmezi és a s z á ­
k o l á s  eljárását török eredetűnek mondja Vargyas („A Szovjetunió" 
o. kötetben 334. 1.; szerk. Bolgár Elek). Valószínű, hogy a szákolás végső 
tokon török eredetű, de hozzánk szláv—orosz—közvetítéssel jutott.
A b ú k o r  s z á k o t  ilyen néven ismerteti Ecsedi is a Közép-Ti- 
száról (Népies halászat 69.). Fn Szentesen Váradi udvarán már csak 
c{tv erősen megrongálódott bukor-szákot láttam, még 1942-ben.
LILIK HALÓ.
Ecsedi István a Közép 'l isza vidékéről v i I 1 e g, v i 11 e k - h á 1 ó, 
h i 11 e g - h á 1 ó néven írja le ezt az emelő halászszerszámot (1. m. 69.), 
Szentesen 1 i 1 i k - h á 1 ó n a k hívják1 (Váradi).
 ̂ A Tiszán használják „esthajnalon vagy alkonyaikor meg vízvirág­
záskor halásznak vele. nagyon csendes időbe." A vele való halászat 
s ó n y a k r ú I történik (1 a 111. tábla C rajzát).
A billeg v. villek v. lilik-hálót, Jankó megállapítása szerint a Feke­
te-tenger partján ismerie meg a magyarság. Vagy az itt élő görögöktől 
'ette át közvetlenül, vagy pedig más, akkor itt élő néptől (Jankó: 349.).
Munkácsi a v i 1 I i k, v i l i i g  -et tartja eredetibbnek, ezt a szláv
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‘háló4 jelentésű szavakkal veti össze (szerb v l a k  ‘art fischernetz4, lengyel 
m i o k  ‘zuggam4, orosz v o l o k  ‘netz‘ a v e i k - ,  ö l e k -  húzni igéből) Ethn. IV, 
201—202. — Az orosz v o l o k  azonban Jankó szerint nem emelő halász­
szerszám (Jankó: 347.), ezért ez a származtatás igen kétes. A b i l l e g -  
ből való származtatásra sincs bizonyíték, sőt a szentesi l i l i k  ennek 
ellene vall.
Ezt a szentesi l i l i k  változatot nyelvészeti és néprajzi irodalmunk 
nem ismeri.
OLIjÓ-IIÁLő .
„Az olló-háló: apró halat fogni. Olló alakú, s ű r ű  s z e m ű ,  nin­
csen e g y  u j j a s  (vagyis egy ujj nem megy bele a szemibe). Így 
t a s z í t t y á k  térgyig írő vízbe.
Van osztán nagy olló-háló, akkivel kubikokba fognak nagyobb 
halakat a t o l v a j  h a l á s z ó  k.“
Ezt az olló-hálót az orosz; török-tatár és a többi finnugor nép nem 
ismeri, hozzánk német közvetítéssel jutott el, a neve is német eredetre 
utal (vö. ném. Scheerenhamen) Jankó: 349.
KERESŐM AT ,ÁSZ ÁT.
A KECE.
A kereső halászatot az jellemzi, hogy a halász szerszámával mo­
zogva igyekszik a halat megfogni. A kereső halászat szerszámai a 
h e g y e s  k e c e ,  a k u s z a - k e c e  meg a k a p a r  ó - h á l  ó.
A kecével való halászás: a k e c é z í s  „csúnyákról*4 történik. Ko- 
mendát Bálint szerint a hegves kece meg a kusza-kece úszó halat nem 
fog, hanem csak azt, amelyik a víz fenekén van. „Mikor e 1 h ú z a 11 y a 
az ember a kecét 100—200 méter hosszan, akkor nekifordul a partnak. 
Ott m e g  n i  z ik  a kecét. Ki kell pucolni is, ha talán giz-gaz vagy 
tuskó van benne. Tjenkor k i k a r ó z n a k“ — vagyis a csónakot a 
parton kikötik karóhoz.
A h e g y e s  k e c e  részei: 1. f á j a ,  2. alól a kece i na.  ezen 3. 
l ó l á b  s z á r c s o n t o k  vannak. 4. a kccefának a két végén két tégla 
van. 5. a z a c s k ó :  maga a háló. 6. a hegyes kece végén egy fél m a r- 
h a á l k a p c a  van. ..A hegyes kecének a f a r k á r a  azír kötöttík 
azt az álkapcát, hogy ne forogjon, mint a tégla, mert az összecsavar- 
gattya a hegyes kecét. Az álkapca lapos- könnyebb, nem csavargattya 
öissze a hegyes kece v í g i t. A hegyes-kecének a Közép-Tiszán b o n é  
a neve (Ecsedi: i. m. 71.).
A hégyes-keee ellentéte a k u s z a - k e c e .  Arra a kérdésre, hogy 
miért k u s z a  ez a kece, azt a választ kaptam: a z í r k u s z a-k e c e, 
m er  n em  h e g y e s . 44 A kusza-kece csakugyan ne,m hegyesen vég­
ződik, hanem tompán, kereken. A kusza-kecét r e g i n á s - k e c é n e k 
is hívják, mert r e g i n a  van rajta kívii 1-belől. A reginás-kece kívül, 
belől fogja a halat. Beleütődik a hálóba és az aprószemű hálót a hal 
benyomja egy nagyobb r e g i n a - s z e m b e, így egy zacskó keletke­
zik, melyből a hal nem tini kijönni.
A kusza kcce alsó inán 9 c s o n t  van (= lólábszárcsont). Minden 
csont után van ó l o m.  A csont arra való. hogy a s á r b a  ne  i i j j ö n
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e l ;  az ólom meg arra, hogy a g ö d r ö k b e  I é v i g y e a h á l ó t ,  
mert a Tisza feneke gödrös.
Abban téved Jankó, hogv a k u s z a -  keee ..kusza** jelzője „nyilván 
hármas hálóra vonatkozik*1 (i. m. 421.b — bár a kusza kecét Szentesen 
r e g i n  á s - k e c  é n e k  is mondják, és ez Jankó véleményét látszik erő­
síteni. Viszont Komendát Bálintnak az a megjegyzése, hogy „azír kusza- 
kece, mer n em  h e g y é  s,“ jól mulatja, hogy itt a szláv eredeti! ‘fai­
katlan, megcsonkított iarkií* jelentésű k u s z  á-val van dolgunk, Sziny- 
nyei ez alatt a k u s z a  szó alatt közli a kusza-kecére vonatkozó adatokat. 
(MTsz.).
A k e c e  nyugati eredetű, de a kusza kec-e reginája már szláv 
hatásra került rá nálunk (Jankó: 414.). A k e c e  szó eredetének azon­
ban nincs meg a megfejtése. Munkácsi származtatása jelentéstani ok 
miatt nem fogadható el (í'.thn. IV, 199.). Nincs adat arra, hogy a „zseb, 
zacskó** jelentésű perzsa, török k e s e .  k i s e, cseremisz k ii s e, vot ják 
k i s i, k i s e ezekben a nyelvekben háló neve lenne. Ellene mond ennek 
a származtatásnak a k e c e  szerszám nyugati eredete is. A Munkácsi 
említette egyéb származási lehetőségek sem döntik el a kérdést.
KAPAR0-I1ÁLÖ.
A kaparó-háló olvnn, mint a hegyes-kece, csak kisebb. Azért neve­
zik k a p a r ó - h á 1 ó n a k, mert a partról nyúlnak be vele a vízbe 
rúddal. Akkor használják, mikor a víz szélébe nem lehet bemenni me­
zítláb. K isvízi halászszerszám.
„Ojan fokokon hasznájják. A fok partyán min (a halász), van jó 
hosszú rúggya. benyúl, rántva ki. Kis keskenv fokokba hasznájják. 
hogy átír eggyik partrúl a másikra. Víz fojásná lokokná n e k i  ál  a 
h a l  (= a víz folyásával szembe), ott lehet vele halászni.“
Részei: L k á r a  v á j  a, 2. n y e l e .  V a j j a. Gömbölyű kámvája 
Vfln, hosszú rúdon (1. a 111. tábla 13 rajzát).
A kaparó-háló német eredetű (vö. Jankó: 439.).
VETŐI IA LÁS/AT. 
a h í n d é l -h a l ó .
A szentesi p é n d é l h á l ó  olyan, mint egy pendel: kerek. Körül 
a szélén ólom van, még pedig ahány szem háló van. annyi szem golyó 
Va» rajta. A pendelháló r e g i n á j a  belől van. Eent a tetejin van egy 
Rl cm. nagyságú karika: oda mennek a reginák- az viszi össze a reginát. 
a háló ott marad kívül. — „I v ó - h a I a t is könnyű vele fogni** — mon­
dotta Komendát Bálint. — „ L e g j o b b a n  s z e r e t t e m  a p e n d e l ­
h a l ó  t“ — mondotta Uácz Imre 1936-ban. Amikor Váradinak említet­
em , hogy Rácz a pendeíhálót mennyin' szerette, mosolyogva jegyezte 
!',CS: „a p e n d é 1 h á 1 ó v a I l e h e t  l e g j o b b a n  l o p n i .  K i s  
he j j e n  e l f é r ,  k d i n ny é n  t u d  v e l e  b á n n i  az  e m bér."
De a pendel hálót még más alkalommal is használják.
..Van úgy, hogy egy hétig, két hétig hajlyák azt a vizet, oszt nem 
jognak halat nagy-hálóval. 1 la m e g t ö r i k  a v i z e t  nagyom (a sok 
hálóhúzással), f ü r d i k  a ha l  e g v  k i s  g ö d r ö t  magának, abba 
belehúzódik, a nagyháló elmúl a tetejin, oszt a gödörbe ott marad a
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lial benne. Mikor (a halász) k o p o g t a 11 y a a d e r e g j é b akkor 
]) é r s e 1 a hal, árú tuggya meg a halász, hogy ott giklör van. Mozog 
(a hal), osztán gyón föl az a p é r s  a víz tetejire, erű mégtuggya, hogy 
ott hal van. Apró, sűrű p e r s  gyiin fél a víz tetejire. Mer a h í  ka , 
a z  n em  p é r s  él, az b u g g y o l .  De a p e r s  s ű r ű  (a buggy 
ritka). — (A halász) odahajíttya a pendélhálót ara a p é r s  r c. Egy 
gojót fog a fogával a halász, bal kézivel feltartja (a bal csuklójára van 
tekerve a kötél), a jobbal kihúzza, oszt sé-n d e r í t i  el .  A többi háló 
(azaz: a háló többi része) lenn csüng. Az ólom viszi lé, a r e g i n a  tar- 
tya. hogy né mennyén szíj jel. Mikor lémín (a háló), osztán ott van a 
h a 1 - b u k o r, l ö t  y ö g t e t i (a halász a hálót, vagyis rángatja) meg 
szurkájja égy hosszú rúddal, k ö t i  f e l  a h a l a k a t .  Szíjjel min a 
hal a péndelháló öblibe. N e k i  u g r i k  (a hal). A kötélrűl észre lehet 
venni, hogy 1 ii k, mi n .  v e r i  (a hálót). A regina osztán húzza las­
san össze a gojókat, az a karika húzza rakásra a hálót. — Eggyiket ki­
veszik, másikat ráhajíttva (a halász) a gödörre (ahol gödör van a víz 
alatt), ha még maratt benne (hal), megfogja.1 —
A szentesi péndelháló nem buggyos, azonos a Jankó közölte Sió- 
melléki vetőhólóval (i. m. 445. 1., 404. ábra) meg a tiszántúli kisvizeken 
és a Közép-Tiszán használt pendelyhálóval (Eesedi: Népies halászat 
75—77.), s ez, Jankó megállapítása szerint nyugati, német eredetű (i. 
m. 460—461.). E hálónak más tájakon használt neve: p é n t ő ,  s / . o k n y a -  
és r o k o l y a -háló nyilván mutatja, hogy a névben csakugyan a pcn 
dél szó van (Hermán: 551.. idézi Jankó is: 447.).
A pérs .  p é r s é l  jelentéstörténetéhez megjegyzem, hogy Tó­
szegen p e r s e g  a sár, „mikor a hal az iszapot túrja, s ez buborékot 
hánv“ (Hermán: 820.). Hangutánzó szó.
SZÁZMA.
A s z á z m a  nevű vetőhálóról csak Váradi Imrétől hallottam, és 
ezt a nevet hiába kerestem Hermán Ottónál is: ő sem említi. Ezt a szót 
a MTsz. sem ismeri. Mivel Váradi Imre szavahihetőségében nincs okom 
kételkedni, igaznak kell tartanom, hogy volt s z á z m a  nevű vetőhá­
lónk is. Váradi Imre azt mondotta hogy még a múlt században a Dunán 
látott ilyet, és ő azután ennek mintájára csinált Szentesen s x ó z m á t -  
Mindenesetre érdemes lenne a Duna mentén kutatni, hogy van-e ott 
ilyen vagy ehhez hasonló nevű vetőháló. En magam ezt a halászszer­
számot már nem láthattam, mert Váradi pendélhálókat csinált belőle, 
még pedig hatot.
Váradi Tmre a következőképpen jellemezte a százmát:
„A s z á z  m a ojan, mini a p é n d e l h á l ó .  Csakhogy a p é n -  
d el  h á l  ón 200—250 gojó van. a százmán 6 0 0  go  jó . A százma vót 
három öl magos, két ember kezelte, ez is ojan kerek vót. A háló éggyik 
rísze fenn vót a csúnyák szílin. a másik a víz lenekin. Azír kellett két 
cmbér (a kezeléséhez), hogy az éggyik vígin is éggy. a másik vígin is 
éggy a deregjébe, oszt é c c e r re c s a p t a e l (vagyis egyszerit' akasz­
totta ki a szegből). 1 la a hal benne vót, (elhúzta. Kihúzta a parthon. 
Annak vót ojan b u g g y o s  z a c s k ó j a :  abba vót a hal. Hú s / . -  
h u s z o n ö t  z a c s k ó  vót belül. Belül ment neki a hal, oszt benn 
maradt a zacskóba. Minden tíz szemre fél vót kötve ojan b u g g y.
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animibe megáll a lial. Fóliázták száz méterre, akkor éccérre leakasztot­
ták: lement a fenékre. A Iniggy saját hálójából vét. A százma m e g ­
g á z o l t  h á r o in ö 1 m í j v i z e  t.“ A s z á z m á n a k  reginá ja nem volt.
Váradi Imre szavai azt sejtetik- liogy a s z á z m a  talán a Hermán 
Ottó említette rác-pendelháló, azzal a különbséggel, hogy a szentesi 
százmán b u g g y is van. a Hermán Ottó ismertette rác pendelhálón 
nincs (i. m. 332.). Jankó azonban említi; hogy a M. N. Múzeum nép­
rajzi gyűjteményében vannak olyan rác vetőhálók is, melyeknek var­
sái is vannak „egészen ágy, mint az Ölt-menti alaknak s így különbség 
csakis a nagyságban van s abban, a mi ebből következik, hogy t. i. két 
ember csolnakról kezeli1* ( Jankó: 444.). — Tehát úgy kezelik ezt is, mint 
a százmát.
Ami e háló végső eredetét illeti, arra gondolok, hogy ez a szá/ina 
azonos azzal a krimbeli perzsa alakkal, melynek átmérője 8 és fél 
méter. De ezt a nagyságú és szerkezetű hálót c s a k  a h í r e s  h a ­
la k 1 a v a i g ö r ö g  h a l á s z o k  h a s zn á 1 j á k, az oroszok és tatá­
rok kezén ugyanott vagy a . .. krimi typus járja, vagy a perzsa alak, 
de sokkal szerényebb nagyságban- mindössze 3—4.25 m. átmérővel" 
(Jankó: 451—452.). ,
A s z á z m á t Ecsedi a Közép-Tiszán és Tiszántúl nem ismeri, ezen 
a néven másutt sem írtak róla eddig tudtommal: ez tehát újabb adalék 
a magyar hálók történetéhez.
AZ Ál.Ti Tó HALÁSZAT.
MA RÁZS A.
A m a r á z s a  vékony cérnából van kötve. Szembősége: 40—50 
miliméter. A háló szélessége, jobban mondva magassága: 120 cm. „Cet- 
kínybű csinálunk h á r o m á g ú  t ű t  a j o k a t, azt lélíűzziik zsinórra, 
jó erős spárgára. Mindén tutajt hat colra égymáshou. Áló vizeken, 
ártérén hasznájják," ott, ahol a víz nem folyik. A hal nekimegy a háló­
nak. Mivel nagvon vékony cérnából van kötve, a hal könnyen b e l e -  
S ' u b a n c o l ó d i k  a h á l ó b a ,  a hálót összehúzza, A halász onnan 
tndja meg. hogy a marázsában hal van, hogy a víz tetején összehúzta a 
cétkínyt. A háld felső részében nem in  van, hanem i s i i k  ( — vékony 
zsineg). (L. a 111. tábla Á rajzát.).
Jankó bebizonyította, hogy a cetkényes marázsahálót az orosztól 
yette át a magyar, elnevezését is, felállítási módját is. A cetkény tuta­
jok alakját azonban magyarnak tartja, mert erre más tájról nincs ano- 
lógia (Jankó: i. m. 402.). A m a r á z s a  szó szláv megfelelőire vő. Mun­
kácsi: Ethn. IV, 199.
KERITÖHÁLÓVAI. VAD)  HALÁSZAT.
NAGYIIA 1.0.
A n a g y - h á l ó  folyóvízi halászszerszám. Nagy-hálója Szentesen 
"ia már csak Váradi Imrének van. maholnap azonban ez is eltűnik, 
mert gazdája ki vénült a halászatból, az a néhány fiatalabb meg, aki még 
van, nem is tudna vele bánni. „Vót itt Szentesen öt nagy-háló, most 
meg égy sincs" — mondja Váradi Imre. Egy kel! ezt érteni, hogy ma 
"(ar nem halásznak a Tisza szentesi szakaszán migyhálóval. csak a 
isebb halászszerszámok használatosak: t a p o g a t ó ,  k c c e ,  o a r s a .
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„A tiszai n a g y - h á l ó  100—105 ül lioszú, 5—6 ül hű  (vagyis ti háló 
szélessége 5—6 ül). Az e l e j i  né  vau a n a g y - a p a c s :  ez gümbüjű 
fa, ojan vastag, mint a géméskútak ustorfájának a vastagabb rísze. A 
nagy-apacs azír van a háló clejin, hogy ne húzza üssze nagyon a léhist 
( l éh i s  =  a  puszta háló neve a f e l s ő  in és az a l s ó  in nélkül). A 
nagy-háló h á t ú j á n á van a k i s - a p a c s. tégla van a vígihén vasalva, 
hogy né fordujjon, mer nem min lé a vízfenékre az üres fa ( =  a puszta 
fa, mert künnyű). A k é r é s z  t k ü  t é l  a nagv-apacshon vau kötve, 
azír, hogy a k i j á r ó  k é t  e l e t  hozzákössík. A kijárókötéllel húzzák 
kifelé a hálót. Hossza: 60—70 méter. A t a r t ó k é t ó l  k é r é s z t k ü -  
t é  l l e l  a k i s - a p a c s h o n  van kötve: 15 méter hosszú. A tartókütéllel tar- 
tyáik hátúi a hálót, hogy d íí j j ü n a s e b é s v í z r fi k i f e 1 é a la  n g ra.
A nagy-hálónak van: 1 é 1 ső - i n a. neve: p á r á s  (t. i.: parás- 
kütél), ez éggyes (azaz egyszeres kötél), az a 1 s ó - i n a  kéccéres. duflán 
van (vagyis kettős kőtél), ennek a neve i n. Azon vannak az ól mok.  
Közte (vagyis a felső in, azaz: párás, meg az. alsó in, vagy röviden in 
között) van a 1 é h i s (a tulajdonképpeni háló). A nagy-hálón van 100— 
120 kiló ólom (Az ólom tehát az alsó inra van verve.). — A léhis az 
e l e j i n  n í g y  ül  bű  a küzepiig, az u t ó j a  h á r o m  és f é l  ül. 
A nagy-háló háromágú tízes cérnáiul (fonálból) van kütve. Az eleje 
r i t k á b b  (tehát a léhísnek az a fele, ahol a nagy-apacs van). S z é m- 
b fi s í g e  itt nígy centi, ezír annál gyorsabban gyim kifelé a nagy-apacs 
(vagyis nem fogja a víz, mert a sűrű hálószém a vizet fogja). A h á t ú ja 
m ég  h á r o m  c e n t i s  s z é m b f i s í g f i .  annak sűrűbbnek kell 
lénnii a‘ fl o g ja a h a l a t :  az erősebb.
A sűrű háló n a g y  v i z e t  f og.  A legelejin van éggy ütvén 
milis n y a r g a l ó .  Azír híjják így, hogy az könnyebben hajlik. N y a ­
k a t  h a j t  n e k i  az  e 1 e j i n (a halász bekanyarítja a hálót a lang- 
oldal felé), a hal n e k i v á g ó d i k. oszt akkor visszamín a hal v í z ­
n e k  ( =  a víz folyásával szemben), neki a hálónak. M én  tű  n a ­
g y o b b  n y a k a t  h a j t ,  a n n á  j o b b ,  m e r  g y i i n  l e f e l é  a ha l ,  n e k i ­
ü t ő d i k  a n y a k n a k ,  megfordul, osztón min a nagy-apacstú a 
kis-apacs felé a hal. Ott pedig nem bírja elkerülni a hálót, mer az ott 
kinn van a parton.
A nagy-hálóval h a t  e m b é r d ó g r z i k: két embér kint van 
a parton, nígy pedig a h a j ó b a. Az a két e m b é r, akki a parton van: 
1 a p t á r o s. (A hajón lévő négy emberből) k é t  e m b é r  ö v e d z. é gy 
pedig k ó r m á n y o z. égv h á n n y a a p á r  á s k ö t e 1 e t a v í z b e  
(vagyis a hálónak azt a felét, amelyiken a naráskötél. azaz a para van) 
(Amikor a nagy-hálóval halászni indulnak): az inkötél karikába van 
szédve az i n a s - d  é s z k á r  a, hogy a‘ f ú j h a s s o n  szípen magátú 
(bele a vízbe). Az i n a s - d é s z k a :  kérézbe van tíve a hajó első felibe 
A p á r á s  (vagyis a hálónak az a része, amelyiken a para van. ame­
lyik tehát majd a vízben felül lesz, a víz színén), a p á r á s -  d é s z -  
k á n még a 1 é h i s - d é s z k á n h o s s z  á r a v un s z é d v e. A l éhi s -  
d e s z k a  hosszára van tíve az i n a s - d e s z k á i  á l  a p a r á s - d é s z k á i g .  Azon van 
a léhis, szípen fojik magától a vízbe. A léhís-dészka hossza nígy méter 
körül van: az inas deszkára még a parás-dészkára van rálíve. A nagy­
hálós hajó 6—7 öl hosszú, kb. 7 sukk s/.ílés.
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(A nagy-hálóval a következőképpen folyik a halászat:) A 1 á g y ­
ód a 1 o n kezdik a k i a d á s t ,  vagyis itt dobják ki a kötelet a laptá­
rosnak. Áthalannak vele (a hajóval) egísszen a s e b - c s a p a t i g ,  a 
sz  í r t i g ,  ha nincs a k a d ó ,  evedzenet lefelé 300—500 métert. Eggyik 
hosszabb t a n y  a, mint a másik.
Fél van szedve a nagy-bálő a hajóra, a hajó a part mellett van, 
a I n g y - ó d ü lo n .  A hajóval bemennek 6—7 ölre, addig m e g l ó d u l  a 
hajó, akkor kihajíttyák a tartókötelet a laptárosnak a partra. A p a r á t 
liánnya éggy eanbér kifelé, az in  pétiig m a g á t  ú Foj i k:  viszi a 
■sebes víz, még a írná jobban, hogy ólom van rajta. A léliís v á g ó d i k  
k i f e l é  a para ótal. Min az sebeken: tizenöt-húsz perc alatt k i v a n  
b á n v a ,  mer hát a sebes vízén evetlz is: halad bátran. V íz  a lá  
ö v ö d  z e n e k  (vagyis o í z e n  a lá ,  vízzel szemben nem lehet nagy-hálót 
kivetni.). A mester tuggya, hogy hun van a k i v i t e l ,  mer a nagy­
h á l ó t  nelm léhet akárhun kivenni, mint a 1 a p s o 1 ó t. Ahun a k a d ó  
vagy s z í r t  van. nem léhet nagy hálóval halászni, mert az akadó a 
h á l ó i  ö s s z e t í p i .  így is mégesik, hogy akadót hoz a víz a lágyótlarra, de 
azt kivészi az embér Ahun kilométer egyenes d e r í k van, ott lehet
2—3 tanyát is vetni. Mikor kiírnek a hajóval a parthon, a kijáró kötélbű 
amim kimaratt, húzzák kifelé, avval a nagy-apacsot, még csak ki nem 
>r a nagy apacs a víz szilire. Ekkor a hátulsó embernek, a l a p t á r o s ­
n a k  szól a mester: l a s s a b b a n !  — vagy e r e z d  b á d r a b b a n  (t. i. hálót). A 
b á t ú j á t (a hálónak azt a részét, ahol a k i s -  a p a c s  van) tartani kell 
addig, míg ki nem ír a hajó. Mikor kiír a hajó: húzzák azt a kötelei: nígy 
ember, ötödik a kijáró kötelet kiviszi a partra, a másik viszi a hajói 
a kivitelben. Mikor kiírt, húzzák a hálót, a laptáros még ereszti léfelé 
(a hálót), ahogy k í v á n t a t ó d i k. (Mikor a hálót kiveszik), mán 
akkcu- ki van dűlve egíssz a lágyódarra a háló. A n a g v h á 1 ó a lú g  y- 
ó d a r r a  d ű l  k i kivitelkor, ha  a sz  Í r t r a  l i á n n y a  i s (a 
bálót): a hajó átvezeti. Mikor a kijáró kötél kiír. azt mongya a mestér: 
v « s d  el  a p é c k é t !  — R ú g d  r á!  — (A hajó derekán a geren­
dában van egy lyuk. abban van egy pécék. fából, arra van rákötve 
a kötél. A kijáró kötél megv a pecekkel együtt.) — Akkor r á r u g j á k 
(eveznek, hogy bátrabban kihaladjon), hogy hal né ménnyén ki beliille: 
"°gv mentű gyorsabban húzhassak kifele az elejit.
Mikor mán kigyiitt a nagy-apacs, ott van mind az öt embér. (Ek­
kor) égy ember a p á r á t  h ú z z a ,  három pedig az i n a t  h ú z z a .  
%y pedig l é t a r t y a  a z  i n a t  a lábával, hogy a hal az in alatt el 
n® ménnyén. ITa gyiin az elejin ki a hal, a harmadik embér o t t -  
b a g g y a a /  i na t ,  oszt szédi a halat össze s z á k b a .  Mikor mán 
könnyebb, éggy embér a kötelet s z é d i  ö s s z e  k a r i k a ! )  a, hogy 
hiszen légyén. Mikor mán kigyiitt az égisz háló. k i v és z i k a h a l a i .  
(Mnmi van, e 1 b á r k á z z á k (vagyis bárkába (eszik; rendesen két ember). 
Mikor el van bárkázva, két ember m é g f o r d í t t y a a h á I ó t. oda­
vezetik a nagyhálóhoii 
ménnek másik tanyára.4
a  h a jó t -  l é l s z é d i k  ú j r a  a h á l ó t  a  h a j ó r a ,  ú g y
N a g y h á l ó v a l  e s  l a p s o l ó v a l  v a l ó  h a l u s z a s k o r  t u d n i a  k e l l  a  h a l á s z n a k ,  
ífy  Sii r o s - e  a  f o l y ó  f e n e k e :  „ e n n e k  n a g y o n  m é g  k é j |  p ő s ö l n i . “ A 
° s :  s á s b ó l  v a g y  s z é n á b ó l  c s i n á l t  s z á n n a f o n n a  ( t ö l t ö t t k á p o s z t a f o r m a ) .
hogy 
P "
u z t  b e d u g j a
 
az ember a kétszeres inba, az aljába. Ez a puha sásból,
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vagy szélűiből való p ő s nem ereszti bele a hálót az iszapba, nem 
ragad bele, balász nyelven: n em  v á g  e l. Rendszerint minden halász 
tudja, hogy melyik tanva milyen sáros, de néha megesik, hogy k e v é s  
a p ő s. Ilyenkor f e l  k e l l  l a p t o l n i  a h á l ó t ,  vagyis a hálót 
fel kell szedni. Azt mondják ilyenkor a halászok: e l r o m l o t t  a 
a t a n y a ,  vagy: f u c c s b a  m é n t  a t a n y a .  Mikor teliét lap­
tolni kell, a dereglyébe szedik a hálót. Kkkor újra m é g  s z o k t á k  
p ő s ö 1 n i: p ő s t raknak bele. azután m é g v e t i k ú j r a.
Sokszor megesik természetesen az is. hogy a víz feneke megválto­
zik. Különösen sűrűn előfordul ez a Iis/án. Megtörténik hogy amelyik 
tanya a múlt évben sáros volt, a következő évben nem sáros. Amelyik 
meg a múltban nem volt sáros, az sáros lett: mert o d a  m ég  r á k o t  t 
(t. i. iszapot). .-Kordul a vízlojás. oszt akkor éggyik bejre rak,  másik 
hejrű h o r g y a  el." Ilyen helyeken kell laptolni. I.aptolni a Tisza 
közepén kell, mert nem dűl ki a háló. A vízzel szembe kell menni 
akkor, ez igen nehéz. Ilyenkor a para lement, lenyomta a sebes víz.
A nagyháló a németek által került a magvar halászat szerszámai 
közé (Jankó: >02.). Megvan a közép-Tiszán is (Ecsedi: Népies halászat 
90).
TC KŐIM l.\ Ló.
„A t ü k ö r - h á l ó t  mikor a víz virágzott, akkor használták leg- 
jobban“ a Tiszán. tükör-háló két öl magos. Olyan, mint a reginás- 
tapogató: h á r o m - s z  é r é s. Két r e g i n á j a  van, a két regina között 
egy belső, könnyű háló, ami könnyen á t ü t i  a r e g  i n á t, úgy fogja 
a halat.
A tükörhálót úgy vezetik két csónakról. Kgy vagy két ember dol­
gozik vele. Egy csónakról úgy halásznak vele. hogy egy hordót bele 
tesznek a vízbe, „A hordó vezeti a tükör-háló éggyik vígit“, a másik 
vígit a halász a csónakról. A tükörháló 10 öl hosszú, 2 öl magos. A 
középső háló, %a lé  h i s  k é c c é r  o j a n bű,  hogy légyén neki öble/'
A tükörháló Szolnoktól északra holttiszai halászszerszám. Ecsedi 
részletesen leírja, de már igen ritkának mondja ő is a mai tiszai halá­
szoknál. (Ecsedi: Népies halászat 85.).
Jankó megállapítása szerint a hármas hálószerkezettel a Dnyeper 
völgyében ismerkedett meg a magyarság (i. m. >28.). a tiikörháló orosz 
eredetű.
LAl-SOLO.
A l a p s o l ó  kisebbfajta kerííő-háló. A t a p s o l ó  mintegy 25 öl 
hosszú, 6—7 öl bő háló. Rácz Imre öreghalász !956-ban így-jellemezte 
előttem: t ú l s á g o s a n  bű há l ó .  (Vak folyóvízen használják. A 
két apacsnál 5 öl, a küzepiig 7 ól b ű lesz, majd a közepétől fokoza­
tosan keskenyedik. I.apsolóval két csónakról, hat emberrel, nappal is, 
éjtszuku is lehet halászni. Ti s z t a  he j  j e k é n  d o g o z i k  v e l e  (a 
halász). Vagy is olyan helyen, ahol nincs akudó. nád vagy egyéb aka­
dály: tehát a sík vízen. A lapsoló részei: 1. u h á 1 ó, ez áll 2. a lé  h í s-
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hői, vagyis a tulajdonképpeni hálóból. A l é h í s é n  fent van a 3. p á r  a. 
így nevezik röviden azt az inat, amelyiken a para van, ez a vízben 
felül van. A háló alsó felén van az 1 n. ezen vannak az ólmok, ez a 
víz fenekén van haiászáskor. A lapsoló mindkét végén van 4. az a p a c s. 
ez egyenes vastag karó- olyan 7—8— 9 sukk hossza. Az a p a c s  arra 
szolgál, hogy a hálót, jobban mondva a léhíst kifeszítve tartsa. Az a p a c s  
két végére 3. k e r e s z t - k ö t é l  van kötve, ez meg az 6. e g y e n s- 
k ö t é 1 - h e z. A halász az egyenes kötelet fogja és úgy ereszti hosszabb­
ra vagy rövidebbre, a h o g y  a v í z  k í v á n  n y a.
Amikor megkezdődik a halászat, a két c s ú n y á k  teljesen egy­
más mellett van. Fele háló az egyik csónakban van, fele háló a másik­
ban. Kgyik csónakban is három ember van. a másikban is. Ezek közül 
kettő-kettő ö v  e d z  vagy e v e d  z, mégpedig o á g ó ö o c d z ö o e l ,  
m e r  n tw i i l  k ö n n y e b b  d ó g o z n i ,  m i n i  a  k á r m á n  y e v e d z ó o e l .
(Egyszer ö o e d z .ö í ,  másszor e o e d z ö t  mondott.) A harmadik, akit h á ­
tú  1 s ó e m b e r  -ne,k hívnak, majd h á n n y a k i a h á 1 ó t. Ahogy 
egymás mellett van a két d e r e g j e  (nagyobbfajta csónaki, és 
meg akarnak indulni a hálót kivetni, azt mondja a mester: l ö k d  e l! 
A két dereglyét evezővel ellökik egymástól, a z  e g g y i k m in  
j o 1) |) r a, a m á s i k  ba l r a .  A két dereglyében a két ember hányja 
kifeltét a hálót. Mikor ki van hányva, h á z u n k  e g y  j ó h o s s z  ú 
t a n y á t .  Vagyis az egvmástól eltávolodott két dereglyével a hálót 
meghúzzák a vízijén. Mikor a két dereglyével újra össze akarnak 
menni, (a halász) k ö p  pari t  az  e v e d  z ö v e i  a d e r e g j e  ó d a ­
iá h o n. Akkor a másik dereglyében is tudják, hogy k i v í t é l  1 e s s z. 
Ükkor összemennek, összeakasztják a két dereglye ó r á t :  az egyik 
orrában szeg van, a másikéban kötél, es a kötelet beleakasztják a 
szegbe. Az e l s ő  e m b e r  elől van, „a‘ l e s z  i g e  ti  a h a j ó  ó r á t  
mindig, hogyT jól áj jón." A k ö z é p s ő  ember az i n a t  h ú z z a ,  a 
b a t u l s ó ember a p a r a t. A lapsolot a víz közepjn is felvehetik, 
akárhol. Előfordul, hogy kivételnél a l é h í s t  mind a két dereglyébe 
szedik. Mikor a l é h í s t  már annyira felszedték, liogv a lé  h í m e k  az 
az részé következik, amelyekben a hal van, a haíulsó ember azt mondja: 
1 ii k t e! Akkor az i n a s - e  m b e r megfogja a lé  h is  t, hogy ha az 
is kevés, a másik dereglyéről átjönnek segíteni: „alányulnak a hálónak, 
oszt úgy h e  m p e r i  t i k  be a másik deregjébe." Arra kell vigyázni, 
bogy az i n, tehát a háló ól mos része lenn járjon a fenéken. J ó ne h é z 
a z t  f e l s z é n  ni,  erős ember k«'ll hozzá. A lapsolóval sebesen keli 
dolgozni, mert a hal máskép kimegv belőle1: 10 13 pers alatt fel kell
szeri ni.
A 1 a p s o 1 é) megvan Szolnoktól északra es több helyen 1 e p s i 
vágy l e b z s i  néven is hívják. (Ecsedi: Népies halászat 87.). A szen- 
bisi lapsolónak a Dunán Váradi szerint p i r í t  t y  a neve.
A magyar p i r i t t y  hálónak van délorosz megfelelője: a bre-  
d e n j, de hogy az oroszoktól velte c át a magyarság ezt a hálót, vagy 
a németektől (mert olt is megvan), Jankó könyvének megjelenése óta 
ncm döntötték el (vö. jankó: 302.). — A p i r i t t y  név eredetének 
megfejtése közelebb vinne a kérdés megoldásához (vö. Munkácsi: Eílin
ÍV, 201.).
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A szegedi p i r i t y - h á l ó  csak 10—12 méter, a kétközháióval 
azonos (Hermán: 820.). Hermannál nincs meg a 1 a p s o l ó név, de nem 
tárgyalja a lapsolót Munkácsi sem (Ethn. IV.). De 1 a p t o 1 ó - h á 1 ó- 
r ó l ír (Komárom, Budapest), melynek ..berendezése olyan, mint a 
lélvés vagy öreghálóé, de csak 70 m. hosszú, 12 m. széles. Á folyó köze­
pén halásznak vele. Kivetéskor az egyik apacsot dézsa vezeti, a kerí­
tést a ladik végzi, mely a dézsa után iramodva, azt könnyen eléri" 
(i. m. 809.). Ily módon, láttuk, Szentesen a tükörhálóval halásznak* de 
a laptoló-háló a szentesi l!a p so ló -v a l mutat rokonságot. A komá­
romi, budapesti la p  t o l ó  szónak megvan Szentesen is az igei alap­
szava: f e I - 1 a p t o i. „Fél kell l a p t o l n i  a hálót," — vagyis fe. 
kell szedni a hálót (a nagyhálót), mikor az a nagy sárban elvág, vagyis: 
beleragad az iszapba.
HALÁSZAT A JÉG ALATT.
A jég alatt való halászat helyére: a t a n y á r a  két szánkóval men­
nek. Az egy ik a hálót viszi, a másik a bárkát, amiben a halakat tartják.
Először vágnak egy akkora j u k a t, mint egy a jtó nagysága. Ügy 
nevezik azt, hogy b e a d ó - l í k .  Rácz Imre szerint a béadó-líket 
a n y a -1 í k-nek is nevezik: itt adják be a hálót a jég alá. A beadó-lík- 
től hat lépésére megint l í k e t  vágnak, de az már sokkal kisebb, mint 
az anya-lík, kerek, ennek a neive: r ú d - h a j t ó - 1 í k vagy v e z é r ­
l i k.  A r ú d - h a j t ó - 1 í k-ek vagy v e z é r - l í k e k  a beadó-líktől 
jobbról és balról félkör alakban úgy következnek egymástól 6—6 lépés 
távolságra, hogy azok együttesen tojás alakot mutatnak. A beadó-lik- 
kel szemben van az ugyancsak nagy, ajtóalakú k i v e v ő - l í k :  ott 
veszik majd ki a hallal megrakott hálót. A kivétel (az a lík. ahol a 
hálót kiveszik)* hosszabb, mint a beadó-lík. A jeget hosszabb nyelű fej­
szével vágják, azért, hogy a szétfröccsenő víz és jég ne pocskolja el a 
halászokat. A kivágott jeget nem szabad a jég alá lökni, mert akkor a 
háló elakad. Az a n y a l i k e t  két csáklyával veszik ki.
Amilyen távolságra vannak egymástól a n e z é r - l i k e k ,  olyan hosszú 
rudat kötneik a kötélre. A kötél a hálóhoz van kötve. Ha nincs a halász 
nak olyan hosszú rúdja, amilyen távolságra általában a r ú d - h a j t ó - l í k - e k  
szoktak lenni, akkor r ö v i d  e b b  l í k e t  v á g , vagyis kisebb távol­
ságra vágja egymástól a lélekeket. (A jég alatti halászat lékeit 1. 111. 
tábla, E.).
A beadóMíkén két ember ereszti a hálót bele a vízbe: az egyik az 
i na t ,  a másik a p a r á t. Csak annyit eresztenek bele, emennvit kíván 
az a másik két ember, aki húzza. Egy ember a r u d a t  h a j t j a ,  
vagyis vezeti vezérlékről vezérlékre egyik oldalon is. a másik oldalon 
is. A jég alatt való halászathoz tehát legalább hat ember szükséges 
Megtörténik, hogy a r ú d - h a j t ó - I í k e n át vezetett rúd nem találja 
cl a következő líket. „Kopogtattya a jogét a rúd, akkor mégtuggyuk. 
hogy ere c s e 1 I e n t - é b e  a t a n y á b a ,  v a g y  k i f e l é . "  Mikor 
tiszta a jég, akkor bátrabb a halászat, mert látják a jég alatt a rúd irá­
nyát. De ha 2— ~i újjnyi hó esik rá. és az megolvad, ráfagv, akkor 
s é t i t  a j é g: nem lát át az ember a jégen. Ilyenkor v a k -  v e z e t ő t 
kell beletenni. A vak-vezető: egy Iíízfagally. Azt abba a vezér-líkbe
vagy más szóval: k i s  j a k b a  teszik, ahova a vezetőrudat várják. 
-Mikor odaír a vezetőrúd: megmozdul a vak vezető, akkor tuggya az 
ember, hogy ott van, úgy hajtva tovább a másik jakba. A kötelet min­
den második líkén [elveszik/4 Mindaddig húzzák a hálót, míg a kivevő- 
líken ö s s z e  n e m ír. A rudat villával hajtják. A kivételnél1 ott van 
minden ember. Ott le, kell tartani vasvillával a háló inát a jég alatt, azért, 
mert a hal csak a f e n é k e n  jár. Ez a vasvilla kétágú. A jég alatti 
halászáskor egy óra- másíelóra alatt k i s z é n  v a n  é g y  t a n v a .  
vagyis ennyi idő elég egy tanya meghúzásához. ..De van ojan hejj is, 
ahun két-három óra beletelik é g y  t a n y a v e z e t í s b  e. (különösen 
olyanhelyen), ah un h o s s z á r a  h ú z z a  a z t  a v i z e  t .“
Szentesen a jég alatt az öreg Váradi legutoljára 1942. január má­
sodik felében halászott.
A szentesi lék alakja megegyezik a Jankó idézte, dnyeperi lék alak­
jával (Jankó: 566.). Meg kell majd állapítani, merre van még magyar 
vizeken ilyen eiipszis-alakú lék, mert Jankó sem közöl ilyent, Kesédi 
ícni említi.
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HA f TARTÓK.
A megfogott halat a halász régen b u d á r -bán tartotta. A budár 
vesszőből font 1 méter hosszú, két sukk magos haltartó. „Mind a két 
vígé hegyes, az ajtaja a tetejin van. A budárt kötöttík fűzfavesszőiül. 
Reletért ötven hatvan kiló hal a budárba. Most mán bárkát csinálnak. 
Rudárnak ojan s u h a t ő k é t  kell vágni, akkinek van tíz tizenkét ága. 
Az a tíz-tize,nkét ág, az vígig ír. amuri jen hosszú a budár, mer ha húzza 
kifelé a vízbűi a hallal, vigvázni kell, nehogy beleszakaggyon. Mer ha 
szíjjel szakad, elmegy a hal/ (I. a IV. táblán. A.).
Váradi Imre szerint a budárt azért cserélték fel később a b á r ­
k á v a l ,  mert a bárka célszerűbb, nem szakad bele a vízbe, mint a
hudá;.
Megkell említetnem, hogy b u d i í r  szavunk haltartó jelentésben nincs 
Eljegyezve.
A b á r k a  deszkákból van összcszegelvc, az oldala ki van Tur­
kálva, hogy a víz belemehessen de a hal ki ne szökhessen belőle A 
b á r k á t  vízben tartják. Kétféle bárka van: 1. h e g y e s  b á r k a  és 
t o n k a - b á r k a. A hegyes-bárka nagy. Van peki a j t a j a ,  rajta 
f é k  esz, retesz*, l a k a t .  I légyés-bárkájuk nagy halászoknak van. 
I onka-bárkát kis halászok, keeések használnak. A bárka t ó n k  a jel­
zője azt mutatja, hogv ez nem hegyes hanem csapott végű.
11a i h a s ít á s  s / knti s k n .
Hermán Ottó 1887-ben a halhasítáról írtában már arról panasz­
kodik, hogy a halhasításnak bculkouyulőhun van (i. m. >08). Elképzel­
hetjük, mi maradt a halhasításból Hermán könyvének megjelenése után 
evvel. 1941-ben. amikor én a szentesi halászoktól a halhasításról és 
a halszárításról tudakozódtam.
‘Semmi.
Ecsedi István u tiszai halászatról szóló könyvében már nem is említi
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a  h a l  k o n z e r v á l á s á n a k  e z t  a  r é g i  m ó d j á t ,  m e r t  a  h a l á s z a t  p u s z t u l á s á v a l  
n i n c s  m á r  l e h e t ő s é g  a  h a s í t á s h o z  s z ü k s é g e s  n a g y  m e n n y i s é g ű  h a l n a k  
e g y s z e r r e  v a l ó  f o g á s á r a .
M é g i s  ö s s z e g y ű j t ö t t e m  a  h a l h a s í t á s  k ö r é h e  t a r t o z ó  s z e n t e s i  n é p ­
r a j z i  é s  n é p n y e l v i  e m l é k e k e t ,  m e r t  a  s z e n t e s i  v á r o s i  l e v é l t á r b a n  m é g  
n é h á n y  i d e i l l ő  a d a t o t  t a l á l t a p i  é s  V á r a d i  I m r e  s z e n t e s i  ö r e g h a l á s z t ó l  
m é g  k ö z v e t l e n  a d a t o k a t  j e g y e z h e t t e m  le l .  A z  ő  é d e s a n y j a  u g y a n i s ,  mi n t  
a h o g y  ő  m a g a  m o n d o t t a : . ,  h í r e  s  h á s í t  ó  a s s z o n  v  ó  t“ — , V á r a d i  
I m r e  g y e r m e k k o r á b a n  m a g a  is  s o k a t  s e g í t e t t  a k i h a s í t o t t  h a l  s  í h á ­
l á s  á  b  a .  A  s í k á l á s  u g y a n i s  ( =  a  f e lh a s í t o t t ,  h a l  b e l s ő  r é s z e i n e k  k i t i s z ­
t í t á s a ,  k i m o s á s a )  r e n d s z e r i n t  a  n a g y o l d )  g y e r m e k e k  m u n k á j a  v o l t .
A halnak sóval való konzerválásáról első ismeretes okleveles adat 
Szentesen 1725. okt. 28-áról való. I.kkor adta árendába gróf K á r o l y i  
Sándor a szentesieknek itteni birtoka egy részét. Megegyeztek, a többi 
közt, „e g y  h á r o m  a k ó s  h o r d ó  s ó s  ha l l )  a n“ (Városi It. régi 
iratcsomó 549. idézi Síma László: Szentes tört. 212.). Lz a három akós 
hordó sós hal bizonyosan hasított hal.
Az 1858. február 21-i városi tanácsülés ..Bairuch Benedeknek s z á ­
r a z  h a l a i r a  tételeit Bírói Zár“-ral foglalkozik (Városi tanácsi 
jegyzőkönyv) 74.). Az 1859. augusztus 12-i tanácsülés pedig a Tisza. 
Körös és Kurca partjain lévő sózó kunyhók iigvét tárgyalja: „526. A‘ 
Szentesi Vizek Halászatja Haszonbérlője Fekete Márton a‘ Tiszai Kis 
Szigeten n é g y  S ó z ó  k u n y h ó  felállítására engedőimet kér, mely 
kérés folytában — miután több jelen vélt Tanátsbeli urak által azon 
tapasztalt visszaélés is jelentetett volna fel. hogy a‘ Ti s z a ,  Kö r ö s ,  
és  K u r t z a p a r t o n  l ö b b h e l y e n  t ö b b r en d b é l i  S ó z ó 
k u n y h ó k  e n g e d e I e m n é l k ü l  á l l í t t a t t a k  f e l
Az ilyetén vissza éléseknek és kártételeknek meg akadályoztatása 
tekintetéből minden eggyes sózó kunyhótól, mely engedelem nélkül 
állíttatott fel. részint az önkényes megfelepedésért bírságul, részint 
haszonbér fejében 5 pítot kifizettetni, ‘s ezen mennyiséget Folyamodó 
Fekete Mártonon és a‘ mennyiben ő előlegos engedelem nyerés nélkül 
kunyhókat állíttatott, minden eggyes kunyhó után megvétetni, ‘s ‘a ne 
talán ennekutánna általa fel állítandókat is nem másként mint a‘ fen­
tebb kitett mennyiség lefizetése után ez évre meg engedtetni, végre a 
kunyhók helye elrendezésire és a fentebbiek szerint azokra eső fizetés 
bevételére Fő kapitány Dobosy Mihály és Tanátsnok Nagy János 
Urakat bevárandó jelentés mellett kiküldetni (rendeltetett)1' (Városi 
levéltár. Belső Tanács jegyzőkönyve 1859. 197—98. 1.).
„A Te t ű  h á t o n  (a Körösön) nígv nagyháló vót 1881-be. A nígy 
nagyháló: nígv csapat halász. Minden csapat halásznak két gunyhója 
vót: éggyik s ó z ó - g u n y h ó. benne vótak a hordók, öt-hat hordó- a 
másikba benne tanyáztak a halászok. A f a r á b a vót (a gunvhó farába) 
40—50 mázsa hal."
Váradi Imrétől tudom, hogy utoljára a szentesi Körösön 1886-ban 
hasítottak, azóta nem, és a szentesi halászatban híro-hamva sincs ma 
már ennek a mesterségnek.
S o k s z o r  a n n y i  h a l  v o l t ,  h o g y  n e m  g y ő z t e  e l v i n n i  a  f i  c s é r  ( =  n é m .  
F i s e h e r  ‘h a l k e r e s k e d ő ' ) .  A z  u g y a n i s  c s a k  a  j a v a - h a l a t  ( =  a  n a g y -
ját) vitte el, az aprókat f e l li a s í t o t i á k. Halat olyan helyen volt 
érdemes hasítani és szárítani, ahol bőhalú volt a víz. Így különösen az 
ő r v í n y e k  m e l l e t t .  A Karcán híres hasító-gunyhók voltak a 
P ö n k ö c - h ú t o n  és a V á r -h ű tő n .  Ke n t  a K ö r ö z s ö  n t i z e n k é t  
h a 1 h a s í t ó g u n v h ó v ó I — mondotta Váradi Imre. Az imént lát­
tuk, hogy Fekete Márton 18^9-hen négy sózó ktinvlió (elállítására kért 
engedélyt a városi tanácstól.
A hasítás nyáron történt, mikor a v íz  e l m e n t  ( =  az áradás 
elmúlt): június, július és augusztus hónapban. Szeptemberben már vit­
ték a száraz halat Erdélybe, de sokszor még hamarább is. Ekkor volt a 
szentesi halásznak a legtöbb dolga.
„Napfelgyiittre mán megfogtuk a halat, húsz mázsa hasítani való 
halat is. A gvepre horták a halat szákkal a halászok. Ott ugráltak (a 
halak)." ’
A hal hasítása a h a s í t ó á r o k b a  történt. Ez az árok k é t  ö l 
h o s s z ú  v ó t, n í g v - ö t a s s z o n y  e l t é r t  b e n n  e. Az árok 
olyan mély volt, hogy ha az asszonyok az árok egyik p a t k ó j á n  
( =  ülésre használt partján) leültek, térdükön fölül volt az árok másik 
széle: az a s z t a  1. Ahol az asszonyok ültek, az voit az árok p a t k á j a. 
„A patkárú le van nyesve két-három col, gyíkínybú csináltak segg 
párnát: a‘ sokkal puhább, mint a főd vagy a deszka" (A hasító-árkot 
1. a IV. táblán, B.).
A halhasítás a következőképpen történt:
A hasítóasszony a halat úgv fogta, hogy a hal feje maga felé volt 
lapjára a d e s z k á n ,  amit a s z t a l n a k  is neveztek. Akkor közel a 
lejinéi beleszórta a kést és úgy hasította a farkáig. Majd a hasára for­
dította a halat és végighasította a fejik Azután lapjára fordította, a 
helit kikaparta, a halat belehajította egy kasba. ..A g i r i n c e (a hal 
hasításakor) ű f e 1 é v a n  e I ő s z ö r (vagyis a hal gerince jobb keze 
felé van), akki hasíttva. A girinccsont ahogy van, a‘ mellett kell neki 
(a késnek) menni: ódalboi dókat mind elvágja cggyik felül: féliirríí. 
vagyis a hal jobb ódalán. A hasa megmaratt (vagyis azt néni hasították 
fel), csak a h ú g y ó k á  j á t ú  a f a r k a  hasítódott vígig." — A kas 
előttük volt az asszonyoknak: ahány asszony, annyi kas. A halat kasba 
hányták, levitték a Tiszára, vagy ha a Körös mellett halásztak és hasí­
tottak: a Körösre. Ott szép tisztara kimostak a s i k a 1 o k k al.
, A gyermekek ezt már segítették. A s i k á l  ó: ,-ojan gyiikérfélébű 
vöt, mint a mostani síkálók". A dereka volt megkötve, mind a két végét 
használták. „Azír kellett kimosni, mert máskiilömben a hal elromlott 
vóna." Aztán b e s ó z t á k  bent a gunvhóban. „A hasított halnak estére 
•'ián sóba kellett lenni, azt nem szabad vót másnapra hanni: megbii- 
dösödött vóna." A h a s í t ó - g u n y h ó nádból volt csinálva. „Bele 
fértünk tízen-tizenketten. még a hal is mindenféle.“ Volt tízölcs. ötöles. 
A halhasítógunyhóban voltak azok a n a g y  k á d a k ,  amelyekben 
sozták a halat. A kádakban bennállt a hal három nap. akkor k i t é r i -  
K e f t í k  s á r í t ó r  a. „A s z á r í t ó  (E. a l \ .  táblád. I).). víkony mod- 
Zaí?’ karok közt vót ki feszítve; körbe 20—2Ö rúd, körül vót fűzve mad­
zaggal öt-hat sor: ára vót terítve, mégpedig úgy, hogy a hasított haluí
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kifordították, mint a könyvet lehet. — A szárításlnm a karók két ölre 
vótak körbe leásva, másfél öl magos. Azon vótak hat-hét sor islíkbű 
kihúzva .szárító: azon s z á r í t o t t á k  a ha l a i . "  — A hal szárítá­
sakor nagyon kellett vigyázni, nehogy a száradó halat cső érje Eső 
idején gyorsan össze kellett szedni a száradó halat: ..mindenki, aki fel­
kelhető vót, nyomta (a halat) egv karóiul a másikig, bele a kasba. A 
gyerekek az aj járó szett ik, az emberek fenn" (vagyis a felső szárító 
madzagokról).
A halai asszonyok té r  i g é t  t i k  ki  meg gyerekek. Ha az embe­
rek (férfjfak) nem voltak oda halászni, azok is. Volt úgy. hogy negyven­
ötven cseléd volt a hasításnál. A hasítást a halászcsalád meg annak 
hozzátartozói végezték. De \oltak hőnapszámosok is. mikor úgy kívánta 
a helyzet: öt, hat is volt. Mert hasításhoz oda vittek húsz mázsa halat. 
Mit csinált volna avval egy pár cseléd:' Rábiidüsüclütt volna. ...\ a p- 
f e 1 g y ii 11 r e ott kellett lenni, almn hasítottak." — Addig hasítottak, 
még csak benne tartott. Délin n nem volt idő pihenni, gyorsan ettek 
halat- amit egy halász főzött. Sokszor nem is fr  ü s t ö k  ö l t e k  (regge­
liztek) addig, még csak meg nem főtt a hal. Akkor azt evett mindenki. 
Volt bor, Sasról, Csépáról hozták: hordóval állt a gunyhó farában. Azt 
ittak utána. Vizet máskor sem igen ittak, nemhogy hasításkor.
A hal jó időben beszáradt egy nap alatt. Mikor a hal megszáradt, 
akkor rakták b á l b a  a gunyhóban. Hosszára rakták egymás tetejére 
a gunyhó farában, kb. egy öl magosra. Száz vagy ötven mázsa halat 
is beraktak így.
A bálát szállítás előtt egy héttel f e r t á j o z t á k a z  a s s z o - 
n y ok. vagyis: f é r t a j b a r a k t á k. R g y f e r t á j :  25 font.
N í g y  c s o m ó  v ó t  be l  ül  l e e g y  m á z s a  (bécsi mázsa!). Mielőtt 
a halat fertályozták, megmérték. Volt öt-hat asszonv, aki fertályozott. 
Egy fertály összerakásáért fizettek 5—4 krajcárt. Volt olyan asszony, 
hogy megkeresett egy nap két forintot, kettő ötvenet. „Ojan asszony nem 
vót, mint az én anyám" — mondotta Váradi Imre — „a‘ meg birt benne 
keresni két forintot, kettő ötvenet- hármat." Bent fertályozták mindig 
a gunyhóban, mert a halat hűvös helyen kellett tartani. A halat embe­
rek hordották a fertályodé asszonyoknak, emberek js kötötték be. akik 
értettek hozzá. A fertályodé asszonyok a halat úgy rakták, hogy a hal 
fejjel volt kifelé, keresztben egymáson, ezért egvmást fogta a hal. Ezt 
a fertályba rakott halat kötötték be az emberek. Egy ember bekötött 
négv-öt asszony után. .,G v í k í n y k ü t é 1 b e vót kötve, ojan erősen, 
hogy azt lehetett hajigálni." Mikor bekötötték, sorbarakták egymás tete­
jére, csomóba, így várt a hal szállításra.
A fertályokba összekötözött halat feldobálták a kocsira és k o ­
c s i s -  f i c s é r e k  vitték Aradnak. Temesvárnak. Rengeteg hal elkelt 
így: í forint nyolcvan krajcár volt mázsája a nyers halnak. 12—15 
forint a szárazé — Váradi idejében.
1858-ban írja a tanácsi jegvzőkünyv, hogy Csák lst\ánnénak és 
Rechnicz Eeremnek 154 forint 50 krajcár jövedelme volt 1857-ben a 
halhasításból és szárításból ( Tanácsi jegyzőkönyv 1857—58: 158—50. 1.).
A f i c s é r e k  délután indultak, és csak éjtszaka mentek, nappal, 
ha lehetett, vásáron árultak. ..Az olájok nagyon vettík" — mondotta
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Váradi. Egy kocsin 5—6 mázsa hal és 2 mázsa jég volt.
De a halász nemcsak a száraz halat adta el, hanem azt a zsírt is, 
ami a hal beléből ki sült. A hal belét üstben sütötték ki. Mikor kisült, 
hordókba tették, nagy kancákba, butykosokba. „Tímároknak atták el, 
avval kíszítettík azt a jó csizmabííröket. Pízt csináltunk abból is, iccé­
vel mírtiik."
Látjuk tehát, hogy a régi szentesi halászéletben a halhasítás és 
szárítás igen nevezetes kereseti forrás volt, és éppen olyan nevezetes 
esemény, mint például a szegény ember disznóölése. Mégis azt kell 
mondanunk, hogy néprajzi irodalmunk eddig nem igen vetett ügyet a 
halhasításra. Most már, lm akarnánk sem tudnánk sokkal többet meg­
menteni annál az anyagnál, amit nekem Yáradi Imre Szentesen elmon­
dott. Judomásom szerint Hermán Ottó sem foglalkozott a halhasítás­
sal ilyen részletesen.
A szárított halnak a széthordásáról megemlékezik Fényes Elek is 
Csongrád vármegyéről írtában: ;,A halak részint elevenen, jég közt 
Pestig, részint és l e g i n k á b b  a s z a b a d  1 e v e g ő n m e g s z á -  
r í t v a  és  b e s ó z v a  a bánáti és Arad vármegyékbe, úgy Horvátor­
szágba elhordatván, szép nyereséggel szoktak eladatni“ (Magyarország 
leírása. II. 420.). A szárított és sózott halnak Csongrád megyéből Szlavó­
niába való szállítását megemlíti Gunda is „Magvar-szláv néprajzi kap- 
csolatok“ című tanulmányában (a Szekfű szerkesztette ilyen című 
kötetben: „A magyarság és a szlávok.“ 210. 1.).
H A L Á S Z E T E L E K .
M a  m á r  s z ű k é b e n  v a n  a  h a l  a  I i s z á b a n  is, a z  á l l ó v i z e k b e n  is. e z é r t  
a  h a l á s z  h a l a t  c s a k  a k k o r  e s z i k ,  h a  d ö g l i k .  a z  e l e v e n  h a l a t  e l a d j a .  A  
m a i  h a l á s z  j o b b á r a  t i s z t á t ,  t a  r h o n v á  t é s  k r u  m  p  1 i t  f ő z ,
D e  r é g e b b e n ,  a m i k o r  m é g  m á z s a s z á m r a  lo g tá ik  a  h a l a t  e g y - e g y  
k ö r ö z s i ,  k u r c a i  v a g y  t i s z a i  t a n y á b a n ,  a  h a l á s z  is s o k a t  e v e t t .  M é g  p e d i g  
p a p r i k á s t  é s  n  y  á  r s o  n s ii  1 t h a  1 a  t.
A p a p r i k á s  Komendát Bálint szerint a következőképpen ké­
szül: „Feltesszük tiszavízbe, féldarabojjuk. sót bele. vöröshagymát. 
Alikor kezd fórni, rátesszük a paprikát. Ócsóbb a hal. mint bármi, mer 
olihon nem kell zsír, csak egv pár vöröshagyma. Ha nagyobb halat 
lógunk, a vírit belecsepégtettyiik. mer a v v a l  t a r t o t t á k  (úgy 
gondolták) a rígebbi halászok, hogy a v í r  a h a l  z s í r j a .  A halász 
nem főz 1) ű l ébe .  A paprikásnak m eg  k e l l  a l u n n i  k o c s o ­
n y á n a k .  Legalább eggy órahosszáig, de inkább másfélig kell főzni 
e s e n d e s  t ű z ö n .  A halat nem szabad kavarni, csak r í s z á l  ni.  
n*er a halat ha kavarják, összetörik." A paprikásba beloteszik a hal 
ikráját is.
w  „ V a n  o j a n .  a k k i  t á t o t t á v a l  s z e r e t i  ( a z  ik r á t ) ,  d e  f ő v e  m e g  n a g y o n  
jó .  B e l e t e s z i k  a  h a l  k ö z z é .  T e j .  i k r a  m i n d e n  m i a m i n  a  h a l  k ö z z é .  K ü l ö n  
n e m  c s i n á j j á k . “
„ H á r o m - n í g y  k i l ó s  p o t v k á n a k  v a n  jo  n a g y  i k r á j a ,  b é  v a n  b u r k o l v a  
° j f in  h á r t y á v a l :  é g y  d a r a b b a  k i tr y i in .  m i l i ő  v a n  b e n n e .  A n n y i t  s z a p o r í t  
n z ,  h o g y  b o r z a s z t ó  s o k a t .  —  O j a n  v í k o n v  h á r t y á i r a  v a n  a  t e j .  m i n t  a z  
ik r a ."  '
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N y á r s o n  s ü l i  li a 1. Ezelőtt csináltunk í i i j á r . s o n s i i l l  h a lu l ,  — 
mondotta tovább Komendát —, a Imlat mégpucoj ja az ember, b e l i t  
k i v e t i ,  a száján b é n y ii t e g y k a r ú t. úgy, Imgy harminc centi 
kiál a karóbú, m e l l e s z ú r  ja a t ű z n e k .  Szalonnát sütnek mel­
lette, rácsepégtetik a zsírját a halra. Ha nem csepegtetik rá, a bűre 
megrepedezik. Fordítani kell sokszor a ludat, hogy á t l a g  m e gs i i j -  
j ö m r e n d e s e  n.“
Halat még úgy is sütöttek, hogy ,.apró dii r g e n  e s e t  hantunk 
bele a parázsba ílve. Megsült. Kivettük. — a bűre légyiin egy darabba. 
Kihasítottuk, a belit kidobtuk."
S z á r a z  h a l a t  is ettek a halászok. ..Mikor enni akarták a száraz 
halat, meleg vízzel megoldottík jól, úgy gyiiti le a haja a bűrivel 
eggyiitt."
Az *5—b kilós harcsát, potykái ..úgy l é  I fii s i ö 1 t í k, mint a disz­
nóhúst. A halászok maguknak csinálták."
SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK A SZEN TESI VIZEKEN.
ÁTKELŐ HELYEK. A KOMP.
A legrégibb tiszai átkelőhely Szentes közelében a böldi rév, melyet 
a szentesiek b ő d  i rév -n ek  hívtak. Ez a rév őrizte meg a legújabb 
időig az elpusztult Bőid falu nevét. A másik, a bőrti révvel egykorú 
átkelőhely a kurcai vám, melyhez a hódi révtől egyenes út vitt. ezt az 
utat ma is vá m  h á z i  gát-nak nevezik. A kurcai vámház a mai 
bikaakolnál még most is nu'gvan: k a n  fa  ró (= lecsapott végű) nád­
tetős, öreg épiilet ez, a felsőpárti öreg emberek még ma is vámháznak 
hívják. Ma is olyan állapotban van. ahogy vámházként használták. Itt 
volt az a vám, melyről I. Géza 107^-ben kelt adománylevelében a bődi 
révvel együtt így emlékezik meg: „Iributum transitus super tizam, qui 
nuncupatur b e n  i I d i ( =  eiz a bődi rév); eodem modo: Iributum super 
aliam aquam, cpie dicitur c u r i c e a  (-= i 11 a kurcai vám) eodem modo" 
(knauz: Mon. Ecet. Strig. I. öO).
A böldi v. bődi és a kurcai vámnak egy ii Mos említése bizonyossá 
teszi, hogy ez a kurcai vám is ott lehetett, ahol a mai nádas tetejű 
vámház van. Aki a bődi réven átkelt, annak ezen a kurcai vámon is 
át kellett kelnie. A Mén-Marót ellen vonuló ösbő és Vélek kapitányok 
csapatának is át kellett tehát kelnie nemcsak a böldi réven, mint Ano­
nymus írja (>0. e.). hanem a karcain is.
A böldi rév mellett volt a K ii c ő r i -  r s á r d a. melynek elhagya­
tott falait 1919-ben én még láttam. \  kucori-csárda ott volt, ahol a 
csongrádi útról köves út indul a mostani hajóállomásra.
A kurcai vámról késői, de érdekes adat az Szent Iván hava
(=  június) 22. napján kelt városi tanácsi jegyzőköny v következő része 
is: „Kel jelentetett, hogy az Uradalom Vám all haszon bérlője azon 
Tekintetből, hogy a K u r t z a  v i z é n  l é v ő  V á m r a  hajtassanak 
az utasok a I isza partján a közlegelőn az l Vadalom tudtával hosszú 
árkot ásatott légyen.
Minthogy a közlegelőnek sérelmével a s z á r a z  v á m o n  való 
járásra senki törvény ellen messziről nem hajtnttatik — a közös Tiszt­
ségnek szóval teendő jelentés mellett ezen ároknak meg akadályozta-
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fását s béhányattatását előmozdíttani a Jelentésre Eskiití Pál József 
s Jegyző Nagy Sámuel Vásárhelyre kiküldetnek“ (Tanácsi jegyzőkönyv 
1812—11 : 94. 1. Városi levéltár.).
Yáradi Imire ezen a karcai réven kívül emlegeti még a D óm  b i-  
ko c s i l l á n á l  lévő karcai kompot is. Ez a mai Síma Ferenc-utca 1. 
szánni házzal szemben lévő keskeny közben volt. Yáradi Imre ez ada­
tának hitelét emeli az, hogy jól emlékezett ennek a korcsmának a ne­
vére, melynek már híre-haniva sincs, és a mai szentesiek sem tadnak 
róla semmit. A városi tanács 1812. évi szeptember 27i jegyzőkönyvében 
olvassak, hogy „Az ágy nevezett D o m b i  korf.sim U  meghatározott fizetés 
eránt Szíits János. Befsák Sámuel részére Serkédi István és Fajeier 
Sebestyén kérik“ (Városi levéltár).
Nagy áradások idején járt komp régen a Kórógyon is meg a Veke- 
ren is. Feltételezhetjük, hogy valamikor állandó kompja volt mind a 
kettőnek. Hogy hol leheteti a Kórógy és Veker kompja, ma már nem 
tudhatjuk, de valószíná, hogy a kórógyi és vekeri csárda mellett.
A Kórógy-csárda a ITolnb-malommal szemben még most is meg­
van, a Veker-csárda annak a tanyának a helyén volt, ahol a kanszent 
mártani köveséit átmegy a Kórógyon. — balkéz felől, Szentmártonba 
menet.
Nagy kár, hogy Schener György 1827-ben készült „Tekintetes 
Nemes Csongrád vármegye kereskedő, Posta és Egyéb Ország Ptjait 
és Vizeit képező Abroszának Magyarázó Táb!ájá“-t a vármegvei levél­
tárban nem találják, holott Zalotay Elemér szerint ott kellene neki 
lennie (vő. Zalotay: Petrák Ferenc krónikája, Szentes területére vonat­
kozó földrajzi irodalom és térképek. 10.); ez. Zalotay ismertetése sze­
rint igen értékes anyagot jelentett volna Szentes vízi életének ismer­
tetéséhez.
Annyit a szentesi öregemberek emlékezete alapján még megje­
gyezhetünk. hogy Szentes legforgalmasabb útja a Karcaparti-atca volt, 
mert a forgalom a Körös és a Tisza felé irány alt.
Ma már csak két kompos átkelő hely van Szentesen: a Körösöm: 
Bölkény ben és a Tiszán: a Zsúp-szigetnél. ^
A vízi átkelő helyek legnagyobb alkotmányáról, a kompról már 
sokat írtak, de még mindig nem tudnak róla mindent, mert a leírók 
nem a vízenjáró emberek szavára figyelték, hanem a maguk szemében 
híztak és a saját nyelvi kifejezéseikkel éltek.
Ezért figyeljünk mi inkább Yáradi Imre szavára. Mit mond ő, 
hogyan készül a komp?
..Elsőbb a két é r t ő k é b e n  ( =  vastag tölgyfagerenda) szégeük a 
leneket, még mindén b u r k o n y h  on ( =  bordához). Van 10—12 bár­
sony. Azután hozzászégelik a burkonyokhon az a l s ó m e d é r t .  Az 
ojan 0—7 col szílés (deszka). Az alsó meder vígé h‘;gy;\s, mind a kettő, 
mer hajlik a komp. p ér  g é n e k  kell lenni. Két sukkal magosabb az 
°J'n (a kompé), mint a közepe. A f e l s ő  m e d e r  erős vassal az őr­
lőkében VUn szögéivé. A barkonyok felett tá m a s z t í k van a gé- 
"'ndák alá. A gerendák a komp hosszába vannak, ojan 12 méter hosszú, 
azokat bédészkázzák. Ammiro a burkonynkat szögezik, az a f e n é k .  
A lenék a gerendák alatt van. A fenék még a p a l i n c s  ( =  a felső
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deszkázat) k ö z t i  ó d a l a :  az a me d e r .  A meder a vízbe van. Kéí 
ódalán kar fia van, elől lánc, hátúi lánc.”
„A fenekit is meg a medert is m o h á v a 1 v a r r j á k. A mohái 
mo h o z ó v a l  v e r i k  bele a fenékbe ( =  a két fenék-deszka össze- 
eresztésébe). A m oh  ó z ó  k e m í n y f á b ú  van.  Így fogják (mu­
tatja), oszt így verik (Az a v a r r á s ,  mikor így verik a mohát a desz­
kák közé) fakalapáccsal (Az meg olyan, mint a húsverő kalapács). A z 
ár  ( =  vastag, hegyes tű)* ni e m m in  a m o h á b a  be l e .  ú g y  me g  
k e l l  v a r r n i .
Mikor m é g in o h á z z á k a v a r r á s t  (ez .is varrás!), c i n ­
v e s s z ő v e l  bészoríttyák, iszkábával. Mikor m eg  v a n  v a r r v a  
egy darab, ojan hosszú, ammi jen a c í n v e s s z ő, azt mingyár lé  k é l !  
v a r r n i .  Avval a cínvesszővel, iszkábával varrják lé. A m o h á t  
k e l l  1 é v a r r n i a c í n v e s s z  ő v e 1. az i s z k á b a beleszoríttya 
(a cínvesszőt meg a mohát a két deszka közé). T ő g y  f á v a l  v a r r ­
j á k  (azaz: tölgyfából hasogatott, féloldalt félgömbölyűre faragott 
vesszővel, mélynek a másik oldala lapos). A l e s z o r í t o t t  c i n ­
v e s s z ő  passzol a fenékkel, mer ijen gömböjű áiású alul. félül pedig 
sírna, ez szoríttya 1 jele a mohát. A cínvessző lelett van az iszkába, úgy 
s z o r í t t y a  a m o h á t  b e l e  a var rás ba . ' *  Az iszkába: kétágú 
vasszeg, melynek egyik ága az egyik, másik ága a másik deszkában 
van. Ez tehát összeszorítja a mohával megvarrt, cínvesszővel levarrl 
fenékdeszkákat és a meder-deszkákat.
Honnan szedi a halász és a révész a mohát? -.A m o h a  vizes hej- 
jekén terém. Lémégy rúlla a víz, akkor Ehet úgy ö s s z e h e in p ö r ­
g e t  n i. Zsákba. Mikor mégterém. nincs rajta víz. T o t y o g ó  v í z b e  
terém még, ott oszt lehet szén ni. Ezelőtt de sokat széitem!
Kitettem a napra, mégszáralt. Mikor inán szőttük, mem vót alatta 
víz, csak hát nedves vót az ajja. Ezt a mohát égy kubik-gödörbe szet­
tem. (Mutatja.) Két-három ö l l e l  félvittem a kocsira (“ azaz: ölelve). 
Tíz forintír attnm égy zsákkal.“
Mohával ugyanis nemcsak a komp fenekét, meder-deszkáit varrják, 
hanem csónakot is, dereglyét is. ladikot is.
A .komp-meder Varrásairól szól az 1859-i belső tanácsi jegyzőkönyv 
572 pontja is (222. lap. vitái):
„Böldi Hév pénztárnok Kiss Ferenlz jelentvén, hogy a" N a g y  
k o m p  m e d e r  v a r r á s a i  megromolváii, megigazítása felette szük­
séges, valamint a komp melletti vonz-tsolnakot eladni, és árából egy 
jó erős tsolna.kot szerezni Izéi irányos lenne. A nagy komp kiigazítására 
már kiküldött l rakat, a' kért rossz Isolnak eladására- *s helyette egv 
alkalmas újnak vételére megbízattalni** rendelték (1859. aug'. 50.).
Ennek a levéltári adatnak helyes értelmezése csak Váradi lnne 
idéztem magyarázata alapján lehetséges. A népélet körébe tartozó levél­
tári anyagoi ige lehet teljen értékűvé tenni, az élő szóbeli hagyományt 
meg annak a tájnak levéltári emlékeivel így lehet még jobban megerő­
síteni.
Az ilyen módszerű adatközlés világánál kitűnik. Iiogv mennyire 
pontutlan eddigi gyűjtésünk legnagyobb része. Erősen kételkedem pl. 
abban., hogy a szigetközi nyelvjárásban me d e r :  ,.a ladik oldalainak
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és a fenéknek érintkező helve“ (Szabó: A szigetközi nyj. 33.). — A szen­
tesi adatok által érthetőbb Hermán állóbárká jának a m e d e r - b á 1- 
v á n y -a, „mert kétoldalt a fenék medrét alkotja meg“ (i. m. 280.).
Ha ugyanis jól megnézzük Hermán Ottó állóbárkáját, azt látjuk, 
hogy annak m e d e r b á 1 v á n y a nem egyéb, mint az állóbárka 1 e g- 
a 1 s ó, vastagaid) oldaldeszkája. Emlékezzünk vissza, hogy a kompnak 
is az alsó két deszkáját hívják meder-deszkának.
A komp, elereglye itt előadott varrásának leírása is sokkal ponto­
sabb és teljesebb annál, amit erről eddig tudtunk. A MTsz. csak azt 
mondja: ,.o a r r : 1. köt (hálót lihany, Hermán) 2. a ladik repedéseit mo­
hával betömi, erre vékony falemezt (fűzfapántlikát) illeszt rá és ezt 
összefoglaló vaskapoecsal leszorítja. I . adi  k o t  v a r r n i  (Dráva mell. 
Nyr. V, 472.). — V á r d  m e g  a csiklit, mer Fujik (ladikot) Eszék vid. 
Nyr. VIII. 373.“
Egészen bizonyos, hogy a v a r r  -mik a szentesi vízi-életből feljegy­
zett használata az egész, országban megvan mindenütt, ahol kompot, 
dereglyét, ladikot használnak. A varr-nak ‘ladik, dereglye, komp repe­
déseit, fenék- és mederdeszka közeit mohával betömi, cínpácával. isz- 
kábával leszorítja* jelentése ennek a szónak egyik ősi jelentéstartalmát 
őrizte meg.
A c í n -v o s s z  ő előtagja: e í n. bizonyosan a e s í n (a hordó, kád 
esínyja) hangváltozata. Szentesen kívül máshonnan ezt a kifejezést 
tudomásom szerint nem jegyezték lel.
A lkom p 12 m. széles, h—7 m. hosszú: jobb oldalán van két réz-  
f s i g a ,  azon van a k ö t é l  (= a drót). Bal oldalon van négy c s á k -
1 V a, két v á g ó e v e d z ő. egy k ó r m á n y - e v e d z ő. A n ó g ó e n e d x ó
abban különbözik a k o r m á n  i i v o e i h ő t ő l .  hogy a vágóevedzőnek nincs 
k a m a 11 v a- a k ó r  m á i .!  l e n e d / í r n e k  van Az evedző k u n u i l l tu i :  az evező 
végén lévő fogó. „A v á g ó - e v e d z  ő t n a g v v í z k o r h a s z n á j-
j á k, ni i k o r n e m k ö t é l  a l a t t  m é g y a k o m p.
A komphoz tartozik még a g ö r g ő .  Olyan hosszú gömbölyű fenyő 
ez. amilytn széles a komp. tehát 3—6 m hosszú. Akkor van a görgő a 
komp alatt, mikor ki akarják venni a kompot a vízből.
A t i l t  ó; egy szál vastag Ibii vő. A l i l l ó - i  télen a komp külső, víz 
felőli oldalához, teszik, és ha jön a jég. a t i l t ó  behajít ja a komp oldalától 
a jeget. A tiltó egyik vége ki van kötve a parihoz, másik vége bent van 
a vízben.
Mikor haió jön. ..a kötelet leeresztik, mikor elmín. félhajt\ ák. Ez 
a tok  erő.  Aliim kötél van. tekerő is van“ (a parton l. A tekerő részei: 
••lenn van a k ö d ö k é .  A kődükire rá teszik a d u d á t .  Lent a kődö- 
kinek v á l a  van1, azon van a d u d a .  Van neki h a j t ó F á j a, ainmi- 
vel tekerik a kötelet** (I. a IV. táblát).
_ Lényeges tartozéka a kompnak még a b í b i c -  melyről 1839-ben 
bét tanácsi jiegvzőkönvv is megemlékezik. Az egyik szerint ..A* Böldi 
f»ev kompjánál lévő B i b i t z h e z  szükséges van matska Paclier János 
fW>l 30 pftk- ért megvételni határoztatvári Ezen 30 pít. a* Városi pénz 
tárból kifizettetni rendeltetett*' (1839. május 4. Az 1839-es tanáesiilési 
jegyzőkönyv 103—100. VItár.).
A bíbic mivoltát Váradi így mondotta:
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„A 1) í 1) i c fenyőBábú van, 7—8 szál összeálltra hevederrel. I gv 
ál, mint a tutaj. A Tisza közepin van, vasmacskán meg láncon le van 
erősítve a Tisza f’enekire. A kompkötelet az (t. i. a bíbic) tartya fenn, 
hogy ne ír jen a vízbe. Ha gviin a bajó, a komkötelet lé kHl ereszteni. 
A bíbic lapján van egv h o r o g  fa,  e z  a g ó j a, ez tartya 
a kötelet fenn égy csigán. A bíbicen égy lámpának k‘;II lenini íccaka. A 
bíbic mellett jobbrú vagy balrú min cl a hajó vagy a láp. Bíbic kes­
keny vízén nincs.41
A bíbic madárnév és tárgynév jelentőseget ,.A gém, bíbic és gólya 
tárgj nevek néprajzi és nyelvtudományi tanulságai44 című fejezet tár­
gyalja-
A komp virradattól alkonyaiig jár a kél part között. 18>9. szep­
tember 26-án azt jelentette a höldi rév bérszedője. Kiss Ferenc, ..hogy 
a‘ T. Megye végzései által a* réven való éjtszakai átjárás tilalmaztatvám 
a‘ Szentesi lakosok ezen tilalom ellenére is Kjtszaka a‘ kompba behaj­
tatnak, erőszakkal áteveznek. a‘ Molnárok pedig szintúgy a* Szentesiek, 
mint a4 Csongrádiak xr. fizetésért az embereket áthordani szokták.
Az éjszakai átjárás szoros tilalmát, és az erőszakoskodóknak tiis- 
t én ti lefogattatását a' Templomok előtt, valamint a‘ Szentesi Molná­
rokra nézve az utasok által hordásának szoros tilalmazását is kihiresz- 
teltetni. a‘ Csongrádi Molnárokra nézve pedig az Ottani Fő Szolga Bíró 
Urat annak kihíreszteltetése végett, hogy Szemesen ez után minden 
Csongrádi lakosnak ki a Böldi rév bér szedője ízédulájával ellátva nem 
lossz, mint a‘ r év  b é r  alól alattomosan elillantottnak árúja Confis- 
cáltatni fog, levél által megkerestetni44 rendeltetett (I8>9 i belsőtanácsi 
jegyzőkönyv: 23"3—Y-f. Yltár.).
A DLIiLG I.Vív
..Vannak ezek a lovas deregjék, akkibe eltér 6—7 ló. Vót rá eset, 
hogy nagy s u h a vót. nem bírt menni a h a j ó -h ú z ó 1 ó a subáktól: 
evvel a nagy deregjével. evvel vittík át a lovakat44 (a folyó túlsó 
partjára, ahol a hajóvontató ló előtt nem volt akadály).
„A de regje nyóc sukk szílés. 6 öl hosszú. Az éggyik vígé s z í l é s ,  
a másik h e g y  és .  A szílés. csonka vígivei ál a partnak, ott min be a 
ló. — H ó n a l j i g  ír körülbelül az embérnek a lovasdercgje. A m e-  
d é r d é s z, k á j a a f e n é k h é n még a b u r k o n y o k h o n van 
szögéivé. Két-három vágóéi edző van benne.4'
A d e r e g l y e  szó eredete nincs megfejtve (Bárezi: SzófSz.).
A LAP.
Rácz Imre szentesi öreghalász I'/36-ban úgy értesített, hogy ezelőtt 
30—60 évvel még I á p volt a neve annak a fcnyőfaszálakból üsszehe- 
vederezett vízi alkotmánynak, amit ma általában már Szentesen is 
t u t a j -mik neveznek. \  ‘tutaj4 jelentésű I á p és a már említett I á p o s 
h o r o g  az ‘úszó sziget* értelmű I á p - tói vette nevét. A láp szó ere­
detét Mészöly Gedeon fejtette meg a Szegedi Füzetekben (III. 86— 143.).
Rácz Imrének a l á p -  ról mondott magyarázata nyelvi és tárgyi 
tekintetben is igen fontos, ezért azt szószerint közlöm úgy, amint Rácz 
mondotta:
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„Fenyők ö s s z e  v ó i a k  li e v e d e r e z v e (= faszenekkel egy­
máshoz voltak illesztve): huszonöt vót e g v  t á b l a .  Máramarosbú 
gyüti a Tiszán. Az e l e j e  a víkonyabb felivel vót, máskípp ínegakatl 
vónu. Víkonyabb fon vők szít vótnk hasogatva, ki turkálták vastag lórii­
val- kerézbe a kilóit jukakon rászegeztík tószegekkel a f e n y ő s z á ­
l a k r a .  A lápot a kereskedőknek hozták. A lápon a l má t ,  sót ,  ö I- 
t á t  h o z t a k  a 'Tiszán. Ezelőtt vigc-hossza nem vót, úgy gyiitt a 
I iszán. Két-három sorjával is. A I á p o t o 1 á j ok h o z t á k. Nagy 
evedzők vótak víkonvabb fenyőbű: deszka vót ráesinálva. Elől is. hátó! 
is (voltak evedzők). S o k  v i r g á n  m e n t e k  a z o k  k e r e s z t ü l ,  
mi r e  i d á i g  í r t e k .  ( = Sok viszontagságon mentek azok keresztül, 
mire Szentesig eljutottak.) — Vót úgy. hogv s z í j j e 1 s z ó r I a ő k e t  
a s z é l .  A láp mán el vót adva VI áram áros lm. ide I e e r e s z t e 11 í k 
(— a vízen leószfatták). vonaton visszamentek (t. i. az oláhok)."
Szentes Mező Városa 174‘) október l()-én kelt Protoeolluma szerint 
“2° Székeik György és Széke!!v Gergely Fél István óinak a Ku rcá -  
b ó 1 való 1. á p a l i v á  n a k e I h o r d á s á é r t. a I á n a k v i s z s z a- 
a d á s á n  k í v ü l  V ffokra meg bűntetteknek. Ad Instantjain edgy 
forint el engedtetett.
V Fél István Pinák edgy lá p  (hí já t a‘ Német Ács, Vámos 
l'r, Mátyás Révész és Tót Mátvás öt társaival, mindössze 9. Személlyel; 
a‘ K u r c /. á b ó I e l h o r d v á n, melly becsültetett ad f. b. esik min­
den Személlvre xr. 40. mellyis adindicáltalott ógv mindazonáltal hogy 
fé l István Uraimék a‘ három első Személlyeket tartoznak magok com- 
petens Bírá jok előtt keresni, a háta pedig azon tilalmas actusért edgy- 
edgyr márjásig meg hiintéttetett“ (Szentes város levéltára. Szentes Mező 
Városa Protoeoluma 1740—1782.).
Ezek szerint tehát 1 á p a XVIII.  század közepém a Kurtán is 
volt, de az nagy valószínűség szerint nem a Tiszáról jött, hanem a Kö­
rösön.
Síma László idéz Szentes város levéltárából egy XIX. sz. eleji 
••Vásári vízen és szárazon való 1ariíá-lt. ebben olvasható a következő- 
"Egy szakasz fenyő vagy tölgyfaláotól. amelvet 2 ember kormányozhat 
12 kr.“ (Szentes város története. 4>0.) Városi ll. régi iratok csomója 1070 
szám.
Nagyanyámtól tudom, hogv volt a múlt században Szentesen lá ­
b o s  - a 1 m a. Azt az almát hívták ígv. amit I á p un h o z t a k  a Tiszán. 
”K'z az alma tiszaháti alma vót. Akármijén fajta: apró. nagy vót. 
b-szaháfi almának meg 1 á p o s a I m á n a k h i t t  á k. I ébre zsákok­
kal vettík a szentesiek/4
A l a p o s  a Inni, a tiszaháti alma nemcsak Szentesen lehetett ismerős, 
más néven vagy akár így is, ismerték azt az egész Alf'öldön a XVI11. 
században is, mert Gvadányi így ír róla:
A‘ gyümöllNiick van itt igen nagy divattyn,
(t. i. a Tiszaháton)
S z á l a k o n  a Ti s z á n a I I T ö I d r e ti o r d a 11 v a 
Ki  ,ki; s‘ otl lseiébe búzáért adliatitva,
A- mellyel szekerén házához hozliatlya.
T'Vadányi: Unalma:- lírákban való idő töltés. Pozsony, 179,\  ,'t. lap)
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Váradi Imrétől még' azt hullottam, hogy „Alpáron a láp 2—2.5 
méter hosszú vót, szíléssíge 12—15 col, 2 col vastag. Rúddal taszigatta 
ere-jjra (az ember). Ijen láprú szokták a csíkot, h a l - c s í k o t  fogni.“
A lápokat vagy mai elterjedtebb néven t u t a j o k a t  az első 
világháború előttig eresztették nagy számmal lefelé a Tiszán. Karcán 
l á p o t  mai ember már nem látott.
A lá p  igen ősi szállítóeszköz. Munkácsi említi, hogy a hajónál 
(= egy fatörzsből kivájt vízi alkotmány) ősibb ..a több fatörzsből össze­
csatolt úszó alkotmány: a t u t a j ,  melynek régi alkalmazását az ugor 
népeknél a vogul vízözön regék is igazolják, ahol t. i. ama világpusztító 
csapás elől nem bárkán, vagy hajón (mint a sémi népek mondóiban): 
hanem « h é t d a r a b b ó 1 á l l ó  n y í r f a - 1 u t a j o n * menekülnek 
az ősemberek (I. Vogul Népk. Cyiijt. I., 68., 70.). A vogul-osztják pora, 
p o r ,  zűrjén-voiják p u r  ‘tutaj" jelentésű szóknak alakilag pontosan meg­
felel a magyar p á r  a , mely . . .  tulajdonképpen ‘úszó fa‘ “ (Munkácsi: 
Ethn. IV. 268.).
Hogy az ‘úszó-fa‘ jelentésű p á r  a ‘tutaj‘-t és ‘a háló felső inán lévő 
úszó Uá‘-t ‘hórsfahaja‘-t, ‘ffízfá't. ‘topoja-nyárfaha ja‘-t is jelenthetett 
arra jó bizonyíték az. hogy Szentesen a cé'M'í/?i/-böl való. marázsán lévő 
hálófenntartó, hálóúsztató neve: t u t a j: „C e < k í n y b ű csinálunk 
háromágú t u t a j o k a t ,  azt fél fűztük zsinórnál- jó  erős spárgára. 
Mindén tutajt hat colra égymáshon.“
A HAJÓ, A CSÓNAK í-S A LAKIK.
A szentesi h a j  ó egy darab tölgyfából kivésett 14-—16 méter liosz- 
s/.ú csónak. A vogulok és osztyákok is használják ezt a fatörzsből vájt 
vízi alkotmányt, melyet az északi vogulok és északi osztyákok .vöp-nak 
hívnak (Munkácsi: Etlin. IV, 268). A Tisza szentesi szakaszán ma már 
nincs hajó, ami a Váradi Imréé volt. már erősen meg van rongálódva 
és a Csongrádmegyei Múzeumba került. Hajó nincs már a Körös torko­
latánál sem.
A XIX. sz. elején ..Halászhajótól 12 kr.“ tarifát szedtek (Síma: 
Szentes város tört. 449., Városi lt. régi iratok csomója 1070 szám.).
Váradi Imre szerint ..a hajó f a r á b a  lakik a halász: ott tanyázik. 
A z e l e j i  be  van a hal. oda csurog a víz. A két rísz közt magából a 
tőgyfóbú van elrekesztve.“ Ez a rekc’szték azonban Váradi volt hajóján 
már nincs meg.
Mivel az egyetlen szentesi n a gy  h a j ó ma már csak minden tarto­
zéka nélkül látható, ennek egyes részeit megnevezem ugyan Váradi 
adatai alapján, de azokat megmutatni mái1 ő sem tudta, csak mondott,i, 
hogy ez is volt rajta, az is . ..
A n a g y - h á 1 ó s h a j ó n a k van ó r t ő> k é j e és f a r t ő k é j e : 
ez keményfa. A d é s z k á j a. amit Váradi t a t-nak is mondott, középen 
ki van fúrva- ez a lyuk az ő r f a l  í s z ö k .  Ebbe jön az ő r f a. ez egy 
karó. Az őrfa végén fent van az a I a c c s á g. Az alaccság: vekonv kit­
téi: azért vékony, hogy ne hajoljon le nagyon az ö b l e :  f e s z e s e n  
áj  j ón.  Az. alaccság az. emberekig 50 ülnvire van kihúzva és három 
ember húzza a parton. Az a l a c c s á g  ö bl e :  a kötélnek az őrfától 
az emberekig tartó lehajlása. A nagyhajón a z  ő r f a k i \ ó t c s a r-
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n o k o l v a. A c s a r n o k :  kötél srégan az őrlához. A hajó bordáját 
lntrkony néven hívták. Meg kell említeni a k ó l ó m  pót ,  erre kötötték 
a g ú z s t kötélből. A hajón volt még' a b u k t a t  ó - f a :  az is v í s í s 
volt, vagyis a hajóból volt ki vésve. A b u k t a t ó - f á r a  akasztotta a 
halásiz a k e c e - k  ö t e l e t ,  ha nem fogta. „S z i k 1 o n y t a r t ó jobb fe­
lől vót. A s z i k  I on v bűrbíí van. A ladik ódalára erősítik, az evedző 
gyiin ide bele, úgy f ú r j a  a v i z e t : s z i k ! o n v o z u n k.“ Sziklo- 
ayozni félkézzel szoktak, másik kézzel fogják a kece-köteiet.
Az e v o d z ő v. ö v e d z ő részei: 1. k a m a 11 y a, 2. s z á r a ,  ’í 
f e j e .  Ez a k ó r m á n y  e v e d z ő  (l. a IV. táblán E). Ha az evedzőnek 
k a m a 11 y a, tehát fogója nincs, v á g ó - e v el d z ő a neve. A h a j  ó, 
c s ú n y á k ,  l a d i k  fontos tartozéka még a s z a p o j. A szapoj fűz­
fából van kivésve. A víznek a csónvakból. ladikból való kimérésére 
szolgál (1. a IV. táblán E). ,
Mint már említettem, a nagyhálos hajó régen egy darab kemenyfa- 
ból volt kivésve. Most már deszkából készítik és ezt c s ó n y a k-na.k 
hívják. . , . . ,
Régen volt még a liszán b o c s  k o r - ha j o is. Elbírt 6 700 mázsa 
valamit. Aztán volt még b ő g g ő ' s - h a  j ó  : a búzát ezelőtt azon szállí­
tották.
A l a d i k :  kis csónak, ma már jobbára csak ilyenek láthatók a 
Tiszán, a Körösön meg a Knrcan. Mind a ladik, mind a csonyak szláv 
eredetű (Munkácsi: Ethn. IV, 209, Bárczi: Szóf.Sz.).
VÍZI-M AEMOK.
A Kurcán meg a liszan sok vízimalom volt meg a múlt szazad Kö­
zepén is. Fényes Elek azt írja 1839-ben, hogy Szentesen „Vízi malom 
van a l  iszán 31“ (Fénves: Magvar Országnak mostani átlapolja IV, 
166.). ’ ' _  „ .
A tiszai vízimalmok a G ö r g c  meg a C s ó t é  nevű vizeken be­
mentek áradáskor a Karcára, de még a nagy víz elhúzódása előtt újra 
kimentek a Tiszára. ..Nagy vízkor behúzóttak a Karcára. Még Szente­
sén vótak vízi malmok nyóevanba (1880.) is“ -  mondotta Váradi Imre.
Az 1839. évi február 18-i tanácsi jegyzőkönyv azt mondja: „Szám­
vevő 1 ladzsy György úr jelentvén, hogy Miketz Mihály úr. ki a h á ­
rom  v í z i ' m a l o m  tartása iránti jógát fenlartani kívánván, ámbár 
jelenleg tsak k é t m a 1 m o t b i r n a, még is hármat maga nevére íra­
tott. miután a 3-ik malmát Serkédi Istvánnak és Borsos Mihálynak 
subarendába adván, attól mind ő, mind a nevezett Subárendánsok az 
áreivdat meglizették, annak visszalizeteset kéri. továbbá előterjesztvén- 
•u>gy Borsos M iluíly a v í z i  ma i  m á t a z ö s z v e í r á s k o r  f e l  
o e m a d t a ,  s ennélfogva azt nevére rovatni kérvén. A subarendába 
adott malomtól fizetett tartozás a' mennyire azt a’ meg nevezett Snba- 
rendánsok is meg fizették. Nemes Miketz Mihály úrnak visszafizettetni. 
4,2 osozeíráskor fel nem adott Nemes Borsos Mihály vízi malma utúnni 
tartozás nevére rovatni határoztatott“ (Belső Tanács jegyzőkönyve, 1839, 
5(T~31.l.). , ’
A szentesi tiszás malmos gazdáknak rendszabályai is voltak, ezeket 
azonban a rendezetlen és 50 év óta állandóan pusztuló városi levéltár-
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l>an nem találtam meg:: ,,A’ Szentesi ' Fi sz ás  m a l m o s  g a z d á k  
r e n d s z a b á l y a i n a k  m e g e r ő s í t é s e k o r Biztosul választott 
Nagy János Tanácsnok Ür valamint akkor, úgy jelienlegis ezen hivatal 
alóli feloldozíutását kérvén Helyébe Számvevő és Tanácsnok lladzsy 
György Ür választatott14 (1 Sö9. máre. 19. — 18Y9-es tanácsi jegyzőkönyv 
76.). ' , ' ' '
Hogy milyenek voltak ezek a szentesi vízimalmok, mi nevük volt 
alkatrészeiknek, milyen lisztet őröltek: ma már senki sem tud erről 
semmit. Annyit hallottam, öregek még emlegetik, hogy a vízimalmok 
nagyon finom lisztet őröltek. Azt is tud ja még egyik-másik vén ember, 
hogy a szentesi vízi malmok hajóinak t o m b á c  volt a neve. „Vísétt 
hajó, égy darab fabú vót.“ — Ennyi az egész.
Eltűntek a vízimalmok, velük együtt kipusztultak a vízi molnárok 
is e mesterség nyelvi kifejezéseivel együtt. így alakítja az életforma 
változása magát a nyelvet is.
UTÓLAGOS MEGJEGYZÉS ÍVIK SZAVUNK EREDETÉHEZ.
„A halak íná.sa és az ívik szó eredete44 című fejezetben megírtam, 
hogy az ín ik ,  í n n a k  ( = ‘laichen4), inán  (= ‘das Laichen4) eredetileg n ín ik ,  
n in n a k ,  n í n a k  (= ‘laichen4), n i  na  n (=  das EnicherT) volt. és ezek a 
‘feehten4 jelentésű n i  szóból származnak.
Munkáin nyomdai tördelése után arra figyelmeztetett Szőts Jenő, 
hogy a német l a ic h e n  ( =  'ívni‘) szóval egy tőről való angolszász lá c a n  
ezt teszi: „síeli hastig bewegen. spielen. l e c h t e n 4- az ugyancsak 
angolszász lá c  meg ezt jelenti: „Spiel. K a mp f ,  Opfer. Gnbe“. (Ealk- 
Torp: Nonvegisclrdánisches Etym. AVb. 1. 6>0.). Ugyanezek a nyelvé­
szek a dán lé g  ( — „vöm Samen und den Eiern dér Eische und Erösche‘") 
szót természetesen egy eredetűnek tartják az újfelnémet L u ich  =  ‘ikra‘ 
szóval, és ennek a dán lé g  szónak halászatban használatos jelentéséről 
szóról-szóra ezt olvassuk: „ L é g  braucht maii aucli von dem Eortpflan- 
zungsakt dér Eische, indem dicsér oft un té r  s p i e I e n d e n A n ­
ti i i l i e r mi g e n  z \v i s c h e n dó n  G o s c h I e c h t e r n v o r  s i c  h 
g e h t “ (i. m. I. 6>l.).
Hasonlítsuk ezt össze azzal, amit az öreg Váradi mondott az í n i k  
jelentéséről, és akkor megállapíthatjuk, hogy a német la ic h e n  és angol­
szász lá c a n ,  dán lé g  itt idéztem adatai újabb döntő bizonyítékok a ma­
gyar í n i k  eredetének kifejtettem igazolására.
N y i r i  A n t a l
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A. A h á l ó  részei. 1. a s z e m e ,  2. a 1 é h í s, 3. a p u r á s - i n ,  4. az i a vagy 
u j j a ,  5. p a r a, (>. ó I o ni.
R. ólomöntö k a n a l a k  a Cson.grád megyei .Múzeumból.
II á 1 ó • t íi. 1. n y e l  v e.
I>. A szentesi v é s z  rajza Várad! Imre. utasítása szerint. A víz mélysége 2—3 
sülök volt.
E. A szentesi v é s z n e k  Váradi-készilette fel iil nézeti rajza. 1. v é s z ■ f e j.
1''. Állóvízbe r á t á b a  r a k o I t v a r s á k.
I-rc PLANCJIE.
A) Les parlies du lilét. 1. l a  m a i l l é  la s z e m e ) .  2. 1 e f i i é t  p rop ré­
méül dil. sans aeiessoires (a 1 ó h é s), 3. l e  l e  n d o n pmirvu de petits ins'trumcnts 
destinés ü maini'cnir le filel ü la surface de 1' eau, ( p á r á s - i n ) ,  I. l e  t e n d o n  
ou l e  f o n d  du Iliiét, 5. aoceistsoire fait de jone, d 'écorce  de peuplier ou de saule, 
qui maintient le fiiét á la surface de I eau. (p a r a), <>. p 1 o m b.
B) Cuilléres á eouler du plonrb, dans le. Mosóé du comitat Csongrád.
C) Aiguille á filel. I. sa l a n g - u e .
D) I.o dcssin de la h o u r d i g u c  ( v é s z )  de Szentes, fait d' a prés les indi- 
eations dlo Imre Várad). R' eau étáit d' une profondeur de 12 eu 18 doigts.
E) Ra b o u r d i g u e  de Szentes vuc d’en hant. Dessin fait pár  Imre Váradi 
1. T é t é  d e  b o u r d i g u e.
Ej Nasses déposées en o r d r e  (róta) dans une eau dór mán te.
II. TARRA.
A. Folyóvízbe r á t á b a  r a k o t t  v a r s á k .  A víz folyásának irányát a nyi! 
mutatja. 1. f e j k a r  ó, 2. s z á r a  y a - k a r  ó, 3. s z á r  n y a, 4. a f c j, a 
jól látható ő a b r i n c c s a 1, 5. a belső v e r  s i k n helye.
R. Kis-szakállú újabb szentesi szigony. 1. s z a k á l l a ,  2. á g a  ‘szigonyág1, 3 
k é p ű j e ,  1. n y e l e .  A nyele .3—4 öl hosszú rúd volt.
C. R á p o s - h o r o g.
I). C s a p ó  - h o r  o g.
E) P ii 11 y o g a t ó (a talpa szokott lefelé lenini).
!•’. R e g i n á s - 1 a p o g a t  ó (a rúdja nagyon hosszú).
(R Komcadát Bálint k a  t k á n y a .  Váradi Imre szerint ennek Szentesen f t* n I ö 
a neve.
IH  1‘RANCIli;. .
A) Nasses déposées en o r d r e  (ruta) dans une eau de riviére. La dirretion 
du eours de l’ eau es.t montrée pár la Ilécbe. 1. p i e u  d e  e . h e v e t  ( f e j k a r ó ) ,  
2. p i e u d'  a  i l e (s z a r n y a k a r  ó), 3. a i l e ( s z á r  n y a), 4. l a  t ő l e  avee 
les 5 cercles bien visLblcs. á. la plaee du e o c u r  du fiiét ( v e r s i k e ) .
B) I-’oéne plus récent de Szentes. íi petité barbe 1. b a r b e ,  2. d e n t „dent 
de. foi;ne“ , d o u i l l e  ( k ö p ű ) ,  4. m á n  e b e .  Le nianchc en ólait une petche 
'le 3 >\ I toises de longueur.
C) I l a m e e o n  IloUanl sur la surface de l’ cau. ( L á p o s  h o r o g ) ,
D) I l a n i e Q o n  á ferrer le possion. ( C s a p ú h o r o g . ) ,  C’ est un seul ha
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mecon qui est ü pcinc plongé dans 1’cau; le manche en est enfoncé dans le rivage 
abiupt dn fleuve, de la I' haniecon atteint I’ eau du remo.us.
K) lnstrument dönt on frappe 1’ eau pour produire un són pareil au coasse- 
ment. 11 seri a révei lle.r el á prolid re le silure. (P u 11 y o g a l ó). La semelle (la 
partié dönt on frappe i’ eau) en est tournée ordinairement vieis le bas.
F) T i r a s s c  á m a n c h e .  R e g  i n  á s  ( t a p o g a t ó ,  (la .percbe en esi 
trés longuc). C’ est un ínslrument pareil á une ruehe sans fond, fait en osier.
(!) K a t k á  n v  de Bálint Komondát. D’ a prés Imre. Váradi on le nőmmé 
f o n t ö a Szentes. II sert á ram asser les instrument de péche restes au fond de 
1’ eau.
III. TÁBLA.
A. Sí m a ■ t a p o ,g a t ó.
Á. Marázsa. Fent jól láthatók a r  e t k í n v-ből való tutajok.
B. B ú k o r  s z á k .  A végén tégla vagy lóálkapca.
C. Lilik-háló.
D. K a p a r ó - h á l ó .  Részei: 1. k á m v á j a. 2. n y e l  e, 3. q j j a.
E. A jég alatt való halászat. 1. b e a d ó -1 í k, 2. k i v é v ő - 1 í k, 3. v c z é r - l í -  
k o k, 4. a t a n y a .
l i l e  PLANGIIE.
A) T i r a s s e u r. 1 e. ( S i m a  t a p o g a t ó ) .
B) M a r á z s a .  Une sorté de fiiét a grandes mailles. En haut, les radeaux 
en jonc sont bien visibles.
B) T r  u b 1 e r o u d e .  ( B u k o r s z á k ) .  Au bout il y a une brique ou une 
niáclioire de cheval.
C) Sorté de f i i é t  (Bú 11 e g h á 1 ó).
D) F i 1 e t - g r  a 11 o i r. ( K a p a r ó - h á l ó ) .  Ses p ar t ies : 1. la m a r  g e 1 1 e 
( k á m v á j a ) ,  un osier recourbó sur lequc-1 le fiiét est fixé. 2. l e  m a n c h e ,  3. 
l e  f o n d .
Ei) Pécho sous la glace. 1. T r o u  praliqué dans la glaee pour descendrc le 
filtii, 2. t r o u  fait pour sorlir  les poissons, 3. petits t r o u s  qui réunlssent les 
deux précédents (trous-guidcs =  v e z é r - l é k e k ) ,  1. endroit oü le perben r  s’ est 
fixé, c’ est á dire oü il a jetó són fiiét pour la péche. IV.
IV. TÁBLA.
A. B u d á r  (haltartó-szerszám). 1. a s u  h a  t ö k e ,  ahonnan az ágak erednek, eze­
ket befonják. A rajz világosabb rész jól mutatja a s u b a  t ő k é b ő l  kiinduló
ágakat. Fent az a j t a j a.
B. II a 1 h a s í t ó á r o.k\, Váradi Imre utasítása szerint rajzolva, a) p a t k a, b> 
a s z t a l ,  c) á r o k .
C. Váradi Imre halhasítókése.
1). S z á r í t ó .  Váradi Imre utasításával készült rajz.
E. K ó r m á n y - o v c  (I zö. 1. k a m a l t y  a, 2. s z á l  a, 3. f e j  e.
P. S z a p o j ,  a víznek a csónakból való kimérésére.
G. A bökínyi t e k e r ő .  1. k ö d ö k é ,  2. d u d a ,  amit a ködökire húznak, 3. v á l a ,  
4. h a j t ó f á  j a . -  A ira  való, hogy a kompkötelet lejjebb vagy feljebb vegyék, 
vagy leeresszék a vízbe, ha hajó jön.
IV* PLANCJIE.
A) B u d á r. In.struincnt á conserver les poissons. 1. t r ó n é  ( s u b a - t ő k e )  
il’ m'i les rameaux sortent qui so-nt tressés de jonc. La partié plus elaire du dessin 
montre nettemen! les rameaiux sortant du tróné . Iái hant, la porté en est visítok.
IJ) F ő s s é  á fendre les poissons, dessiné d’ aprés les indications de Imre 
Váiadi, a) b a n q u e t t e ,  b) t a b l e ,  e) f ő s s é .
C o u t e a i t  de Imre Váradi servant ü fendre les poissons.
I)) S é c h o i r. Dessin fait <!’ n/pres les indications de Imre Váradi,
Ej A v i r o n  de gouvernail. 1. p o i g n é e  ( ik a in a 11 y a), b u m  p o  ( s z á ­
r a i .  a. t ét e ( f e j c ).
I') S / a p o j  : v a s é  servant íi vidor 1’ eau du eanot.
(1) Le c a b c s t a n  de Bökény. (a böüényi t e k e r d ) ,  1. són n o m b r i l  
( k ö d ö k é ) ,  2. l a  c o r n e mu s e tiróe sur le nomibril, 3. s«s é p a u 1 e s, 4. 1 e 
b o i s á m e t t r e  la niaciiine e n  m o u v e in e n t ( h a j  l ó f a ) .  Cet instrument 
sert ü inonter ou á descendre les cübles du bac ou les fairé subnierger sous 1’ eau 
quand un bateau approelie.
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Szójegyzék.
A címszó kövér nagybetűvel van szedve, az irodalmi helyesírás sze­
rint. Utána következik az illető sző a szentesi halászok kiejtése sze- 
i int, nagyolt fonetikai írással. De ha a címszó azonos kiejtésű és írásé 
a szentesi halászok nyelveken kiejtéssel, nincs utána külön leírva a 
nyelvjárási alak, mert az úgyis azonos a címszó írásával (pl. a k a d ó ) .
Az összetett szavak mindig ott keresendők, ahol az összetétel 
utolsó tagjának van a betűrendi hely-e (Helytelen az újabb szotárírók- 
nak az az eljárása, hogy a szavak betűrendi helyét az összetétel első 
tagjának kezdő betűje szerint állapítják meg. A „ki-adás" nyilván­
valóban nem! a „ki", hanem az ..adás alá tartozik.). E szerint ^tchát a 
„seb-csapat" nem a „seb" alatt keresendő, hanem a „csapat" alatt, 
bár utalok rá az előtag betűrendjénél is.
KIADÁS: Nagyhalával való halászás 
kezdetűkor a kötelet kidobják a parton 
álló laptárosnak, ez a kiadás.
AKADÓ: A szirtról a vízbe bebukdo- 
S°U fajtiiskók az akadok. »Az akadó a há­
lót ös/etípi.« _ »Az is megesik, hogy
akadót hoz a víz ji lágyöduri'a, de azt ki­
vészi »j, einl'ér.n _  Akadót olykor a ha­
lász is tesz le, hogy a halak ahhoz ra- 
keggyanak. »Hót vizekbe lehet akadót lé 
•akni. Ojan liejjén, hogy azt hé lehessen 
keríteni., '
ALÁ: »Víz alá övedzenek« (vagyis a ve 
*en alá, vízzel szemben nem lehet nagy 
hálót kivetni).
ALIATTSÁG: alaeeság: .vékony kötél, 
egyik vége az őrfa végén fent van, má­
sik vége a parton van.' Az alaeeság az 
emberekig 30 ölnyire van kihúzva és há­
rom húzza a parton. A hajó tartozéka. L. 
még: öböl.
ALJ: Csak 3. sz. raggal: ajja. Valami­
nek az ajja  ott van, amerre a víz folyik. 
Csárda ajja: ,a csárdán a víz folyása i rá ­
nyában lejjebb lévő halászi) hely, tanya 
neve a vízen.' Konipajja: ,a kompon alól 
lévő tanya neve a vízen.' Liinány ajja: 
>a limányon alól lévő víz a s.1 ma déri­
kon.* L.: eleje.
BE ÁLL: »Az élővíz  nem zajlik, a 'c sak
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béál.« »A lányodul szilé l>é ál hamarabb, 
mint it seb.® 1.. ziajlás.
NEKI ALL: »Vüs fojásná, fokokná nc 
kiál a hal ( =  a víz folyásával szembe)
ÁLLÍT: álít. Az új háló készítéséről 
azt mondják: ujj hálót álltunk. L. csinál.
ÁLLÍTÁS: álítás. 10 öl vöt éggy álítás, 10 
álltás vót éggy háló (=  tiszai nagyháló. 
A Balaton 30 állítás volt egy háló.)
LAPOSALMA: Azt az almát hívták 
így, »amit lápon hoztak a Tiszán. Ez az 
alma tiszaháti alma vót. Akármijén fajta: 
apró, nagy vót. tiszaháti almának még 
láposalmának hittak. Télire zsákokkal 
vöttík a szentesiek.*
ÁLLVÁNY: álvány. Karókra volt al­
kotva. Azon ült a halász a Tisza partján. 
Az emeli hálóval onnan leste a halat.
MEG--ALSZIK: mégalszik. »A papri­
kásnak ( =  a haipaprikásnak) meg kell 
a lunni kocsonyának.®
Al’AC'^: A lapsoló két végén 7—8—0 
sukk hosis'zú egyenes, vastag karó. Arra 
szolgál, hogy a léhíst kifeszítve tartsa.
KIS APACS: »A nagy háló hátiíjáná 
van a kis apacs: gömbüjü rövidebb fa.® 
A léhis kifeszítésére.
NAGY-APACS: »Az elejiné (a nagyhá­
ló elejinél) van a nagv-apacs. Ez gömbö- 
jü fa, ojan vastag, mint a gémeskútak 
ustorfájának a vastagabb rísze. A nagy­
apacs azír van a háló elejin, hogy nő 
húzza össze nagyon a léhíst.® A nagy 
háló tartozéka.
APAI): > Apáti a víz.® Mondják, mikor 
a víz lejjebb megy. L. még: víz, anya víz.
AH, ár-tér 1. kiöntés.
ARADAS: az áradó, azaz sebesen ter­
jedő, hullámozva továbbhaladó folyóvíz­
nek van á rad ása ,  mikor az olyan földet 
érint, ahol addig nem volt víz. A mám ki­
áradt víznek nagy-víz a neve (1. ott). 
•Jégeredískor a limányha fogják a halat 
még sebes áradáskor.® »Ha jégeredís 
van, vagy nagy áradás, akkor a sziitré 
átveri a halat a limányi'a a jég még a 
nagyon sebes víz.® 1.. még: víz, nagy-víz.
HASÍTó AROlv: A hal hasítása a ha­
s ítóárokba történt. Ez az árok »2 öl 
hosszú vót, nígy-öt asszony eltért benne.® 
A maga korában (a nnrlt században) in­
kább csak árok nak hívták. —
HASÍTÓ-ASSZONY: A hal hasítását 
asszonyok végezték. Ezek voltak a hasi- 
tó-asszonyok. Yáradi Imre édesanyja »hi- 
rés basítóasszon vót.« L. még: fel-hasit, 
hasí/tö-árok.
ASZTAL: A haisílóároknak a patkávnl 
szemben lévő része; dészkának is nevez­
ték, mert deszka volt a lenyesett árok­
partra  téve.
ATLAG: »Foidítani kell sokszor a ha 
lat (a nyárson), hogy átlag (=átalig .)  
mégsiijjön réndésen.®
AZALOG: ®N cm szabadna a szilinek fél 
áznlogni« ( — felázni).
BAGDACSOLAS: > . . .  úgy az ebek 
i s . . .  Isak látatlannak tartván a nyíllak­
nak mellettök ‘s kör nv ölöt tök való bag- 
dátsolásokat® (1750- 51. Bef. Ekkl. Mist. .
BAJITSZ: » Bajusza majd mindén bal 
nak van. A harcsának nagy, hosszú, a 
süllőnek ninesen,«
BAKCSÓ: íkissebb, mint a géni. Aliim 
bakcsó, gémsára van: ott halnak kéll lén- 
ni. Fáikás túl já r  a bakcsó: topognak.® 
Vö.: gém sáia.
BAKTA: »majd ojan, mint a bíbic, csak 
hogy nagyobb. Az is ott íl a r ítbe, ojan 
haimiszín még fehír van henne. Kiát úgy. 
mint a bíbic, csakhogy másfajta hangja 
van,® A ló-csér másik neve.
BAL: egv bál 25 font. A szárított halat 
bálba rakják.
BARKA: baltarló. Deszkából van össze 
szegeivé, az oldala ki van Birkáivá, hogy 
a víz bemehessen. de. a bal ki ne szök­
hessek belőle. Yan neki ajtaja, rajta re 
kesz =  retesz, lakat. E. még: budár.
HEGYESBARKA: hegyes-bárka: nagy­
halászok hal tarlója.
TONKA-BARKA: csapott végű (a he­
gyes ellentéte), kishalászok, kecésck ha.l- 
tartója.
EL-BÁRKAZ: a hálóval megfogott ha­
lat bárkába leszi. »Mikor mán kigyiitt az
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égisz háló, kiveszik a halat, ammi van, 
elbárkázzák.«
■BÁTOR 1. bátor-víz,
BK'NCSö : Régebben a horognehezék 
nem tégla, hanem »kifiírt terinískű vót-« 
— »Abba kötöttík bele a horog(lerekat.« 
Ez a beneső.
H ALASZ-BÍR AK vcj'lak Szén lesett a 
XVIII. sz.ban, »aki,k esküi tetteik arra, 
bogy a jövedelem egy harmadát a város 
löki rá ja  kezébe szolgáltatják* (Sírna: 
Szentes tört. I. 214.).
BÉL: —, bele. A hal belső része, ami 
ehetetlen. (A dürgencs) »Megsült. Kivet­
tük, a hűre legyiin egv darabba. Kihasí­
tottuk, a belit kidobtuk.« — »A halat
niegpueojja az ember, belit kiveti.*
BlíRZ: berz. Az a kis fa, mellyel mé­
rik az iitíst. Egy ember szabja, az iitíst a 
bérzzel, a más'ií< a tűvel veri fel az inra 
a hálót, az alsó inra is, felső inra is egy­
formán. Eggy berzeli, kettő veri: az egy- 
Kyik az inat, a másik a párát. A felső 
inon is meg az alsón is egyforma hosszú 
bálónak kell lenni. Nem szabad, hogy fó­
ré húzzon, nem szabad, liogv kajszujjon- 
E : Ütós. ' '
BONÉ: Szentesen a régi halászok vas­
ból való lyukas golyót húztak a hegyes- 
keeóre. Ennek a hálónehezéknek a szen­
tesi halászok közt hóné a neve. A hónét 
kovács csinálta. Váradi szerint a liónót 
akikor használták, mikor még ólom nem 
volt,
BfltiC: 1. »A bibié ojan zsombíkos hej- 
.i°kén szeret. Szíkhátoii. Ojan zsombíkos 
,lz. ott tojik a zsombíknak a tetejin. A 
■ítbe sok vót az előtt. Kiabál: bibié, bi­
tóé! A bibié bogarász.* — 2. »A bibié fe­
nyőfából van, 7—8 szál össze álítva heve. 
'lei-lei. VTgy ál, mint a tutaj. A Tisza kő 
zepin vnn, vasmaeskán meg láneon le van 
erősítve a Tisza fenekire. A kompkötelet 
lz (a bibié) tartva fiúin, liogv ne fejen a 
'ízbe. j ja jnjyii„ a hajó. a kompköteft t le 
k' l l  ereszteni. A bibié lapján van egv 
boroprf.i (y  alakban), ez a gója. ez tartya 
a kötelet fenn ögy esigán. A bíbicen égy 
•impának kell lenni íeeaka. A bíbic mel­
lett jobbról vagy halni min el a hajó vagy 
a láp. Bíbic keskeny vízen nincs*.
HAL-BOKOR: hal-bukor ,halcsoport‘.
• Mikor lemín (a háló), osztán ott van a 
hal-bukor, lötyögteti (a halász a hálót, 
vagyis rángatja) meg szurkájja egy liosz- 
szú rúddal, köti fél a halakat.* L.: bokor­
szák.
OLDALBORDA: ódalbordája (potyká 
natk van).
BOR: bür: ,a hal vékony bőre*. Az apró 
dürgencs a parázson megsült »Kivettiik, 
a bűre legyiin egy darabba.«
BO: bű. 1. bő-seb.
BŐSÉG 1. háló.
BIJDÁR: Régen hal tartó szerszám volt, 
ma már csak bárkát használnak. A hadár 
vesszőből font. »Mind a két vígé hegyes, 
az ajtaja a tetejin van. A budárt kötöttík 
füszfavesszőbü. — Beletert 50—60 kilói bal 
a brdárba* — L. még: suba tőke bárka.
BUGGY: (a s zúznia nevű háló buggva).
• Minden tíz szemre (^hálószemre) fél vót 
kötve ojan bviggy, a minibe megáit a bal. 
A liuggy saját bálójábú vét.*
1HTGGYOS 1. buggyos-zacskó.
BUKTATÓ I. buktatófa.
BURKONY: ‘a hajó, dereglye. komp 
bordája*. »Elsőbb a két órtökéhén (vas 
tag tölgyfagerenda) szegéül, a feneket, 
meg minden burkonvlion. Van 10—12 bur- 
konV.«
CÉTKÉNY: eetkíny. Az ereszltö-háló és 
a marázsa-háló tetejében »cetkíny van pá­
ra liejjött. A eétkíny ojan, mint a kutya 
tej, ártéren van. Fűteni in jó.« »Ojan ke- 
miuy, mint a fa.«
CIGÁNY 1. cigánv-víz.
Cl KLÓN V, CIKLONYOZ 1. sziklony, 
szikloinyoz.
COMl’O »Itten vót a Kurcába ezelőtt sok 
eoinpó. Fogtunk 20—.‘10 kilót egy v a rsá ­
val. Neki vót ti ve a járásának. Megírnál 
ojan másfél két kilósra. Tóba van inkább.*
LL-t SAl’: a hálót a csúnyák szegéről 
kiakaszlja és a vízbe veti. »Azír kelleti 
két emiié1', hogy az éggyik vígin is öggy, 
a másik vígin is öggy a deregjébe, oszt 
eccerre csapta el* (a százmái).
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OSSZFPCSAP 1. csapkod, hal, ívik, ver.
SEBCSAPAT ,a szírt mellett folyó se­
bes víz.1 »A szíi(ba van a sebesapat, az 
mindig mégláccik, mer szélbe is fínyés. 
A sebesapat az őrvíny. Fínyes, egyenes, 
sebes. Ha nagy szél van, alszél, úgy hogy 
nekifú a szél, belefú, ott van legerősebb 
hullám.* A sclresapatnak van tőesérje. 
Itt van az őrmíny v. őrvíny. — L. még: 
örvéry, bö-seb.
CSAPKOD: »Csapkod (a hal iváskor), 
oszt összefojik (az ikra).* L. ívilg ősz- 
szccsap, ver.
CSARNOK: Kötél srégan az őrfához. 
A hajó (1. ott; tartozéka.
KICSARNOKOL: »A nagy hajón az 
őrfa ki vót csarnokolva*, azaz kötéllel 
srégan az őrfához volt kötve.
CSAKLYA: esákja. A komp állandó 
szerszámja. A kompon négy csáklya van.
CSEKÉLY 1. csekély-víz.
BECSELLEN: becsellen. Megtörténik, 
hogy a rúd-hajtó-lík-en át vezetett rúd 
nem találja el a következő lík-et. »Kopog- 
tattya a jeget a rúd. akkor inégtnggyuk, 
hogy pre csellent-é be a tanyába, vagy ki­
felé.*
CSEREPCSÍK: A horgokat cserepesík- 
ha szedik össze. A nélkül nem is lehet a 
horgot szárítani. Mirdcn vég horognak 
kell egy cserepesík. A cserepesíkot fe­
nyő vagy fűzfából csinálják. Kivésik a 
közepit, hogy a horgol a cserepesík kivé­
sett közepére fel lehessen szedni.
CSER: »Hosszú óra van neki. két col 
hosszú. Cscrrog. Csak az apróbb halat 
tnggya kikezdeni. Az Alsórítcn, az Ónodi- 
tanyánál ott tanyázik mind az a sok csér. 
Ott gázoija a vizet-*
FEHER CSER: fehir e-sér. >Ahnn nagy. 
fehír csérek vannak tavakba, knbikokba, 
ott van hal. A csér aeval  íl.«
KIS-CSER: kiscsér.
Ló-CSEK: Derzsi szerint »Magyaror- 
szágon l i tka madár, ezért nem valószínű, 
hogy a nép ismerné és külön névvel ne­
vezte volna cl.« Viszont Yáradi szentesi 
öreghalász így moiMlotla.
HAL-CSÍK-: »ljen láp ni (J= tutajról) 
szokták a csíkot, hali-síkot fogni.*
CSINÁL. Hálót csinálunk: fótozás, re- 
pörálás. L. még: állít.
CSONT: A kusza-keee alsó inán 0 csont 
van (lólábszárcsont, hálónehieizéknC'k). 
Minden csont után van egy ólom. A csont 
a r ra  való, hogy »a sárba né iijjön el«, 
az ólom meg arra, hogy »n gödrökbe lé­
vigye a hálót*, mert a Tisza feneke göd­
rös.
FEJ-CSONT: a potyka fejin.
l.Ó-LAB SZAR CSONT 1. csont, hegyes- 
kece, kuisza kece.
CSÓNAK: csúnyák: deszkából készült 
kis csúnyák.
CSÖRGŐ: 1. csörgő-kacsa.
CSUKA: »Az is mégnyöl nígy öt kilós 
ra is. Kapó hal.* 1714: »ol!yan irigy vagy, 
mint a csuka!* «Csnkát fogtam* az a gye­
rek mondja, aki a jégen elesik.
DEREK: dérík. A patonv egyik végére 
van kötve a horeg, másikra a dérík, ez 
vastagabb spárga. L.: patonv.
SIMA-DEREK: sfmadérík: a kanyar 
ellentétei. Azt a folyószakaszt nevezik 
így a halászok, mely egyenes, nem ka­
nyarog. Partja  nem olyan meredek, mint 
a kanvar szirtja, hanem lankás,alacsony-
DESZKA 1. asztal, tat.
INAS-DESZKA: inas-dészka. Kereszt­
ben van téve a hajó első felében. »Az in- 
kctél karikába van szélivé az inas-desz­
kára. hogy a‘ tojhasson szíp.-n magáin 
bele a vízbe.* — Nagy-hálóval való ha­
lászatkor.
LEHÍV? DESZKA: léhís-dészka. L. fo< 
Ívik.
PARAS-DESZKA: párás-dészka. »A pá­
rás ( =  a párás in) a parás-dés/kán még 
a léliís deszkán hosszára van színivé.* 
Nagyhálóval való halászaikor.
DOMOLYKÓ: »A domojkó fehír fajta 
hal. Piros a szárnya, nzir elneveztík do 
inojkónak. F'inoin, húsos hal, mégnyöl 
ojnn kilósra. Rövid, vastag, sujjos hal. A 
Nagy Koncba fogtam két mázsa domojkót, 
mikor bibit vótnk az oroszok* (lilláben; 
Yáradi).
KI DŐL:  kidül. »Azír ritkább az elejin 
(a nagyháló), hogy bátrabban hajójjon,
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könnyebben diijjön kifelé a partbon.« L.
még; láng.
TARKA DÜRER: »A tarka dubér ojan 
erős pitykéjü, csak úgy', mint a conipó. 
Mcgnvőil ojan kilósra. Nem szálkás hal. 
Apró pütykéje van neki.*
ELEJE: Valaminek az eleje ott van, 
amerröl a víz jön. Labodár eleje: a La- 
bodár nevű örvínynek a felső része, ahon­
nan a víz jön. L. még: alja.
ELSO-EMBER. »A nagyhálóná hat em 
bér vót. Az első embert mesternek hijják,
parancsold
HATULSÓ EMBER: hátul só ember; aki 
a lapsolóval való halászásker liánnya ki 
« hálót.
INAS-EMBER: >Az inasember derékon 
evedz*.
VÍZEN JARÓ EMBER,. »Nem vótá te 
vizen járó ember!* (= aki a vízen él.)
RR: kisebb patak neve. Volt: Kút ér, 
Önes ér, Töke ér, Csökönv ér, Ilorgas-ér, 
Határ-ér, Feketerét ere, Csikós-ér. Bíís- 
•T (?), Csukás-ér, Mágocsér. Kisér, Ba- 
lisári-ér, Kis-Görgős. Nagy Görgős. Gó 
gány.
JÉG EREDES: jégeredís: .jégindulás 
tavasszal1. »Ha jégeredís van, vagv nagy 
áradás, akkor a szírt ni átveri a halat a 
limányra a jég meg a nagyon sebes víz.* 
E. még: zajlás. zajlik.
LEERESZT: leereszt, .lápol leúsztál*. 
*A láp mán el vót adva Máramarosba. 
ide leeresztettík. vonaton visszamentek.*
EVEZ: evedz v. övedz. »Két ember 
bvedz.*
EORMANV-EVEZÓ: kórniány-evedző v. 
övedzö. Részei: 1. kamattya .fogója*. 2. 
S|zára, :t. feje.
 ̂AGó -EVEZÍ): vágó cvedző. Ha az 
vvedzönek kamattya, tehát fogója nincs: 
'ágőevedzü a neve. »A vágó evedzőt nagy 
vízkor hasznájják, mikor nem kötél alatt 
'"'■gy a komp.«
“ ITKTATó-FA: a hajóból volt kivésve: 
a bukta tó jára  akasztotta a halász a ke 
* c-kötelet, ha nem fogta. Nngvhajó tar­
tozék. '
ftR-FA: egy karó az örfafíszékbe van
beleerősítve. L. őrfa-fészek, alattság.
NÁD-FAL: » . . .  (Tóth Gyórgyné) co- 
ram figura Sedis meg vallotta, hogy azt 
ö beszélte mások előtt, hogy az Ura gyak­
ran mé,gyen a* Molnár András Nádfalára 
étszakais, és ott két felé feszíti a nádfalt, 
s úgy beszéli Molnár A ndrásnéval...« 
(1747. dce. 15.). Vö. nád-kerítés, nád.
FA.-EANDZSA: A »fafandzsa: szőrös 
füzfatövc vagy szőrös faderík. Faiamé 
z.sára tojjak az ikrát.*
FAR-: »A bajó farába lakik a halász, 
ott tanyázik. Az elejibe van a hal, oda 
csurog a víz.« A nagy-hálós hajónak van 
ór-tőkéje és far-tőkéje: ez keményfa. — 
L. még: sózókunyhó.
KANFARÜ: az olyan épület, melynek 
nincs tűzfala, hanem lecsapolt végű, azaz: 
ferde tető van az épület két végén is. 
Ilyen kanfai'ú, nádtetős épület Szentesen 
például a ma is meglévő egykori kurcai 
vámház a mali biknakolnál.
FARKA v. kormánya van a halna1..:. »A 
hegyes kecének a farkára  azír kötötték 
azt az álkapcát, hogy né forogjon, mint a 
t é g l a . . .  Az álkapca lapos, könnyebb, nem 
csavargattya össze a hegyes kecének a 
vígit.*
FE J:  a hal feje, 1. még: kormány-evező, 
varsa.
FEJ: a hal feje. 1. még: kormány-evező, 
varsa.
O FELÉ: üfelé: .jobb keze leié*. »A gi- 
riiice (a halnak annak hasításakor) üfelé 
van előszür( annak a jobb keze felé. aki 
ha.sítja.V
FENEK: feneket: a víz alatt  lévő isza­
pos, homokos, sáros vagy kemény föld- 
feliiiut. »A hal csak a fenékén jár (télen)*
_ »Anunire a burkonyokat szegezik (a
kompon), az a fenék. A fenék a gerendák
alatt v a n .*_»A (dereglye) medérdeszká-
ja a. fenékben még a burkonvokhon van 
szegelve.« L. még: varr.  víz.
FENTÓ: »Téglára rá vótak kötve görbe 
vájják. öt-hat egy téglára, ez vót a fentié 
je az öreg halászoknak,* — A víz fenekén 
maradt horgokat fertővel keresik meg, 
de a varsát is. »Fcntövel sok idő telt be-
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lo, in ifi mögtanálták a varsát.* L. meg: 
katkány.
FERTÁLY: fértáj. >Kgy ferláj: 25 
IoiiL L. még: mázsa.
FFRTAI/YOZ: förtájoz: A bálát (1. 
olt) szállítás előtt egy héttel »fertájozták 
a>: asszonyok*, vagyis »fcr(ájba rakták.*
FERTŐ: mocsaras, vízjárla terület volt, 
vizét a Kórógyba csapolták le.
FESZES: feszes. Az alaccsúg. mikor 
húzzák »feszi:sen ál.« Vagyis: minős ne­
ki nagy öble.
ÖR-EA FÉSZEK: örfafíszek: egy lyuk 
a tat közepén, ebben van az örfa. L. ör- 
fa, alattság. '
F’IGSÉR: halkeroskedö neve volt a 
XIX. században (nőm. F'isclicr).
KOCSIS K1CSÉR. A fertályokba össze­
kötözött halat FoldoibiálIák a kocsira és 
kocsis fiesérek vitték Aradnak, Temes­
várnak.
FOG: »A sűrű liáló nagy vizet fog.*
FOK:- A fok olyan kisebb csekély ér- 
szerü vizet jeleni, mely a folyóból kivisz. 
Volt: Káka-fok; Keskeny fok (a Körösön), 
Yccseri-fok (körülöleli a ligetet, Erzse- 
bet-kertet), Vetye fok (a Karcán volt a 
Várhát mellell.'. A Tiszán volt: Hódi­
fok, Hnnyos-íok, Kurva fok.
FOLYIK: »A léliís-dészka hosszára van 
tíve az inas-deszkától a parásdeszkáig. 
Azon van a. leli is, szípen fojik magától 
a vízbe.*
FORGÓ: az cTvíny, őrmíny másik ne­
ve.
FROSTOKOL: reggelizik.
MFG-GAZOL: »A százma méggázolt 
bárom öl míj vizet.«
(■KM. gém, géniét: .vízimadár1, de: ka­
im lasgémék is. 1. gémsára.
FASZKAGÉMt >oij:in kis sárga«. »A 
Km i án is van. ott köt.*
KAXAI. AS -GÉM. » \ó lak  kanalas gé­
mek is. Ojan kor-k óra  vót, mint a ke 
rekfejii kanál. Helen.Milt a vízbe. ojan 
n/éiiKi van annak a mariárnak, jobb. mint 
a. halásznak*.
KÉK OEM: kik gém.
VKRKN-OÉM: véres-gém.
0  EMBER: gémből- 1. szíj jel lőttyen.
(■OLYA: »A gója is megeszi a bálát, is, 
rucát, libát is. Elnyel ötöt, hatot, oszt ki- 
okággya.* — »Vitte fel oda a kímíny te- 
telire, oszt ott bánta ki a gyerekeinek.*
OÖROO: Olyan hosszú, gömbölyű fenyő, 
ez, amilyen széles a komp, tehát 5—6 m 
hosszú. Akkor van a görgö a komp alatt, 
mikor ki akarják venni a (Kompot a víz­
ből.
HASÍTÓ-GUNY’HÓ. A Karcán híres 
ha.sító-giinyhók voltak a l’önköeháton és 
a Vár háton. »F’önt a Körözsön tizenkét 
hasítógunyhó vót.«
GYÉKÉNY': gyíkíny. »Kifosztotfák ez­
előtt a gyíkínyt. Ak’ i ablni csinálta a há­
rí t ,  a ‘ jó járt. A nád felgördül a nap után, 
ha eső van, oszt meleg van, de a gyíkíny 
ii ein,«
(íYEP: AíyöP: a hullámtér. 
vízkor kifelé igyekszik (a hal) a gyepre«.
GYÉKÉNY' 1. gyékény-kötél, patka, gyé­
kény-ponyva.
RÉTI HADNAGY': »A Rétnek pusztítá­
sa [elöl a ‘ Réti Hadnagyok jelentést tesz­
nek* (1832. oki. 7.).
HA.lt>: egy darab lölgyfaderékböl kivé­
sett H —10 méter bosszú csónak. A Tisza 
szentesi szakaszán n.a már nincs, a Yá- 
radi Imréé megrongálódva a Csongráil- 
nu'gyci Múzeumban van. Van: órtőkéje, 
fartökéje (ikeményfáLól). A dös/kája v. 
tat ja középen ki van fúrva, ez a lyuk az 
örfafís/ék Ebbe jön az örfa (=egy  ka­
ró). Az örfa végén fent van az alaeeság. 
Az alaeeság az emberekig 30 ölnyirc van 
kihúzva és 3 ember húzza a parton. A 
nagyhajón »az örfa ki vót csarnokulva«: 
a csarnok: kötél srégan az őrfához. A 
hajó hordáit burkony nak mondják. A 
kelomp-ra kötötték a gúzst ikölélböl. 
Hnktató-fa: a hajóból volt kivésve. A 
biiktatófára akasztolta a halász a keeekö- 
telit, ha nem fogta. »S/ikl<>nytartó jobb 
felöl vót*. »A sziklony: híirhü van.* — 
Van még c\ edző v. övedzö.
HOCSKORII A Jö: Régen volt ilyen a 
Ti,szán. »Klbirt ti—700 mázsa valamit.*
lfOGOS-H A.ló: böggöshajó: a bú­
zát ezelőtt azon szállították.
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HAJT. »Eggy ciiibör a rudat hajtya«, va­
gyis vezeti a rúdra kötött hálót vezér­
lik ró l  vezéilík-re. (Télen a jég alatt.) — 
'•Vau úgy, begy egy bélig, kér hétig haj- 
lyák azt a vizet, oszt nem fognak halat 
nagy hátéival.« L. még: meg tör.
HAL. Sokféle van. »Hiigyókája a hasa 
alatt van. Ott még lehet tunni. hogy kan 
vagy nyőstíny. Megtörik a farkát: ha kan, 
tej gviin ki belülié, ha nyőstíny, akkor 
Pedig ikra.« >Mikor összecsapnak írásba: 
a Ikían a tejet szórja, a nyőstíny az ikrát. 
Összevegyül, így lösz kis hal. Nyóead 
1!apra az kikel.«
HAH AT HAL v. orsó-hal. »Az a Tiszán 
van, az nincs a Karcán. Ojan. mint amini- 
jen az orsó. A fejitül a hügyókájáig vas 
tag. a farka víkony. Barna. Finom hal, 
eheti a kis gyetek  is, mer nincs benne 
Szálka.«
JAVA-HAL: a nagyja hal.
MENY-HAL »A meny-hal: tarka az is. 
ojan színű, mint. a harcsa, csakilát szagos 
a húsa. I)e azír jó nagyon. Abba is van 
ojan kilós, másfél kilós. Ojan tarkabarna 
csfkok vannak henne. Annak nincs pity- 
kéje, sírna.«
NYÁRSON Sf'LT-H A L. » Ezelőtt csinál­
tunk nyársonsiilt halat.«
NAOY-HAL: nagy hal, a szép, nagy.
KAPó -HAL: >(A csuka, haicsa, búcó, 
tnónyhal, süllő), kupéi halak, ezek ölik a 
másikai »
ORSo -HAL =  barát hal (Yáradi szeriül'
RZARAZ-IIAL: a kihasítod, kitiszlílolt. 
be sózott. megsZirított hal.
^ZOPo-HAL: »A szopó h al nem eszi a 
,,fó ik  halat Szopják a kavicsot, sárga 
fődet. Szopó hal a pontv, márna. keesegC,
tok.* ‘
"ALÓ. »Céruábű kötik.« Igen sokh 
'a ltozatú  halász-szerszám. A hálón 
sz,,, |e van. ez szabályos négyzelalal 
de híísíge, azaz nagysága már hálófaj 
k‘ nt különböző. L. még: léhés.
*’MELI-1IALó . Részei: 1. rúd, m< 
|0-'-zú, vastag fűzfából van. 2. kámvá 
•et egymásra keresztijeid! hajlított 
t z.tk kereszleződéisük helyén a rúd végi 
'an n ak  erősítve. 3. nigy körme; a ké
vák végei. 4. a háló: a kámva négy kői­
méhez, azaz négy sarkához erősítve. A 
kámva négy sarkán egy-egy féltégla. 3 
pipa: a háió közepén. Akármcrről megy 
bele a hal, emeli a pipát felfelé, arról 
tudja a halász, hogy hal van a hálóban: 
akkor kiemeli a vízből.
KAPARÓ-HÁLÓ. Olyan, mini a hegyes 
keee,- csak kisebb. Részei: 1. kámvája, 2. 
nyele, 3. ajja. Gömbölyű kámvája van, 
hosszú rúdon. Folyók szélében, fokoknál 
is lehet kaparó-hálóval dolgozná.
LILIK-HÁLÓ. Emrlőháló-fajta. »Ksthaj 
nulon vagy alkonyatkor és vízvirágzás­
kor halásznak vele, nagyon csendes idő­
be.® (Ecsedinél: billegháló, villckháló.)
NAGY-HALÓ: 1P0-105 öl hosszét, 5—6 
öl bü. (L. a Nagv-háló c. fejezetei.
OLLÓ-HALÓ: »Az ollóháló apró halat 
fogni. Olló alakéi, sürü szémíi, nincsen 
eggy ujjas (=azaz: egy ujj nem megy 
bele a szem tbc). Így taszíttyák térgyig 
írő vízbe. Van cisztán nagy olló háló, ak- 
kivel knliikokha fognak nagyobb halakat 
a tolvaj halászok.«
ŐR-HÁLÓ: »('sak akkora báló az, hogy 
keresztül íri a Karcát vagy a tavakat. 
35 40 öles. Ráhúzza az öl-hálóra a nagy 
hálót, mikor odaíit. összeesatojja a két 
hálót, oszt húzzák kifelé. Azír csak min 
el petyka, mikor mán elívott, akkor keny- 
nyii a hal, osztán szilaj, ugorgya át a há­
lót. Az őrhálót fojó vízbe n.nt lehet hasz­
nálni.® Az őrit ál ti a r ra  szolgál, hogy álló 
Vizékben, bekerítsék a halakat a nagyhá­
lóba.
PEJNDEILTIA L ó : pönlél-háló. Olyan,
mint egy pcndel. Körül a szélén ahány 
széni háió. annyi ólom. A pendelháló re­
ginája belől van. F e n t 'a  letejin van egy 
10 cm nagyságú karika: oda mennek a 
reginák, az viszi össze a reginái, a háilo 
ott marad kívül. »fvó halat is könnyű 
M le fogni.®
T(.'KOR-HÁLÓ. l'olvóvizi szerszám, víz 
virágzáskor használják. »Három-szeres 
mint a re ginét* tapogató.« A külső rs  
belső regina közölt van a középső háló: 
a té-liís. A liVkörliáló 10 öl hosszú, 2 öl 
magas,
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ELj-HALÓZ: » Elhálóztam a szorítót*
_ mondja a halász. ( =  Hálót rak a szo-
rítóba) »Kércsztúl rak ja  az ember a szó 
ritót varsával.*
HÁNY: ,a hálót ereszti a vízije*. »Két 
ember övcdz, égy pedig kormányoz, égy 
hánnya a párás kötelet a vízbe«.
BELE-HÁNY: ,beledobál*. Halat még 
úgy is sütőitek, hogy »apró dúrgencsét 
bántak bele « parázsba, ílve. Megsült.* 
KI-HÁNY: ,a nagyhálót a hajóból an 
nak rendje és módja szerint kiveti. »Míir 
a‘ sebesen: tizenöt-húsz pere alatt ki van 
bánivá, mer hát a sebes vízen evedz is: 
halad bátran-*
HARCSA: »A harcsa nagy. Van 70—80 
—100 kilós. Ojan barnaszínü. Annak nin­
csen pitvkéje, sima. A* csak nyálkás.* 
TÖRPE-HARCSA: »A törpe harcsa 
megnyől ojan negyed félkilósra. Abba 
sincs szálka. Víkony, hosszú; picike kis 
feje van neki, mint a kígyónak. Kis rosz- 
szak ajtók a törpe harcsák.*
HAS. »A hasa megmaratt (viagyis a bal 
basát nem hasították fel), csak a luígyó- 
kíjátii a. farka hasítódott vígig.*
HASÍT. »A girince (a hal hasításakor) 
úfelé van először (vagyis a hal gerince 
jobb keze felé van), akki hasíttya.* 
FELHASÍT: fel-hasit; az apró halai 
nyáron félhasították, belső részeitől meg­
tisztították, aztán mégszárították. Ügy 
szá 11 ítőtták Erdélybe.
HAT: 1. »(A cétkíny) fűteni is jó. Ki 
mentünk, oszt hoztunk estefelé égy háttal, 
oszt befútöttúnk.* 2. A régi szentesi ha­
lászok evvel a névvel a vízből kiemelke­
dő hát-szerű földrészt jelölték. »A Pön- 
köehát még a Vár-hát. mikor nagy víz 
járta, kivót a vizhú.* Herék hát is van.
FFHÉR-11ATTYÜ: »Fehír hattyút kint 
láttunk Csipa felé.« Hődben, a nagy szén- 
tesii árvízkor igen nagy sereg hattyú 
gyűlt össze a Kurca mellett lévő füzfá 
kon túl.
ONSZE-HKMPFRGET: »A moha vizes 
hejjekén terem. Lemegy rúlla a víz, ak­
kor lehet úgy összehempéigetni. Zsákba.* 
IHMIEMPERIT: be hempérít, ,hálót be­
fordít dereglyébe*: »alányúlnak a  há ló ­
nak, oszt úgy hempérítik he a másik de­
reglyébe.*
HOROG. A horog részei: a rúggya és a 
szakálla: ebben akad meg a hal. Ila a 
halász horgászni akar, azt mondja: hor­
got nyútok.
BÜKKÖNYÖK-HOROG. I'ele a víz-közt 
van. »A közepin van égy parafa, a vígin 
tégla. Az éggyik vígé karón van kinn.«
CSAPÓ-HOROG: »égy széni horog, íp- 
pen hogy csak beleír a ví/LY, a ra  akasz­
tanak halat. Orvínyek sa rkára  teszik, a 
nagy hal ottan jár, szirtos hejjekén. Nagy, 
erős horog, 50—(i0—70 kilós harcsát bir. 
Csapó horoggal leginkább harcsát halász­
nak «
FENÉKHOROG v. feneklös-horog: a 
víz fenekén van. »10Q—200—800 széni ho­
rog van rajta, mindén tíz szénire van égy 
tégla*, ami a horgot a víz fenekén tartja.
LAPOS-HOROG. »Azír lapos horog, 
hogy a víz tetejin van.* A Lapos horog te­
hát a víz tetején lebeg. 12 széni horog 
van rajta. »A belső vígin van égy kábák 
tök, a közepin is égy ka bak tök, közte 12 
—13 szem horog el van szórva.« A kábák 
tök azért van, hogy a horgokat a víz szí­
nén tartsa. »Lápos horoggal aliiin nem 
fejik, vagy gyengén fejik a víz«, ott ha­
lásznak
VÁGÓ-HOROG: 1 méter hosszú nyélre 
van erősítve. Vágó horoggal belevág a ha­
lász a 'halba, nehogy a csapó horog lésza- 
kaggyon a halról. A vágó horog tehát se­
gít a csapó horoggal megfogott hal kivé­
telénél
HOSSZÁRA 1. hosszára ház.
HÜUYÓKÁ.TA; a hal hasa alatt van. L.
még: ha's.
HCZ. »Mikor mán kigyútt a »agy-apaes. 
< <1 van mind az öt ember, (kikkor) éggv 
dühéi' a párát húzza, három pedig az inat 
húzza, égy pedig letartva az inat a lábá­
val, hogy a hal az in alatt el né mény- 
nyéii.* 1.. még: tanya.
HOSSZÁRA Hl'/.: »lle van ojan hejj 
is. uhun két-liárom óra beletelik egy fa 
nyavi ti'sbe. különösen ojas liejjén. uhun 
hosszára húzza azt a vizet-*
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MER HÚZ: meghúz. »Az akad ót
békcríttyiik hálóval, oszt meghúzzuk.«
ICCE: régi ürmérték. A hal beléből ki­
sült zsírt a tímároknak iveivel mérték.
IKRA: »IIárom-nígy kilós potykának 
van jó nagy ikrája, be van hurkolva ojan 
hártyával; egy darabba kigyün, miliő van 
benne.* L. még: hal.
IN: A nagyhálónak és a lapsolónaik a 
két szélén vastag kőiéi van, ennek neve: 
• n. A felső inon van a para, az alsó inon 
ólom. Az alsó in a víz fenekén van. Mi 
kor a halász a nagyhálóval kapcsolatban 
in-ról beszél, az alsó in at érti rajta. »Kéc- 
eérés, duflán \an« (vagyis a nagyháló 
iüsó ina kettős kötél. »Az alsó inon ólom 
van rá verve,« I, még: hegyeskece.
l’ARAS-IN 1. para.
ISZAP. »A porong ellentéte az iszap.* 
“Az iszap a limányon van. (A porong a 
íimány aljában, a sima déríkon) nagy sár, 
aminibc úgy elvág a háló, hogy nem 
tnggyuk kihúzni. Van méteres, kétméte 
rés* (t j. mély).
ISZKABA: Az iszkáha kétágú vasszeg, 
melynek egyik ága az egyik, másik ága a 
másik deszkában van. Ez tehát összeszo- 
r*tja a mohával megvarrt, eínvesszővel 
levarrt fenékdeszkákal és a mederdesz- 
kákal.
ISZONYÚ: >.. . tsak az iszonyú sík 
jég volt minden felé* (1700- 51. Ref. Ekkl. 
Hist.).
ÍA'-IK: »Mín a ponty falkásfú: öl-hal- 
tíz egy bukóiba. Májusba, júniusba szo­
kott. A harcsa ívik májusba, mikor a fűz- 
ío kifakad, akkora levele van, mint eggy 
°gér fü|e< akkor mán ívik a harcsa. Ki- 
láccik félódaW, ott lubickol, úgy verik 
egymást a farkával. Eívszti a fejet (a 
f,!an), amaz az ikrát, avval csapják össze. 
| Iil min az ember, lehet látni: ahun van 
ófiy búkor, amott is egy búkor. Csak lop­
va li:hel ükét megcsalni. Un az ember á r  
hyiikát mégláttva (a hal), nem min ki oda 
(íl füves, sekélyvizü részre).*
*A prik egymást. ívik, összecsapnak. 
Úgy vágja tél a vizet! Mer hát igénrtsnk 
a naggyá mind nyöslíny. az apraja mind 
f'an. Ezelőtt vót rá eset, hogy égisz nagy
csapat, húsz-harminc ívott. Még lehet lát­
ni messziről: ahun gyün ni, égisz fal,ka! 
Akkor fenn jár, nyomja a vizet. Mikor 
kiír gyepes hej'V, akkor összecsap, osztán 
ívik. Borzasztó szíp azt nízní is* Hogy 
mennyi ott a hal akkor! Akkor osztán 
nem lehet fogni haiat hálóval, égy kop- 
panás, oszt úgy min (széjjel a hal)! Ijen 
hejjekgn, mint a Kurca, jobban lehet fog­
éi. — Hajtva egymást íváskor (a haj). 
Mikor mégvágódik, álmín a túlsó ódarra. 
Ifa mégláttva az ember árnvíká.t: vágódik 
vissza ( =  hirtelen irányt változtatva el­
lenkező oldalra úszik), l ubickol, csapja, 
veri egymást. Annyi van azon a gyépén 
ikra, lehet látni. Rá van ragadva (|ra a 
főre. Nvóc nap múlva az kikel.* »Az a 
harcsa úgy őrzi az ikráját! Mer az igén- 
csak fafandzsára (=  fiiszfatörzs víkony, 
szőrszerü gvökereire), ü ra ívik rá. A h a r­
csa míjebb vízén ívik.*
E L ÍV IK : Rcndescr, csak múlt időben: 
el ívo tt=az  ívást befejezte. > .. . Azír csak 
min cl potyka, mikor mán dívott, akkor 
könnyű a hal, oszt:in szilaj, ugorgya át a 
hálói.*
VÍZJÁRÁS: a víz folyására, mélysé­
gére. erősségére vonatkozó kifejezés. »A 
halásznak tunni kéll hogy mejik hejjén 
milyen a vízjárás.* L. még: tanyát vet. 
JÁRÓ, I. vízen-járóember.
PILLE.Ifiti: >Mikor jó nagy hidegék 
vannak, elsőbb csak pille jég mégy, vi­
szi az a fojóviz. (=hártyaszerü  vékony 
jég). L. még: jégeredés.
NAP-FEL-JöTT: napfélgyiitt, .az az idő­
pont. mikor a nap íelkéi1. »Napfélgyüttre 
ott kél lett lenni, abun hasítottak.* 
CSOKOR-KACSA: »Kis takaros kacsák 
azok. Mindig csörög, mindig beszíl.* 
LONCSOS-KACSA: »Ezelőtt az öreg ha­
lászok úgy ncveztik a kacsákat. Ojan 
tarka: cifratolla van a gácsérjának.
Amannak (a nyősténynek) csa,k hamu­
szín.*
KAKA: »Nagy magosra megnyött. Sí 
ma. A hegyin van égv kis búgó. Sé göres, 
sémmi nincs rajta.*
LET KAKA: rét-káka. »Alac.sonyra nyött. 
Síma. Nincs rajta  levél sé-*
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KAMAT: a kormán,yervcdző kamattya, 
azaz fogója.
KAMYA 1. emeli háló.
KAN 1. hal, kan-faré.
<>IA)M ÖNTŐ KÁNÁL: Vele formálják a 
va>d ográosba melegített ólmot, ezt aztán 
az alsó im a  verik rá.
KANYAR: A Tiszában sok a kanyar, 
a víz nem egyenes irányú partok között 
halad, hanem irányát folyton változtatja: 
kanyarog. L. még: cigány-víz, szírt.
Á L K A l’CA: »A hegyes kecének a far­
kára azír kötöttík azt az alkapeát, hogy 
nő forogjon, mint a tégla, ir.vrt az össze­
csavargatta ti hegyes keeét. Az álkapca 
lapos, könnyebb, nem esavargattya össze 
a hegyes kérőnek ti vígit.« — A hegyes 
keoénck a Közép Tiszán boné a neve (1. 
Ecsedi: Népies halászai, 71.)
MARHA--ÁL-KARCA 1. hegyes keee.
KÁRASZ: »A kárász szíp, kerek 
Aranysárga, az, ojan szíp sárga. Az is 
megnyöl másfélkétkilósra. Tisztin is van 
meg a Koreán is. A kárász is inkább a 
tóba i van, a lusta vizet szereti.*
KATKÁNY: Komendút Bálint szerint a. 
m. fentő. Drótból készült vasmacskaszeríi 
horogkoreső.
II K(í YES-K EGE: högyöskeee; kereső 
halász-szerszám. Részei: 1. fája, 2. alól a 
keee ina, ezen, 3. ló-láb-szár-esontok van­
nak, 4. a keccfának két végén két tégla 
van. 5. a zaeskó: maga a háló. 6. fél 
marha-ál--kapca: a hegycskece végén ne­
hezeiknek. Ezt a szerszámot Szentestől 
feljebb hóné nak hívják.
KUSZA-KECE: a vége nem hegyes, 
hanem: kerek, csapott. »Azír kusza keee, 
mer nem hegyes.* L. még: csont.
KIKECMEREG: kccinerög, »Ha nincs 
annyi víz, iiogv talpon mennyen (a hall): 
félódalt keemereg ki a Tiszára vagy 
Körözsre.* Iá még: cigány-víz.
KECSEGE: »A liátán van vígig girlnc. 
Kies. Az éxlnlán két sor apró kis liisök- 
félc van, keltő a hasa ajján. Ezt szoktuk 
hklarabolni n tisztításkor a hasa ajjárúl 
még az ódalánil. mer az apró. A girinci- 
rííl nem. mer az hosszaid). Abba aztán 
nincsen csont semmi se. Sé szálka, se
csont, esalk porcogó. A keeségének, tok 
nak alól van a szája. A kavicsos, köves 
hejjet szereti. Aló vízbe elpusztul. Pitv- 
kéje nincs. A kecsögét a húgyókáján fogja 
meg a horog. A farkával veri ]i> a horog­
ról a gilisztát vagy a kén'szt. Beleesapó- 
dik abba az éles horogba, oszt az meg­
fogja. A kéi íszt fünli ki a fődhü.*
KEREK. A rét osztály egysége a kerék 
volt. 1832, dee. 2-án »két kerék fordulójá­
val* kapott nádat mindenki, akit megil­
letett. 1834. alig. 10: »A rét osztás eránt, 
minden fertály Urháriális föld után 8 ke­
rék. Egy ház után 3 kerék. Ügy tsak ház­
zal bíróknak 3 kerék. Zselléreknek 2 
kerék ...« — A kocsikcrck-ikcl való mé­
rés folyására nézve lásd j A rétek* című 
fejezeteit.
NAR-KERfTES: »Kö Kapitány Dobosy 
Mihály Úr jelentvén: hogy a ‘ több íziben 
kihírcsztelt tilalmak ellenére is a ‘ Város­
ban sok réti gaz és gyékény behortlai- 
ván, lerakva heverne és a nád kerítések 
fel nem szedettek. . .  felszedetik, és tégla 
égetésre kihordatik* (1839. év). Vő. nád 
fal, nád.
KÉRÉSZ: »A kéiísz a fődbe íl. Június 
tizedikén gyón ki a vízbü, dílután úgy- 3 
óraikor kezdődik, naplementre mán mind­
nek vígé van. A Tisza ódalábú gyiin ki a 
vízbű. Vannak azok a sűrű 1-ukak, onnan 
búvik ki. Nem nu'n ki a Tiszábú. Úgy r a ­
kodik a hajóra miig a fenyőre. A bűre 
orvosságnak szedődön, patikába véttík. 
Tuiggya fene, mijen orvosságnak hasz­
nálták. Vöt rá  -ciset. annyi vöt, hogy nem 
lehetett átlátni a Tiszán. Azt monlák ez­
előtt, akkor döglik meg, naplemente tájra. 
Akkorra héociir bóvlik ki a biíribü. Ila 
magosán szál, azt monlák. nagy víz liissz: 
ha fenn, magosán a Tisza felélt szált. Ha 
alacsonyan szál, akikor nem lesz nagy víz 
(a jövő esztendőben). — Eggyik ember 
kérísznek monggya, másik tiszavirágnak. 
Ezelőtt kérísznek hílták, az öreg halászok 
kérísznek nsonták. Ezt mindenfajta hal 
szereti: a szopó halak.* — »A kccsegét a 
húgyókáján fogja meg a horog. A farká­
val veri H> a horogról a gilisztát, vagy a 
kéi-fszí, Bclecsapódik abba az éles ho-
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nogba, oszt megfogja. A kén'szt fiivili ki a 
födbíí.* Vö. virág, lisza-virág, víz virág, 
virágzik.
BEVER KESZEG: »A (lévér-keszeg ke­
rek, szilé*, vannak benne kilósak. A 
Kureába. is, a Tiszába is van. Jó  bal az is 
nagyon* (a Balatonon: Lepény-hal,;.
KARIKA-KESZEG: »A kardn keszeg 
ojan. mint a kard. nagy szőnie van. — A 
harcsával összevesztek é'ceé'i-. A kardánok 
nionta a harcsa: ha nekem akkora sze­
mem véna, mint neked, meglátnám a ha­
lászi, mikor kihávik a gnnyhólní. A kar- 
da-keszcg meg azt mondta a harcsának, 
ha nekem akkora, szám véna, mint ír. 
Led, elnyelnem a, halászt. Összevesztek, a 
kordát elkapta a harcsa, osztán elnyel­
te.*
KARIKA-KESZEG: »ojan kerek, nagyon 
linóm iuísií.«
KÉSZÉN 1. tanya.
KÓLÓMI’: a kolomprn kötötték a gúzst 
kötélből. Nagyhajó tartozék.
KOMI*: a komp 5--6 m széles, kb 12 
ni hosszú alkotmány. Lovas fogatok, ter­
hes szekerek, állatok, emberek szállítá­
sára szolgál.
ROPPANT: Mikor a két dereglyével 
l|jra  össze akarnak menni, (a halász) 
'Toppant az ev dzövel a deregje ódalá- 
hon* (lapsolóval való halászáskor).
KORMÁNY, kormánya: a bal farka.
KORMÁNYOZ: ,a vízi alkotmányt eve­
zővel irányítja* »Két ember övedz, egy. 
P^dig kórmányoz.*
KK1. KÖLT: felköt »Mikor lentin (a bá 
h'O, osztán ott van a lial-lmkor, lötyögteti 
öt halász a liálót. vagyis rángatja) meg 
szurkába egv hosszú rúddal, köti fel a ha­
lakat.* '
Kg y t NES-KOTEL: egyenes kötél, a lap- 
Sc>lo apacsára kötött kereszt-kötélhez van 
k«t\-ö az egycnös-kötél. A halász az égve- 
"t's kötelet fogja és úgy ereszti hosszabbra 
' á g y  rövidebbre, »ahogy a víz kívánnya.*
<JVEKENY KÖTÉL: gyíkfny kötél: egy 
ertálvba rakott szárított halat avval kö- 
t,<),,ek he. »(iyíkínyk'ötélbe (ó t  kötve, ojan 
erősen, hogy «zt lölAtütt hajigálni.*
KÉR ESZT-KöTEL: köröszt-kötél az
apacs két végéhez van kötve, L. még: 
lapsoló, nagy-háló.
Kf.IARŐ-KOTEL: a keresztkötélhez
van kötve a nagyhálón.
TARTÓKÖTÉL: a kcresztkötéllel a
kisapacshoz van kötve, lő méter hosszéi. 
»A tartó-kötéIK 1 tartyúk hátul a hálót, 
hogy dü.i.iön a sebes vízrü kifelé a láng­
ra.*
VÍZKOZT 1. víz.
HASÍTÓ KUNYHÓ: liasító-gmiybó. A
Koreán híres »hasítógunyhók« voltak a 
Pöiikör háton és a V ár háton. — »Eent a 
Körözsön tizenkét hasítógiinylió vót!«
SoZÓ-KUNYHÓ: sózérgunylió. »Mindőn 
csapat halásznak két Kunyhója vöt: egy 
gyik ‘ ('/'ógunylió, benne vótak a hordók, 
ö tha t  hordó, a másikba benne tanyáztak 
a halászok. A farába (a gunvlió falábai 
vöt 40 50 mázsa hal.* 1839. augusztus 
12: »A* Szentesi Vizek Halászatja Haszon­
bérlője Fekete Márton a‘ Tiszai Kis Szi­
geten négy Sózó kunyhó felállítására en­
gedőiméit k é r . . . c
KUPPANTYÚ: A hal kuppantyúja; ,lé- 
lekzőszerve* (sznmélvragosan használ­
ják). ‘
KONTRA. Tó volt Szegvár határán, 
ma már szántóföld, kanális folyik rajta 
keresztül. 1075-ben: rund ura.
KOPÁR »Jóllchct pedig valamennyire 
már enyhülne az idő, mind az által a sok 
vizek a barom járó földnek nagy részét 
elborítván tsak a kopár-síkra kelle Vke- 
regtetni a sovány szegény marhákat*, 
(1750-51. Hef. Ekkl. Ilist.L
KÓRÓGY Anonvnuisnál: Uouroug. Szeg 
váron a léd ömlik a Kurvába.
KiiROM :szeméiyragosan): »Ojan kői­
méi vannak (a vidrának), belevágja azt az 
éles körmeit abba a h a lb a . . .*  L. még: 
emeliháló.
KUKTA. Voltaképpen a Körös egyik 
ága, Mindszenten felül ömlik a Tiszába. 
Egykor Szentes legfontosabb halászó vi­
ze. A karcai rák jó ízéről híres volt. 
1075: nisque ad turiec fiúmén*. 1138: »In 
uilla Ingu est Stagnum, ipiod uocatur 
Uurisa (ez a Kontra-lóra vonatkozik, de
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a név a Karca neve, mely kérésziül folyt 
a Kontra-lón). A Kurván kéjt vám volt 
Szentes mellett. Az, egyik: a mai, biká­
nkéinál volt, ide vitt az egyenes út a 
Röldi-révtől. A másik vám a mai Síma- 
Fcrenc-utca 1 szánni házzal szemben lévő 
keskeny utca irányában volt, a Menliáz 
mellett.
KÜSZ: »A kösz ojan pirikc. Az ívik 
leghamarabb a Karcába. Nem fogják a 
halászok.*
LABORÁR: »ör\ íny vót, nagy örvíny a 
szentesi határ alsó víginéi a Tiszán.*
LADIK: kis csónak, ma már jobbára 
csak ilyenek láthatók a Tiszán és Karcán.
LÁGY I. lágvoklal.
LÁNG: a szirttal szemben lévő lágy- 
ódal mellett lévő lassú folyású víz, te­
hát az a sebesvíz ellentéte. »A tartókö­
téllel tartyák hátúi a hálót, hogy dűjjön 
a sebésvízrft kifelé a langra.*
LÁNG A az olyan háló, amelyik vé­
kony cérnából van. »A marázsa mentíít 
fangább, annál jobb.*
LANGö l. langóvíz.
LÁP .tutaj1. »A lápot a kereskedőknek 
hozták. A lápon almát, sót, ölfát hoztak 
a Tiszán. A lápot olájok hozták-* Hu­
szonöt szál faszegekkel összehevederezett 
fenyOlábla.
LÁPOS 1. lápos-alma, lái|x>shorog.
LÁPSOLÓ: kisebbfajta kerítőháló. 2ö 
öl hosszú, ö—7 öl bő. »Túlságos hű háló. 
Tiszta hejjeken dogozik véle (a halász,)*, 
vagyis olyan helyen, ahol nincs akadó, 
nád vagy <'gyéb, tehát a sík vízen. Ré­
szei: 1. a háló, melynek részei: 2. a léhís, 
.‘1. a para. vagyis az az ín, melyen a pá­
ra van; 4. a háló alsó felén van az in. 
azon vannak az ólmok, 5. a lapsoló mind­
két végén van az apacs; egyenes, vastag 
karó = 7—9 sukk hosszú. Az apacs a léhíst 
kifeszítve tartja. Az apacs 'két végére ti. 
kereszt-kötél van kötve, ez meg 7. az 
egyenes kötél hez. Yáradi szerint a szen­
tesi lupsolót a Dunán piiittynek hívják.
LAPTÁROS: nagyhálóval való halá­
szatkor az az ember, aki a parton van: 
laptáros. »A laptáros kinn vót a parton 
a vieivel a ‘ vezette a háló hátúját a lágy
ódalon. A hajó a szirlon ment, abba vót 
nígy iialász, akki vontatta a hálót.*
LAPTOL: Mikor laptolni kell. a dereg 
Ivébe szedik a hálót. lékkor újra meg 
szokták pösölni, pöst raknak bele, aztán 
megvetik újra.
KKL-LA PTOL: Néha megesik, hogy 
kevés a pös. Ilyenkor fél kell laptolni a 
hálót, vagyis a hálót fel kell szedni.
LÉ. »A halász nem főz bü lébe.*
LEGEL: »nagy vízkor kifelé igyek 
szik >i hal) a gyepre ( =  a hullámtérre). 
Otí gyep van, tud legelni, ott nvő csak 
kint a gyepén roppant.*
LEHES: léhís; a puszta háló neve a 
felső és alsó in nélkül.
LEK 1. még: lyuk.
ANYA-LEK v. be-adó-lék: anva-lík v. 
béadólík: ajtónagyságú lík, itt adják be 
a hálót a jég alá.
KI VF.YOLEK: kivévőlík. A beadó 
lík kel szemben van az ugyancsak nagy 
ajtóalakú kivévő-lík: ott veszik ki a hal­
lal megrakott hálót.
RÚD HA JTO LEK v vezér-lék: rúd 
hajtó-lík v. vezérlik: a béailó-lík-től 
jobbra és balra félkör alakban, követ­
keznek egymástól fi 0 lépés távolságra, 
úgy hogy azok együttesen tojás alakot 
mutatnak.
LENGE 1. lenge-nád.
LESZA: ,az átvágott gát elé állított 
nádfal, mely a vizet leeresztette, a halat 
meg visszatartotta’. 18.‘!9. aug. 19.: •F i­
sékor Ábrahám helybeli halászai haszon­
bérlő Fekete Márton Társa  folyamodik a‘ 
végett, hogy a Sápi gátnak víz lebotsáj- 
iás tekintetibjíl elhatározott átvágásánál 
halfogás végett néki lész/ikat fel állítani 
enged te tné/s meg.*
LIMÁNY: A lágy-óilalon van a víz li- 
manya. Olyan helyen van, ahol cseké­
lyebb mélység mélyebb résszel találko­
zik. Itt a víz neki verődik a csekélyebb 
résznek és fordul, forog, keveri, hajtja 
egymást a viz. de nem gyorsan, ez a víz 
limánya. A limány: a szirttal szemben 
lévő lágv-ódal melletti víz. »A limányon 
szoktak a halászok halászni.*
LONCSON: 1. lonc.soskae.sa.
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LOP. »A péndélhálóvul lehet legjobban 
lopni. Kis bejjön elfér, könnyen tud vele 
bánni a /  ember.«
LÓK: lük. »A kökéiről észre lőhet vön- 
n:. hogy lük, min, veri« (a hálót a hal;. 
Lüktet Mikor a lébíst már annyira fel 
smltíL*. hogy a léhísnek az a része kö­
vetkezik, melyben a hal vám a hálulsö 
ember azt mondja: lüktet Akkor az. inas- 
embör megfogja a lébíst, hogyha az. is 
kevés, a másik dereglyéről is átjönnek 
■segíteni: alánválnak a hálónak, úgy hem- 
perítik bő a másik dereglyébe, lnpsoló- 
val való halászaikor.
EL-LOK: Lökd élt Akkor mondja a 
mester, mikor a két egymás melletti de­
reglyével a lapsolóval való halászatkor 
meg alkarnak indulni a hálót kivetni.
SZELI Elel iOTi’Y EX: szí jjel-lüttyen.
»Xyáron szíjjel löttyen a hal) égy kop- 
Panástül is. de ősszel a sznrkálástű se 
"tín. inéi- akkor hideg a víz. lustább a 
hal.« t'Tjry |s n,aiU)|;ik: »gémbcr a bal.«
V A D -U I , ;  »A vádiéul jobban ( =  im 
kábib) legel. Kitekbe vadludak legeltek.«
LYl’lv: juk. luk. a lék másik neve. L. 
lék. ’
’I’AKNYOS MACA: »A taknyos maca 
tiiskös nagyon. A g innre  így ál fel (mu 
latja). Annak a girinee ojan mírgos. hogy 
ba megszórja az ember kézit, még a Ili - 
deg is kileli rúlla. Apró pitykéjo van ne­
ki. Van ojan cmliér, akkit mégszűr a tak- 
’t.vos maea. els/idiil. ojan niírge van ne­
ki.. '
VAD-MADAU: .Rite* hejjekén vad ma
tlai'ak annyi lót. csuda sok '.
MAKAZSA: Ilálófajla. Vékony cérnából 
'  an kötve. Szembősége 10—50 milimeter. 
a háló magassága: 120 em. A ma rúzsa 
lelső részében nem in van. hanem vékonv 
zsineg: isiik, erre kötik ö—Ö eol távol­
ságra a »eütkínybíi« esináll .háromágú 
('■-háromszögletű, tutajokat.. Álló vize- 
áriéren használják. A halász onnan 
latija micig, hogv a marázsáhan hal van. 
lmM.v a víz. telején összehúzta a eöllkínyt.
MARNA: ».V márna vsak a Tiszán van. 
Az a sebes vizet szereti. Majd ojan színű, 
mint n jiotyka. ('snkhugv liosszabli, kar­
csúbb. Szálkás, Az a legszálkásabb bal a 
halak közt. — Apróra mégirdaltam: a 
szálkát nem tanájják meg. lenyeli az em­
ber. Einom, jóízű hal. kövér..
M.AZSA: bécsi mázsa. »Xíes esőméi vöt 
belülié tégy fcrlyályliól. I. olt) égy mázsa 
(a szárílotl halból,..
MED EK: meder, medert. »(A kompnak' 
„a fenék meg a palines (--felső deszká­
zat) közti ódala: az a meder. A meder a 
vízbe van.. . . . » Azután bozzászögelik a 
I iirkonyokiioii az alsómedert (a kompon)- 
Az ojan ($—7 eol szílés (deszka . Az alsó­
meder vígé hegyes, mind a kettő, mer 
hajlik a komp. pérgének kéll leírni. Két 
sukkal magosabb az óra (a kompnak'', 
mint a közepe. A felső meder erős vas 
sál az órtőkehén van szegeire.« — »A
(dereglye) medérdészkájn a fenékben meg 
biirkonyokhon van szegeire.. —. I.. 
varr.
MIRIIÓ: a telkek latijában lévő vízle­
vezető árok, mely a portákról a tizei a 
Karcába vilié. A mirhák ma már kisz.á 
radtak. de nagy esőzéskor néha még meg­
telnek.
MOHA: »A moha vizes hejjekén terem. 
Lemegy rúlla a víz, akkor lehel úgy ősz- 
szehempörgetni. Zsákba. Mikor megterem, 
nincs rajta víz. Totyogóé vízbe terem 
még. olt oszt lehel szénni. Ezelőtt de so­
kat szettem! Kitettem a napra, mpgsz.á- 
rall. Mikor mán mégszáratt, nem vöt 
alatta víz. csak hát nedves vöt az. ajja. 
lizl a mohát égy kilóik-gödörbe szettem. 
(Mutatja.) Kél-liárom <5ILI felvittem a 
kocsira ( =  nzaz: ölelve). Tíz forintír at- 
tam égy zsákkal. »A komp) fenekit 
is még a medert is mohává] varrják ..
MP.GMOllAZ: .mohával a fenék, nie- 
derdeszka kö/v.it betöm i és mohezóval 
beleveri.1 >Mikor méginoliázzák a varrást, 
ei a vessző vei beszorít tyúk, isz.ká búval..
MOllOZti: »A mohái mohozóval verik 
bele a fenékbe ( =  n két fenék deszka 
üsszeoresztésébe . A molmzó kemínyfáliá 
van. fgy fogják 'mulatja , oszt így verik 
fa kalapáccsal..
NAO I. nád fal. nád-kerítés.
LKN(íE-NAl): »lénge-nád, apróbb, ró-
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videbb, vílkonyabb szárú*.
PIROS NZARÜ-NAR: »Kemíny, mint a 
vessző. Azt szorettík a tetőbe.*
NARLó: 1. nádi ó-rét.
NAI* I. napfől-jött.
MEGNÉZ: mőgníz: a liálót a halász 
megnézi és kiveszi belőle a halai. Való­
színű, hogy régi és általános jelentése ez 
a iiiőgníznck a halásznyelvhen, mert 
Slavóniában azt jolenti inőgnyíztík a ves­
szőmet: meglopták, elvitték belőle a ha­
lait (Balassa: A slavóniai nyj. 29.). Í-.
még: nézeget
NÉZEGET: nízőgeti: megnézi a halász, 
hogy van-e hal a varsában, és ha van, 
ki is veszi »Ha nízégrti (a halász,) a v a r­
sát, akkor víz főiül iiízőgeti, oszt akkor 
a gazt viszi tovább a vfzfojás.«
NVAK: a nagy háló igen nagyszemű 
eleje, mikor azt a halász bokanyarítja a 
langoldal felé. »Mentű nagyobb nyakat 
bajt, nullá jobb, mert gyiin lefelé a hal, 
nekiütődik a nyaknak, megfordul, osztán 
min a nagyapaestii a kisapaes felé a hal.* 
I.. nyargaló,
OH .VÉNY-NYAK; őrvfny-nyak: a fó r  
gé>k széle, ahol a kanyar eleje van. »A 
vesszővarsával őrvínynyakokon lőhetett 
halászni.*
NYARGALÓ: (A nagyháló) Iegelejin van 
őggv ötven inilis nyargaló. »Azír liíjják 
így, hogy az könnyebben hajlik.« L. 
nyak.




RENYT.1T: bőnyiit: »A halat niögpu 
eojja a /  ember, belit kiveti, a száján he­
nyélt egy karót, ügy hogy harminc centi 
Ittál a karóbií, mellészürja a tűznek.«
1.AGY-OLRAL: lágyódal: a szirt ellen­
téte. Partja szinte észrevétlenül emelke­
dik ki a vízből. Partját az. a homok al­
kotja. melyei a mellette lévő alig alig fo­
lyó k’ngvíz lorakott. A lágy oldal mindig 
a szirltal szemben lévő parton van, de 
egy kicsit lejjebb. Yárndi Imre azt mond­
ja. hogy a szirltal csaknem szemben lévő 
túlsó part mentén lévő víz jégerodískor
(—jéginöuláskor) neveződön el lágy ódal­
nak. »A. lágyódalon kezdik a kiadást.* — 
»A hajó a part mellett van a lágyöda- 
loii.«
SEROLDAL: selaidal: .a szirt és a 
seb-csapat oldala, a »higy-ódal« ellentéte.
ORR: ór. A halnak, vízi madaraknak, 
hajónak, kompnak, a Szén lesnél lévő szi­
getnek óra van. — »A feje (a süllőnek) 
hosszaoska, az óra ojan ‘iugár.« — • Vél­
lek kanalas géniek is. Ojan kerek óra 
vóí, mii ni a kerekfejű kanál.* —■ »lfosszű 
óra van neki (a csérnek), két col hosszá.. 
— A nagy-hálós hajónak van ór-tökéjo 
és far-tőkéje; ez keménvfa. — A kompnak 
két ór-tökéje van: »Eh.öbb a két órtőké- 
hfn ( =  vastag lölgvfagerenda) szőgelik a 
feneket még miiidőn hiirkonyhon* =  lx.r- 
dához). — A kompnak azért van mind a 
kél végén ór-tőke, mert egyszer az egyik, 
máskor meg a másik vége a komp eleje, 
mikor melyik parthoz ér. — »Két sukkal 
magosabb az óra (a kompnak), mint a 
közífA.* — »Szigrt-óra* annak a tiszai 
halásztanyának a neve, mely a sziget ele­
jénél volt (halászó hely!).
ÓRÓL: öble (csak személyragosan): Az 
alaceság öble: az őrfától az emberekig 
tartó lehajlása. — Az alaccság azért vé­
kony, hogv ne hajoljon lo nagyon az 
öble, feszesen ájjon. »A középső háló, 
(a tükör hálón) a leli is ; kéecőr ojan bű, 
hogy legyén neki öble.*
ÓL: A halászok általában használt 
hosszmértéke. »A szá/ina vót három öl
magos.* _ »A léhís az elejin nígv öl bű
a közepiig, az utója három és fél öl.« — 
A hasítóguayhóról is azt mondották: 
»vót tízöles, ötöl.. s.« Az ölet régen úgy 
mérték, hogy a halász rátekerte a keze- 
Fejére a kötelet, hálót, amit mért, ki­
tárta  a karját, »jól kinyútlya az ember az 
ujját, úgv van égy öl A másik vígít rá 
kell tekerni a keze fejiit . mert máskfpp 
nincs egy öl.*
Kí ÖNTÉS: kiönlís; .ártéré »Km,Ii há­
lót tóba is, Tiszán is lőhet használni, a 
Tiszán igencsak tavasszal, kiöntísékön.*
ÓH I. őr-fa, ör-fa-fészek, őr-háló.
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ÖRMÉNY: Komendát Bálint így mon­
dotta az örvínyl: őrniíny.
ÖRYfiNY: öi'vínv v. önníny: kavargó, 
lorgö víz a seb-csapaton, a szírt mellett: 
A halban legbővebb helyek a Tiszán az 
örvínvék. — »Tó len jobba n örvínyékbe 
van a hal.c _ néggyes őrvínyek (bizo­
nyos időszakokban) tilalmasak vótak (a 
halászásra). Csősze vöt neki, ői'íztík. 
Karcai őrvínyek: Nagyörvíny, Kone-őr 
vinv, Kis-őrvíny, Szent Ilona öi'vínye. 
Atalesö-öi'víny.
PAMPOtJ: »Cgy panipognnk a ba lak« (=  
kapkodnak a virág alán).
PAPRIKÁS: halból készült élei, — 
»A paprikásnak meg kell alnnni 
koesony ának.«
PAPA: A felső inra párát, lesznek, 
hegy fenntartsa a víz színén a párás 
inai, «A parin hársfahajbá van. m*‘r  «‘ 
puha. nem vészi l>é a vizet. Mos esinájják 
Hizfábú is, mer a topojanyárfa drága. Azt 
Apatinhii hozattuk.*
PÁRÁS; a nagv-háló felső ina (l. i. 
Párás kötél: para van rajta). Ez éggyes 
(azaz egyszeres kötél).
PADKA: patka: Az áfok (a hasító 
árok) ülésre használt, eléggé levágott 
egyil v partja. »A patkárú li: van nyesve 
ketiiárom eol. gyíkínybű csináltak segg­
párnát: a sokkal puhább, mint a főd 
vuKy a deszka.*
PATOXY: Itt) centiméter hosszú erős 
madzag, ezen van a horog, a patony má­
sik végén van a di rik, ez vastagabb spár­
ga. »A dérík füzfakaróra van kötve, a 
fíizfakaró bele van szúrva a szirtba.* (L. 
vsa |H>-h orog.'
E'líL-PATONYOZ: fel patonyoz. A ho- 
r<>g fi;| van patonyozva*, vagyis vékony 
spárgára: patonyra van kötve,.
PECEK: perek. A hajé) dereikén a ge­
rendába van egy lyuk. abban van egv 
Pócidv fából, a r ra  van rákötve a kötél. 
* A kijáró-kötéd mégy a perekkel éggyiitt. 
'••kor a kijáró kötél kiír, azt mongya a 
mester; vesd el a piákét! Rúgd rá! (az 
evezőt).,
PERS; pérs' a gödörben. nz iszapban
megmozduló hal apró sűrű buborékokat
oikoz. »Mozog (a hal), osztán gyiin fid ez 
a pérs a víz tetejirc. Mer a bika az nem 
pérsid, az Imggyol. De a pérs siirü.» — 
«A halász) odahajíttya a péndclliálót jjra 
a pérsre.*
PERSKC: pid’séF .az iszapban megmoz­
duló hal süni péi sél okoz. az feljön a víz 
tetejére, s ez elárulja a hal hallétéi.4 
»Mikor (a halász) kopogtattya a deregjét, 
akkor pérsid a bal, á r ií tuggya még a ha­
lász. hogy ottan gödör van.*
PILLE: 1. pille-jég.
PIPA: 1. emeli háló.
PIRITY: 1. tapsoló.
PITYKE: A hal pitykéje = pikkelve.
PONTY v. potyka: a legismertebb hal- 
fajla. »Arunysárga, vnn fekete is. az ei 
ganypotyka. Szálkás, de nem ojan nagyon. 
Karcába, Tis/íiba, Körösbe is v'*n.«
GYÉKÉNYPONYYA: »A Bíró Molnár 
Imre Cr jelentvén, hogy a‘ Város ko- 
tsijai Számára öt gyékény ponyvát egy 
egv ezüst hú szasáv a l . . .  m egve ti . . .  ki 
fizuttetni kéri* (1KÜ). oki. ő.).
PORCOtJó: »a tkecségébe porcogó van, 
a pulykának éxlalbordája.* L. még: szál 
ka.
POROXG. A pnrong a víz fenekin vau. 
a sima dérikon, »kemíny rísz, homokbuc­
kás pontiig. Oiao kemíuy. hogy azon lé- 
het kocsival, lóval uiénui, még se láccik 
még a kerék nyoma. A limány ujjába, 
vagyis a limány víginé van a porong.
abun nagyon szílés a víz.* _ »A porong
esekéj víz fenckin van.* A limán.nm nincs 
porong. 1..: iszap.
PÖS. A pös; sásból vagy szénából csi­
nált szárma-forma (töltöttkáiiosztafornia . 
azt bedugja az ember a kétsoros inba. 
lellát az alsó ínba. Fz a puha sásból vagy 
szénából való pös nem ereszti bele a há­
lói az iszapba, nem ragad bele. halász 
nyelven: "em vág el.
MKO-POSOL: mégpösöl.. Ha sáros, isza- 
]tos a folyó feneke: scnimk nagyon meg 
kidl pösölni.*
Pl'KKAXTó: pukkantója: a hal gyom­
rában van.
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PETTYOGATó: (1—8 cm hassá, v a r ­
rógép csónakjához hasonló, csontból vagy 
fából készült szerszám. A kél vége fel 
van csapva, a köz.epibe van fúrva egy 
nyél, olyan 40 cm bosszú. »A pnltyogatót 
a halász úgy fél pérepnkint iitögrti bele 
a vize. A beiilís által nagyokat pottyan, 
mint a bika. a pnttyanásia odamegy a 
harcsa, bekapja a borgon lévő halat, vele 
együtt a horgot.*
RAK: .iszapot rak a víz egyik helyről 
a másikra'. »KordnI a vízfojás, oszt ak­
kor eggvik bejre rak. másik bejríí hor- 
g.va el.«
RAK. A koreai rák  jó ízéért híres volt 
a XIX. században. »Sok rák  vöt a Kar­
cába, Hott-Kői'özsbe.«
RAKODIK: télen a hal a folyó vízbe 
letett összekötözött fűzfához húzódik, oda 
rakodik. »ürvíny sarkoknál, a lágy ó­
dalon rakodik, rakodik, ráosúszik öggyik 
a másikra (a jógi. tornyot rak «
LÉ-RAKORIK; A bal «novembér—<5- 
eeinbér elejin télire léfís/kcl verembe.*
REGINA: az aprószemn hálóra rákötött 
igen nagyszemü háló, melybe a hal neki- 
iitödése által benyomul a hálószem, ez 
zacskót alkot és így fogja meg a halat.
L.: regimás-tapogató, pondel-háló.
REKFTTYÉS: Kajánban volt a Yeker 
és Kórógy közt.
RÉT: rit. A folyók vízjá.rta környéke 
sok és gazdagon termő vízi növénnyel.
NAI)LÓ-RÉT: így nevezik a múlt szá­
zadi városi tanácsi jegyzőkönyvek a nád 
termő réltet.
RISZ.AL: »A halat nem szabad (főzés­
kor) kavarni, csak riszálni, mer a halat 
ha kavarják, összetörik.*
LK ROGYIK: »A gyíkínyt augusztusba 
kell vágni, mert ha hideg van. lérogyik* 
(ekkor aztán már kötélnek nem alkat 
más.).
RÓTA I. egy róla varsa.
VAD-RUCA: »A vadriM'a ballal, bogárral 
íl. Apró halat eszik. Totyogó vizekbe, ta­
vakba annyi vót ezelőtt! Százával szült 
a laposról a másik laposra, ahnn, vizet 
tanáltak.*
R A REG; .keményebben evezni kozd,
hogy a hal ne menjen ki a nagy hálóból, 
hogy a háló liléjét mentői gyorsabban 
húzhassák kifelé". »Rugd r á !«
GÉM-SARA. »A gém-sára térgyig írö 
vízbíi kiveszi a halat. A gém-sára ojan 
nagy, mint a gója. Belelát az a vízbe is.«
„Az erdőbe ment égy ember lovat ke­
resni. A gém sóra ezt monta: gá l! Az va­
gyok inam, teremtőm, lovat keresek, 
monta az ember. Akkor azt mongya a 
bakcsó: vak! A‘vót uram. teremtőm, 
vak, monta az ember.*
SEB:, a szírt mellett, az örvénynél lévő 
sebes víz". »A lágyódal szilé béál hama­
rabb, mint a seb.
L. még: seb-csapat, bő-seb.
Bö-SEB; híí-seh. Komendát szerint a 
seb Csapaton (sebes vízen.) belől, a víz 
közepe felé van a hii seb. Váradi Imre 
szerint (én őt avalottab'b halásznak t a r  
tóm) a seb-csapat meg a bű-seb egv és 
ugyanaz. cOdavótam kecézni. mégaik.attam 
a bű-sebén* (a bebukdosott fatövekben, 
faclerckakban megakadt a háló).
SEKÉLY 1. csekély víz.
SKMLYÉK: sémlyík .vizes, füves terü­
let". .Ifjú Kis István és Csák Ferenc kö­
zött valamely Szénakaszállás eránt con- 
troversia lévén, minthogy meg bizonyoso­
dott, hogy nem a" Kis István földéig ha­
nem a Somlyókon mint Szabad földön 
használtatott, a" Széna Csák Ferencznek 
adjudicáltatotl, s egymást megkövettékc 
(1719. nov. 10. Ylcvlár.).
SETÉT; sötít. Ha 2— i! ujjnyi hó esik 
a jégre és az megolvad, aztán ráfagy, ak­
kor sétít a jég. nem lát át az ember a jé­
gén.
SÍKAL.AS: a felhasílott hal belső ré­
szeinek kilisztítása, kimosása; rendsze­
rint nagyobb gyermekek munkája volt.
S/KALÚ: »A sikáló ojan gyiikérfélíbíí 
vóí. mint a mostani síkálók.* A dereka 
volt megkötve, mind a kél végéit hasz­
nálták.
SÖR KG: »Az ojan 2—íl kilós. Anná na­
gyobbat nem láttam. Abba nines osont, 
esak porcogó. Sé a kőrségébe, se a vizába, 
sp a tokba, sp a sőregbe, egybe sé. Csak 
pu'Togő van vígig a girinein. Hát a feje:
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az osztán csont. A fejibc a csont alatt 
porcogó van.*
SUHA: fiatal lAzIam-dé-s: »Kgy kis 
vízállással igencsak odahú/.ódnak a ha­
lak a suha közzé.* I..: inog: suha-tőke.
SCtJÉR: »Tóba van jobban, de van a 
Tiszán is. Nem túlságosan szálkás Ojan, 
mint a tarka-diibér. Megnyöl négyed ki­
lósra. Rövid, vastag.*
SÜLLŐ: »A süllő nem szálkás, csak 
Ipiícn a girincv vígig csont, aztán meg 
az ódái bordá ja. A feje hosszaeska, az óra 
".ián sugár. Van, akki kétkilós ineíü azon 
félül, 3 4 —5 kilós. A‘ iiiegnyö, eszi a 
másikat nagyon, vannak neki ojan nagy 
fogai, bajusza nincs.* — »A süllő jobban 
Elrejtőzik Vannak ezek a fűzfa, nyárfa- 
tüskök, a /okná tanyázik, csak íccaka jár 
ki enni.*
TÖTSÜLLÖ: > A tót-süllő v. tarka- 
siillö, az is megnyöl egy kilósra, 'l'arka, 
fekclo csíkokkal, mindenütt van.*
SZÁK: a halnak a hálóból, bánfából 
való kimérésére meg a horogról való be- 
szákolására szolgál. A szák islígbü van, 
vágyás vékony madzagból van kötve. Ré­
szei: 1. nyele, 2. kámvája, I!, szák: a bálé), 
mely zacskó-alakú. A kámvája fűzfáim 
van
HÓKOR SZAK: lmkor-szák: 1—á öl
bosszú rúddal. »Huk«>rszákba két rúddal 
zavarják a halat a subába.*
SZALKA: »kecsegébe. vizába, tokba 
nincs, csak porcogó.*
SZAÜOJ: A bajó, c-ónyak, ladik lonlos 
tartozéka a szapoj: fűzfából volt kivésve. 
A víznek a csúnyákból, ladikból vaJo ki­
mérésére szolgál. 
b'ZAR: az evedzö szára.
SZÁRAZ vö, szárazhat.
SZAROSA; »Fchir óra van. a honilo 
bán van »,"gy fehírsíg. Az is hallal il meg 
bogai ral.« — ».\ szárcsa ojan, mint a 
vádi cca.«
SZARIT<>. „A szállté vlkoiiy maiizag. 
bárók közt vöt kifeszítve; körbe 2(1-20 
f id  keiül vót fűzve madzaggal öt-hat sor- 
il ,íl vót terítve, még pedig úgy, bogi a 
hasított halat kifordították, mint a köny- 
'* t  léltet. A szárításboii a karók két ölre
vótak körbe leásva, másfél öl magos.** 
SZÁRNY: a hal úszója: szárnya, 1.
varsa.
NZAZMA: »A szá/ma ojan, mint „ pön- 
delháló. Csakhogy a pendőlhálón 200—250 
gejó van. a százmán (iüü gojó.s 
SZEM: szőni. Szőnie van a halnak, a 
hálónak; horogról is mondják: egy szem 
horog. L. még: csapó-horog, fenék-horog.
SZIGONY: ősi ütő halászszerszám. Ré­
szei: 1. szakálla, ez -tartotta meg a ha 
lat a leeséstől. 2. ága „s/.ig.on,vág“. ;í. kö- 
Püj" : ebbe húzzák a nyelit. 4. nyele. A 
nyele .‘>—4 öles hosszú rúd volt.
SZIKLONV: ,,A sziklony biírbü van. 
A ladik ódalára erősítik, az evedző gyűri 
ide bele, úgy fúrja a vizet: sziklonyo- 
zunk." L. még: sziklony tartó.
SZIKLONYÜZ: „Sziklonyozni félkézzel 
szoktak, másik kézi’. 1 fogják a keceköte 
let.** I.. még: sziklony-tartó.
SZILAJ: „mán novemberbe, decemberbe 
nem ojan szilaj a bal, mer hideg n víz. 
jobban megfogja háló is, kece is, szigony 
is, ih in löttyen szíjjr! a hal.‘‘ — . . mi­
kor nián elívott, akkor könnyű a bal, 
osztán szilaj, ugorgya át a hálót."
SZIRONNYAJA: a hal kuppantyújnn 
belől. Az nagyon piros. Az, ha megsérlö- 
tli.k, elvérzik, elpusztul a hal. „Ha bár­
kába a szironnyáját nem tuggya. kimosni, 
megdöglik. megfullad."
SZÍRT, szirtot, szirtba. A kanyarban 
annak a partnak, melynek a víz neki­
vág: szírt a neve. A szirt ink  a viz neki 
vág, a víz odazúdul, a partot kimossa, 
ezért itt a par t  be szokott omlani. A szil t 
nagyon magos. — A szírt mellett lévő se­
bes vizel is hívják szirtnak. „Mentem fel 
eZgit a szirton ö“ ( c s ó n a k k a l„ ( íy e rü n k  
át szil ti a halászni/* L. még: seb-csapat.
SZ1RT0S: ahol a s/.irt van: „ijen 
nyárfa-, fűzfát uskok bebukdesnak a vízbe, 
aliiMi irőnnek" (a halak). „Ojan i-zirto- 
heiiekön míjebh vizeken/*
SZIVE 1. vessző-varsa.
FELSZOLGÁL: főlszógál: ,a vízből fel­
nyúlik*. „A nyakbú fél-sz.ógált ügy madzag, 
egy fa vót rajta, mutatta, hogy hun van" 
(a vaisa).
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SZŐKÍTŐ: ...Mikor a víz apad vagy 
árad, vau egy míjedís, anuniii megy ki a 
víz. oszt kevés szerszám, háló kell. az a 
szo iító / ' L. nu',{': elhálóz.
SZOTYÉ: .piszkos, olvadó jégtörmelék.,*
SZÓK I. hal.
TANYA: a víznek az a része, ahol a 
hálóL a halfogásra kivetik. Tanyát leg­
többször a szírt mellett lévő seh-esapa- 
tón, örvínyeii meg a szirtiül szemben lévő 
lágy-ódul melletti langvízeu vetnek. Az 
il\en tanyáknak nevük volt. így pl. a Kö­
rösön: llatártanya, Fejszés-tanya, Jaksoi- 
tanya, stb. — A két dereglyében a két 
ember hányja kilóié a hálót ' =  a la.pso- 
lót.) Mikor ki van hányva, ..háznak egy jó 
hosszá tanyát"- (=  Vagyis az egymástól 
eltávolodott kél dereglyével a hálót meg 
hozzák a vízben.) - • A nagyhálóval való 
halászatkor egy-egy tanya nagysága: Í’(H) 
—50(í méter. ..Ahun kilométer hosszá 
egyenes derík van, ott lehet 2—3 tanyát 
is vetni '. — 11a a háló i Ivóit. azaz a háló 
le leragad az iszapba, „a hálót fel kell 
laptolni." Azl mondják ilyenkor a halá­
szok: „elromlott a tanya", vagy: „fnesha 
mént a tanya". — (A jég alatti halá­
szatkor egy óra--másfél óra alatt) ,.kí- 
szén van egy tanya*', vagyis ennyi idő 
elég egy tanya meghúzásához.
L. még: tanya-vetés.
KF<»INAS T . \1*00 ATÓ. Abban külön 
bűzik a sima-tapogatótól, hegy regina 
van rajta kíviilbelül. 1 In a hal kívülről 
vágódik neki a reginás tapogatónak, a 
belső reginába belenyomja a hálói, ezál­
tal zaeskó keletkezik, amiből a hal nem 
tud kiszabadulni. A reginás tapogatót, 
mint hosszú rúdja is mutatja, mélyebb, 
gazos, akadékos helyeken használják,
S1MA-TA POtíATO: két meggömbölyített 
fűzfáiig aljában abrínes van, rajta háló. 
..A síma tapogatót esekéj vízen, füves, 
gazos, sávos hejjen'* használják.
TAKT: avval tartották ' úgy gondol­
ták) a rígehhi halászok, hogy a vír a hal 
zs ír ja"
SZÍ KLÓN Y TA KTÖ: ..Nziklony tártéi jobb- 
felől vöt'* ■ Nagvhajó. esónak tarloz.ékja.
L. sziklonv. sziklonyez.
TÁMASZTÉK: timasztík. „A hurkonyok 
lelölt (a kompon) tánias/tík van a geren­
dák alá".
TAT: fattya v. deszkája; középen ki 
van fúrva, ez a lyuk az öifafíszék. „Tat: 
mamin ül oszt övedz. az a tat. Keresztül 
vau a (hajó) eggyik szilin Híjig a másik 
szilin."*
TKJ: ,a hal teje*. „Óján víkonv h á r­
tyába van a tej. mint az ikra'".
TEKKKKtíTKT: „Jóllehet íredig vala- 
mennyiie már enyhülne az idő, mind az 
állal a sok vizek a barom járó földnek 
nagy részéi elborítván, tsak a kopár síkon 
kellő tekeregtetni a sovány szegény m ar­
h á k a t . .  .'■ (17ö0—öl. líef. lvkkI. 11 isi.).
TKKFKÖ. A komp tartozéka a parton. 
Mikor hajó jön. ..a kötelet leeresztik, m i­
kor elmín, felhajtyák. Kz a tekerő. Ahun 
kötél van, tekerő is van" (a parton). A 
tekerő részei: „Fenn van a ködöké. A 
ködökire ráteszik a dudát, Lent a ködöki- 
nek vála van, azon vau a duda. Van neki 
hajtófiija, ammivcl tekerik a kötelet.**
ADTA-TFKFMTFTTK: „Kerekes Já 
n o s . . .  Istent és egei irtózlató káromlá­
sokkal. úgy mint atta teremtette égleien 
gvalifieált káromlásokkal illette**. (17-11. 
máre. ÖO.).
TKKKM: telem. ..A *íma dórikon nem 
hir teremni a jég, nem bir mégálni a 
zajlás."
Kl-TKKKiKT: ,.A halat asszonyok téri 
gettík ki meg gyerekek." (-^ A kihasított 
halakat a száritóra kitelték száradni.)
ÁK TÉK 1. ki önlés.
YfZ-TKTF.JK I víz.
TILALOM 1. tilalom-törés.
TILTÓ. A tiltó egy szál vastag fenyő. 
A tillót télen a komp külső, víz Kiöli ol­
dalához teszik, és ha jön a jég. a tiltó 
behajitja a komp oldalától a jeget. A 
tiltó egyik vége. ki van kötve a patthoz, 
a másik vége bent van a vízben.
TISZTÍTAT: „Az (t. i. a compö) nehéz 
tisztítatú" (— nehezen lehel megtisztítani 
a pilykéjélöl'.
TOK: „A tok a Dunáról gyón mind 
ide. Kézzel nem lehet hozzányúlni, mer
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ojan éles a girinee, hogy elvágja az éra­
bőrnek n markit."
TOMRÁC: a szentesi vízimalmok ha­
jóinak tonibáe voll a neve. „Vísett hajó, 
egy darab fába vól."
F kJ j TORKOLLIK: féltorkollik Tcltor 
'ódik*. „Egy feltorkollik (a jég), hogy 
eggyik hej jön van másfél öl magos/'
TOTY OGÓ: „Az Alsó-Felső rít abból ílt, 
hogy vadálatot fogtak tőrrel. Ojan csap 
dókat kíszítéttek, a rív, kén a totyogókba 
töttík."
MEG TÖR: megtör. 1. „Mégtörik a (hal) 
farkát: ha kan, tej gyiin ki beliille, ha 
nyőstíny, akkor pedig ikra‘‘. — -  „Ha 
megtörik a vizet nagyon (a sok hálóhú­
zással), fürdik a hal éS.v kis gödröt ma­
gának, abba lieleluízódik, a nagyháló el- 
mín a tetejin, oszt a gödörbe ott marad a 
bal benne.*'
TILALOM-TÖRÉS: tilalom törís. „Tilal­
mas ervínyekön esak tilalointö'Twkor ha­
lászhattak. Ott vöt ojan tilalomtöi'ís. hogy 
vét benne száz halász. Tilalomtörís ősszel 
vöt: októbei'tü novemberig.*'
I-. még: örvény.
FARTŐKÉ: a nagyhálós hajó farában, 
azaz hátuljában: az is keményfa. mint az
é r  tők4- _
ORR, TÖKE: ór-tőke: a nagyhálós hajó 
orrában, keményfából.
S l’HA-TöKE: olyan vastagabb fűzfaág 
végződésé, ahonnan hadár fonáshoz hasz­
nálatos 10 12 suba. azaz zöld fűzfa­
vessző ered.
TÖR. „Az Alsó-Felső rít abbul ílt. nogy 
vadálatot fogtak tő r re l  Ojan esapdákat 
kís/ítéttek. a rítekén a. totyogókba telfík."
TIlSZAN-TEL: A szentesiek számára a 
iHina-Tisza köze. C.songrád lehál a szén­
ié siek helyzete szerint Tiszán tul van.
TUTAJ; „Eétkínybű csinálunk bárom 
ágii tutajokat, azt felfűzzük zsinórra, jó 
‘ •ős spárgára. Minden tutajt <> colra 
égymáshoii «< i„ még: láp.
HAI ó TÜ: ‘25—110 cin hosszú, fából ké- 
sziill. Egyellen fontos része a nyelve.
I J J A S :  (Az olló háló) nincsen eggyujias. 
- " d ó  alakú, sűrű sz.öinű. ' egy ujj nem 
|ru-gy bele a szemihe).1*
ÜTÉS: iitís. Ütís az alsó meg felső inba 
van. Az űtísbe van belefüzve a háló. Ebbe 
szeggyük a hálót. Eggy íitísbe nígy szem 
liálót szedünk. Etís esak a nagyhálóu 
van. Mikor ki van eggy álítás, tekerünk 
rá ruhát, aztat lékőttyiik az utolsó ütíssel. 
Eggy ütís 3 L col, a’ melyik sűrűbb, 3 
colos, a ’ melyik ritkább (az eleje) 4 colos.
L. berz.
El/VÁG i. pös.
VÁGÓDIK: „A lébís vágódik kifelé a 
para átal." (A nagyháló kivetésekor.)
VARR: ’a ladik, dereglye, komp repe­
déseit, fenék- és mederdeszka közeit mo­
hával betömi, cinpávai iszikábával le­
szorítja’. „A (komp) fenekit is meg a 
meidert is mohával varrják. A mohát mo­
homéival verik bele a fenékbe (=  a két 
fenék deszka összcercsz-tésébe). A moh ózó 
kemíryfáhií van. Így fogják (mutatja), 
oszt így verik fakala,páccsal. Az á r  (vas­
tag, hegyes tű) nem min a mohába bele, 
úgy meg kell varrni.*4 — „Tőgyfával 
varrják  (azaz: tölgyfából hasogatott, fél­
oldalt félgömbé)Ívűre faragóit vesszővel, ez 
a cíiivossző. melynek a másik oldala la­
pos).
LE-VARR: ..M'kor meg van v á r n á  
egy darab, ojan hosszá. annnijVn a  cin­
vessző. azt mingyár lé kell varrni. Avval 
a eínvesszővel, iszkábával varr ják  lé (a 
komp fenekét vagy mederdeszkáját).
MEG-VAR R, 1. lovaim.
VARRÁS: ’a mohával megvarrt, cin­
vesszővel levarrt, iszkábával összeszoií 
tolt fenéik és mederdeszkák érintkezési 
vonala kompon, dereglyén, csúnyákon’. „A 
cin-vessző felett van az iszkália, úgy szó- 
ríttya a mohát bele a varrásba." — „Mi­
kor niégmoliáz.zálk a varrást,  cínvesszöv-el 
Lészoi ítlyák, iszkábával.’* — 1839. aug. 
30: „Böldi Rév pénztárnok Kiss PerenIz 
jelentvén, hogy a’ Nagy komp meder v a r­
rása i megromolván. megigazítása felelte 
szükséges . . .  lenne'*.
VARSA: 'kendcrfonálból készíteti re 
kesztőszi rszám A hároiniihrinesos varsa  
kétszárnyii. az ötabrinesos égy szárnyú. A 
kétszárnvú versiké.ie (vagyis az a része, 
melv a halai megfogja) nígyszégletés, az
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egyszárnyú hégyes-versikéjíi. A vtirsa ré­
szei: 1. szárny, ez vezeti be a halat a 2. 
fejbe. A varsa  szárnya legalább két öl 
hosszú.
VESSZŐ VAIINA: fűzfavesszőből font 
rckcszVíszersz.ám. Benn van a szíve, a 
varsának az a belső része, mely megfogja 
a halat. Szíve csak a vess/övarsáliak van. 
A kötött varsának ugyanez a része: v , r  
síké. — „Orvíny>nyakokon lehet vessző­
varsával halászni/'
KOY KÓTA-VARSA: egy róla varsában 
öt hat varsa leint. Ivzek elhelyezését a 
szövegbeli ábrák matatják.
VEK EK.: A Veikor Szentestől északra 
ömlött a Kureába. Ma már csak kanális.
VKK: 1. „A (komp fenekit i„s még a 
medert is mohával varrják. A mohát 
niohozóval verik bei, a. lenekbe. L. még: 
összecsal), ívik. 2. ’a hal veri a hálói’. ,.A 
köteléül észre lehet venni, hogy liik. min. 
veri" (a hal a hálót).
FELVESZ: fél-vész: A kötelet mindén 
mié.odik líkén fel veszik (Mikor jég alatt 
halásznak).
VESZ: ősi ickesztö halászati eszköz. 
Tóban használták. A visz: „a tóba nádbii 
vöt kötve, gyíkínykötéllel. Vót égity öles 
magos még öt sukkos magos. Ez o.ian veit. 
mint a kerítís. A' mellé jobbrú balrú le­
hetett vészfejet esiuálni. A vészfejek nád 
bú váltnál-. Krt-liároni öl távolságra van­
nak csinálva. A vészfejnek a telejire gazt 
tétlek, begy né légyén világos.'* — A 
vészfejbe bejuloll bal nem tudotl többé 
onnan kiszabadulni.
t'IX-VKSSZÖ: .löilgvláböd hasogatott, 
féloldali félgÖMiibölyiire faragott vessző, 
melynek a másik oldala lapos: a fenék 
meg a meder varrásainak a levarrására’. 
„Mikor még van varrva égy darab, ojan 
hosszú, ammijen a eínvesszö, a/1 m ingvar 
li: kell varrni. Avval a rinvesszövel. isz- 
kábájval vallják  a eínvesszővel, az isz- 
kába beleszorillya (a eínvess/.öl meg a 
mohát a két deszka kö>/é). Tőgy fával varr. 
,iá!< (ez a eínvesszö). A leszorított eín- 
vessző passzol a fenékkel, mer ijen göm- 
bö’jü érlásii alul, félül pedig sima, ez sZo 
rítt) a bele a mohát. A eínvesszö (éléit
van az iszkáha, ügy szorittya a mohát 
bele a varrásba."
TANYAT VET: ,a hálót halfogásra ki 
veti.* Aki nem ismeri a vízjárást, nem 
tudja, hol kelj tanyát vetni.
TAXYA.-VKTES: „Be van ojan hejj is. 
aliiin kéthároin óra beletelik égy tanya 
fétisbe" ( =  a háló kivetése, meghúzása, 
kivétele, vagyis a halás/ás  művelete.).
KI-YETFL: kivitel. ,,A mester tuggya, 
liog.v hím van a kivitel, mer a nagy hálót 
n.,111 téliét akáilnin ki'énni. mint a lap 
seilót."
VAKVEZETŐ: He. i-etít a jég 1. sötét 
alatlj, vak-vezetőt kell abba a kis jukba 
( =  vezéi-Ükbe), ahová a vczetöriidat v á r­
ják. „Mikor odaír a vezetörúd: megmozdul 
e vak ve zető, akkor tuggya az embér, hogy 
ott ven. úgy hajtva tovább a másik juk 
ba.*'
VICI: az utolsó ember a nagyhálónál. 
Az mosogatott. „A laptáros vót a gazdája 
a vieinok. A laptáros nionla, mikor el 
van súrolva: hozd elő azt a bográcsok 
méglátom-é magamat benne. Ha nem vót 
l'ínvés, ujra súreilla.** L. laptáros.
Y1BKA: „A vidrának drága a bűre. 
néni vészi be a vizet, nem ázik el. A 
vidra o.ian. mint azok a kis fajta kutyák. 
Hosszú déi'éka vau, hamvas szőie. Léjár 
a vízbe, mégfogja a. halat, oszt megeszi. 
Ojan körmei vannak, belevágja azt az 
élé* körmeit abba a halba, kiál oszt a ha!, 
kiereszti jól a virít, kihozza a vízhűl. Fa- 
odűbiil .iáit halászni, nagy-odiís fűzfába 
taiiyá'/c ti'. A 3- 4 kilós pulykát megette. 
Felvitte a halat. Iá*nn miii a víz fenekin, 
onnan hozza fid a halat-"
VILLA: 'kétágú vasvilla a jég alatti 
rúd hajlásúhoz’. „A rudat villával haj­
ivá k.‘*
VIKAO: 'kérész'. „Kzl a virágot szereli 
a hal, akkor nem észik a horegrú (I. i. 
mást). A halászok szárillyák (az elhullott 
kérészeket, a virágot), avval horgásznak.*'
V. ö>. k ir í  sz, tisza virág, viz virág, virág 
zik.
TISZA VIKAti: .kérész.'. ..I'gyik embér 
kérísz.iu k mongya. másik tiszavirágnak.
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Ezelőtt kérísznek hittük, az öreg habi­
szók. kérísznek mondták."* Yö.: kérész, vi­
rág, t iszav irág . \ izv irág ,  virágzik.
VlZ-VIKÁ(i: ,tiszavirág*. „Jobb halak is 
éuziuk: a vízvilágot mindén hal szereti." 
— V. ö.: virág. lisza-viráfí, kérész.
VIRÁGZIK: „Mikor virágzik (vagyis a 
tiszavirág idején), akkor főnt já r  a hal. 
Rilután kr/d virágzani a víz."
■ VIRGA: .viszontagság*. „Sok virgán 
mentek azok kérésztől, mire idáig írtek.'* 
(Azok. akik a lápot liásztatlák, sok vi 
szonlagságon mentek keresztül.)
VÍZ: A halász nem mondja azt: folyó, 
sem azt: tó. hanem csak azt: víz. — „A 
I'a l mindig ríznek min. mer az ujjabb 
vizet nagyon szereti. * — „A hal most víz 
közt. jár, bont." : Sem nem a felszínen, 
sem nem a fenéken). „Mikor a víz virág 
Ók, a hal fent já r  .a víz tetejin.’* — „Víz 
közt eszik a hal, ha nem a tégláim van. 
Ha a tégláim észik (ami a horgot a víz 
Ionokén tartja): akkor fenéken, mer a 
tégla a víz fen. kin van * — „Mikor nagy 
a víz, fejjel:|) veszik a kompkötelet.*' — 
">A hasítás nyáron törtínt, mikor a víz 
elment" ( =  az áradás elmáll).
L. még: víz járás, vízon-járó ember, 
meg tör.
ANYA-VÍZ: „Mikor apad a víz. anieny 
nyire lehet, mégy vissza, (a hal) az anya- 
vízf e •<
RATOR-VÍZ: a mély vizel így is hív­
tak. Ellentéte a csekéj víz.
ClGANYV/Z: A kanyarban olyan nagy 
‘■rövel folyik sok helyt a viz, hogy „a 
kanyar után visszafelé tojik a víz.'* Ez a 
cigányvíz. Némelyik helyen '•<><> méterre 
l:‘ visszafolyt a cigánvvíz. Ma már nin- 
esenek ilyen cigányvizek. ..Ha égy lápot 
tutajt) bevett a cigányvíz. félnapot is 
,:*t kóvájgott, mire ki tudott bcliillc kee 
merégni az oláj.“
CSERé I,Y A’/Z  icsckéj-víz. a i bátor* 
' í z  ellentéte, tehát a nenrmély víz.
HOI.-T-VÍZ: héitt víz, amelyik valamikor 
^ ’íyt, de ma már nem folyik.
HÍG VfZ: híg-víz olt van lélen. ahol 
'••'in fagy be.
L.AGy VÍZ: az örvény sarkoknál levő
lassú folyású mély víz. „Lágyáhb a víz. 
ott nincs ojan erős tojása, mer míj a víz.*' 
A lágy víz: gyengém folyó víz. Ott áll meg 
leghamarabb a jég.
LANG-VÍZ: a sebes víz ellentéte, a 
lassít víz A seb-csapat ellentéte a lang- 
víz; igen lassú, a liga lig  folyó víz.
LANGÓ VÍZ: A sebes vízzel szemben 
lévő lágy éidali lassú víz. „A lutajos a 
sziltől keresi, a' fii a laiigé>viztíí.“
LANYHl'-VÍZ: .langyos víz*.
LCSTA-VÍZ: „A kárász is inkább a tó­
ba van. a lusta vizet sze l . ti."
NAGY VÍZ: áradás*, „ . . .n a g y  vízkor 
kifelé igyekszik (a hal) a, gyepre.'*
VIZA: „Elvivé fogtunk ezelőtt a nyóc- 
vmiiis évekbe. Nagy vöt a víz, csak a Du­
náról gviitt fel. Az öregek monták. hogy 
\iza, itt nem tanyázik az effajta vízén. A 
viza ojan tarka-kik s/íníí. Barnás csíkok 
vannak benne. Köves licjjén szeret, a se 
bés vizet szereti nagyon. 7tl—80 kilósra 
inegnyől."
VÖCSÖK: „Nagyobb mint a szárcsa. A 
vöcsök bukik a vízbe, két elet is elmegy 
a víz alatt. Hallal íl. Rosszéi nyaka van, 
búbos égy kiesit a feje. Szürke, fehír. 
fekete tolla van neki."
KIS-YOI.GV: Kisvögy. A Nagy-völgyön 
belől, de azzal párhuzamosan folyt. A 
Kispiac-nál eredt, a Vásárhelyi utcánál 
folvetle a Kis-erel, a Vajda-telepnél a Gci­
gányba szakadt, a Gógány meg it Nagy­
völgy be.
NAGV-VOMíY. N'agjvogy. A Nagy 
hegyben eredi s a Kontra-lóba ömlőit. Ma 
már csak csatorna.
ZACSKÓ: 1. hegyes kere.
RCGGVOS ZACSKÓ: ..Annak (a száz­
mának) vót ojan lmggyos zacskója: abba 
vöt a hal." E'. még: buggv.
ZAJI.ÁS: a tél elején való jégképződés 
a folyó beálltáig, befagyásáig. „Mikor jó 
rogy hidegek vannak, elsőbb esak pille­
jég mégy. viszi az a fojóvíz Azután min 
elén nap erősödik, akkor aztán ftrviny- 
nerkokná megát, mer ott lágyahh a víz. 
nincs ojan erős fojása, mer míj a vfz. 
Aliiul csekélyebb, erősebb a tojása. Orvíny 
stirkokná rakodik, rakodik, ráesúszik
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egg.vik a másikra, tornyot rak. Töröm 
hozzá, uhun gyenge a víz, az őrvínyékbe. 
A sírna döríkon erős a víz, nem hír tö­
rő nini jég, nem l ir megélni a >:a jlás, Ojjan 
y.nlio^ás van ott, réesegís, ropogás, hogy! 
Van ojan magos is, hogy másfői öl ma 
gosra  is felrsiísztattya eggyik a másikat, 
l 'gv  feltorkollik, hogy öggyik liejjen van 
másfél »1 magos,'1 L. még: jég-eredés, be­
áll.
ZUHOGÓ: Ott ömlött a Yekcr a Kur­
vába. „A Zuhogó-gát Kis Nagy Imre ta­
nyájánál van.“
ZSÍR: A hal beléből kisült zsír, melyei 
kantákba, butikosokba tettek és tímárok­
nak adtak el.
ZKCM IIEK: zsoml'ík. „Yótak azoik a 
Zíiomhíkok. Itt is ojan vót a esordajárás. 
Körülötte fii nyöl. Mikor lélíp az ember 
a zsonsbíki ül. akkor tárgyig ír  a víz. 
Nem ázik el, az embert is megbirja.1*
RESTES D’ ETlINOGRAl'llIL ET DE l.AN'GAGE 1’OPULAIRE 
GONGÉRA’A XT LA LÉGIIÉ ET LA VII. SER L’ E A l’ EX VOIE IV EXT1NCTI0X 
DAXS LES EXVIRONS 1)1-: SZENTES.
Antal Nyíri,
L’ aspcrl de Szentes et de ses environs élail earaetérisé jusqu’ au XIX-c siéele 
|*ar de fleuves ahondanls, de nombreux petüs ruisseaux sinueux, <les eaux débor- 
dant sans obstacles, des élaiigs pilis ou moins prolonds, des prés marécagcux á 
une fauné riehe, des mouilléres et, eá et Iá, une élé vadon de terrain. Ce sont ccs 
eonditions géograpiques qui ont permis á une partié de la populalion de Szentes 
i l e v h r e  cetle vie d!e pécheui <i’ eau et de marécage dönt les traditions remontent 
á l’age ])rimitif.
Gepeiiidant, p á r  la reguláris ilion des fleuves. p á r  le drainage des cours d’ eau, 
des étangs et des prés maiéicageux, la térré a ehangé de phvsionomie, avec la dis- 
parition des eaux, les hőmmé.; vivant sur l’eau dispaiaissent aussi avec leur 
outiüagu et leur laugue qui servail de moven d’ expression pour eelte vie.
1 / auteur de eette. étude préseidé eelte vie menée sur l ’ eau en voie de dispa-
la i t ie  dans les environs de Szentes au dernier mi.nieiit. á la hasé des propos de 
vieux péebcurs et des documenls d’ treliivos. L1 auteur nie regarde pás L une ou
L au tre  hranche de cél le vie (p. e. la pérhe) isolée des au trés, il voit et il fait
voii font dans són ensemble, d’ íme maniine que són (K'uvre est ethnographiquc 
et linguistique á la fois: il présenle 1’ honimé avec són mélier et sa languc, sur 
la seöne de sa vie niéine, dans le inonde des eaux, des fleuves, des ruisseaux et 
des piés.
G’ est pourquoi 1’ auteur s ’ i x t u |K‘ dans les ipremiers ehanilres de eelte oeuvre 
dia-; eaux el des prés de Szentes, de la llore et de la fauné earaetérislique de eette 
légion, á la base de diplömes d’ areliives. des proeés-veibaux des conscils muni- 
e.ipaux et de la Iradilion orale. mais il utilise et cite aussi la littérature concer- 
nant L ancienne hydrograpbie de Szentes.
Geux qui ont éerit jusque Iá sur la vie menée sur 1' eau du peuple lmngrois, 
ont systéniatisé ee qu’ ils ont vu euxmémes avec leurs yeux d’ érudit. L’ auteur 
de eette. étude ne présen te pás les faits ee.nerets de la vie sur 1’ eau eoniine il les 
a vus, Ilii, mais commc les honimes vivant sur l 'e a u  les ont vas et raeontés eux- 
inémes.
G’ est pourquoi ee travail eontient au juste le savoir des honimes vivant sur 
l’ eau de leur propre térré, de leurs eaux, de leurs animaux, de leurs ocoupations
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ct de leurs instrumenls, el pilis, les appréeialions ct les conclusions de 1’ examei; 
seieiiliíiquo moderné y sont ajoutées.
Cette nfe'hode a méné á de nouvelles connaissancos. H est apparu que les 
gens de 1’ can ont un n d io  vocabulaire pour designéi' 1! caiu, sarlóul les cerlaines 
l>aiües des cours <T eau ct les diííérentes forma lions de la rive el du fond. Les 
pöchturs de Szentes eonnaissent les eaux íluviales et la formaiion de leur civUki- 
i'agc aussi bien que les cullLvateurs savanls de la géogprap’nie générale. L’ est 
le chapüre * IV eau et ses alenlours» qui en informera le leeteur.
«Le péeheur dóit faunáit re le couranl de 1’ eau a eliaque endroit du lleuve»-ilil 
Imre Váradi, un vieux péclicui-mailre de Szentes." Lelni qui ne eon- 
líail pás le eourant de 1’ eau, ne sait pás mi il dóit se fixer (jeter són lilét pour 
la péelie). Le eourant est unc íonetiom de la différcnce de nive.au du tond et la 
formátum du rivage. du fleuve est une eonséquence de cellc Iá. A cet egard, les 
méandres, sont trés nnpoiiants. Au lieuve Tisza il y  il bcauccup de méandres, 
1’ eau ne coule pás entre des rives d’ unc ligne droite. el 1c serpente. Dans le 
méandre mérne, ou noinme réeif la rive contre laquelle 1’ eau se jelte. Dans ce. 
endroit, 1’ eau ronge le rivage avec une grande J’orcc, cár le flou've aurait sa pilis 
grandc chute dans la direetion du réeif. 1’ eau se déverse pár Iá , c ’ esi- pourquoi 
les récifs sont trés bánts. Puisque les récifs somi ravánés pár 1’ eau, 1c rivage
s’y éboule ))oui la plupart. Prés de Szentes, Iont de suile. au premier méandte
en dessous de la rude. la Tisza s" est deplaccc vers 1’ est cu denx ages d honimé 
de toute une largeur de fleuve, cár le réeif s ’ cffondrail toujoiirs el le ii.\age en 
fae,e s’ atterrissait. L’ cist que Iá 1’ eau eoule lenieméül et ainsi elle enlassc le sable. 
Le n’ est pás le rivage abiupt sóul qui sóit nőmmé recif pár les perheurs, mais 
le flot ta.]iide auprés de Ilii est aussi designé ainsi. „Fassons sui le réeif pont
|>6chcr!“ _ Dans le réeif. il v a la grande masse d’ eau rapidé (selresapat) <m la
large 0,u , rapidé (bö-seb), e’ est á dire le remous. II est resplcndissanl, uni, rapidé. 
S’ il fait du vént violent, qui vient d» en bas, ainsi qu’ il se jelte contre 'il souffle
dói e dans une direetion opposéc au lil de T eau), c’ est Iá que 1 eau est la ,plus
agilée. Le remous a un entonnoir. A ees cndroils, il y a un főssé au fond de l’ eau 
Le remous. s’ i les t  un endroit remarqiiable au point de vue de la péehc. porté 
(>idipairement un nőm. 1 / eau profonde est nonimée aussi une eau brave, cellc 
qui n’ est pás profonde, est une eau módion e.
Prosquc i’n faee du vénái'. seulement un |>eu. en avul. il y a le eote inon. Le 
Lord du cőtó moll émerge de 1' eau jiresifue inseiisibleuionl. le í i \age s esi forrni 
du sable (fin1 1" eau lanibiiie ''laugvíz) eoulant á peine a dépose. Le (on tia iic  du 
remous est 1’ eau lambine. Au enté mim se IroiKve 1’ alluvion du fleuve qui est 
mimmé le „liniány“ de l’ eau. Le ..limány“ se Irouve. aux endroils mi une pioíon- 
deur médiiwro rencoiiti e une pariié plus profonde. A ees eiuli oits. 1 eau se bem te 
eeitlre la partié de prolondeur médiocre et tmirne et tmirnoio et se remue et se 
* oule, mais beau.eoup moins lapidemcnt: e’ est ee, ipi on nőmmé le „limáuy ‘ de 
' ’ miu. Imre Váradi, péebeur-nuiitre de Szentes, disait aussi cpie le „limáuy" c’ est 
colé mou et le fond du remous, Iá on prend beaucoup de poisrons quand il 
d'égéle au printemps. Au fond du „ l im áuy .  il v a le limim iszap , au bont du 
•dimány“ . 0,', p cau cs( bum large. il y a un „porong" au fond de l’eau. Le 
’>Paii:ng“ est si dur qu 'on  peul passer pár  lni en voiture, avec des ehevaux, la 
Iraeo des roues n’ est pás mérne á rcinarquei.
Au poinl de vue de la péclie, 1’ endroit le plus imporlanl esi le remous auprés 
du réeif est l ’ eau lambine en faee de célúiéi, au oöté mou. Ou se fixe pour la plu-
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jhíirl a cos endroils lá,'c’ esi a dire: que c’ est la qu’ on jetii- le filel pour la péclii*. 
Dans le lournant mérne, on maiul emlroit ,le eounuil de l’ eau est tcllc-mcnt fórt 
qu' aprés le louinanl, 1‘ eau coule eu arriére. L’ esi ,,1’ eau t/igani-' (cigány-viz).
Ivn quelques endroits, ellc eoule souvenl 500 métres mérne en seus inverse. „Si 
un radeau esi atlra]xi pár l’ eau tzigane, il lournoie lü louto une demie journée, 
jusqu' r eu tju* il pilissé s' cin lirer.‘‘
Le contrairo du loui nanl esi „la taille uniti” 'sima derék). L’ est le nőm d ’ une 
seelion du fleuve qui esi de ligne droiti*. qui ne serpe.nte pás. Le rivage n’ eu 
est pás abimpl, il dcseend in  penle plus dinire vers le fleuve.
Yoici eommenl les pérhi-urs de Szentes eonnais-sent bien les eei laines parlies 
el les environs du fleuve. Assurémint, les péciieurs d’ autres peuples les connais- 
sí nt aussi bien el le vccabulaire de c iu x e i  esi aussi riche pour désigner 1’ eau el 
ses environs, sarlóul si la péehu est clicz enix aussi une occupation datnnt des 
ágos priniilifs.
('.omnie il eounuil 1’ eau, ainsi, le péeheur con.uail aussi trés bien les pois-
sons. Ix s  crudits onl déjá exacLiminl décrit eommenl les poissons fraient, mais 
ni 1’ ethnographie, ni ia linguislique ne se sont pás avisées de demander ail 
pét’heur: eommenl le sau i l '? P'ourtanl les philologui s. ont délerminé 1’ őrig,ne du 
vei be fi nyer (ivin) sans ie savon des péchcuts, mais nalurellemenl mai.
L’ expliealion de Imre Yáradi. vioux péeheur de Szitnles, donnée sur la fraie 
des poissons, réséül aussi l’ orig'ine du vérbe. íraver (ivik). Quand le poisson 
fraie — dil Yáradi — un de ses finnes dépasse l’ eau, il frétille dans l’ eau, iis 
>e baltent de leur queue. L un laisse écculer le lail (le máié), 1’ aulre  les oeufs 
(la femelle), e’ est ainsi qu ils s’ abattent T un sin T aulre. Les péciieurs disenl, 
au licit de: „les poissons fiaiéul*’, aussi ..iis se baltent'*, „ils se baignenl”, en 
Transylvanie on il.i’l mérne: „les poissons lutlent*’ (vívnak a halak). II en suit que le 
péeheur hongrois eonsidére pour le momeiiit de la lraie des poissons, le momcnl oü 
i,ls se préoipitenl f  un sur 1’ aulre. il dit „les poissons fraienl** quand ils se baltent 
Mais alers  les formes „vivik”, „vívnak*’ (lulter, fairé de l’ eserimc), sont les Ter­
mes piimitives du veibe „ivik‘‘. el les lonnes „ivik'*. „ívnak” en sóul provtinies 
ainsi que du mól slave vauk >  vonok >  vonoka (avcc un suffixe du possessif 
unoka (pctit-fils) s’ est főnné, ainsi que du slave „visaky** proeéde le mot „iszák” 
(sacoche). La ilisparilion du „v“ au eommeiwement du mól est fréquent dans le 
hongrois. A colé de visel (]>ortor), exisle aussi iist‘1. ü colé de viasz (cire) exisle 
aussi iusz. éasz, de I’ ancien vimád aderer est provenu imád.
Pcrsonne n’ a demandé non plus au péeheur ju^que la, qu’csl-cc qu 'i l  sait de 
la débáole? (V est pourquoi depuis la publieatiop du Dicitonnaire llongiois Ougricn 
de Budciiz en 18X1. on p«ense aujoiM (I* Inni in ro r r  pour la plupart que la earaclé- 
ristique i|u’ Albert S/.eriezi Molnár a donnée de la débüele, du bruit dós gilaqons 
eharriés pár le fleuve (— glaries enni fingon* la tens in undis) n’ est qu’ une inven- 
lion du XYII-‘* siéele. C  est pourquoi la lii.guistiqiií* d’ aujeerd’ Imi mi s 'e s t  poinl 
souciéc de 1’ expliealion ancienne, mais justc de Gábor Szaiv.is, eoneernant P o r i ­
giné du mot „száj,'* „zaj” (glacons flottául a la dérivé-) qui a ver une bon ne 
raison ■-eonsidére le mot hongrois .zaj**, qui vilit d.irc..bruit“ el le „száj** ou 
„zaj1’ des glaccns rommni ayant la niénie origine. La earaeléristi(|iie de la débficlr 
publ’cc plus liaul, donnée pár Imre Yáradi. périicur de Szentes, affermil 1’ aiteunnc 
expliealion de (iábor Szarvas.
Gedeon Mészöly, professeur d’ univcrsité de Szeged a démontré que le mot „láp” 
qui vcut dire „ile flollar.le” e l ,, radeau” . n’ a rien á fairé avoo le inni fnrnois
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,,lainpi‘ qui vént dire „petit lac“ , mais il óst une varianle du mnn verbaj „lább“ ~  
„láb“ (Caliiers de Szeged 3:87, 12fi). I j c  sens nőm inai de ,,láb‘‘ est „piod‘‘, „pos‘ 
(íncmhre de 1’ honimé et des animaux,!, le sens vei-bal de „láb*', „l«bb“ est: „se 
tenir de;bout“ ou „mareher snr la surfaoe de 1’ cau“. Selon Bérezi, eette étymolo- 
gie n’ est pás mérne vraisemblablo (Dictionnaire étymologique), il professe eneore 
la parenté du hongrois „láp4* „>le flrtttante4' avec le „lampi“ finnois, „petit lac‘‘ 
ee quipourtant est impossiMe.
Le fait que 1’ liameeon ílottant sur l’ eau, le lábú horog est nőmmé á Szentes 
et <P autre pa r t  aussi „lapos-horog*4, est une pieuve nouvelle et indiscutable que 
le mól „láp‘‘ signifiant „ile flottanlc“ ou „radeau", et le „lnpo:;-horog‘‘ ou „lábó 
horog4* signifiant 1' hameeon flottant sur l’ eau, ont la mérne origine avec le nőm 
vcrbal „lább4* ~  „láb44. Oela démont re en mérnetemps quu les nőm du radeau „Iáp“ 
et „lábó“ sont les varianles du mérne radieal. (L’ batnecon flottant sur I eau esi 
* voir au dcssin (’, de la I’lanehe IL).
L’ autcur de eette etude a aéerit pour la premiere fois d’ une fayon detaillee 
eomment on eoud ensemble les planehes du fond et du cőté d’ un bac, d une barque 
et d’ un canot.
On eoud ces planehes ensnmble avec de la mousso. On enfonce la mousse daiis 
la jointure des deux planehes du fond avec un inslrument en bois dur 'mohozó) 
ét a 1’ aide d’ un maillel. Quand la jointure est couverte de mousse, on 1 enlonce 
ávec des verges eouipécs de chénc et pilis on la cloue á I’ aide d’ un instruinenl 
nőmmé „iszkáha*4. Cest la couture briévieanenl décrile du fond et des cőtés d' un 
bac; c ’ est une donnée nouvelle non seulcmcnt pour 1’ etlinographie, mais pour la 
pbilologie aussi: en ee qui concerne l’étymologie du ver be hongrois „eoudre
(var t ' .
Parmi les instruments de pédieur, l’ auteur préixnte aussi la „finissé a nianehe * 
'le S/entes (v. sur Planche II) qui est le pendant de la tirasse á glace d’ Algyó qui 
n’ avait pás eneore de. paire jusque iü dans la littérature etlinographiquc. L instru 
ment de péehcur nőmmé „szá/ma4* n’est pás conmi non plus dans nőire littérature 
t thiiographiquc. Le „„zúznia est probbalfmenl une varianle du fiiét gille d’ ongme 
serbe (pendelvliáló).
L’ auteur ne déoril mis ies inslnunents de péclie avec ses propres paroles. 
mais avcc des péeheurs, de .neme, il fait raeonler les péeheurs comment cos
Inslnimcnts la sont utiüsés. A cet égard. surtout la péebe avec le grand f.lct el 
avec le fiiét gille est inléressanto.
Lors de la pécl.e sous la glace, les trm.s ])rali.|ués dans les caux de Szentes 
doiinent la forme d' nn ellipse. Jusque Iá, la littérature d’ etlinographie. liongro.se 
" a pás eneore eennu ces sénes  de Irous ayant une forme pareille.
Kulin T auteur domie une deseription détaillée de, ,a maniére de fendre et de 
s"U‘r lespoissons. ec qui se faisail eneore >beaiicoup au siécle p récédé nt, c’ etait 
«ne maniére de eonserver les poissons. Bion que la littérature cthnographique 
bongroise eonceniant la péebe sóit trés riclie, nous savons assez peu de cetit* 
manifere-lá de les eonserver.
L’ élűdé se térni iné pár leseliapitresécrils sur les diverses maniércs de pré- 
Parct les poissons et d 'aiih 'es aliments de i>écheui\ ct pilis sur les diverses cm- 
barealions (les moyens de transport pár cm ).  Briévement, 1‘ auteur parié aussi
t,es moulins á eau déjá disparus.
A la fin, I* auteur a eomposé un voeabulaire des termes originaux de la vie
Peau, selon la prononcuition des péeheurs, et 1’ a joint á són élűdé.
